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WOORD VOORAF 
Het Landbouw-Economisch Bericht is een jaarlijkse publikatie, die een 
samenhangend overzicht biedt van de economische gang van zaken in de 
Nederlandse land- en tuinbouw. De opzet van deze editie voor 1995 wijkt 
op enkele punten af van de vorige. Zo zijn twee hoofdstukken samen-
gevoegd en is de volgorde van de hoofdstukken gewijzigd. Na de behande-
ling van de algemeen-economische en (landbouw-)politieke ontwikkelingen 
in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ontwikkeling van de 
agrarische produktie, verwerking en afzet. In hoofdstuk 3, dat een combina-
tie is van de vroegere hoofdstukken 4 en 5, worden de resultaten van de 
bedrijven en sectoren besproken. Het slothoofdstuk 4 gaat over de structuur 
van de agrarische bedrijven en over de produktiefactoren arbeid en grond. 
De tekst van deze editie is medio juli afgesloten. 
Aan de totstandkoming van deze publikatie is bijgedragen door een 
groot aantal medewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-
DLO). De uiteindelijke realisatie berust bij de afdeling Algemeen Econo-
misch Onderzoek en Statistiek, die onder leiding staat van J.H. Post. De coör-
dinatie van de verschillende hoofdstukken werd dit jaar verzorgd door 
C. van Bruchem (hoofdstukl), IJ. Terluin (hoofdstuk 2), K.J. Poppe (hoofd-
stuk 3) en J.H.A. Hillebrand (hoofdstuk 4). De eindredactie was in handen 
van C. van Bruchem, in samenwerking met IJ. Terluin en HJ. Silvis. De vol-
gende pagina bevat een overzicht van de verschillende auteurs en andere 
medewerkers met een korte aanduiding van hun bijdragen. 
Een Engelstalige samenvatting van het Landbouw-Economisch Bericht 
1995 zal binnenkort afzonderlijk worden gepubliceerd in de vorm van een 
Periodieke Rapportage. 
Den Haag, augustus 1995 /L.(y. Zachariasse 
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Inleiding 
De Nederlandse land- en tuinbouw beleeft economisch moeilijke tij-
den. De netto toegevoegde waarde van de landbouw (akkerbouw en vee-
houderij) daalde in 1992/93 en 1993/94 fors. Voor 1994/95 wordt weliswaar 
enig herstel geraamd, maar de vooruitzichten voor 1995/96 zijn weer min-
der gunstig. In de glastuinbouw.is een vergelijkbare ontwikkeling waar te 
nemen: een daling van de netto toegevoegde waarde in 1992 en 1993, een 
stevig herstel in 1994 en sombere vooruitzichten voor 1995. Het inkomensni-
veau van de bedrijven is gemiddeld genomen teleurstellend, maar er zijn 
grote verschillen tussen en ook binnen de afzonderlijke bedrijfstypen. Op de 
akkerbouwbedrijven is in 1994/95 een gunstig resultaat geboekt. De melk-
veehouderijbedrijven kampen met teruglopende resultaten, terwijl de in-
tensieve-veehouderij- en glastuinbouwbedrijven in een diep dal verkeren. 
De resultaten van de opengrondsgroentebedrijven zijn bescheiden, maar 
voor de fruitteeltbedrijven wordt over 1994 een herstel geraamd na de zeer 
lage inkomens in 1993. De champignon- en bloembollenbedrijven hebben 
zowel in 1993 als in 1994 goed gedraaid. 
In het Landbouw-Economisch Bericht 1995 worden de zojuist geschet-
ste resultaten nader beschreven en hun oorzaken en gevolgen geanaly-
seerd. Eerst komen daartoe de internationale en nationale economische en 
politieke ontwikkelingen aan de orde. Daarbij krijgt het EU-landbouwbeleid 
bijzondere aandacht. Vervolgens wordt ingegaan op de agrarische produk-
tie, verwerking en afzet. Na de analyses van de economische resultaten van 
de belangrijkste sectoren en bedrijfstypen, wordt de publikatie afgesloten 
met beschouwingen over de structuur van de agrarische bedrijven en de in-
zet van arbeid en grond in de land- en tuinbouw. 
Economische en politieke ontwikkelingen 
Met een gemiddelde groei van bijna 3% herstelde de economie van de 
OECD-landen zich in 1994 van de recessie, die zich sinds het begin van de ja-
ren negentig had voorgedaan. In bijna alle Midden- en Oosteuropese lan-
den is een periode van voorzichtig economisch herstel aangebroken; de Rus-
sische economie kromp in 1994 echter met circa 15%. De ontwikkelingslan-
den gaven in 1994 gemiddeld een economische groei van ruim 5% te zien. 
Onder invloed van de aantrekkende internationale conjunctuur was 
de economische groei in Nederland in 1994 met 2,5% sterker dan in de twee 
voorgaande jaren. De winstgevendheid van het bedrijfsleven verbeterde, 
maar de totale werkgelegenheid verminderde met circa 10.000 arbeids-
plaatsen. Alleen de dienstensector gaf een beperkte groei van de werkgele-
genheid te zien. De inflatie bedroeg in 1994 ruim 2,5%. De prijzen van voe-
dingsmiddelen gingen gemiddeld met een kleine 2% omhoog en ook de 
loonkosten stegen met ongeveer 2%. 
In de nationale politiek speelt het terugdringen van het financierings-
tekort nog steeds een belangrijke rol. De vermindering van de overheids-
steun aan het bedrijfsleven raakt ook de agrarische sector. Zo is of wordt de 
overheidsbijdrage aan keuringskosten, voorlichting en onderzoek geleide-
lijk verminderd of afgebouwd, wat voor het bedrijfsleven hogere lasten tot 
gevolg heeft. In de beleidsnota "Dynamiek en Vernieuwing" van Land-
bouwminister Van Aartsen worden deze lijnen doorgetrokken. Naast bezui-
nigingen en lastenverhogingen worden er echter ook maatregelen getrof-
fen die gunstig zijn voor de agrarische sector, zoals een algemene lastenver-
lichting en een verlaging van de loonkosten van de lagere loonschalen. 
Europese integratie 
Per 1 januari 1995 zijn Oostenrijk, Zweden en Finland toegetreden tot 
de EU. Hierdoor is de bevolking van de EU met bijna 22 miljoen gestegen 
tot ruim 370 miljoen mensen. De mogelijkheden voor uitbreiding van de 
agrarische uitvoer uit de EU-12 naar de nieuwe lidstaten zijn beperkt van-
wege de kleine omvang van de markt en de hoge zelfvoorzieningsgraden. 
Voor Nederland liggen er evenwel kansen voor sièrteertprodukten, alsmede 
voor verse groenten en fruit. 
De Europese Top heeft in december 1994 nog eens bevestigd dat de 
Midden- en Oosteuropese (MOE) landen tot dé EU kunnen toetreden, mits 
ze aan bepaalde politieke en economische voorwaarden voldoen. De moge-
lijke uitbreiding van de EU naar het oosten heeft een heftige discussie uitge-
lokt over de gevolgen ervan voor het (landbouwbeleid, hét budget en de 
instituties van de EU. De schattingen over de gevolgen van deze uitbreiding 
voor de landbouwuitgaven lopen uiteen van 6 miljard ECU tot meer dan 35 
miljard ECU. In 1996 wordt de Intergouvernementele Conferentie (IGC) ge-
organiseerd, waar onder meer het Verdrag van Maastricht en de institutio-
nele structuur van de EU ter discussie zal staan. De onderhandelingen over 
een EU-lidmaatschap van de MOE-landen zullen pas na afloop van de IGC 
kunnen beginnen. 
Internationale agrarische handel 
In 1994 gingen de prijzen van agrarische Produkten op de wereld-
markt in dollars gemiddeld met bijna 20% omhoog. Deze stijging betrof 
vooral tropische produkten zoals koffie en agrarische grondstoffen voor de 
industrie. De wereldmarktprijzen van suiker en tarwe stegen, terwijl die van 
voergranen, oliezaden en rundvlees daalden. De OECD heeft becijferd dat 
de overheidsbescherming van dé landbouw in 1994 globaal gesproken niet 
is verminderd. De mate van bescherming, gemeten in zogenaamde Nomina-
le Assistentie Coëfficiënten (NAC), voor de gezamenlijke OECD-landen 
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kwam in ,1994 zelfs hoger uit dan in 1993. Het volume van de agrarische 
wereldhandel was in 1994 nauwelijks groter dan in 1993. 
Per 1 januari 1995 is de GATT-organisatie opgevolgd door de Wereld-
handelsorganisatie (WTO), die toeziet op de naleving van het in 1994, onder-
tekende GATT-akkoord en eventuele handelsgeschillen moet beslechten. In-
mjddels is in de diverse blokken gewerkt aan de implementatie van het 
x landbouwakkoord. Om de vermindering van exportsteun te reguleren is de 
EU per 1 juJi 1995 overgegaan op een stelsel van exportvergunningen met 
vooraf vastgelegde restituties. Verder zijn de invoerheffingen vervangen 
door tarieven, terwijl de minimale markttoegang wordt gereguleerd door 
tariefcontingenten. 
De landbouw in de EU 
In 1994 is : het volume van de landbouwproduktie in de EU voor het 
tweede achtereenvolgende jaar verminderd. Daarmee kwam de produktie 
terug op het niveau van 1989. De gemiddelde opbrengstprijs van alle agrari-
sche Produkten in de EU verbeterde in 1994 met 3,5%, nadat ze in 1993 met 
ruim 1% was gedaald en in het jaar daarvoor met bijna 5%. De prijzen van 
dierlijke Produkten gingen in 1994 gemiddeld met slechts 0,6% omhoog, 
maar die van plantaardige produkten met 6,7%. De prijzen van aangekoch-
te produktiemiddelen bleven in doorsnee vrijwel gelijk. De bruto toege-
voegde waarde van de agrarische sector in de EU is in 1994 nominaal met 
ruim 4% gestegen. Naar schatting bedraagt de reële stijging van het gezins-
inkomen uit bedrijf per gezinsarbeidskracht in de EU 10 à 15%, In 1993 was 
het met zo'n 3% verbeterd. In Nederland gaf het reële inkomen per gezins-
arbeidskracbt in 1994 een herstel van ruim 25% te zien, nadat zich in 1993 
een ongeveer even grote daling had voorgedaan. De laatste jaren blijft de 
ontwikkeling van het agrarisch inkomen in Nederland achter bij die van de 
meeste andere ianden van de EU. 
EU-budget, institutionele prijzen en agromonetaire ontwikkelingen 
De uitgavenvoor het markt- en prijsbeleid inde EU bedroegen in 1994 
bijna 35 miljard ECU. Datwas ongeveer evenveel als in 1993. Voor 1995 zijn 
de uitgaven begroot op bijna 37 miljard ECU. Naar schatting wordt dan on-
geveer de helft van het totale EU-budget aan het markt- en prijsbeleid be-
steed. Tien jaar eerder was dat nog zo'n 70%. Een steeds groter deel van 
het landbouwbudget is bestemd voor toeslagen en een steeds kleiner deel 
voor exportrestituties. 
Over de verlaging van de EU-prijzen van granen en rundvlees en over 
de verhoging van compenserende toeslagen en premies waren in het kader 
van de Mac Sharry-hervorming meerjarige afspraken gemaakt. Bij de prijs-
besluiten voor 1994/95 en die voor 1995/96 werden deze afspraken bekrach-
tigd, terwijl de prijzen van bijna alle andere produkten ongewijzigd bleven. 
5inds de afschaffing van de monetaire compenserende bedragen in 
1993, hebben veranderingen van de wisselkoersen vrijwel direct invloed op 
de ontwikkeling van de EU-prijzen in nationale munt. fn 1995« het agro-
monetaire stelsel opnieuw gewijzigd. Het zogenaamde "switefHOVer'-me-
chanisme is afgeschaft op zo'n manier dat de prijzen voor ;dè^>óeren gelijk 
bleven. Daarnaast zijn de regels voor de aanpassing van de groerte koersen 
herzien en is er een nieuwe compensatieregeling vastgesteld voor "aanzien-
lijke revaluaties" van groene koersen. Per 1 -juli 1995 is de groene k&ë&vm 
de gulden zodanig gerevalueerd, dat de interventieprijzen ft« Nederland 
ruim 2,5% omlaag gingen. Ter compensatie van de inkometógeVolgewHier-
van voor dè Nederlandse agrariërs hééft de EU maximaal 260 miljoen gul-
den beschikbaar gesteld voor de periode 1995-1999. 
EU-marktordeningen 
Eén van de onderdelen van de Mac Sharry-hervorming was de verplich-
ting voor grotere producenten om een deel van het areaal; waarvoor men 
compenserende premies aanvroeg, braak te leggen. In totaallag er in 1994 
in de EU-12 zo'n 7,3 miljoen hectare tand beleidsmatig braak, ofwel 10% 
van het totale bouwland in de EU. In oktober 1994 werd op voorstel van 
Frankrijk besloten het braakleggingspercentage bij de normale, roterende 
braak te verlagen van 15 tot 12 en dat voor vaste braak van 20 tot 17: Hier-
door zal de braakgelegde oppervlakte in de EU in 1995 afnewren'Het ex-
portoverschot aan graan was in 1994, vooral door de braaklegging, onge-
veer de helft lager dan vóór 1993. 
De suikerconsumptie in de EU ligt de laatste jaren boven het quotum 
van de A-suiker, waarvoor de producent een hoge prijs ontvangt. Mede op 
grond van de vrij gunstige situatie op de wereldmarkt is bestoten het be-
staande suikerbeleid tot het jaar 2000/01 te verlengen, inclusief net quota-
stelsel en de zogenaamde zelffinanciering. Wat betreft dé zuidelijke Pro-
dukten is mét name het wijnbeleid in discussie. Volgens de Commissie zou-
den nationale referentiehoeveelheden moeten worden Vastgesteld die dan-
zienlijk beneden het huidige produktieniveau liggen. Vooral Spanje en Italië 
hebben bezwaren tegen de voorstellen. 
De dankzij de quotering stabiele melkproduktie en de iets toenemen-
de zuivelconsumptie in de EU leidden ertoe dat de interventievoorraden in 
deze sector in 1994 laag bleven en dat de uitgaven vobf het zuivelbeleid 
daalden. Ingrijpende veranderingen van het beleid voor deze sector zijn m 
het afgelopen jaar achterwege gebleven; alleen werd de interventieprijs 
van boter voor het seizoen 1994/95 verlaagd. Voor een mogelijke verdere 
hervorming van het rundvleesbeleid zijn nog geen concrete voorstellen ge-
daan. De schapevleesregelingen zijn momenteel niet in discussie. 
Landbouwmilieubeleid in de EU 
De landbouwmilieuverordening, een van de drie begeleidende maat-
regelen van de Mac Sharry-hervorming, benadrukt de dubbele rol van de 
boer als producent en als beschermer van het milieu en hét landschap. Boe-
ren worden daarin aangespoord maatregelen te treffen mét eert positief éf-
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feet op het milieu en het landschap. Inruil daarvoor kunnen ze in aanmer-
king komen voor een inkomenscompensatie, die gedeeltelijk door de EU en 
gedeeltelijk door de lidstaat wordt betaald. Inmiddels zijn inde,meeste lid-
staten programma's met maatregelen uit de landbouwmilieuwerardeoing in 
werking. In het Nederlandse programma ligt een vrij sterk accent op demon-
stratieprojecten. Daarnaast bestaat het ui* beheersovereenkomsten, maatre-
gelen voor biologische landbouw en steun «oor toegang van het publiek tot 
landbouwgronden. De tweede begeleidende maatregel van de.Mac Sharry-
hervorming beoogt het gebruik van landbouwgrond voor bebossing te sti-
muleren. Naar schatting zal het bosareaal in de EU door deze maatregel in 
de periode 1993-1999 met bijna 2% toenemen. De derde begeleidende 
maatregel, die betrekking heeft op vervroegde uittreding yan boeren» is in-
gevoerd in alle lidstaten, behalve Nederland, Luxemburg;en het Verenigd 
Koninkrijk. De EU had voor de drie begeleidende maatregelen in 1993 ruim 
200 miljoen ECU uitgetrokken, maar heeft voor 1995 en 1996 een jaarlijks 
bedrag van: ongeveer 2 miljard ECU gereserveerd. Oit teatete bedrag, komt 
overeen met zo'n 5% van het EU-landbouwbudget. 
Produktiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw 
Het produktievolume van de Nederlandse land- en tuinbouw nam in 
1994 met 1% af. Dat was de eerste daling sinds 1987, toen bet volume met 
0,5% daalde. De produktiewaarde nam in 1994 echter toe als gevolg van de 
gemiddelde prijsstijging van 4,5%. Achter de genoemde percentages gaan 
grote verschillen per sector schuil (tabel 1). ..-.!.-
Het volume van de akkerbouwproduktie liep in 1994 met 10% terug. 
Het herstel van de prijzen van akkerbouwprodukten, dat zich in 1993 afte-
kende, zette zich voort. Gemiddeld gingen de prijzen van akkerbouwpro-
dukten in 1994 met meer dan 25% omhoog, vooral dankzij de veel duurde-
re aardappelen. Het produktievolume van groenten en fruit-verminderde in 
Tabel i Volume- en prijsontwikkeling van de land- en tuinbouwproduktie in-Nederland 
Produkt(groep) 
Akkerbouwprodukten 
Groenden en fruit 
Siertéeftprodukten 
Melk > 
































































1994 mét 4,5%. De gemiddelde prijs van déze groep Produkten, die sinds 
199t met ongeveer 25% was gedaald, herstelde zich in 1994 met circa 
16,5%. Het volume van sierteeltproduktie nam in 1994 met zo'n 3% toe, ter-
Wijlde prijzen gemiddeld met 2% stegen. 
De mëlkpróduktie was in 1994 1% kleiner dan in 1993. Bijna 53% van 
deze melk was bestemd voor de kaasbak, tegen 51% in 1993. Dekaaspro-
duktie ging in 1994 met 3,5% omhoog tot ruim 650.000 ton. De produktie 
van boter, volle-melkpoeder en gecondenseerde melk verminderde met 11a 
14% en die van magere-meikpoeder zelfs met 27%. De opbrengstprijs van 
melk daalde in 1994met 3.5%. 
Voor vlees en eieren was er sprake van een produktiedaling van 1,5% 
en een gemiddelde prijsstijging van 2%. In de rundvleessector liep de pro-
duktie met 6% terug. De schapevteesproduktie daalde in 1994 met 9% en 
de prijzen gingen met 13% omhoog. De produktie van varkensvlees nam in 
1994 met 2% af. De varkensprijzen, die m 1993 een dieptepunt bereikten, 
herstelden zich met een stijging van 7,5%. Desondanks bleven ze ver onder 
het niveau van de voorgaande jaren. Er werd in 1994 iets meer pluimvee-
vlees geproduceerd dan in 1993. Ook de produktie van eieren was in 1994 
groter dan in het jaar daarvoor (1 %), maar de eierprijzen gingen met ruim 
10% omlaag en kwamen op een zeer laag peil. 
Verwerking en afzet 
Het inkomen dat door de Nederlandse agribusiness wordt verdiend 
blijft in de loop van de tijd achter bij dat van de totale volkshuishouding. Zo 
is het aandeel ervan in het nationale inkomen in de periode 1948-1993 ge-
daald van ruim 21% tot 8%. Ook binnen de agribusiness hebben verschui-
vingenin aandelen plaatsgevonden. Er wordt in verhouding steeds minder 
inkomen verdiend in de primaire sector, waarvan het aandeel is gezakt van 
ruim 60% in 1948 tot 35% in 1993. Deze daling was geheel het gevolg van 
achterblijvende prijzen. Het volume van de netto produktie van de agra-
rische sector is in de aangegeven periode iets sterker toegenomen dan dat 
van het nationaal inkomen. De bijdrage van de voedingsmiddelenindustrie 
en de toeleverende bedrijven aan het inkomen van de agribusiness is ge-
stegen van ruim 22% in 1948 tot iets meer dan 50% in 1993. 
in 1993 werd naar schatting ruim 60% van de totale produktie van de 
Nederlandse land- en tuinbouw afgezet binnen de landbouw of geleverd 
aan de voedingsmiddelenindustrie en andere industrietakken. In de veehou-
derij wàs in 1993 bijna 90% van de produktie bestemd voor intermediaire 
leveringen én in dë akkerbouw ruim 75%. Voor de tuinbouwsector is de ver-
werkende schakel van de produktiekolom minder belangrijk. Zo'n 37% van 
de land- en tuinbouwproduktie was in 1993 direct bestemd voor de export. 
Ongeveer 80% van de glastuinbouwproduktie en 50% van de overige tuin-
bouwproduktie werd direct geëxporteerd tegen slechts zo'n 25% van de 
akkerbouwpröduktie en ruim 10% van de veehouderijproduktie. Een rela-
tief klein deel (circa 7%) van de land- en tuinbouwproduktie werd in onbe-
werkte vorm geleverd aan de consument. 
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Agrarische in- en uitvoer 
De waarde van de agrarische uitvoer van Nederland is in 1994 met 
zo'n 8% toegenomen tot ruim 67 miljard gulden. Het volume nam nâar 
schatting met ruim 5% toe en de prijzen gingen met circa 2% omhoog. De 
agrarische import steeg met 14% tot zo'n 40 miljard gulden, waardoor het 
agrarisch handelssaldo nét als in 1993 uitkwam op ongeveer 27 miljard gul-
den. Met de EU-lidstaten heeft Nederland een positief agrarisch handelssal-
do van naar schatting 30 miljard gulden, maar met de derde landen een ne-
gatief saldo van circa 3 miljard gulden. 
De agrarische uitvoer vertegenwoordigde in 1994 een kwart van de to-
tale Nederlandse goederenuitvoer; bij de invoer bedroeg het agrarische 
aandeel 17%. Deze aandelen liggen ver boven het EU-gemiddelde, dat voor 
de uitvoer op 9% uitkomt en voor de invoer op 12%. Na Frankrijk is Neder-
land de grootste exporteur van agrarische Produkten en voedingsmiddelen 
in de EU. Ongeveer 32% van de agrarische uitvoer was in 1994 bestemd 
voor Duitsland en ruim 20% voor tanden buiten de EU. Ruim 55% van de 
waarde van de Nederlandse agrarische invoer was in 1994 afkomstig uit de 
£11. In de loop van de tijd is net aandeeJ van de derde landen in de Neder-
landse agrarische handel wat kleiner geworden: in 1985 leverden deze lan-
den nog de helft van de invoer en namen ze een kwart van de uitvoer af. 
Sinds enkele jaren heeft Nederland de positie van grootste zuivelex-
porteur ter wereld moeten prijsgeven aan Duitsland. In 1994 bedroeg de 
Nederlandse zuivelexport 7,2 miljard gulden, tegen 7,4 miljard gulden aan 
het begin van de jaren tachtig. De wisselvallige ontwikkeling van de export 
van boter en magere-melkpoeder wordt sterk bepaald door het EU-beleid 
ten aanzien van deze interventieprodukten. De export van kaas is echter on-
afgebroken toegenomen. Een steeds groter deel van de Nederlandse zuivel-
export wordt binnen de EU afgezet. In 1994 ging het orjfi,7Q%, tegen .53% 
aan het begin van de jaren tachtig. 
Resultaten van de akkerbouw- en veehouderijsector 
Na de zeer forse daling van 18% in 1992/93, kwam de netto toege-
voegde waarde van de Nederlandse landbouw (akkerbouw en veehouderij) 
in 1993/94 met 6,1 miljard gulden opnieuw zo'n 10% lager uit (tabel 2). Ook 
nu was er sprake van een verslechtering van de prijsverhouding: de op-
brengstprijzen gingen gemiddeld met ruim 3% omlaag en de prijzen van de 
non-factorkosten met 1,5%. Het volume van de toegevoegde waarde ver-
minderde doordat bij een gelijkblijvende produktie het volume van de non-
factorkosten met 0,5% steeg. Voor 1994/95 wordt enig hersteH+6,5%) vah 
de toegevoegde waarde geraamd. Weliswaar daalt de produktiviteit döör 
een inkrimping van het produktievolume opnieuw, maar er is sprake van 
een sterk verbeterde prijsverhouding (+9,5%). De opbrengstprijzen stijgen 
met 3%, terwijl de gemiddelde prijs van de non-factorkosten metO>5% toe-
neemt. De verhouding van de toegevoegde waarde en de factorkosten - het 
zogenaamde dekkingspercentage - is sinds 199T/92 sterk verslechterd. In 
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Waarde (min. gld.) 
1992/93 1993/94 1994/95 
(v) (r) 
25.090 24.245 24.655 
18.305 18.100 18.115 
6.785 6.145 6.540 
12.620 12.420 12.775 
30.925 30.520 30.890 

























1993/94 kwam het uit op ruim 49%. Dit was het laagste percentage sinds de 
aanvang van de opstelling van deze sectorrekening äan het eind van de ja-
ren zestig. Voor 1994/95 wordt een tichte stijging van het dekkingspercenta-
ge tot ruim 51 geraamd. 
Resultaten van de glastuinboowsector 
De netto toegevoegde waarde van de glastuinbouw, die in 1992 al 
met ruim 600 miljoen gulden (bijna 22%) was gedaald, nam in 1993 op-
nieuw af (tabel 3). De laatste daling werd veroorzaakt doordat zowel de 
volume- als de prijsontwikkeling van de opbrengsten achterbleef bij die van 
de non-factorkosten. In de glasgroenteteett en de potplantenteelt vermin-
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derde de netto toegevoegde waarde met respectievelijk 13% en 7,5%. In de 
snijbloementeelt was er, na de dating in 1992, weer sprake van een toena-
me van de netto toegevoegde waarde (+5%). Doordat de factorkosten min-
der sterk afnamen dan de netto toegevoegde waarde, verslechterde het 
dekkingspercentage van de glastuinbouw van 69 in 1992 tot 67 in 1993. 
Over 1994 wordt een toename van de netto toegevoegde waarde van 
de glastuinbouw met bijna 16% geraamd. Het herstel wordt vrijwel geheel 
veroorzaakt door verbeterde prijsverhoudingen. Het dekkingspercentage 
herstelt zich weer tot 77, maar blijft nog ver onder het niveau van 1991 
(92%). Het ziet er naar uit dat de glastuinbouw in 1995 opnieuw te maken 
krijgt met een teruglopende resultaten. De veilingopbrengsten zijn in de 
eerste maanden van 1995 lager dan over dezelfde periode in 1994. Naar ver-
wachting zal de verminderde opbrengstwaarde resulteren in een sterke 
daling Van het sectorinkomen. 
Resultaten van akkerbouwbedrijven 
Het gezinsinkomen uit bedrijf van de akkerbouwbedrijven verdubbel-
de in 1993/94 ten opzichte van het jaar ervoor tot gemiddeld bijna 40.000 
gulden per ondernemer (tabel 4), Ruim 65% van de akkerbouwbedrijven 
behaalde een hoger resultaat dan in 1992/93, maar veel Veenkoloniale be-
drijven zagen hun resultaat dalen. Het totale gezinsinkomen, Waarvan ook 
de inkomsten van buiten het bedrijf deel uitmaken, lag op bijna 72.500 gul-
den per bedrijf. Door fors lagere belastingen en lagere gezinsbestedingen 
waren de besparingen in doorsnee nog net positief (900 gulden per bedrijf). 
Voor 1994/95 wordt een verder herstel van de opbrengsten-kostenverhou-
ding (96%) en opnieuw een ruimschootse verdubbeling van het gezinsinko-
men uit bedrijf geraamd (tabel 4). De besparingen zullen zich riaaï verwach-
ting herstellen tot een niveau van 54.000 gulden per bedrijf. Bij normale 
omstandigheden zou de rentabiliteit in 1995/96 duidelijk Jager hebben gele-
gen dan in 1994/95. Door de droogte ziet het er echter naar uit dat vooral 
de aardappelen weer duur zullen zijn, wat voor het inkomen van de meeste 
akkerbouwers positieve gevolgen zal hebben. 
Resultaten van melkveebedrijven 
Gemiddeld werd op de melkveebedrijven in 1993/94 een gezinsinko-
men uit bedrijf gerealiseerd van bijna 58.000 gulden per ondernemer. Dat 
was ruim 6.000 gulden minder dan in 1992/93. In de tweede helft van de ja-
ren tachtig lag het gezinsinkomen uit bedrijf gemiddeld 20.000 gulden ho-
ger. Buiten het bedrijf werd in 1993/94 circa 21.000 gulden aan inkomsten 
behaald, iets minder dan in het voorgaande boekjaar. Het totale gezinsin-
komen per bedrijf daalde tot net beneden 100.000 gulden. De besparingen 
kwamen uit op 23.000 gulden per bedrijf, wat 9.000 gulden lager was dan 
in 1992/93. Voor 1994/95 is een verdere daling van het gezinsinkomen uit 
bedrijf geraamd tot gemiddeld 49.000 gulden per ondernemer (tabel 4). De 
besparingen zullen volgens de raming terugvallen naar 12.000 gulden per 
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bedrijf. Verwacht wordt dat melkveebedrijven in 1995/96 opnieuw met een 
verslechtering van de resultaten worden geconfronteerd. 
Resultaten van varkens- en pluimveebedrijven 
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf daalde in 1993/94 op de 
varkens- en pluimveebedrijven van ruim 40.000 gulden per ondernemer in 
1992/93 naar ruim 1.000 gulden negatief in 1993/94 (tabel 4). Dit beeld werd 
in belangrijke mate bepaald door de slechte resultaten in de varkenshoude-
rij. Op slechts 20% van de varkens- en pluimveebedrijven werden nog be-
sparingen gerealiseerd. Gemiddeld was er sprake van een ontsparing van 
58.500 gulden per bedrijf. Veel van deze bedrijven hebben liquiditeitspro-
blemen: de financieringslasten overtroffen de kasstroom in 1993/94 met ge-
middeld 27.000 gulden. De vermogensvorming op de fokvarkensbedrijven 
bereikte een nieuw dieptepunt. Deze bedrijven teerden per week bijna 
2.000 gulden in op hun vermogen. Voor de leghennenhouderij leverde 
1993/94 betere resultaten op: de besparingen, die in 1992/93 sterk negatief 
waren, kwamen met gemiddeld 35.000 gulden per bedrijf weer positief uit. 
Voor 1994/95 wordt voor de varkens- en pluimveebedrijven een gezinsinko-
men uit bedrijf geraamd van gemiddeld 35.000 gulden per ondernemer (ta-
bel 4). Het totale gezinsinkomen bedraagt dan gemiddeld ruim 60.000 gul-
den per bedrijf. De verbetering die zich in 1994/95 voordoet, geldt met na-
me voor de fokvarkensbedrijven. In tegenstelling daarmee zullen de inko-
mens op de leghennenbedrijven bijna 100.000 gulden per ondernemer ach-
teruitgaan. Er wordt voor de varkens- en pluimveebedrijven in 1994/95 een 
gemiddelde ontsparing van 3.000 gulden per bedrijf geraamd. De varkens-
bedrijven hebben de eerste maanden van 1995/96 te maken met lage vlees-
en biggenprijzen. Lage opbrengstprijzen zorgen ook bij de pluimveebedrij-
ven voor een slechte start van het jaar 1995/96. 
Resultaten van glastuinbouwbedrijven 
Ook de glastuinbouwbedrijven verkeren in een diep dal. De laatste ja-
ren schommelt de kostendekking rond 90% en wordt een gemiddeld ge-
zinsinkomen uit bedrijf gerealiseerd tussen 30.000 en 50.000 gulden per on-
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dernemer. Dat is nauwelijks beter dan in de intensieve veehouderij en slech-
ter dan op de akkerbouw- en de melkveehouderijbedrijven. Deze lage inko-
mens gaan gepaard met ontsparingen: cumulatief over 1992, 1993 en 1994 
werd gemiddeld 110.000 gulden aan het eigen vermogen onttrokken. De 
inkomenscijfers van de verschillende bedrijfstypen hangen nauw samen met 
rjet verloop van de opbrengsten. De glasgroentebedrijven behaalden in 
1993 een negatief gezinsinkomen uit bedrijf (tabel 5). Onder invloed van 
het prijsherstel wordt voor 1994 een gezinsinkomen van gemiddeld 57.000 
gulden per ondernemer geraamd. De snijbloemenbedrijven hebben hun 
inkomens eveneens zien dalen. In .1-993 was er sprake van een licht herstel, 
waardoor het gezinsinkomen toenam van 48.500 naar ruim 60.000 gulden 
per ondernemer. Voor 1994 wordt echter een forse verslechtering geraamd: 
een gezinsinkomen van 36.000 gulden per ondernemer (tabel 5). De pot-
plantenbedrijven blijven tot de meest rendabele bedrijfstypen van agrarisch 
Nederland behoren, maar ook hier zorgen de teruglopende opbrengsten 
voor een lagere,rentabiliteit en dalende inkomens. Voor 1994 wordt voor de 
glasgroentebedrijven een herstel van de besparingen geraamd tot het be-
scheiden bedrag van ruim 6.000 gulden per bedrijf. Op de snijbloemenbe-
drijven zal daarentegen fors zijn ontspaard. Ook op de potplantenbedrijven 
zal het eigen vermogen iets afnemen. Voor 1995 zijn de verwachtingen niet 
hoopgevend- De snijbloemen- en de potplantenteelt worden in de eerste 
maanden van 1995 geconfronteerd met stagnerende prijzen. Ook voor de 
glasgroenteteelt waren de eerste maanden van 1995 slecht. Met name in de 
.tomatenteelt mqet rekening gehouden worden met een forse daling van de 
bedrijfsresultaten. Dat zou dan voor het vierde jaar in successie een intering 
ç»phet eigen vermogen betekenen. 
Resultaten van opengrondstuinbouw- en champignonbedrijven 
De opengrondsgroentebedrijven behalen de laatste jaren matige re-
sultaten (tabel 5). Na het goede jaar.1990 is de rentabiliteit in 1993 terugge-
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zakt tot een niveau dat nog net besparingen mogelijk maakte. Voor 1994 is 
een beperkt herstel geraamd. De bloembollenbedrijven hebben na 1990 
een voortdurende stijging van hun opbrengsten kunnen noteren. De raming 
voor 1994 wijst erop dat het rentabiliteitsniveau van 1993 min of meer ge-
handhaafd blijft. De gunstige ontwikkeling van het inkomen op de bloem-
bollenbedrijven resulteert in een duidelijke versterking van het eigen ver-
mogen. Tussen 1990 en 1993 liepen de besparingen op van 30.000 gulden 
tot 150.000 gulden per bedrijf. Ook over 1994 zullen de besparingen duide-
lijk positief zijn. Aanmerkelijk minder goed gaat het met de fruitteertbedrij-
ven. Na twee goede jaren zijn de opbrengsten in 1992 fors gedaald, om in 
1993 nog verder terug te lopen. Toen werden er 66 gulden opbrengsten per 
100 gulden kosten gerealiseerd. Bij dat rentabiliteitsniveau was het gezins-
inkomen uit bedrijf van de fruitteler vrijwel nihil. Voor 1994 wordt een her-
stel van de rentabiliteit geraamd/waarmee er weer sprake zal zijn van een 
positief inkomen, maar de besparingen zullen waarschijnlijk negatief zijn 
geweest. Per saldo hebben er sinds het begin van de jaren negentig dan ook 
geen besparingen plaats kunnen vinden. Dé boomkwekeVijbedrijvert' wer-
den in 1993 met een duidelijke teruggang in de rentabiliteit geconfron-
teerd. Na drie jaren met een gezinsinkomen uit bedrijf van ruim een ton per 
ondernemer, daalde het inkomen in 1993 met 30% naar 70.000 gulden en 
werden de besparingen negatief. De champignonbedrijven hebben na het 
dieptepunt in 1992 weer de weg omhoog gevonden. Voor 1994 wórdt ge-
raamd dat 96% van de kosten door de opbrengsten worden gedekt. Nadat 
in 1992 het gezinsinkomen uit bedrijf was gedaald tot ruim 30.000 gulden 
per ondernemer, vond in 1993 een verdubbeling plaats. Voor 1994 wordt 
een inkomen geraamd van ruim 95.000 gulden per ondernemer. Overigens 
moet voor 1995 rekening worden gehouden met duidelijk lagere resultaten. 
Investeringen en financiële positie van akkerbouw- én veehouderijbedrijven 
De besparingen van de gezamenlijke akkerbouw- en veehouderijbe-
drijven bedroegen in 1993/94 nog geen 200 miljoen gulden. Met name dé 
ontsparingen ter waarde van 500 miljoen gulden in de varkërishóüdérij wa-
ren hier debet aan. De investeringen in en buiten het bedrijf daalden in ge-
ringe mate naar 4,6 miljard gulden. In 1993/94 is 20% minder aan melkquo-
ta gekocht. Daarentegen steeg het investeringsbedrag irt grond van ruim 
700 miljoen gulden in 1992/93 tot ruim 900 miljoen gulden in 1993>94. Voor-
al de melkveebedrijven hebben veel grond gekocht, namelijk voor bijna 800 
miljoen gulden. Dat was ongeveer evenveel als de waarde van het gekochte 
melkquotum. In de akkerbouw, de varkenshouderij en de pluimveehouderij 
werd weinig in grond geïnvesteerd. Eén op dé vijf landbouwbedrijven hééft 
in 1993/94 meer dan 100.000 gulden in het bedrijf geïnvesteerd, terwijl één 
op de zes bedrijven desinvesteerde. Onder de desinvesteerders bevonden 
zich relatief veel varkens-en pluimveehouders. 
Het balanstotaal (exclusief het verpachtersvermogen) van de door het 
boekhoudnet van LEM3LO vertegenwoordigde akkerbouw- èn veehouderij-
bedrijven bedroeg eind april 1994 op basis van de actuele, bedrljfseconomi-
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sehe waarde 99,7 miljard gulden. Dat komt overeen met 1,64 miljoen gul-
den per bedrijf, In de melkveehouderij is de waarde van de activa met ge-
middeld 1,84 miljoen gulden per bedrijf het hoogst {tabel 6). Op de akker-
bouw- en veehouderijbedrijven is ruim 80% van het kapitaal vastgelegd in 
duurzame produktiemiddelen, waarvan een groot deel (gemiddeld 615.000 
gulden per bedrijf) in de grond. De waarde van de bedrijfsgebouwen omvat 
ongeveer een vijfde deel van de totale waarde van het bedrijf (inclusief de 
privé-bezittingen). 
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a) Akkerbouw en veehouderij per 30-4-1994, glastuinbouw per 31-12-1993; berekend op 
basis van de actuele bedrijfseconomische waarde. 
De gemiddelde solvabiliteit van de akkerbouw- en veehouderijbedrij-
yen daalde in 1993/94 van 74% naar 72%. Dit cijfer is nog niet eerder zo 
laag geweest. De solvabiliteit op de akkerbouwbedrijven ligt gemiddeld het 
hoogst (77%). De varkens- en pluimveebedrijvèn, die weinig grond in eigen-
dom* hebben, gaven de laagste solvabiliteit te zien (60%). De daling van de 
solvabiliteit van deze bedrijven, die in 1993/94 4% bedroeg, heeft zichiïn 
1994/95 voortgezet (-5%). Een op de drie varkens- en pluimveebedrijvèn f i -
nanciert meer dan de helft van de activa met vreemd vermogen. In de melk-
veehouderij is de solvabiliteit, mede door veel nieuwe langlopende lenin-
gen, met 2 procentpunten teruggeJopen tot gemiddeld 73%. 
Het eigen vermogen van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven is de 
laatste twee jaar constant gebleven en bedraagt gemiddeld 1,18 miljoen 
gulden. Op de melkveebedrijven nam het eigen vermögen in 1993/94 verder 
toe, terwijl op de akkerbouwbedrijven een lichte daling plaatsvond. De var-
kens- en pluimveebedrijvèn beschikten eind april 1994 in doorsnee over 
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868.000 gulden aan eigen vermogen. Dat was ruim 100.006 gulden minder 
dan twee jaar tevoren. Het langlopend vreemd vermogen op landbouwbe-
drijven steeg in 1993/94 met 10% tot 26,8 miljard gulden. Ongeveer 3,2 
miljard gulden is afkomstig van familieleden. Het kortlopend vreemd ver-
mogen speelt slechts een beperkte rol: gemiddeld 19.000 gulden per bedrijf. 
Investeringen en financiële positie van glastuinbouwbedrijven 
Door de forse ontsparingen van 300 miljoen gulden in 1993 stonden in 
de glastuinbouw de eigen middelen sterk onder druk. De investeringen in 
vooral kassen, machines en installaties zijn van 1992 op 1993 met 40% ge-
daald. 2e bleven ook duidelijk achter bij de afschrijvingen, wat inhoudt dat 
het produktie-apparaat veroudert. In 199? bedroeg het gezamenlijke ba-
lanstotaal van de glastuinbouwbedrijven 15 miljard gulden. Per bedrijf is dat 
gemiddeld 1,75 miljoen gulden (tabel 6). Dat was circa 50.000 gulden min-
der dan in 1992. Ook in de glastuinbouw loopt het aandeel van het langlo-
pend vreemd vermogen op. De solvabiliteit kwam in 1993 uit op 53%, tegen 
54% in 1992. In 1988-1991 lag de solvabiliteit nog gemiddeld op zo'n 58%. 
Ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur 
In mei 1994 waren er ruim 116.000 land- en tuinbouwbedrijven. Dit 
betekende een daling van 2,5% ten opzichte van mei 1993. In de periode 
1987-1993 bedroeg het dalingspercentage gemiddeld 1,7% per jaar. Drie-
kwart van de bedrijven behoort tot de hoofdberoepsbedrijven. Bij alle bfe-
drijfstypen was sprake van een teruggang van het aantal hoofdberoepsbe-
drijven. Relatief gezien was die het sterkst in de intensieve veehouderij, 
waar het aantal hoofdberoepsbedrijven afnam met 3,6%, vooral door een 
sterke teruggang in het aantal varkensbedrijven. 
De totale produktiecapaciteit van de Nederlandse land- en tuinbouw is 
tussen mei 1993 en mei 1994 met bijna 2% verminderd. In de intensieve 
veehouderij was de teruggang met bijna 3% hét grootst. Binnen deze sector 
trad een nog grotere teruggang op in de varkenshouderij en de pluimvee-
houderij. De mestkalversector daarentegen breidde uit met 5%. Na jaren 
van vrij forse groei in de sector overige graasdieren (vleesrunderen en scha-
pen), daalde de produktiecapaciteit daar vorig jaar aanzienlijk. In de melk-
veehouderij daalt de produktiecapaciteit al jaren. Voor het eerst sinds lange 
tijd is in 1993/94 ook de produktiecapaciteit van de tuinbouw teruggelopen. 
In de éénjarige opengrondstuinbouw was sprake van een geringe groei van 
0,4%, maar in de glastuinbouw deed zich een teruggang in dé produktie-
capaciteit voor van 0,8%. Deze hing samen mét een afname van het areaal. 
Weliswaar was er een uitbreiding van de glasbloementeelt én Van de vaste 
planten, maar die was kleiner dan de inkrimping van de glasgroenteteelt. 
De geringe achteruitgang in de akkerbouwsector was vooral het gevolg van 
een iets extensiever bouwplan. 
In de afgelopen vijftien jaar zijn de hoofdberoepsbedrijven in de land-
en tuinbouw gemiddeld aanzienlijk gróter geworden. De intensieve-vee-
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hfoiiderijbedrijven vertoonden de sterkste groei (+79%). Het gemiddelde 
'(glastuinbouwbedrijf breidde met ruim 50% uit, evenveel als het gemiddel-
de gecombineerde bedrijf. De grondgebonden bedrijfstypen (akkerbouw, 
melkveehouderij en overige graasdieren) groeiden in vergelijking met de 
andere bedrijfstypen slechts weinig, namelijk een kwart tot een derde. De 
glastuinbouwbedrijven zijn gemiddeld nog steeds verreweg het grootsten 
de overige graasdierbedrijven het kleinst. De gemiddelde omvang van de 
nevenbedrijven bleef in de periode 1979-1994 gelijk. 
Arbeid in de land-en tuinbouw 
: In met 1994 werkten er in totaal ruim 280.000 personen op de in Ne-
derland aanwezige land- en tuinbouwbedrijven. Dit aantal is exclusief de 
niet-regelmatig of tijdelijk werkzame personeelsleden. Ten opzichte van mei 
1993 betekende dit een daling van 2,8%. Doordat het aantal bedrijven on-
geveer'evenveel afnam, is de gemiddelde arbeidsbezetting van de bedrijven 
nauwelijks veranderd. 
Voor het eerst sinds het midden van de jaren zeventig is het aantal 
niet-gezinsarbeidskrachten in 1993/94 verminderd. Voordien was het steeds 
gestegen door een groeiend aantal personeelsleden in de tuinbouw. De re-
cente afname kwam vrijwel geheel voor rekening van de glastuinbouw. 
Daarbij was er overigens een groot verschil tussen glasgroente- en glasbloe-
menbedrijven. Op de glasgroentebedrijven daalde tussen mei 1993 en mei 
1994 het aantal regelmatig werkzame personeelsleden met ruim 1.000, ter-
wijl op de glasbloemenbedrijven een toename kon worden geconstateerd 
van ruim 500. De inkrimping van het personeelsbestand komt ook tot uit-
drukking in een stijging van het aantal werklozen inde land- en tuinbouw. 
In de periode 1989-1994 is het aandeel van de vrouwen in het totale 
aantal arbeidskrachten gestegen van 29% naar 31%. De toename werd me-
de veroorzaakt door de groeiende populariteit van de man/vrouw-maat-
schappen. In 1994 kwam al op ruim 13.000 bedrijven een man/vrouw-maat-
schap voor, wat overeenkwam met ruim 40% van het totale aantal maat-
schappen. Medio 1994 hebben het agrarisch bedrijfsleven en de overheid 
het zogenaamde Arboconvenant afgesloten, dat beoogt met een breed 
scala van maatregelen de arbeidsomstandigheden in de agrarische bedrijfs-
tak te verbeteren. Deze zijn in vergelijking met andere sectoren niet gun-
stig. Zo komen er in de agrarische sector veel rug- en beenklachten, veel 
ademhalingsziekten en veel bedrijfsongevallen voor. 
Grondmarkt grondgebruik en grondbeheer 
In 1994 bedroeg de gemiddelde prijs van onverpacht los bouwland 
37.700 gulden per hectare en die van grasland zonder melkquotum 38.100 
gulden per hectare. In verpachte staat ging het respectievelijk om 19.100 en 
20.700 gulden per hectare. De grondprijzen waren daarmee vrijwel gelijk 
aan die in 1993. De pacht wordt in 1995 vrij ingrijpend gewijzigd. Vooral in 
regio's met melkveehouderij en intensieve veehouderij liggen de pachtnor-
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men in het nieuwe systeem hoger dan in het oude. In de meeste akker-
bouwgebieden verandert er weinig of niets. De pachtnorm voor tuinland zal 
daarentegen volgens het nieuwe systeem fors dalen. 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond is tussen mei 1993 en mei 
1994 met 16.000 hectare (-0,8%) afgenomen. De arealen grasland, bouw-
land en tuinbouw verminderden in ongeveer dezelfde mate. Het areaal 
groenvoedergewassen (voornamelijk snijmais) bleef voor het eerst: na een 
lange tijd van uitbreiding, onveranderd. De oppervlakte, braakgelegde 
grond nam met bijna 4.000 hectare toe tot 31.000 hectare in 1994. 
In 1994 is er voor het eerst sinds jaren weer meer in landinrichtingspro-
jecten geïnvesteerd. Eind 1994 was 500.000 hectare in de uitvoeringsfase, 
309.000 hectare in voorbereiding en 127.000 hectare in het aanvraagsta-
dium. De investeringen in landinrichtingsprojecten waren zo'n 20% hoger 
dan in 1992 en 1993. Het grootste deel van de uitgaven voor deze projecten 
komt voor rekening van de Rijksoverheid. 
- Voor wat betreft de uitbreiding van de beheers- én reservaatsgebie-
den waren eind 1994 plannen vastgesteld voor een totale oppervlakte van 
108.820 hectare. In deze gebieden kunnen reservaatsgronden verworven 
worden door natuurbeschermingsinstanties en kunnen beheersovereenkom-
sten met agrariërs worden afgesloten. Eind 1994 was er ruim 19.000 hectare 
reservaatsvorming voltooid en was er voor 36.000 hectare een beheersover-
eenkomst afgesloten. Daarbij waren ruim 5.200 agrariërs betrokken, De ge-
middelde oppervlakte met een beheersovereenkomst per boer- is iets toege-
nomen van 6,0 hectare in 1988 tot 7,0 hectare in 1994. 
De reservaatsgebieden zullen niet evenredig over het land worden 
verdeeld. In verhouding tot de oppervlakte cultuurgrond moet er veel reser-
vaatsgebied komen in Utrecht en Noord-Holland, namelijk ruim 7% van de 
totale oppervlakte. In iets mindere mate geldt dat ook voor Friesland, Dren-
the en Limburg (ongeveer 6%). In Zeeland en Flevoland blijft het aandeel 
van de geplande oppervlakte reservaatsgrond in de oppervlakte cultuur-
grond daarentegen beperkt tot 2,5%. 
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1. DE LAND-EN TUINBOUW IN RUIMER 
VERBAND 
1.1 Het economische en politieke kader 
1.1.1 De internationale economische situatie 
De economie van de OECD-landen herstelde zich in 1994 met een 
krachtige groei van 2,9% van de recessie, die zich sinds het begin van de ja-
ren negentig voordeed. Voor 1995 en 1996 wordt een iets tragere groei ver-
wacht van ruim 2,5% (tabel 1.1). Er bestaat een verschil in de fase van de 
conjunctuurcyclus, waarin de economieën van de OECD-landen zich bevin-
den. In de VS, waar de recessie al in 1992 voorbij was, werd in 1994 met een 
economische groei van 4 ,1% een hoogtepunt in de conjunctuurcyclus be-
reikt. In de komende jaren zal de groei hier naar verwachting afzwakken. In 
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en De-
nemarken was in 1993 al sprake van een sterke economische groei van zo'n 
4 à 6%. De overige OECD-landen klommen pas in 1994 uit het economische 
dal. Daarbij liet de Duitse economie een forse groei van 2,9% zien, terwij l 
de groei van 1 à 2% in Portugal, Griekenland en Spanje gematigder was. 
Zweden en Oostenrijk - nieuwe lidstaten van de EU - groeiden in 1994 onge-
veer evenveel als het EU-gemiddelde van 2,5%. De derde nieuwe EU-lid-
staat, Finland, dat bijzonder hard door de recessie werd getroffen, gaf in 
1994 een sterke groei van bijna 4% te zien. In Japan, waar de recessie later 
dan in de andere OECD-landen was begonnen, bleef de expansie van de 
economie beperkt tot 0,6%. Naar verwachting zal de groei in Japan en de 
EU verder versnellen en in 1995 uitkomen op respectievelijk 1,3 en 3%. 
Het inflatiecijfer in de OECD, dat de laatste jaren voortdurend is ge-
daald, bereikte in 1994 een historisch minimum van 2 ,1% (tabel 1.1). Deze 
lage inflatie hangt samen met de conjunctuurfase, waarin de produktieca-
paciteit niet volledig bezet is. Een toename van de vraag leidt hierdoor niet 
to t grote prijsstijgingen en de loonkostenontwikkeling blijft onder druk van 
de hoge werkloosheid zeer gematigd. Naar verwachting zal de aanhouden-
de economische groei in de OECD-landen in 1995 en 1996 gepaard gaan 
met een iets hogere inflatie. In de werkgelegenheid in de OECD deed zich in 
1994 een lichte uitbreiding van bijna 1% voor (OECD, 1995a:A23). Deze 
vond vrijwel geheel plaats buiten de EU. Voor 1995 en 1996 wordt een 
werkgelegenheidsgroei van ruim 1% verwacht, die zich uitstrekt over alle 
OECD-landen. Doordat de stijging van het arbeidsaanbod die van de werk-
gelegenheid overtrof, ging de werkloosheid in de OECD in 1994 verder om-
hoog to t 8 ,1% van de beroepsbevolking (tabel 1.1). Dit percentage komt 
overeen met 33,9 miljoen werklozen. In de EU, die in 1994 zo'n 19 miljoen 
werklozen telde, liep het werkloosheidspercentage op tot 11,5. Vooral in 
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a) Voor alle tabellen geldt: v = voorlopig, r = raming, p = prognose; b) Verandering volume, 
respectievelijk prijsindex bruto binnenlands produkt in procenten ten opzichte van het vori-
ge jaar; c) In procenten van de beroepsbevolking; d) Deze cijfers wijken op enkele punten af 
van die uit tabel 1.2, welke op Nederlandse bronnen zijn gebaseerd; e) De cijfers voor infla-
tie hebben betrekking op de OECD-landen zonder Turkije. 
Bron: OECD, 1995a. 
Spanje, Ierland en in de nieuwe lidstaat Finland ligt de werkloosheid ver bo-
ven het EU-gemiddelde. Op basis van de gunstige perspectieven voor de 
economische groei wordt voor 1995 en 1996 een beperkte afname van de 
werkloosheid verwacht, waardoor het werkloosheidspercentage in de EU in 
1996 iets onder de 11 uitkomt. 
De (korte) rentetarieven zijn in 1994 gedaald tot gemiddeld 2,3% in 
Japan en tot 5,4% in Duitsland. In de VS gingen de rentetarieven daarente-
gen omhoog tot 4,3%. De OECD verwacht dat de Duitse rentevoet in 1995 
opnieuw omlaag gaat, maar in 1996 tot ruim 5% stijgt. De Amerikaanse ren-
te zal voortdurend omhoog gaan en in 1996 uitkomen op ongeveer 6,5%, 
terwij l de Japanse rente in 1995 verder daalt tot 1,7% en in 1996 min of 
meer gelijk blijft (OECD, 1995a:A39). 
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Voorzichtig herstel in Midden- en Oost-Europa 
In de meeste Midden- en Oosteuropese landen is een periode van 
voorzichtig economisch herstel aangebroken. Hongarije, Tsjechië en Roeme-
nië lieten in 1994 een economische groei van 2 à 3% zien, in Polen en Slo-
wakije werd een groei van 5% gemeten, terwijl de economie van Bulgarije 
niet verder kromp (OECD, 1995a:115). De OECD verwacht dat het herstel in 
de komende twee jaar zal aanhouden. De groei werd vooral veroorzaakt 
door een sterke stijging van de export naar West-Europa en een hogere bin-
nenlandse consumptie als gevolg van een toename van de reële lonen. De 
werkloosheid varieerde tussen 10 en 16%; alleen in Tsjechië lag dit percen-
tage een stuk lager. De inflatie is in 1994 sterk verminderd, en liep uiteen 
van 10 à 30% in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen tot zo'n 130% in 
Bulgarije en Roemenië. De zwak ontwikkelde monetaire sector in deze lan-
den blijft zorgwekkend. Het bankwezen heeft veel dubieuze leningen aan 
(voormalige) staatsbedrijven uitstaan, waardoor er weinig ruimte is voor 
kredietverlening aan de particuliere sector (CPB, 1995a). Bovendien legt de 
overheid een groot beslag op de binnenlandse kapitaalmarkt. Omdat de in-
stroom van buitenlands kapitaal tot nu toe beperkt is gebleven, zijn bedrij-
ven voor het doen van investeringen vooral op eigen financiële middelen 
aangewezen. De economische ontwikkeling in het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten (GOS), en met name in Rusland, blijft ver achter bij die van 
de overige landen in Midden- en Oost-Europa. De Russische economie 
kromp in 1994 met circa 15%. Ook voor 1995 verwacht de OECD een nega-
tieve economische groei. De inflatie is er van 850% in 1993 teruggedrongen 
to t 225% in 1994. De oorlog in Tsjetsjenië ondermijnt het vertrouwen in het 
economisch overgangsproces in Rusland, en trekt bovendien een zware wis-
sel op het overheidsbudget. 
Uiteenlopend groeitempo in de ontwikkelingslanden 
De ontwikkelingslanden gaven in 1994 gemiddeld een economische 
groei van ruim 5% te zien (VN, 1994:261). Binnen deze groep is de groei on-
gelijk verdeeld. De landen in Afrika, Latijns-Amerika en West-Azië groeiden 
met 2 à 3%, terwijl de expansie in de Dynamische Aziatische Economieën 
(DAE: Hongkong, Korea, Maleisië, Singapore, Taiwan en Thailand) meer dan 
7% bedroeg. In China, waar wordt gepoogd om de oververhitte economie 
wat af te koelen, zwakte de groei af van ruim 13% in 1993 tot 10% in 1994. 
De trendmatige hoge groei in de DAE wordt vooral bewerkstelligd door re-
gionale stimulansen zoals een forse intra-regionale handel, intra-regionale 
buitenlandse investeringen en grootschalige projecten ter verbetering van 
de infrastructuur. Vanwege de hoge koers van de Japanse yen is er vanaf de 
tweede helft van 1993 een toenemende stroom Japanse investeringen naar 
de DAE op gang gekomen. Japanse bedrijven pogen hun concurrentieposi-
tie te handhaven door te profiteren van de lage lonen in deze landen. 
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Forse groei wereldhandel 
Het volume van de wereldhandel in goederen is in 1994 met 10% toe-
genomen. Dat was de grootste stijging sinds 1976 en bijna drie keer zo veel 
als in 1993. Deze forse toename valt toe te schrijven aan de opleving van de 
economie in West-Europa en de aanhoudende groei in Noord-Amerika en 
Azië. Naar verwachting zal de volumegroei van de wereldhandel in 1995 
zo'n 9% en in 1996 zo'n 8% bedragen (OECD, 1995a:7). De intra-OECD-han-
del, die ongeveer 60% van de totale wereldhandel beslaat, zal de komende 
jaren wat minder snel groeien (7 à 8%) dan de handel tussen de OECD-lan-
den en de rest van de wereld (9 à 10%). De ontwikkeling van de uitvoer van 
de industriële landen wordt vooral bepaald door de groei van hun export-
markten en door hun concurrentiepositie. Veranderingen in de concurren-
tiepositie hangen onder meer samen met wijzigingen in wisselkoersen, kos-
ten en winstmarges. De concurrentieverhoudingen tussen Europa, de VS en 
Japan worden momenteel vooral beïnvloed door wisselkoersveranderingen 
(CPB, 1995a). Door de appreciatie van de yen zijn de Japanse exporten duur-
der geworden, terwijl die van de VS door de koersdaling van de dollar 
goedkoper zijn geworden. Ook de exporten van EU-landen met een sterke 
munt, zoals Duitsland en Nederland, zijn relatief duurder geworden. De har-
de yen enerzijds en de zwakke dollar anderzijds, zullen bijdragen aan een 
vermindering van het chronisch handelstekort van de VS met Japan. Door 
een sterke stijging van de invoer is het totale tekort op de lopende rekening 
van de VS in 1994 met bijna 50% toegenomen tot zo'n 155 miljard dollar 
(OECD, 1995a:A53). Het handelsoverschot van Japan bleef gelijk aan dat in 
1993: circa 130 miljard dollar. De EU had in 1994 een bescheiden overschot 
van 28 miljard dollar op de lopende rekening. Binnen de EU-12 varieerde 
het saldo op de lopende rekening in 1994 van een tekort van 24 miljard dol-
lar voor Duitsland tot een overschot van 16 miljard dollar voor Italië. 
1.1.2 Economische en politieke ontwikkelingen in Nederland 
Onder invloed van de aantrekkende internationale conjunctuur was 
de economische groei in Nederland in 1994 met 2,5% sterker dan in de twee 
voorgaande jaren (tabel 1.2). Voor 1995 verwacht het Centraal Plan Bureau 
(CPB) een nog iets hoger groeipercentage, maar voor 1996 tekent zich een 
enigszins kleinere groei af (CPB, 1995b). De groeivertraging hangt voor een 
deel samen met de lage dollarkoers, die nadelig is voor de Nederlandse con-
currentiepositie. De groei in 1994 kwam vooral door de relatief sterke toe-
name van de export, terwijl daarnaast de particuliere consumptie met een 
uitbreiding van bijna 2% een beperkte bijdrage leverde. Het volume van de 
consumptie van voedings- en genotmiddelen nam met ongeveer 1,5% toe. 
De bedrijfsinvesteringen gaven in 1994 voor het derde achtereenvolgende 
jaar een stagnatie te zien, maar voor 1995 en in mindere mate 1996, wordt 
een uitbreiding verwacht (tabel 1.2). Het CPB verwacht dat de investeringen 
in de agrarische sector, die in 1992-1994 een daling vertoonden, in 1995 en 
1996 slechts met 4 à 5% zullen toenemen (CPB, 1995a:41). 
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Tabel 1.2 Enkele nationaal-economische kengetallen voor Nederland 
Niveaus 
Saldo lopende rekening betalings-
balans (miljarden guldens) 
Werkloze beroepsbevolking 
(x 1.000 personen) a) 
Totale werkgelegenheid 
(x 1.000 arbeidsjaren) a) 
Financieringstekort Rijk (in % 
bruto binnenlands produkt) 
Volumes (in % t.o.v. voorgaand jaar) 




Goederenuitvoer (exclusief energie) 
Goedereninvoer 
Prijzen (in % t.o.v. voorgaand jaar) 



































































































Bron: CPB, 1995a en CPB, 1995b. 
Winsten omhoog, werkloosheid stabiel 
Door de aantrekkende conjunctuur verbeterde de winstgevendheid 
van het bedrijfsleven. Dit blijkt uit de stijging van de gemiddelde winstquo-
te (het aandeel van de winst in de toegevoegde waarde van een sector). 
Voor het hele bedrijfsleven was de winstquote in de afgelopen jaren ge-
daald van 12,9% in 1990 tot 5,8% in 1993, maar in 1994 is een herstel opge-
treden tot ongeveer 8,5%, terwijl voor 1995 en 1996 een verdere stijging tot 
circa 10% wordt verwacht. Deze vrij gunstige ontwikkeling kon niet voorko-
men dat de totale werkgelegenheid in 1994 verminderde en wel met circa 
10.000 arbeidsjaren (tabel 1.2). Een daling deed zich voor in de agrarische 
sector, de industrie en in mindere mate bij de overheid, terwijl alleen de 
dienstensector een beperkte groei te zien gaf. In de agrarische sector nam 
de werkgelegenheid met circa 6.000 arbeidsjaren af (zie ook paragraaf 4.2) 
en in de voedings- en genotmiddelenindustrie met zo'n 3.000 arbeidsjaren. 
Voor 1995 en 1996 verwacht het CPB een uitbreiding van de werkgelegen-
heid met 50.000 à 70.000 voltijdsarbeidsplaatsen per jaar, die zich echter 
niet zal uitstrekken tot de agribusiness. 
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Ondanks de uitbreiding van de werkgelegenheid ziet het er niet naar 
uit dat de werkloosheid zal verminderen, maar dat deze hooguit zal stabili-
seren (tabel 1.2). Dit hangt samen met de groei van het arbeidsaanbod, 
waarbij demografische ontwikkelingen, de toenemende participatie van 
vrouwen, de wijziging van de keuringscriteria bij arbeidsongeschiktheid en 
het terugdringen van VUT-regelingen een rol spelen. 
Beperkte inflatie door sterke gulden 
Gunstig is dat een zwakke dollar - of beter gezegd: een sterke gulden -
een neerwaarts effect heeft op de inflatie, die in 1994 ruim 2,5% bedroeg 
en naar verwachting in de komende jaren rond 2% zal liggen (tabel 1.2). De 
prijzen van voedingsmiddelen gingen in 1994 dooreen genomen met een 
kleine 2% omhoog. Ten dele in samenhang met de lage inflatie blijft zowel 
in 1994 als in 1995 de toename van de loonkosten beperkt tot ongeveer 2%. 
De invoerprijzen leverden in 1994 met een gemiddelde stijging van 
0,6% slechts een zeer beperkte bijdrage aan de inflatie (tabel 1.2). De prij-
zen van de goederenuitvoer gingen iets meer omhoog, zodat de ruilvoet is 
verbeterd. Mede doordat het volume van de uitvoer sterker toenam dan dat 
van de invoer, leidde dit in 1994 tot een groei van het saldo op de lopende 
rekening van de betalingsbalans met bijna 5 miljard gulden tot 23,5 miljard 
gulden. Voor 1995 en 1996 wordt een beperkte verdere stijging verwacht. 
Vooral door de lagere dollarkoers zullen de invoerprijzen in 1995 naar ver-
wachting met 2,5% dalen. Voor de agrarische sector is hierbij in het bijzon-
der de daling van de veevoerprijzen van belang. 
De rentetarieven gingen in 1994 gemiddeld met een half procentpunt 
omhoog en zullen naar verwachting in 1995 min of meer gelijk blijven. Ook 
hierop heeft de sterke gulden een gunstige invloed. Ondanks deze voorde-
len is niet uitgesloten dat het uiteindelijke effect van de valutabewegingen 
voor de Nederlandse agrarische sector per saldo negatief is, omdat de steun-
prijzen in Nederland relatief achterblijven (zie paragraaf 1.3.3) en omdat de 
Nederlandse produkten in het buitenland duurder worden (Van Oosterom 
en Rijnsburger, 1995). 
Financieringstekort overheid in 1994 omlaag 
Het financieringstekort van de rijksoverheid ging officieel omlaag van 
3,2% van het nationaal inkomen in 1993 tot 1,9% in 1994 (tabel 1.2). Deze 
daling hing echter voor een groot deel samen met de verkoop van staatsbe-
zit en met een verschuiving van kasstromen in de ti jd en geeft dus een ge-
flatteerd beeld (CPB, 1995a: 65 e.V.). Na correctie hiervoor blijkt het finan-
cieringstekort zich de laatste jaren rond 3,5% van het nationaal inkomen te 
bevinden en vertoont het nog steeds een licht dalende tendens. In samen-
hang hiermee is er in 1994 ook een einde gekomen aan de relatieve stijging 
van de collectieve schuld. Deze kwam in 1980 overeen met ongeveer de 
helft van het nationaal inkomen. In 1993 was het percentage opgelopen tot 
ruim 81, maar in 1994 daalde het tot ruim 78. Voor de komende jaren wordt 
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een geleidelijke verdere daling verwacht, waardoor toetreding tot de Eco-
nomische en Monetaire Unie (EMU) voor wat betreft dit criterium in zicht 
komt. De collectieve lastendruk geeft eveneens een daling te zien: in 1993 
nog 47,4% van het netto nationaal inkomen, in 1994 ongeveer 46%, terwijl 
voor 1996 een kleine 45% wordt verwacht. Deze ontwikkeling wordt voor 
een deel gerealiseerd door vermindering van de steun van de overheid aan 
het bedrijfsleven, waarmee ook de agrarische sector te maken heeft. Zo is of 
wordt de overheidsbijdrage aan keuringskosten, voorlichting en onderzoek 
geleidelijk verminderd of afgebouwd, wat voor het bedrijfsleven hogere 
lasten to t gevolg heeft. In de onlangs gepubliceerde beleidsnota "Dynamiek 
en Vernieuwing" (LNV, 1995) van Landbouwminister Van Aartsen worden 
deze lijnen doorgetrokken (figuur 1.1). 
Naast bezuinigingen en lastenverhogingen worden er echter ook 
maatregelen getroffen die gunstig zijn voor de agrarische sector. Zo wordt 
in 1996 een lastenverlichting doorgevoerd van in totaal 4,5 miljard gulden. 
Een deel daarvan is gericht op verlaging van de loonkosten van de lagere 
loonschalen, waar het werkloosheidsprobleem zich concentreert. Het is 
denkbaar dat de agrarische sector van een dergelijk beleid meer gebruik 
kan maken dan andere sectoren, omdat er - vooral in de tuinbouw - relatief 
veel laag-geschoolde arbeid met lage loonkosten voorkomt. In 1993 bedroe-
gen de gemiddelde loonkosten in deze sector bijna 46.000 gulden per ar-
beidsjaar, terwijl het algemene gemiddelde ruim 66.000 gulden was (CBS, 
1994). In de horeca en sommige onderdelen van de dienstensector liggen de 
loonkosten op ongeveer hetzelfde niveau als in de agrarische sector. 
1.1.3 De Europese integratie 
Na de uitbreidingen van de EU in 1973 (met Denemarken, het VK en 
Ierland), in 1981 (met Griekenland) en in 1986 (met Spanje en Portugal) 
vond door de toetreding van Finland, Zweden en Oostenrijk op 1 januari 
1995 opnieuw een vergroting plaats. Noorwegen, waarmee ook toetre-
dingsonderhandelingen waren gevoerd, zag na de negatieve uitslag van het 
referendum eind 1994 voor de tweede keer af van toetreding. Oostenrijk is 
ook lid geworden van het Europese Monetaire Stelsel (EMS), wat betekent 
dat de koers van de schilling aan de andere munten van het EMS wordt ge-
koppeld. Met de komst van de drie nieuwe lidstaten stijgt de bevolking van 
de EU met bijna 22 miljoen tot ruim 370 miljoen. De nieuwe lidstaten zijn 
welvarend: Oostenrijk en Zweden behoren tot de zes landen met het hoog-
ste bruto binnenlands produkt per hoofd van de bevolking in de EU-15. 
Nederland bezet de achtste plaats in deze rangorde en Finland de tiende 
(Agra Europe, Londen, 13 januari 1995). 
Mogelijkheden uitbreiding agrarische export naar nieuwe lidstaten beperkt 
De belangrijkste veranderingen voor de agrarische sector in de nieuwe 
lidstaten zijn dat deze nu onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) valt en dat de export en import van landbouwprodukten tussen de 
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De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij publiceerde in april 1995 de beleidsnota 
"Dynamiek en vernieuwing" waarin onder meer de volgende beleidsvoornemens zijn aangege-
ven: 
De Ecologische Hoofdstructuur wordt snel gerealiseerd en de rol van particulieren - waaronder 
agrariërs - bij het natuurbeheer wordt versterkt. In het algemeen krijgen natuur en landschap 
veel aandacht in de nota. 
Er komt een Kaderregeling voor stimulering van vernieuwende projecten, waarin enkele 
bestaande subsidieregelingen, alsmede een deel van het budget voor de voorlichting zullen 
worden ondergebracht. Deze regeling geldt ook voor de biologische landbouw. 
Bij lastenverlichting zal het accent worden gelegd op structuurversterkende maatregelen. 
Het economisch draagvlak en de dynamiek van het landelijk gebied zullen worden bevorderd, 
onder meer door de grondmobiliteit en de bedrijfsverplaatsing te stimuleren. 
In het kennisbeleid zal het profijtbeginsel een essentieel sturend beginsel worden en een ster-
ker accent zal worden gelegd op resultaatfinanciering. 
Door het in 1994 gestarte Kabinet-Kok werd een regeling voorgesteld voor de zogenaamde 
gelegenheidsarbeid. De regeling, die vooral van betekenis kan zijn voor enkele tuinbouwsectoren, 
biedt de mogelijkheid dat werklozen, gedurende vier weken per jaar seizoensarbeid kunnen 
verrichten, zonder dat sociale premies behoeven te worden betaald. Voor andere groepen, zoals 
bijvoorbeeld studenten, scholieren en huisvrouwen, zou de betaalde premie worden gecompen-
seerd. Op het voorstel, dat nog niet is aanvaard, is veel kritiek gekomen. 
De bonus/malusregeling in het kader van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid, op grond waarvan 
werkgevers een boete moesten betalen als een personeelslid arbeidsongeschikt werd, is per 1 juli 
1995 afgeschaft. Deze regeling leverde voor agrarische bedrijven soms hoge kosten op. Het 
voornemen is de arbeidsongeschiktheidsregelingen in de toekomst per bedrijfstak te regelen. 
Omdat de arbeidsongeschiktheid in de agrarische sector hoger ligt dan in de meeste andere 
bedrijfstakken (SZW, 1993a:18), zal dit leiden tot een relatieve verhoging van de in deze sector te 
betalen premies. De AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) wordt volgens de plannen van 
het Kabinet vervangen door een verplichte verzekering voor zelfstandigen en de op het bedrijf 
meewerkende partner. De nieuwe verzekering zou behalve een uitkering bij invaliditeit van 
maximaal 70% van het minimumloon, ook recht geven op een uitkering bij zwangerschap en 
bevalling. De premie wordt gebaseerd op het gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage van 
alle zelfstandigen. Voorts stelt het Kabinet voor om de Ziektewet te vervangen door een 
verplichting van de werkgever om bij ziekte (een deel van) het loon door te betalen. Dit risico kan 
worden herverzekerd, waarbij het ziekteverzuim in de bedrijfstak bepalend is voor het niveau van 
de premie. Het ziekteverzuim in de agrarische sector wijkt weinig af van het landelijk gemiddelde. 
De overheid trof een vergoedingsregeling voor de schade die voortvloeide uit de wateroverlast 
van begin februari 1995. De waterstand in de grote rivieren was toen zo hoog dat de overheid 
een volledige evacuatie van grote delen van het Rivierengebied noodzakelijk achtte. Naast directe 
kosten en omzetverlies bracht dit voor agrarische bedrijven ook later veel schade met zich mee, 
onder meer doordat dieren ziekten hadden opgelopen en daardoor minder produktief of minder 
vruchtbaar waren, en doordat tuinbouwgewassen niet meer konden worden geoogst. Verschillen-
de protestacties en overlegronden tussen overheid en bedrijfsleven resulteerden in een regeling 
die naar schatting neerkwam op een gemiddelde schadevergoeding in de orde van zo'n 90%. 
Per 1 januari 1996 wordt een kleinverbruikersheffing geïntroduceerd op aardgas en elektriciteit. 
Grootverbruikers, waartoe in beginsel de glastuinbouw wordt gerekend, zijn van deze heffing 
vrijgesteld. De opbrengst van de heffing wordt volledig teruggesluisd, onder meer in de vorm van 
een hogere zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting. De mate van compensatie hangt dus 
mede af van de hoogte van het inkomen. Vanwege de lage inkomens zal de compensatie voor 
met name varkens- en pluimveebedrijven vermoedelijk tekortschieten. De heffing moet worden 
gezien als het begin van een structurele verschuiving in de belastingen van arbeid naar energie en 
andere inputs, zoals onder meer wordt bepleit door de OECD (1995b). 
Figuur 1.1 Belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse beleid voor land- en tuinbouw 
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Tabel 1.3 Uitvoer van een aantal agrarische Produkten uit de EU-12 en Nederland naar Fin-































































































nieuwe lidstaten en de EU-12 niet meer mag worden gehinderd door han-
delsbelemmeringen. De prijzen van landbouwprodukten zijn direct aange-
past aan het EU-prijsniveau, wat vooral in Finland en Oostenrijk een forse 
prijsdaling betekende. Het landbouwareaal in de nieuwe lidstaten bedraagt 
circa 10 miljoen hectare, wat gelijk is aan zo'n 8% van het landbouwareaal 
van de EU-12. De omvang van de landbouwproduktie in de drie nieuwe lid-
staten is bescheiden: de produktie van pluimveevlees komt overeen met 
zo'n 3% van de produktie van de EU-12, die van granen, suiker, rundvlees 
en varkensvlees met ongeveer 6% en die van melk met circa 8%. De nieuwe 
lidstaten zijn voor vrijwel alle landbouwprodukten zelfvoorzienend. Dat 
geldt niet voor de tuinbouwprodukten: in Zweden bedraagt de zelfvoorzie-
ningsgraad voor groenten en fruit circa 60%, in Finland komt de zelfvoor-
zieningsgraad voor groenten uit op zo'n 75-80%, die voor appels op 10% en 
die voor bessen op 70%, terwijl de zelfvoorzieningsgraad voor groenten in 
Oostenrijk ongeveer 70-75% beloopt en die voor fruit 40%. Gelet op de 
prijsdaling, de produktiequota voor melk en suiker en de premiequota voor 
zoogkoeien, stieren en ooien, zal de landbouwproduktie in de nieuwe lid-
staten eerder af- dan toenemen. 
Tot nu toe was het aandeel van de drie nieuwe lidstaten in de agrari-
sche uitvoer van de EU-12 gering. Handelsstromen van enige betekenis - en 
dan gaat het slechts om enkele procenten van de totale EU-uitvoer - betrof-
fen vooral kaas naar Oostenrijk en Zweden en varkensvlees naar Zweden. 
Ongeveer de helft van de kaasuitvoer naar Oostenrijk was afkomstig uit 
Duitsland, terwijl Denemarken een aanzienlijk deel van de kaasexport naar 
Zweden voor zijn rekening nam. De export van varkensvlees naar Zweden is 
voor het grootste deel afkomstig uit Denemarken en in mindere mate uit 
Duitsland. De Nederlandse uitvoer naar de nieuwe lidstaten bestond in 1992 
voornamelijk uit beperkte hoeveelheden varkensvlees en kaas naar Zweden 
en uit granen en kaas naar Oostenrijk (tabel 1.3). Het Nederlandse aandeel 
in de uitvoer van de EU-12 naar de nieuwe lidstaten beliep 17 à 18% voor 
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granen en kaas en 9% voor varkensvlees. Het aandeel van de nieuwe lidsta-
ten in de agrarische invoer van de EU-12 bedraagt eveneens niet meer dan 
enkele procenten. Die invoer bestond in 1992 vooral uit rundvlees, kaas en 
suiker uit Oostenrijk en kaas uit Finland. 
Vanuit de positie van de nieuwe lidstaten bezien is de EU-12 wel een 
belangrijke handelspartner. Circa 80% van de Oostenrijkse agrarische export 
is bestemd voor de EU-12, voor Zweden gaat het om zo'n 30% en voor Fin-
land om 5 à 10%. De agrarische invoer van Zweden en Oostenrijk is voor 
ruim 50% afkomstig uit de EU-12, terwijl Finland ongeveer 40% van de ag-
rarische importen uit de EU-12 betrekt. Door het wegvallen van de tarieven 
en andere grensbelemmeringen worden importprodukten goedkoper. In 
hoeverre de handelsstromen tussen de oude en de nieuwe lidstaten hier-
door worden beïnvloed, hangt af van de prijselasticiteit van de importvraag. 
Er zal vooral meer ruimte komen voor kwaliteitsprodukten. Verder kan er in 
de nieuwe lidstaten een verschuiving van importen uit derde landen naar 
importen uit de EU-12 optreden. De mogelijkheden voor uitbreiding van de 
totale agrarische uitvoer uit de EU-12 naar Finland, Zweden en Oostenrijk 
zijn vanwege de kleine marktomvang en de hoge zelfvoorzieningsgraden 
beperkt. Op het gebied van de tuinbouwproduktie liggen er voor Neder-
land kansen voor een toename van de export van sierteelt en van verse 
groenten en fruit. 
Tijdstip toetreding MOE-landen tot EU nog onzeker 
Ondertussen staan er al weer nieuwe kandidaten in de rij om toegela-
ten te worden als lid van de EU. Het gaat hierbij met name om Malta, Cy-
prus, Turkije, de vier Visegradlanden (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowa-
kije), de Baltische Staten, Bulgarije en Roemenië. De EU heeft in 1991 met 
de Visegradlanden en in 1993 met Bulgarije en Roemenië de zogenaamde 
"Europa-overeenkomsten" ondertekend. Deze overeenkomsten behelzen 
samenwerking op verschillende terreinen en terugdringing van handelsbe-
lemmeringen op middellange termijn. Voor de handel in landbouwproduk-
ten zijn afspraken gemaakt voor een gedeeltelijke afbraak van de invoer-
rechten en een verhoging van de tariefquota. Tot nu toe heeft dat niet ge-
leid tot een substantiële groei van de uitvoer van landbouwprodukten van 
deze landen naar de EU. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onvol-
doende aanbod in de Midden- en Oosteuropese (MOE) landen, problemen 
om aan de kwaliteits- en gezondheidseisen te voldoen, gebrek aan ervaring 
om met tariefquota te werken en bureaucratische procedures (OECD, 
1995c). Door de toegenomen export uit de EU is de handelsbalans tussen de 
EU en de MOE-landen de laatste jaren zelfs verslechterd. Begin 1995 heeft 
de EU overeenstemming bereikt met de Baltische Staten over het sluiten van 
Europa-overeenkomsten, terwijl de onderhandelingen met Slovenië over 
een dergelijke overeenkomst in een vergevorderd stadium zijn. Samenwer-
king met West-Europa kan de politieke stabiliteit en de economische ont-






























Tabel 1.4 Enkele sociaal-economische gegevens van de Visegradlanden, Bulgarije, Roeme-
nië en de EU-12, 1994 
Polen Hon- Tsje- Slowa- Bulga- Roe- EU-12 
garije chië kije rije menie 
Totale bevolking, min. a) 38,5 10,3 10,3 5,3 9,0 23,4 346,2 
Agrarische beroepsbevolking in % 
totale beroepsbevolking b) 26,0 6,7 6,3 7,3 22,5 34,0 5,8 
Aandeel landbouw in bruto binnen-
lands produkt, % c) 
Groei bruto binnenlands produkt, % 
Groei volume landbouwproduktie, % 
Werkloosheid in % van beroepsbevolking 
Inflatie (prijsindex bruto binnenlands 
produkt, %) 30 20 10 15 120 130 2,5 
Index bruto binnenlands produkt per 
inwoner, EU-12=100 (1991) 28 36 45 23 30 41 100 
a) 1993; voor EU-12: 1992; b) Bulgarije en EU-12: 1993; c) Hongarije, Bulgarije en EU-12: 
1993. 
Bronnen: OECD, 1995c; Baldwin, R.E., Towards an integrated Europe, Londen, 1994; OECD, 
Economic Outlook no. 56, 1994 en Eurostat, 1995. 
Tijdens de Europese Top in Kopenhagen in 1993 is aan de Visegradlan-
den, Bulgarije en Roemenië de toezegging gedaan dat ze tot de EU kunnen 
toetreden als ze aan bepaalde politieke en economische voorwaarden vol-
doen (zie bijvoorbeeld Van Berkum en Terluin, 1995:8). Deze toezegging is 
herhaald op de Europese Top in Essen in december 1994. De termijn waarop 
toetreding plaats kan vinden, is echter in het midden gelaten. Op die Top is 
aan de Europese Commissie gevraagd om in de loop van 1995 met een wit-
boek te komen, waarin alternatieve strategieën voor de integratie van de 
landbouwsector in de EU en de MOE-landen worden ontwikkeld. Daarbij 
moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de gevolgen voor de 
gesubsidieerde export en aan de problematiek van de onvolledige benut-
t ing van de tariefquota door de MOE-landen. Ook is er op de Top in Essen 
afgesproken dat er een witboek over de integratie van de MOE-landen in 
de interne markt komt. Dit witboek is inmiddels verschenen en bevat de re-
gelgeving van de interne markt. De mogelijke uitbreiding van de EU naar 
het oosten heeft een heftige discussie doen losbarsten over de lasten van 
toetreding voor het EU-budget en over de eventuele aanpassingen van het 
Europees (landbouw)beleid en de EU-instituties. 
In de Visegradlanden, Bulgarije en Roemenië wonen bijna 97 miljoen 
mensen, wat overeenkomt met ruim een kwart van de bevolking in de EU-
12 (tabel 1.4). Dit is veel meer dan de 22 miljoen inwoners van de nieuwe 
EU-lidstaten Finland, Zweden en Oostenrijk. De agrarische sector in de MOE-
landen is zowel qua aandeel in het bruto nationaal inkomen als qua aan-
deel in de beroepsbevolking veel belangrijker dan in de EU. De MOE-landen 
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a) Voor dierlijke Produkten: 1993. 
Bron: Diverse documenten OECD. 
zijn relatief arm: het bruto binnenlands produkt per hoofd van de bevolking 
varieert van 23% van het EU-gemiddelde in Slowakije tot 45% in Tsjechië. 
Sinds de omwenteling in 1989 bevinden de MOE-landen zich in een over-
gangsproces van een planeconomie naar een geleide markteconomie, wat 
veel aanpassingsproblemen met zich meebrengt. Pas de laatste 1 à 2 jaar 
vertoont de economie weer enige groei. De landbouwproduktie is tussen 
1989 en 1993 fors gedaald, variërend van zo'n 15% in Polen tot 30% in 
Hongarije. Tussen de afzonderlijke landbouwprodukten deden zich overi-
gens grote verschillen in de mate van vermindering voor (tabel 1.5). In 1994 
tekende zich echter - behalve in Polen - een voorzichtig herstel van de land-
bouwproduktie af. 
Visegradlanden passen landbouwbeleid aan 
Bij elke uitbreiding van de EU speelt de afstemming van het land-
bouwbeleid een grote rol. Het is niet bekend hoe het GLB eruit zal zien op 
het moment dat de MOE-landen eventueel toetreden tot de EU en evenmin 
bestaat er zekerheid over de inrichting van het toekomstige landbouwbe-
leid in de MOE-landen. De omvang van de landbouwproduktie in de Vise-
gradlanden in 2000 wordt onder meer bepaald door het landbouwbeleid. 
Wanneer de Visegradlanden kiezen voor een beleid met een hoge graad 
van prijsondersteuning, bijvoorbeeld op het EU-niveau, zal de produktie 
- mede gelet op het grote potentieel aan arbeid en grond - sneller groeien 
dan in het geval geen of weinig prijsondersteuning wordt gegeven. Op dit 
moment zijn in de Visegradlanden al enige tendenties naar een zekere mate 
van marktordening zichtbaar. Gelet op de vermindering van de landbouw-
produktie, de instabiele en veelal lage opbrengstprijzen, de onvoldoende 
beschikbaarheid van produktiemiddelen en kapitaal, de teruglopende afzet-
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mogelijkheden en de onzekerheid over eigendomsrechten, lijkt zo'n beleid 
wenselijk. Door boeren een prijs te garanderen, die in ieder geval hun kos-
ten voor produktiemiddelen en arbeid vergoedt, kan wellicht een verdere 
achteruitgang van de landbouwproduktie worden voorkomen (zie bijvoor-
beeld Naliet en Van Stolk, 1994). Een zekere stabilisatie van de landbouw-
sector heeft een positieve uitstraling naar de economische, sociale en poli-
tieke situatie in de MOE-landen. Een bijkomende reden voor deze landen 
om te kiezen voor prijsondersteuning is het streven naar een grote land-
bouwproduktie, waardoor hun aanspraken op produktiequota en compen-
serende toeslagen bij een eventuele toetreding tot de EU groter zijn. 
Schattingen budgetlasten bij toetreding Visegradlanden lopen uiteen 
Er is een aantal schattingen gemaakt van de kosten voor het EU-bud-
get bij toepassing van het GLB in de vier Visegradlanden in het jaar 2000, 
waarbij is verondersteld dat dit beleid na de volledige doorvoering van de 
Mac Sharry-hervorming in 1996, min of meer ongewijzigd blijft. De uitgaven 
voor het EU-markt- en prijsbeleid zijn gerelateerd aan de produktie, het 
aantal dieren en het landbouwareaal. De schattingen van de budgetlasten 
van toetreding van de Visegradlanden tot de EU in 2000 variëren van 5,9-7,6 
miljard ECU (Van Berkum en Terluin, 1995) tot 37,6 miljard ECU (Anderson 
en Tyers, 1993). Volgens berekeningen van Tangermann en Josling (1994) 
zullen de lasten van toetreding 13,3 miljard ECU bedragen, terwijl Brenton 
en Gros (1993) uitkomen op een schatting van 17 miljard ECU. De verschillen 
ontstaan vooral door uiteenlopende veronderstellingen ten aanzien van de 
omvang van de landbouwproduktie. Het EU-budget voor het markt- en 
prijsbeleid bedroeg in 1994 zo'n 35 miljard ECU. Dat betekent dat de extra 
uitgaven van toepassing van het GLB in de Visegradlanden in het jaar 2000 
volgens de laagste schatting ongeveer overeenkomen met 20% van het hui-
dige landbouwbudget en volgens de hoogste schatting met ruim 100%. Als 
de produktie in de Visegradlanden na het jaar 2000 verder groeit, worden 
de uitgaven hoger. Bij deze schattingen is verondersteld dat het GLB min of 
meer ongewijzigd zal worden toegepast in de Visegradlanden. Dat is echter 
allerminst zeker. Wanneer bijvoorbeeld wordt besloten om geen of lage 
premies per hectare en per dier te geven, heeft dit een beperkend effect op 
de uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de Visegradlanden. 
De mogelijke onbetaalbaarheid van de toepassing van het GLB in de 
MOE-landen was voor EU-commissaris Brittan aanleiding om een viertal stu-
dies te laten verrichten naar de meest wenselijke inrichting van het land-
bouwbeleid in de EU en de MOE-landen, waarbij de integratie van de agra-
rische sectoren in de EU en de MOE-landen zo soepel mogelijk verloopt. De 
algemene teneur van deze studies is dat voor de MOE-landen een beleid 
met een lage prijsondersteuning het meest wenselijk wordt geacht. Verder 
zou de EU steun moeten verlenen voor verbeteringen in de infrastructuur in 
de MOE-landen (Buckwell, 1994; Mahé, 1994; Tangermann en Josling, 1994 
en Tarditi en Marsh, 1994). In de studies wordt er ook op gewezen dat de 
toepassing van een ongewijzigd GLB in de MOE-landen zal leiden tot een 
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groot exportoverschot. Vanwege de verplichtingen van het GATT-akkoord 
kan dit overschot slechts gedeeltelijk met subsidies op de wereldmarkt wor-
den afgezet. Hieraan kan worden ontkomen door het instellen van produk-
tiequota en/of areaalbeperkingen in de MOE-landen. 
Grote geldstroom uit Structuurfondsen naar MOE-landen onwaarschijnlijk 
Naast de uitgaven voor het markt- en prijsbeleid, spelen de mogelijke 
uitgaven voor de Structuurfondsen een rol in de discussies over de uitbrei-
ding van de EU in oostelijke richting. Deze uitgaven komen grotendeels ten 
goede aan structuurverbeteringen van sectoren en investeringen in de infra-
structuur in de zogenaamde "doelstelling-1-gebieden". Dit zijn gebieden 
waar het inkomen per hoofd van de bevolking gedurende de laatste drie 
jaar minder dan 75% van het EU-gemiddelde was. Gezien het lage inko-
mensniveau in de MOE-landen (tabel 1.4), zouden deze landen bij ongewij-
zigd beleid bij toetreding geheel als doelstelling-1-gebied worden aange-
wezen. Op basis van de uitgaven van de Structuurfondsen per hoofd in Grie-
kenland, die voor 1999 op bijna 300 ECU (zo'n 600 gulden) worden ge-
raamd, hebben Brenton en Gros (1993) een schatting van de uitgaven van 
de Structuurfondsen in de Visegradlanden, Bulgarije en Roemenië gemaakt. 
Deze zouden in 1999 zo'n 28,5 miljard ECU bedragen. Dat is ongeveer net 
zoveel als de uitgaven in dat jaar voor de EU-12 en komt overeen met circa 
0,4% van het BNP van de EU. Voor de MOE-landen is dit echter vele malen 
groter. De uitgaven variëren van 10% van het BNP in Hongarije, Tsjechië en 
Slowakije tot bijna 20% in Roemenië (Brenton en Gros, 1993:33). Bij deze 
schatting moet een aantal kanttekeningen worden gemaakt. Landen ko-
men alleen voor financiële steun van de Structuurfondsen in aanmerking als 
ze zelf ook een gedeelte - een kwart tot de helft - van de kosten dragen. 
Vermoedelijk zijn de MOE-landen niet in staat om zelf een bedrag in de or-
de van grootte als hierboven aangegeven op tafel te leggen voor structuur-
verbetering van sectoren en voor investeringen in de infrastructuur. De in-
vesteringsquote bedraagt gewoonlijk zo'n 20% van het nationaal inkomen. 
Als de MOE-landen het bedrag dat beschikbaar komt uit de Structuurfond-
sen zouden moeten verdubbelen, houdt dat in dat de hele investeringsruim-
te wordt besteed aan structuurverbeteringen en infrastructuur (Brenton en 
Gros, 1993:14). Dat is niet waarschijnlijk. De uitgaven van de Structuurfond-
sen in de MOE-landen zullen dus aanzienlijk lager uitvallen dan de geschat-
te 28,5 miljard ECU, tenzij de MOE-landen een regeling met de EU overeen-
komen, waarin hun medefinanciering aan de uitgaven van de Structuur-
fondsen veel minder is dan 50%. 
Differentiatie integratieproces onontkoombaar bij uitbreiding EU 
In het Verdrag van Maastricht (1991) is vastgelegd dat er in 1996 een 
Intergouvernementele Conferentie (IGC) wordt georganiseerd. Op die con-
ferentie staat de Europese integratie centraal: het Verdrag van Maastricht 
wordt herzien en de lijnen voor de toekomstige ontwikkelingen van het ge-
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meenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en van de institutionele 
structuur worden uitgezet. Omdat tijdens de IGC min of meer vorm wordt 
gegeven aan de institutionele voorwaarden van het toekomstig functione-
ren van de EU, is tijdens de Europese Top in Korfoe (1994) besloten dat de 
onderhandelingen over een EU-lidmaatschap van de MOE-landen op z'n 
vroegst na afloop van de IGC van start kunnen gaan. De huidige werking 
van de EU-instituties is gebaseerd op een Unie met 12 lidstaten. Bij een (ver-
dere) uitbreiding van de EU zijn aanpassingen van de EU-instituties gewenst 
om de doelmatigheid, doorzichtigheid en slagvaardigheid ervan niet te on-
dermijnen. Omdat de opvattingen van de lidstaten over het doel en tempo 
van het Europese integratieproces nogal verschillen, zal de besluitvorming 
hierover vermoedelijk moeizaam verlopen. In de visie op het doel van de 
Europese integratie kunnen twee richtingen worden onderscheiden: ener-
zijds een integratie die zich uitstrekt over alle gemeenschappelijke beleids-
terreinen en waarbij de besluitvorming van het nationale naar het EU-ni-
veau verschuift, en anderzijds een integratie die niet verder gaat dan een 
vrijhandelszone, waarbij de soevereiniteit bij de nationale staten blijft. Het 
is mogelijk dat tijdens de IGC tot een integratievorm à la een "Unie met 
meerdere snelheden" of tot een "géométrie variable" wordt besloten. Bij 
een meer-snelheden-integratie geldt een doelstelling voor alle lidstaten, 
maar verschilt het tempo van de verwezenlijking ervan. Dit werd in het ver-
leden wel toegepast bij de toetreding van nieuwe lidstaten. Bij een géomé-
trie variable verschillen zowel de doelstelling als het tempo van de verwe-
zenlijking ervan tussen de lidstaten. In deze variant bestaat het gevaar van 
een geleidelijke desintegratie. Bij een Unie van 20 à 28 lidstaten, die qua 
economische ontwikkeling nogal verschillen, lijkt een zekere mate van diffe-
rentiatie in het integratieproces onontkoombaar. De Nederlandse regering 
is voorstander van een Unie met meerdere snelheden op een zodanige ma-
nier dat het voortbestaan van de interne markt wordt gewaarborgd. Wel 
moet bij een dergelijke integratie worden voorkomen dat de voorsprong 
van de kopgroep op het peloton structureel wordt (BZ, 1994). 
Nauwere band met Middellandse-Zeelanden 
De uitbreiding naar het oosten wordt door de zuidelijke lidstaten 
vooral gezien als een zaak van de noordelijke lidstaten. Bovendien vrezen 
de zuidelijke lidstaten dat de geldstroom uit de Structuurfondsen zal ver-
minderen zodra de MOE-landen er ook aanspraken op gaan maken. Omdat 
de EU belang heeft bij evenwichtige relaties met alle buren en om aan de 
wensen van de zuidelijke lidstaten tegemoet te komen, wordt er in de loop 
van 1995 een "Middellandse-Zeeconferentie" gehouden om de relaties tus-
sen de EU en de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten een vaste-
re vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan een "Euromediterraan partner-
schap", gericht op het bevorderen van vrijhandel tussen de EU en de Mid-
dellandse-Zeelanden en een overdracht van financiële middelen van de EU 
aan die landen. Bij vrijhandel gaat het in eerste instantie om industriële Pro-
dukten en diensten, terwijl de liberalisatie van de handel in landbouwpro-
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dukten geleidelijker plaats moet vinden. De afwijkende behandeling van 
landbouwprodukten vloeit voort uit de angst van veel EU-lidstaten voor 
concurrentie - vooral op het gebied van tuinbouwprodukten - uit de Mid-
dellandse-Zeelanden. De financiële steun aan deze landen van circa 5,5 mil-
jard ECU voor de periode 1995-1999 is bestemd voor economische steun, on-
derwijs, plattelandsontwikkeling en volksgezondheid. 
Nederland relatief grootste netto-betaler EU 
De inkomsten van de EU bestaan uit landbouwheffingen, invoerrech-
ten en BTW- en BNP-afdrachten van de lidstaten. Circa 80% van de uitgaven 
van de EU wordt besteed aan het landbouw- en het structuurbeleid. Het 
overige omvat onder meer de kosten voor het ambtenarenapparaat, voed-
selhulp, buitenlands beleid en hulp aan Midden- en Oost-Europa. Sommige 
lidstaten ontvangen meer geld uit Brussel dan ze aan de EU-kas bijdragen 
- en zijn dus "netto-ontvanger" -, terwijl andere meer geld aan Brussel beta-
len dan ze terugkrijgen. Nederland was tot 1992 netto-ontvanger, maar in 
1994 werd ruim 4 miljard gulden meer afgedragen dan ontvangen. De net-
to-bijdrage zal naar verwachting in 1999 uitkomen op ruim 6 miljard gul-
den. Uitgedrukt als percentage van het BBP is Nederland in 1995 de groot-
ste netto-contribuant van de EU geworden. 
De omslag in de betalingspositie van Nederland hangt samen met de 
melkquotering, waardoor de zuiveluitgaven fors zijn gedaald, het wegval-
len van het "Vlissingen-effect", de Mac Sharry-hervorming van het land-
bouwbeleid (zie paragraaf 1.3.2) en met het "Eigen-middelenbesluit" van 
de Europese Top in Edinburgh in 1992. Het Vlissingen-effect deed zich aan 
het eind van de jaren tachtig voor, toen Belgische en Franse exporteurs hun 
landbouwprodukten vanuit Vlissingen uitvoerden, omdat ze dan konden 
profiteren van een beperkt agromonetair koersverschil. Voor die export 
"ontv ing" Nederland exportrestituties. Op de EU-landbouwmarkt kan een 
exporteur of een importeur zelf kiezen vanuit welk land hij wil exporteren 
of importeren. Die keuze wordt onder meer bepaald door de ligging van de 
havens, de geografische spreiding van de verwerkende industrie en inciden-
tele verschillen van procedurele, fiscale of monetaire aard (Schenk, 1991: 
159). Zonder dit effect was Nederland misschien aan het eind van de jaren 
tachtig al netto-betaler geworden. 
In het Eigen-middelenbesluit is de financiering van de uitgaven van de 
EU tussen 1994 en 1999 vastgelegd. De zuidelijke lidstaten en Ierland heb-
ben daarin bedongen dat er een aanzienlijk bedrag voor de Structuurfond-
sen wordt gereserveerd, oplopend van 21 miljard ECU in 1994 to t 29 miljard 
ECU in 1999. Het geld uit die fondsen is vooral bedoeld om de economische 
ontwikkeling in achtergebleven regio's te bevorderen. De ontvangsten van 
Nederland uit de Structuurfondsen zijn miniem. Over de effectiviteit van de 
Structuurfondsen lopen de meningen uiteen; zo vinden sommigen dat het 
rondpompen van Europees geld beter kan worden vervangen door een 
stelsel met meer nationale bevoegdheden (Van der Knaap, 1994). 
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Betekenis EU-lidmaatschap groter dan saldo lusten en lasten 
De Nederlandse minister van Financiën is van mening dat de stijgende 
Nederlandse bijdrage aan de EU moet worden beteugeld en heeft voorge-
steld om een plafond voor de netto-afdrachten van een lidstaat in te stellen. 
Op deze opvatting is vrij veel kritiek gekomen, onder meer omdat Neder-
land jarenlang netto-ontvanger is geweest en omdat de verhouding met de 
andere EU-lidstaten erdoor kan verslechteren. De Sociaal-Economische Raad 
(SER) vindt het onjuist en misleidend om de afweging van de kosten en ba-
ten van de Europese integratie te verengen tot het saldo van Nederlandse 
bijdragen aan en ontvangsten uit het EU-budget (SER, 1995:57). Wel ziet de 
SER ruimte om de uitgaven voor de Structuurfondsen te verminderen. Vol-
gens de SER staat de kwaliteit van het EU-beleid voorop en moet Nederland 
slecht beleid, ook al is dat financieel aantrekkelijk, afwijzen. 
Bovendien moet worden bedacht dat de afdrachten van Nederland 
aan de EU voor ruim 3 miljard gulden uit invoerrechten bestaan, die Neder-
land int voor de EU bij de invoer van produkten uit derde landen. Als hier-
voor wordt gecorrigeerd, komt de netto-positie van Nederland in 1994 uit 
op 1 miljard gulden negatief. Daarnaast vormt de netto-positie van Neder-
land slechts "het topje van de ijsberg". De netto-positie brengt immers al-
leen de zichtbare, eenvoudig kwantificeerbare geldstromen aan het licht. 
De economische voordelen van het lidmaatschap van de EU, zoals vrije toe-
gang tot een grote markt, strekken uiteraard veel verder. 
1.2 De landbouw in de wereld 
1.2.1 Produktie en voedselvoorziening 
In 1994 is de wereldlandbouwproduktie, die het jaar daarvoor vrijwel 
gelijk was gebleven, volgens voorlopige gegevens met circa 2,5% gestegen 
(FAO, 1995a). Een duidelijke groei van de produktie deed zich onder meer 
voor bij granen, oliezaden, vezels, eieren en vlees. De produktie van suiker 
en vooral van aardappelen is daarentegen iets verminderd (zie ook para-
graaf 2.2.1). Met name in Australië, dat al enkele jaren wordt geteisterd 
door droogte, is de landbouwproduktie vrij sterk teruggelopen, namelijk 
met 10 à 15%. De sterkste stijging deed zich voor in Noord-Amerika, vooral 
doordat de produktie in de VS met ruim 13% toenam ten opzichte van het 
overstromingsjaar 1993. In Zuid-Amerika, Afrika en Azië trad een produktie-
groei op van enkele procenten, terwijl er in Europa sprake was een beperk-
te vermindering. De Oosteuropese landen vertoonden een sterk uiteenlo-
pend beeld: een forse teruggang in Polen, een kleine daling in Albanië en 
Bulgarije en een duidelijke toename in Hongarije en Roemenië. Uit deze in-
formatie valt niet te concluderen dat de agrarische sector in de Oosteurope-
se landen de "weg omhoog" heeft hervonden (zie ook paragraaf 1.1.3). 
Vooral door de bevolkingsgroei bleef de toename van de voedselpro-
duktie per hoofd in de wereld in 1994 beperkt tot gemiddeld ongeveer 1 % . 
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Dat betekent dat er sinds het midden van de jaren tachtig sprake is van een 
stabilisatie. Vooral in enkele landen in Zuidelijk Afrika, zoals Angola, Burun-
di, Malawi, Rwanda, Togo en Zambia, trad in 1994 een tamelijk sterke te-
ruggang op van de voedselproduktie per hoofd als gevolg van droogte 
en/of burgeroorlogen. 
Wereldvoedselvoorziening in toekomst problematisch? 
In de afgelopen twint ig jaar is de wereldbevolking met ongeveer een 
miljard mensen toegenomen. Desondanks is de voedselproduktie per hoofd 
in de ontwikkelingslanden met ongeveer 20% gestegen. Dit tamelijk gunsti-
ge gemiddelde beeld neemt niet weg dat in de jaren tachtig in bijna 70 lan-
den de voedselproduktie per hoofd met meer dan 5% is gedaald en dat nog 
steeds zo'n 800 miljoen mensen min of meer chronisch ondervoed zijn. 
Voor de komende twint ig jaar wordt een bevolkingstoename van 
twee miljard mensen verwacht en is dus - absoluut gezien - een sterkere 
groei van de voedselproduktie noodzakelijk dan in de afgelopen decennia. 
Aan de andere kant zijn de mogelijkheden voor vergroting van de voedsel-
produktie in sommige opzichten kleiner dan twintig jaar geleden. De opper-
vlakte grond die nog in produktie kan worden genomen is beperkt, althans 
wanneer men dat op een verantwoorde manier wil doen en op wereld-
schaal voldoende ruimte voor natuur wil overhouden. In sommige delen van 
de wereld loopt de beschikbare oppervlakte geschikte landbouwgrond zelfs 
terug, niet alleen door verstedelijking en dergelijke, maar ook door erosie 
en verzilting. Ontbossing, overbegrazing en andere vormen van verkeerd 
beheer vormen daarvan de belangrijkste oorzaken (WRR, 1994:58). Rond 
1990 was door deze oorzaken al meer dan 1,2 miljard hectare onbruikbaar 
geworden (Basier, 1994:15). Daarnaast wordt, vooral in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten, de beschikbaarheid van water meer en meer een knelpunt. 
In theorie zijn er ruime mogelijkheden om de groeiende wereldbevol-
king in de afzienbare toekomst van voldoende voedsel te voorzien. Zo 
wordt in een studie van AB-DLO berekend dat de aarde een veelvoud van 
het huidige aantal van vijf miljard mensen kan voeden (Penning de Vries et 
al., 1995). Volgens deze studie biedt een intensieve vorm van landbouw 
waarbij het verlies aan inputs per eenheid produkt minimaal is, daartoe de 
beste mogelijkheden. Bij die methode is aanzienlijk minder grond nodig 
dan bij extensievere vormen van landbouw. Uit de studie valt ook af te lei-
den dat het dieet van grote betekenis is voor de voedselvoorziening. Naar-
mate er meer dierlijke produkten worden gegeten, wordt de voedselvoor-
ziening moeilijker. Een overvloedig dieet met veel dierlijke produkten erin 
vraagt meer dan driemaal zoveel graanequivalenten als een vegetarisch 
dieet (zie ook: WRR, 1994). Dit wijst erop dat de problemen rond de wereld-
voedselvoorziening op langere termijn kleiner zouden kunnen zijn, naarma-
te de consumptie van dierlijke produkten minder toeneemt. De vraag is 
echter of er mogelijkheden zijn om dat laatste te realiseren. De omvang van 
de dierlijke consumptie in de wereld wordt immers sterk bepaald door de 
(ontwikkeling van de) koopkracht, en het is twijfelachtig of er wereldwijd 
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gezien voldoende bereidheid zal bestaan om deze ontwikkeling bij te stu-
ren terwille van de behoefte van de minder koopkrachtigen in deze wereld. 
Bijzondere inspanningen nodig 
In een rapport van IFPRI (International Food Policy Research Institute) 
wordt geconcludeerd dat er bijzondere inspanningen nodig zijn om de in 
theorie ruime mogelijkheden tot vergroting van de wereldvoedselproduktie 
te verwerkelijken. Daarbij dienen de ecologische aspecten veel meer aan-
dacht te krijgen dan voorheen. IFPRI legt sterk de nadruk op de sociaal-eco-
nomische context van de voedselproduktie in de arme landen en op de ver-
betering van de kennis van de boeren en boerinnen in de ontwikkelingslan-
den. In verband hiermee is het weinig hoopvol dat de steun van de rijke lan-
den voor ontwikkeling van de landbouw in de ontwikkelingslanden de laat-
ste jaren terugloopt (IFPRI, 1995:17). 
Verschillende auteurs stellen dat een veilige en duurzame wereldvoed-
selvoorziening alleen kan worden gerealiseerd door de ontwikkeling van 
nieuwe rassen, die hogere opbrengsten leveren en beter bestand zijn tegen 
ziekten (zie bijvoorbeeld Anderson, 1994). In dit verband wordt veel ver-
wacht van de moderne biotechnologie en moleculaire biologie (zie bijvoor-
beeld CGIAR, 1995). Dan moet er echter op dit terrein wel wat veranderen, 
omdat deze ontwikkelingen tot dusver meer gericht zijn op commercieel in-
teressante toepassingen in de rijke landen dan op het oplossen van de pro-
blemen van de arme landen. Voorts is het de vraag of de moderne biotech-
nologie direct tot een forse toename van de produktie per hectare zal lei-
den (Brown, 1994:16; Chen en Kates, 1994:200). Bovendien is niet op voor-
hand uit te sluiten dat de nieuwe, diep ingrijpende technieken ook nadelige 
effecten opleveren voor bijvoorbeeld ecosystemen of voor de biodiversiteit 
in de wereld met op langere termijn wellicht weer nadelige gevolgen voor 
de wereldvoedselvoorziening. 
Wie voedt China ? 
Door het World Watch Institute wordt al geruime ti jd gewezen op het 
achterblijven van de graanproduktie bij de groei van de wereldbevolking. In 
dat verband krijgen vooral de ontwikkelingen in China vrij veel aandacht. 
Dit land omvat 22% van de wereldbevolking en slechts 7% van de land-
bouwgrond. In China neemt de bevolking ieder jaar met zo'n 15 miljoen 
mensen toe, loopt het areaal landbouwgrond terug in samenhang met de 
snelle economische groei, begint de watervoorziening een knelpunt te wor-
den en krijgt het dieet geleidelijk een meer westers karakter door een rela-
tief sterke toename van de dierlijke consumptie (Brown, 1994). Omdat China 
over vrij weinig grasland beschikt, vertaalt een groei van de dierlijke pro-
duktie zich in een meer dan evenredige toename van het verbruik van 
graan: aan het eind van de jaren zeventig werd nog slechts 7% van de Chi-
nese graanproduktie aangewend voor veevoeder, maar in 1990 was dat al 
zo'n 20% (Brown, 1994:12). Brown verwacht dat de Chinese graanproduktie 
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over 40 jaar ten minste een vijfde lager zal zijn dan nu. Wanneer tegelijk de 
directe en indirecte consumptie van graan in China zou toenemen to t 400 
kilogram per persoon - ongeveer de helft van het gemiddelde verbruik in de 
VS -, zou dit een invoerbehoefte opleveren van circa 380 miljoen ton graan 
per jaar (Brown, 1994:17). Dat komt overeen met bijna twee keer de huidige 
omvang van de wereldhandel in graan en zou ongetwijfeld een aanzienlijke 
invloed hebben op de graanprijzen op de wereldmarkt. Het aantal honger-
lijdenden in de wereld, die in de regel te weinig koopkracht hebben om vol-
doende voedsel te kunnen kopen, zou dan stijgen. 
Onzekerheid omtrent Oost-Europa en klimaatsverandering 
Niet duidelijk is in hoeverre bij bovengenoemde prognoses rekening is 
gehouden met het produktiepotentieel in Midden- en Oost-Europa, waar-
van mag worden aangenomen dat het in de volgende eeuw zal worden ge-
mobiliseerd. Er wordt geen aandacht besteed aan een mogelijke extra afzet 
van agrarische produkten voor andere dan voedseldoeleinden. Wanneer be-
paalde delf- en grondstoffen, en vooral fossiele energie, in de loop van de 
volgende eeuw schaarser worden en tegelijk de technische mogelijkheden 
voor agrificatie toenemen, zou daarvan een substantieel vraagverhogend 
effect kunnen uitgaan. Dit kan leiden tot hogere prijzen voor agrarische 
produkten, waardoor de industriële toepassing ervan weer wordt afgeremd. 
Aan de andere kant zullen hogere olieprijzen ook de ontwikkeling van an-
dere, niet-agrarische energiebronnen stimuleren. Waar het nieuwe even-
wicht zal liggen is niet op voorhand aan te geven, maar wel kan door agrifi-
catie de bedreiging van de wereldvoedselvoorziening groter worden. 
Het laatste geldt wellicht ook voor klimaatsveranderingen die kunnen 
optreden als gevolg van onder meer het broeikaseffect. Dit onderwerp is in 
april 1995 aan de orde geweest op de Klimaatconferentie van de Verenigde 
Naties in Berlijn. Daar zijn opnieuw afspraken gemaakt om de uitstoot van 
broeikasgassen aan te pakken. Effectieve maatregelen om deze emissie 
daadwerkelijk te verminderen zijn tot dusver echter nauwelijks genomen 
(Flavin en Tunali, 1995). Aangenomen wordt dat de ontwikkelingslanden in 
het algemeen meer nadelen van het broeikaseffect zullen ondervinden dan 
de rijke landen (zie bijvoorbeeld FAO, 1994b). Zo schatten Chen en Kates 
(1994) dat door verandering van het klimaat het aantal hongerenden, af-
hankelijk van de veronderstellingen, in het midden van de volgende eeuw 
één to t driemaal zo groot zal zijn als bij een stabiel blijvend klimaat. In het 
ernstigste geval zou het aantal hongerenden kunnen oplopen tot meer dan 
twee miljard. Sommige auteurs voorspellen dat deze processen gepaard zul-
len gaan met sociale problemen en omvangrijke politieke conflicten (zie bij-
voorbeeld Tromp, 1995). 
1.2.2 Agrarische handel 
Uit het voorgaande valt af te leiden dat de kans bestaat dat de we-




















Tabel 1.6 Verloop wereldmarktprijzen van enkele agrarische Produkten, 1990-2000 ($/ton) 








a) 1991-1993; b) 1998. 
Bron: OECD, 1995d. 
structureel hoger zullen zijn, of althans minder sterk zullen dalen, dan in de 
afgelopen decennia. Tussen 1980 en 1993 zijn de wereldmarktprijzen van 
agrarische produkten gemiddeld met ruim 35% gedaald ten opzichte van 
de prijzen van industrieprodukten (FAO, 1994a:8). In 1994 gingen de prijzen 
van agrarische produkten op de wereldmarkt gemiddeld met bijna 20% om-
hoog. Deze stijging betrof echter niet zozeer voedingsprodukten uit de ge-
matigde zone, maar vooral tropische produkten zoals koffie, en industriële 
agrarische grondstoffen zoals wol, hout en houtpulp. De wereldmarktprij-
zen van suiker en tarwe stegen, terwijl die van voergranen en oliezaden 
daalden. Voor de komende jaren verwacht de OECD voor een aantal be-
langrijke agrarische produkten hogere prijzen dan in het recente verleden, 
met name voor tarwe en zuivelprodukten. 
Het in 1994 afgesloten GATT-akkoord en de in gang gezette wijzigin-
gen van het landbouwbeleid - vooral in de EU - vormen belangrijke oorza-
ken van de verwachte prijsstijgingen. De voor 2000 verwachte wereldmarkt-
prijzen (tabel 1.6) liggen overigens, met name voor zuivelprodukten, nog 
aanzienlijk beneden het huidige niveau in de EU. Zo bedroeg de interven-
tieprijs voor boter in de EU in 1994 circa 4.000 dollar per ton. Dit betekent 
dat exporteren naar de wereldmarkt voor de EU weliswaar minder restitu-
ties zal vergen, maar dat deze vooralsnog wel nodig blijven en dat de po-
tentiële exporteurs naar de EU ook in de komende jaren nog geconfron-
teerd worden met (forse) drempels. 
Protectie nog niet verminderd 
Berekeningen van de OECD wijzen erop dat de overheidsbescherming 
van de landbouw in 1994 globaal gesproken niet is verminderd. De mate 
van bescherming, gemeten in zogenaamde Nominale Assistentie Coëfficiën-
ten (NAC), voor de gezamenlijke OECD-landen kwam in 1994 zelfs hoger uit 
dan in 1993 (tabel 1.7). Dit betekent dat het landbouwbeleid van de OECD-
landen aan de vooravond van de invoering van het GATT-akkoord eerder 
meer dan minder beschermend is geworden. Alleen in Zweden en Canada is 
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a) Gemeten in Nominale Assistentie Coëfficiënten (NAC), gemiddelde voor alle beschermde 
agrarische produkten. De NAC geeft de verhouding aan tussen de interne prijzen (inclusief 
toeslagen en andere subsidies) en de wereldmarktprijzen. Voor bron en verdere toelichting 
zie OECD, 1995d. 
de mate van bescherming de laatste jaren voortdurend afgenomen, waar-
door die van Canada het niveau van de VS begint te naderen. Oostenrijk is 
zijn agrarische sector in de tweede helft van de jaren tachtig sterker gaan 
beschermen, maar die tendens zal met de toetreding tot de EU abrupt wor-
den afgebroken. De EU beschermt zijn landbouw immers duidelijk minder 
dan Oostenrijk, al is ook hier de laatste jaren weer sprake van een beperkte 
toename. De Mac Sharry-hervorming heeft dat niet kunnen voorkomen. De-
ze verschuiving van prijssteun naar directe toeslagen hield dan ook meer 
een verandering van de manier, dan van de mate van bescherming in. 
De inhoud van het hierboven genoemde GATT-akkoord is reeds weer-
gegeven in het Landbouw-Economisch Bericht 1994 (blz. 26 e.V.). Per 1 janu-
ari 1995 is de GATT-organisatie - in feite niet meer dan een secretariaat - op-
gevolgd door de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die moet toezien op de 
naleving van het GATT-akkoord en eventuele handelsgeschillen beslechten. 
De WTO heeft aanzienlijk ruimere bevoegdheden dan de GATT en kan bij-
voorbeeld bindende arbitrage-uitspraken doen. Inmiddels is in de diverse 
blokken gewerkt aan de implementatie van het akkoord. Figuur 1.2 schetst 
de wijze waarop de EU de gemaakte afspraken met betrekking tot interne 
steun, exportsteun en markttoegang wil nakomen. 
In de VS werd het GATT-akkoord begin december 1994 met een vrij 
grote meerderheid door de volksvertegenwoordiging aanvaard. Hieraan 
ging echter een pittige discussie en stevig lobbywerk van de kant van Presi-
dent Clinton vooraf. Vooral de mogelijke gevolgen van de liberalisatie voor 
de veiligheid van het voedsel, voor het milieu en voor de agrarische sector 
speelden in de discussie een rol. Tegelijk is in de VS in het kader van de alge-
mene bezuinigingswoede op de overheidsuitgaven een discussie gestart 
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1. Interne steun 
De interne steun moet in de periode 1995-2001 met 20% worden verlaagd ten op-
zichte van 1986-1988. Dit heeft betrekking op het geheel van de agrarische produk-
t ie . De steun word t gemeten met de Aggregate Measure of Support (AMS). Deze 
maatstaf is in het GATT-akkoord zo gedefinieerd dat diverse vormen van steun zijn 
ui tgezonderd van de reductieverplichting. Vooralsnog zijn er geen gevolgen van deze 
afspraak voor de marktordeningen van de afzonderli jke produkten. 
2. Exportsteun 
De uitgaven aan exportrestituties moeten in de periode 1995-2001 met 36% worden 
verminderd ten opzichte van 1986-1990. Tevens moet het volume van de gesubsi-
dieerde export met 2 1 % worden verminderd. Anders dan bij de interne steun gelden 
deze afspraken voor afzonderli jke produkten. De exportsteun word t gereguleerd met 
behulp van verplichte uitvoercertif icaten waarop de restituties zijn vastgelegd (pre-
fixatie). Indien nodig kan de Europese Commissie aanvragen van certificaten gedeel-
te l i jk toewi jzen, schorsen of afwijzen. Voor de zuivelsector zijn de gevolgen ingri j -
pend, mede omdat geen ui trui l (aggregatie) mag plaatsvinden tussen a) boter en bo-
terol ie, b) kaas, c) magere-melkpoeder en d) de groep overige produkten. In de secto-
ren varkensvlees, pluimvee en eieren zijn de restituties voor diverse produkten geheel 
geschrapt. 
3. Markt toegang 
Afgezien van enkele uitzonderingen, moet de markttoegang worden vergroot door 
omzet t ing van variabele heff ingen in tarieven. Deze tarieven moeten in de periode 
1995-2001 gemiddeld met 36% worden verlaagd ten opzichte van 1986-1988. Voor 
afzonderl i jke produkten moet de verlaging ten minste 15% zijn. Verder moet er voor 
produktgroepen een minimale markttoegang worden verleend ter grootte van 3% (in 
2001: 5%) van de interne consumptie. 
In het kader van de overgang naar tarieven zijn de drempelpri jzen intussen afge-
schaft. In de meeste sectoren zijn de variabele invoerheff ingen vervangen door vaste 
tar ieven. In de graansector zijn variabele invoerrechten van kracht geworden die 
moeten bewerkstell igen dat de invoerprijs 55% boven de interventieprijs (invoerpla-
fondprijs) zal l iggen. De betreffende tarieven worden tweewekeli jks door de Commis-
sie vastgesteld en uni form in de EU toegepast. 
De afspraken over minimale markttoegang worden gereguleerd door invoercontin-
genten met verlaagde tarieven (tariefcontingenten). Voor sectoren die van oudsher al 
een gecontingenteerde invoer kennen, zoals rundvlees en suiker, zijn de gevolgen be-
perkt t o t technische veranderingen. In andere sectoren (zuivel; eieren) word t een toe-
name van de invoer en een druk op de prijsvorming in de EU verwacht. 
Figuur 1.2 Implementatie van het GATT-landbouwakkoord door de EU 
over een vermindering van de landbouwuitgaven. Daarbij is van belang dat 
de centrale landbouwwet in de VS, de Food, Agriculture and Conservation 
Act (FACT) uit 1990, in 1995 moet worden herzien. In het midden van de ja-
ren tachtig bereikten de landbouwuitgaven in de VS een hoogtepunt met 
een bedrag van meer dan 25 miljard dollar. In het begin van de jaren ne-
gentig lagen ze rond 10 miljard dollar, maar in 1993 stegen ze weer to t 16 
miljard dollar. Deze stijging hing vooral samen met de overstromingen in 
het midden van de VS. De voorlopige cijfers voor 1994 komen uit op ruim 10 
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miljard dollar. Intussen herstelden de inkomens in de Amerikaanse land-
bouw zich in 1994 enigszins van de forse daling in 1993. Voor 1995 wordt 
echter weer een teruggang verwacht. 
Op voorstel van de Republikeinen, die sinds kort de meerderheid in de 
Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben, zijn er in de VS inmiddels 
principe-afspraken gemaakt om de landbouwuitgaven in de komende jaren 
aanmerkelijk terug te dringen. Dat kan to t gevolg hebben dat de VS bij een 
eventuele volgende handelsronde druk zullen uitoefenen op met name de 
EU om eveneens de steun aan de agrarische sector verder te verminderen. 
Verlaging van de steun voor de agrarische export door de VS heeft als zoda-
nig een positief effect op de wereldmarktprijzen, maar dat kan vooral voor 
granen meer dan ongedaan worden gemaakt wanneer alle vormen van pro-
duktiebeperking worden afgeschaft. 
Verlegging van wereldhandelsstromen 
De agrarische wereldhandel nam in 1994 zowel in waarde als in volu-
me toe. De stijging van het volume was echter gering, vooral door dalende 
graanimporten in Oost-Europa en het GOS. Volgens een FAO-rapport zal de 
agrarische wereldhandel de komende jaren verder groeien, maar minder 
sterk dan in de jaren tachtig (FAO, 1995c). Een deel van de groei wordt toe-
geschreven aan het GATT-akkoord, met name door het prijsverhogend ef-
fect ervan. Volgens het rapport heeft het akkoord maar een zeer beperkt 
effect op het volume van de agrarische wereldhandel. Dat is wel begrijpe-
lijk, aangezien de omvang van de agrarische wereldhandel de afgelopen ja-
ren met behulp van exportsubsidies kunstmatig is vergroot. 
Voor de handelsstromen zal het GATT-akkoord naar verwachting wel 
substantiële gevolgen hebben. Het aandeel van West-Europa (in de praktijk 
de EU) in de wereldexport van agrarische produkten is gestegen van circa 
32% rond 1970 tot meer dan 45% in het begin van de jaren negentig (ta-
bel 1.8). Deze ontwikkeling hing voor een groot deel samen met het ge-
voerde landbouwbeleid, met behulp waarvan de toenemende discrepantie 
tussen produktie en verbruik in de EU werd afgewenteld op de wereld-
markt. Nu dit afwentelingssysteem door het GATT-akkoord en de hervor-
ming van het EU-landbouwbeleid is begrensd, mag worden aangenomen 
dat het aandeel van de EU in de wereldexport zal dalen. Het FAO-rapport 
verwacht dat de netto-import van agrarische produkten door de EU zal toe-
nemen van 5,5 miljard dollar aan het eind van de jaren tachtig to t circa 
15 miljard dollar in 2000. 
Het aandeel van onder meer Australië en Nieuw-Zeeland in de wereld-
export van agrarische produkten is in de afgelopen decennia gedaald (ta-
bel 1.8), maar zou zich in de toekomst weer kunnen herstellen. De FAO 
schat dat de netto-export van Oceanië zal stijgen van 11 miljard dollar aan 
het eind van de jaren tachtig tot bijna 18 miljard dollar in 2000. Ook de VS 
en Canada zouden hun aandeel in de wereldexport, dat vanaf het begin van 
de jaren tachtig is verminderd, kunnen vergroten. Volgens het FAO-rapport 
zal hun gezamenlijke netto-export van agrarische produkten toenemen van 
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Tabel 1.8 Ontwikkeling van de aandelen (%) in de wereldexport van agrarische Produkten, 
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Bron: Kersten (1994), aangevuld met schattingen van LEI-DLO. 
15 miljard dollar in 1987-1989 tot 22 miljard dollar in 2000. In hoeverre iets 
dergelijks geldt voor de Oosteuropese landen en de voormalige Sovjet-Unie 
hangt sterk af van de mate waarin de agrarische produktie zich daar her-
stelt. De FAO heeft op dit punt blijkbaar geen hoge verwachtingen, want 
haar prognose luidt dat de netto-import van deze landen slechts zal vermin-
deren van 8,5 miljard dollar aan het eind van de jaren tachtig to t een kleine 
6 miljard dollar in 2000. Wanneer de landbouwproduktie in deze regio echt 
op gang komt, is trouwens de kans groot dat de verwachte stijging van de 
wereldmarktprijzen zeer beperkt zal zijn en dat het hele beeld van de we-
reldmarkt anders wordt dan hierboven is geschetst. 
Betere positie ontwikkelingslanden door GATT-akkoord? 
Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de agrarische export is in 
de afgelopen decennia geleidelijk verminderd. Gelet op de verwachte ont-
wikkeling van vraag en aanbod in deze landen, is niet aannemelijk dat zij in 
het algemeen kans zullen zien om hun exportaandeel uit te breiden. Daar-
naast kan een groot deel van de ontwikkelingslanden moeilijk voldoen aan 
de strenge eisen die de rijke landen stellen ten aanzien van kwaliteit en ge-
zondheidsrisico's van geïmporteerde voedingsmiddelen. Ontwikkelingslan-
den met een redelijk ontwikkelde landbouw, zoals Argentinië, zullen hun 
agrarische export waarschijnlijk wel kunnen vergroten dankzij het GATT-ak-
koord. Voor de groep ontwikkelingslanden in haar geheel verwacht de FAO 
dat het huidige agrarische uitvoersaldo van circa 1 miljard dollar de komen-
de jaren niet veel zal veranderen. De gezamenlijke Afrikaanse ontwikke-
lingslanden zullen hun overschot op de agrarische handelsbalans van onge-
veer 1 miljard dollar aan het eind van de jaren tachtig in 2000 zien omslaan 
naar een tekort van 400 miljoen dollar. De agrarische export van de Latijnsa-
merikaanse landen zal in de genoemde periode, mede door het GATT-ak-
koord, kunnen groeien van ruim 30 miljard dollar tot bijna 50 miljard dollar. 
Dat betekent een ombuiging van de trend van de afgelopen jaren (ta-
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bel 1.8). Het valt trouwens op dat het aandeel van de ontwikkelingslanden 
in het Verre Oosten, waar zich een sterke economische groei voordeed en 
dus ook een relatief sterke toename van de vraag naar voedingsmiddelen 
optrad, in de mondiale agrarische export in de loop van de jaren tachtig is 
toegenomen. Tegelijk is ook de agrarische import van de landen in het Ver-
re Oosten aanzienlijk gestegen. 
Mogelijke conflicten rond handel en milieu 
Een van de onderwerpen waarover de komende ti jd conflicten zouden 
kunnen ontstaan betreft de relatie tussen handel en milieu. In theorie geldt 
dat bij een adequaat milieubeleid (een uitbreiding van de) handel, afgezien 
van de effecten van het transport, niet nadelig hoeft te zijn voor het milieu 
en dat handelsmaatregelen in beginsel niet de juiste instrumenten vormen 
om milieudoeleinden te realiseren (zie bijvoorbeeld NRLO, 1994a). Bij een 
adequaat milieubeleid zou het principe dat de vervuiler betaalt, een belang-
rijk uitgangspunt moeten zijn, omdat op die manier de milieukosten zou-
den worden doorberekend in de produktprijzen. 
In de praktijk echter is in grote delen van de wereld geen sprake van 
een adequaat milieubeleid, kunnen milieukosten vaak niet of nauwelijks in 
de prijzen worden doorberekend, kan een relatief streng milieubeleid aan-
zienlijke concurrentienadelen opleveren en worden handelspolitieke instru-
menten wel gebruikt om milieudoeleinden - of meer in het algemeen doel-
stellingen op het gebied van duurzaamheid of met betrekking tot "normen 
en waarden" - te realiseren. Naarmate de natuurlijke hulpbronnen in de 
wereld schaarser worden kan deze situatie leiden tot meer conflicten. Een 
recent voorbeeld vormen de problemen tussen de EU en Canada over de vis-
serij in de buurt van het Canadese eiland New-Foundland. 
Om zulke conflicten zoveel mogelijk te vermijden is het gewenst om te 
komen tot een internationale milieucode als randvoorwaarde voor de han-
del. In het kader van de WTO is een discussie gaande over deze problema-
tiek, maar die concentreert zich tot dusver voornamelijk op het voorkomen 
van een inperking van de vrije handel als gevolg van het milieubeleid (Van 
der Bijl en Van der Weijden, 1995). Bij het opstellen van een milieucode 
doen zich allerlei tegenstellingen voor, onder andere tussen de "noordelij-
ke" en de "zuidelijke" landen. De laatstgenoemde vrezen dat de ontwikkel-
de landen, die in hun ogen de grootste verantwoordelijkheid dragen voor 
de milieuproblemen, onder het mom van milieuzorg nieuwe beperkingen 
zullen opleggen aan de export van de ontwikkelingslanden. Een argument 
dat vaak wordt gehanteerd om milieumaatregelen in elk geval uit te stellen, 
is dat de nadelen van een bepaalde activiteit voor het milieu nog niet we-
tenschappelijk bewezen zijn. De invoering van een internationale milieuco-
de zou voor een agrarisch handelsland als Nederland belangrijke gevolgen 
kunnen hebben. Zo wordt wel beweerd dat de invoer van veevoedergrond-
stoffen uit onder meer Brazilië, Maleisië en Thailand zowel daar als hier na-
delen voor het milieu oplevert (Besselink, 1994). 
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VS en EU oneens over hormonen 
Andere aanleidingen voor (potentiële) handelsconflicten betreffen 
verschillen in opvatting over gezondheidsrisico's en de wijze van omgaan 
met dieren. Zo is de EU van mening dat de VS te strenge eisen stellen ten 
aanzien van residu-gehalten van bestrijdingsmiddelen en stellen de VS zich 
op het standpunt dat de EU dierlijke produkten waarbij hormonen zijn toe-
gepast, vrije toegang moet verschaffen. De EU heeft dit tot nog toe tegen 
weten te houden, maar in internationaal verband hebben de gebezigde ar-
gumenten vooralsnog geen indruk gemaakt. In juli 1995 wees de Codex 
Alimentarius, een gezamenlijk orgaan van de Wereldgezondheidsorganisa-
tie en de FAO, de gedachte van de EU af dat sociaal-economische, ethische 
of milieu-overwegingen een basis zouden kunnen vormen van wereldstand-
aarden voor voedsel en voedingsmiddelen. Formeel heeft het standpunt van 
de Codex Alimentarius geen directe gevolgen, maar het verkleint de kans 
op een succesvolle verdediging van het importverbod wanneer de zaak aan 
de WTO wordt voorgelegd. De VS hebben daarmee gedreigd, maar ver-
klaard de in oktober 1995 geplande beraadslagingen van de Europese Com-
missie over de hormonenkwestie af te willen wachten. Zuivelprodukten 
waaraan BST te pas is gekomen kan de EU, gezien het GATT-akkoord, even-
min buiten de deur houden. Op grond van het huidige GATT-akkoord zal de 
markttoegang van zuivelprodukten trouwens niet meer dan 5% (in 2001) 
van de interne consumptie bedragen en kan dus van een omvangrijke ver-
dringing van BST-vrije zuivel door BST-zuivel geen sprake zijn. 
1.3 De landbouw in de EU 
1.3.1 Produktie, prijzen en inkomens 
In 1994 is het volume van de landbouwproduktie in de EU voor het 
tweede achtereenvolgende jaar verminderd. De daling van naar schatting 
0,8% was echter duidelijk kleiner dan in 1993 (tabel 1.9). Dit betekent dat 
de landbouwproduktie in de EU tussen 1989 en 1994 niet is toegenomen. In 
de vijf jaar daarvoor groeide de produktie met 4 à 5% en in de periode 
1979-1984 met 10%. Hoewel het niet de enige factor is, mag uit deze gege-
vens worden geconcludeerd dat het op produktiebeperking gerichte beleid 
van de EU althans voor de afgelopen jaren redelijk succesvol is geweest. De 
vraag of dit ook op langere termijn zal gelden, komt verderop aan de orde. 
De groei van de Nederlandse landbouwproduktie was in de laatste twee pe-
rioden van vijf jaar met respectievelijk bijna 9% en circa 9,5% eveneens dui-
delijk trager dan in de periode 1979-1984, toen de toename ongeveer 17% 
bedroeg. Toch nam de produktie in Nederland in de afgelopen vijf jaar nog 
steeds aanzienlijk sneller toe dan in de rest van de EU. Hierdoor is het Ne-
derlandse aandeel in de totale agrarische produktiewaarde van de EU-12 
sinds 1980 gestegen van bijna 7% tot ruim 8%. 
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a) In procenten ten opzichte van voorgaand jaar; b) Verhouding opbrengstprijzen en prijzen 
aangekochte produktiemiddelen; in procenten ten opzichte van voorgaand jaar; c) Bedrijven 
EU-landbouwboekhoudnet; de ondergrens van de opgenomen bedrijven verschilt van land 
tot land; d) Schatting LEI-DLO. 
Bronnen: Eurostat, 1995 en Europees Boekhoudnet van Landbouwbedrijven. 
De produktievermindering in de EU in 1994 had zowel betrekking op 
de plantaardige produktie (-1,1%) als op de dierlijke (-0,6%). Behalve een 
inkrimping van het areaal van een aantal gewassen speelden weersinvloe-
den een rol bij de vermindering van de plantaardige produktie. Dat was on-
der andere het geval bij de 12% kleinere aardappeloogst en de bijna 10% 
kleinere suikerproduktie (zie ook paragraaf 2.2.2). De dierlijke produktie 
liep over de hele linie terug, behalve in de pluimveehouderij. Vooral "cycli-
sche" marktontwikkelingen waren hiervoor verantwoordelijk, maar in de 
varkenshouderij speelden ook ziekten een rol. 
Het volume van de aangekochte produktiemiddelen in de EU nam in 
1994 met ongeveer een half procent toe (Eurostat, 1995). In combinatie met 
de vermindering van het produktievolume wijst dit op een ongunstige pro-
duktiviteitsontwikkeling. Het verbruik van veevoeder is naar schatting met 
ruim 1 % gestegen. Opmerkelijk was dat het verbruik van kunstmest en be-
strijdingsmiddelen, dat in de periode 1989-1993 in beide gevallen met zo'n 
20% was gedaald, in 1994 een beperkte toename te zien gaf, namelijk van 
respectievelijk 1% en 2%. 
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Opbrengstprijzen in 1994 omhoog 
De gemiddelde opbrengstprijs van alle agrarische produkten in de EU 
verbeterde in 1994 met 3,5%, nadat ze in 1993 met ruim 1 % en in het jaar 
daarvoor met bijna 5% was gedaald. De prijzen van dierlijke produkten gin-
gen in 1994 dooreen genomen slechts met 0,6% omhoog, maar die van 
plantaardige produkten met 6,7%. Vooral de sterke prijsstijging van aardap-
pelen van meer dan 70% en die van fruit met een kleine 10% was daarop 
van invloed. Voor de zuidelijke lidstaten was de prijsstijging van druiven en 
olijfolie (respectievelijk 9% en 16%) van betekenis. De graanprijs daalde in 
1994 met ruim 3,5%, waarmee de totale daling sinds het begin van de Mac 
Sharry-hervorming op 16 à 17% komt. Dat is ongeveer de helft van de verla-
ging van de officiële steunprijzen voor de granen. Een van de oorzaken van 
dit verschil wordt gevormd door de agromonetaire ontwikkelingen (zie pa-
ragraaf 1.3.3), die sinds begin 1993 een verhogend effect op de gemiddelde 
graanprijs in de EU hebben gehad van naar schatting zo'n 5%. Verder ziet 
het er naar uit dat de beperking van de graanproduktie een opwaarts effect 
op de prijzen heeft gehad. 
De prijzen van aangekochte produktiemiddelen bleven in 1994 vrijwel 
gelijk. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en diensten werden duurder, maar 
onder meer zaaizaad en veevoeder werden goedkoper. De prijs van het vee-
voeder in de EU is in twee jaar slechts met 2% gedaald, wat in het licht van 
de bovengenoemde daling van de graanprijs erg beperkt lijkt. Een opleving 
van de prijzen op de wereldmarkt van zowel granen als andere veevoeder-
grondstoffen (zie paragraaf 2.2.1) kan daarvoor een verklaring vormen. 
Rekening houdend met een inflatie van 2,5 à 3% is het reële prijspeil 
van agrarische produkten in 1994 in de EU met ruim een half procent geste-
gen. De reële prijsontwikkeling liep uiteen van -4,4% in Luxemburg tot 
+6,6% in Spanje. Deze verschillen hangen deels samen met (agro)monetaire 
ontwikkelingen. De prijsverhouding van produkten en aangekochte produk-
tiemiddelen - de zogenaamde ruilvoet - is in 1994 met ruim 3% verbeterd 
(tabel 1.9). Dat was de eerste verbetering sinds 1989; tussen 1989 en 1993 is 
de ruilvoet met ongeveer 10% verslechterd. 
Agrarisch inkomen in 1994 verbeterd 
Een en ander had tot gevolg dat de bruto toegevoegde waarde van de 
agrarische sector in de EU in 1994 nominaal is gestegen met ruim 4%. Voor-
al door de verdere uitbreiding van de Mac Sharry-toeslagen nam het totale 
bedrag aan toeslagen en directe subsidies met ruim 11 % toe tot 26 à 27 mil-
jard ECU. Dat komt overeen met ruim 12% van de bruto produktiewaarde. 
De produktiegebonden belastingen en heffingen, waaronder medeverant-
woordelijkheidsheffingen, verminderden in 1994 met circa 12% tot ruim 
3 miljard ECU. De bedragen aan afschrijvingen en betaalde pacht waren en-
kele procenten hoger dan in 1993. Dankzij de lagere rentetarieven ging het 
aan rente betaalde bedrag, dat circa 12,5 miljard ECU bedroeg, iets omlaag. 
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Door deze ontwikkelingen nam het gezinsinkomen uit bedrijf van de totale 
agrarische sector in de EU in 1994 naar schatting met 9% toe. 
Wanneer men rekening houdt met een beperkte stijging van de uitga-
ven voor personeel, een inflatie van 2,5 à 3% en een vermindering van het 
aantal gezinsarbeidskrachten van circa 2%, komt de reële stijging van het 
gezinsinkomen uit bedrijf per gezinsarbeidskracht in de EU uit op naar 
schatting 10 à 15%. In 1993 had zich een stijging van zo'n 3% voorgedaan. 
Met uitzondering van Italië en Luxemburg was er in 1994 in alle EU-
landen sprake van een reële inkomensverbetering, die uiteen liep van een 
procent of zes in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tot meer dan 80% in 
Denemarken (tabel 1.9). Deze laatste, enorme stijging kan vanzelfsprekend 
niet los worden gezien van het zeer lage inkomensniveau in de Deense 
landbouw, waar het gezinsinkomen in 1992 en 1993 slechts een kleine 6% 
van de produktiewaarde uitmaakte, tegen 25 à 30% voor de hele EU. In Ne-
derland gaf het reële inkomen per gezinsarbeidskracht in 1994 een herstel 
van ruim 25% te zien, nadat zich in 1993 een ongeveer even grote daling 
had voorgedaan. 
Agrarisch inkomen Nederland blijft achter.... 
De laatste jaren blijft de ontwikkeling van het reële agrarisch inkomen 
in Nederland, in tegenstelling tot de gang van zaken in de jaren tachtig, 
duidelijk achter bij die van de meeste andere landen van de EU (figuur 1.3). 
Alleen in Denemarken en Portugal zijn de agrarische inkomens sinds 1990 
sterker gedaald dan in Nederland. Voor de hele EU ligt het reële gezinsin-
komen uit bedrijf per gezinsarbeidskracht de laatste drie jaar gemiddeld on-
geveer 10% boven het peil van het begin van de jaren tachtig. Het bruto in-
tern produkt per hoofd van de totale bevolking van de EU-12 is in die perio-
de ongeveer tweemaal zo sterk toegenomen. In het Verenigd Koninkrijk, 
dat tussen 1985 en 1990 te maken had met dalende agrarische inkomens, is 
de laatste paar jaar sprake van een sterk herstel. De gunstigste inkomens-
ontwikkeling doet zich voor in Spanje. De agrarische inkomens in België 
vertonen vanaf 1990 een dalende tendens, zij het duidelijk minder sterk dan 
in Nederland. 
De oorzaak van de uiteenlopende inkomensontwikkeling tussen Ne-
derland en de EU als geheel is niet gelegen in de prijsontwikkeling: zowel in 
Nederland als in de EU als geheel zijn de reële prijzen van agrarische Pro-
dukten tussen 1990 en 1994 met circa 14% gedaald. Wel is de Nederlandse 
agrarische sector iets gevoeliger voor prijsdalingen en prijsstijgingen dan die 
in de meeste andere EU-landen omdat het aandeel van het inkomen in de 
bruto-produktie lager is. In de jaren 1989 - 1991 was dit aandeel voor de 
Nederlandse agrarische sector ongeveer 24% en voor de hele EU circa 30%. 
Belangrijk is dat in de andere EU-landen een veel groter deel van de "Mac 
Sharry-prijsdaling" werd gecompenseerd door toeslagen. Voor de hele EU is 
in de genoemde periode het (positieve) saldo van produktiegebonden subsi-
dies en belastingen reëel meer dan verdubbeld, terwijl in Nederland dit 
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Figuur 1.3 Ontwikkeling reëel agrarisch inkomen per gezinsarbeidskracht in enkele EU-
landen (drie-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde, "1981 "=100) 
de produkten waarvoor compenserende toeslagen worden verstrekt in het 
Nederlandse produktiepakket vormt hiervoor de belangrijkste verklaring. 
Daarnaast hebben de afschrijvingen, de betaalde rente en de betaalde loon-
kosten zich in Nederland ongunstiger ontwikkeld dan in de rest van de EU. 
Tenslotte is van belang dat het volume van de gezinsarbeid in Nederland 
veel minder is gedaald dan in de totale EU: tussen 1990 en 1994 respectieve-
lijk 6% en 15%. Dit laatste verschil verklaart - rekenkundig gezien - bijna 
een derde van het verschil in de ontwikkeling van inkomen per gezinsar-
beidskracht. 
.... en niet meer hoogste in EU 
Hierboven werd alleen ingegaan op de verschillen in de ontwikkeling 
van het inkomen, en niet op de verschillen in niveau. De Nederlandse be-
drijfsinkomens liggen ondanks het relatief achterblijven nog aanzienlijk bo-
ven het Europese gemiddelde. Gemeten op basis van koopkrachtverhoudin-
gen was de netto toegevoegde waarde per arbeidskracht in de jaren 1992-
1994 in de Nederlandse agrarische sector ruim 70% hoger dan het gemid-
delde in de EU (Eurostat, 1995:113). In de jaren tachtig was dit verschil nog 
meer dan 100%. De hoogste toegevoegde waarde per arbeidskracht wordt 
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momenteel gerealiseerd in de Belgische landbouw, namelijk ongeveer twee-
maal het EU-gemiddelde. De laagste toegevoegde waarde per arbeidskracht 
wordt behaald in de Portugese landbouw, met ongeveer een kwart van het 
Europese gemiddelde. 
Volgens gegevens van het EU-landbouwboekhoudnet was het gemid-
delde gezinsinkomen uit bedrijf in Nederland in 1992/93 voor het eerst niet 
meer het hoogste van de EU. Zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk 
werd een hoger inkomen behaald (tabel 1.9). Daarbij moet worden bedacht 
dat de gemiddelde omvang van de Nederlandse bedrijven uit het EU-boek-
houdnet ongeveer 30% groter was dan die van de Britse bedrijven en meer 
dan 50% groter dan van de Belgische bedrijven. In 1992/93 bedroeg het in-
komen in Nederland tweemaal het gemiddelde van de EU, maar een jaar 
eerder was de voorsprong nog aanzienlijk groter. Daarbij komt dat de Ne-
derlandse agrariërs in het algemeen aanzienlijk minder neveninkomsten 
hebben dan hun collega's in de meeste andere landen van de EU. 
1.3.2 Landbouwuitgaven 
De uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de EU bedroegen in 1994 
bijna 35 miljard ECU, wat ongeveer evenveel was als in het jaar daarvoor 
(tabel 1.10). De budgettaire gevolgen van de Mac Sharry-hervorming, die op 
1 juli 1993 van kracht werd, drukten voor het eerst in volle omvang op de 
begroting van 1994. De hervorming is vooral merkbaar bij de uitgaven voor 
de akkerbouw- en de rundvleessector. Voor de akkerbouwsector betekent 
de hervorming meer uitgaven voor hectaresteun en braaklegpremies, maar 
minder exportrestituties door de lagere graanprijzen. In de rundvleessector 
leidt de hervorming tot hogere uitgaven voor premies voor zoogkoeien, 
stieren en kalveren en voor de extensivering van de rundveehouderij, terwijl 
de uitgaven voor interventie-aankopen en exportrestituties afnemen. Ver-
der brengen de begeleidende maatregelen van de hervorming - de land-
bouwmilieuverordening, de bosbouwmaatregelen en de vervroegde uittre-
ding - uitgaven met zich mee. De uitgaven voor granen en oliehoudende za-
den gingen in 1994 met een derde omhoog tot bijna 13 miljard ECU. De 
drastische opruiming van de interventievoorraden rundvlees, die eind 1992 
nog 1,1 miljoen ton beliepen en eind 1994 slechts 80.000 ton, ging gepaard 
met fors hogere uitgaven voor exportrestituties. Desondanks daalden de uit-
gaven voor rundvlees met zo'n 10% doordat er geen interventie-aankopen 
werden gedaan. De uitgaven voor de begeleidende maatregelen stegen van 
222 miljoen ECU in 1993 tot 675 miljoen ECU in 1994. Volgens het voorne-
men van de Commissie zullen deze uitgaven verder toenemen en in 1996 
uitkomen op ruim 2 miljard ECU. De uitgaven voor de zuivelsector vermin-
derden in 1994 met ruim 15% door lagere exportrestituties voor kaas en bo-
ter. Ook voor andere produkten, zoals olijfolie, wijn, tabak en schapen gin-
gen de uitgaven in 1994 met zo'n 5 tot 20% omlaag. Bij olijfolie had dit te 
maken met uitgestelde premiebetalingen, bij wijn met lagere interventie-
kosten, bij tabak met een lagere produktie en bij schapen met hogere 
marktprijzen. De uitgaven voor varkensvlees verdubbelden tot 420 miljoen, 
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Tabel 1.10 Enkele gegevens over het EU-budget (in miljarden ECU) a) 



















































Totale uitgaven EU 16,06 28,22 46,93 61,10 66,86 70,01 75,44 
Idem, in % bruto binnenlands 
produkt EU-12 0,71 0,84 0,99 1,15 1,26 1,27 1,29 
Uitgaven Landbouwfonds, 
afdeling Oriëntatie 0,6 0,7 1,83 2,82 2,66 3,34 3,32 
Uitgaven Landbouwfonds, 
afdeling Garantie 11,32 19,74 26,45 32,11 34,75 34,79 36,90 
Idem, mutatie in % t.o.v. 
voorgaand jaar 
Idem, in % totale uitgaven EU 
Eigen middelen landbouwsector 
Netto-uitgaven Landbouwfonds 
in procenten netto-inkomsten 
landbouwsector 22 30 33 41 46 43 
Uitgaven naar sectoren: 
- zuivel (na aftrek mvh) b) 
- rundvlees 
- granen (na aftrek mvh) c) 
- oliehoudende zaden c) 
a) ECU = European Currency Unit = Europese Valuta Eenheid (in 1994 ± ƒ 2,17); b) mvh = 
medeverantwoordelijksheffing; c) Met ingang van het begrotingsjaar 1994 zijn de uitgaven 
voor oliezaden en eiwitgewassen op de post granen geboekt. 
Toelichting: De netto-uitgaven van het Landbouwfonds worden berekend door de totale 
uitgaven voor de afdelingen Oriëntatie en Garantie te verminderen met de eigen middelen 
(de heffingen in de suikersector en die op geïmporteerde agrarische Produkten) van de 
landbouwsector. 
Bron: Diverse documenten van de EU-Commissie, aangevuld met schattingen van LEI-DLO. 
wat vooral werd veroorzaakt door vergoedingen voor schade wegens var-
kensziekten. Ten slotte wist de EU door het vereffenen van oude rekening-
en met de lidstaten een bedrag van ruim 600 miljoen ECU boven tafel te 
krijgen, dat als negatieve uitgave op de begroting van 1994 werd geboekt. 
Plantaardige produkten vergen steeds meer uitgaven 
De uitgaven voor het markt- en prijsbeleid van de EU zijn tussen 1980 
en 1993 verdrievoudigd (tabel 1.10). In de loop van deze jaren heeft zich 
een verschuiving in de verdeling van de uitgaven over de verschillende pro-
dukten voorgedaan, onder meer door het toetreden van zuidelijke lidsta-
ten, waar een groter accent op plantaardige produktie ligt dan in de noor-
delijke lidstaten. Daarnaast spelen beleidswijzigingen, zoals de melkquote-
ring, het stabilisatorenbesluit en de Mac Sharry-hervorming een rol. Het 
aandeel van de plantaardige produkten in de uitgaven voor het markt- en 
prijsbeleid is toegenomen van 40% in 1980 tot 60% in 1993. Die stijging 
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kwam in de jaren tachtig grotendeels voor rekening van de uitgaven voor 
oliezaden, terwijl sinds het begin van de jaren negentig de uitgaven voor 
granen relatief sterk zijn gestegen. Dit laatste hangt samen met de grote 
interventievoorraad van granen en met het afschaffen van de medeverant-
woordelijkheidsheffing, die als dekking voor de graanuitgaven werd ge-
bruikt. Tegelijkertijd is het aandeel van de dierlijke Produkten in de budget-
uitgaven afgenomen. Het merendeel van deze uitgaven wordt gedaan voor 
zuivel, rundvlees en schapevlees. Het aandeel van zuivel in de totale uitga-
ven, dat in 1980 zo'n 42% beliep, is gedaald tot 12% in 1994. Het aandeel 
van schapevlees, waarvoor pas in 1981 een marktordening tot stand kwam, 
steeg geleidelijk tot ongeveer 5% aan het einde van de jaren tachtig en 
bleef vervolgens op dat niveau. De uitgaven voor rundvlees bevonden zich 
gedurende de gehele periode in de buurt van 12% van het totale budget. 
Aandeel exportrestituties in budget omlaag 
Daarnaast is ook de samenstelling van de uitgaven voor het markt- en 
prijsbeleid veranderd. Deze uitgaven kunnen worden verdeeld in restituties, 
interventies en prijscompenserende toeslagen. Onder restituties vallen de 
uitgaven voor subsidies bij de uitvoer van landbouwprodukten naar derde 
landen. De interventie-uitgaven bestaan uit de kosten voor het intervenië-
ren op de interne markt en voor de opslag van produkten. Toeslagen wor-
den onder meer gegeven voor de produktie van durumtarwe, olijfolie, olie-
zaden, eiwitgewassen, verwerkte groenten en fruit, tabak, zoogkoeien, stie-
revlees en schapevlees en sinds de Mac Sharry-hervorming ook voor granen. 
In de loop van de ti jd is het aandeel van de toeslagen in de landbouwuitga-
ven steeds groter geworden. In 1980 beliep dat aandeel zo'n 35% tegen 
ruim 50% in 1993. Deze stijging vloeit vooral voort uit de sterke volume-
groei in de jaren tachtig van onder meer oliezaden en eiwitgewassen. Het 
aandeel van de interventies in de totale uitgaven lag tussen 1980 en 1993 
vrijwel steeds in de buurt van de 20%, terwijl het aandeel van de restituties 
is gedaald van bijna 50% in 1980 tot 30% in 1993. Omdat de Mac Sharry-
hervorming een groter accent legt op directe inkomenstoeslagen en omdat 
de gesubsidieerde uitvoer van landbouwprodukten door het GATT-akkoord 
aan banden is gelegd, kan worden verwacht dat het aandeel van de export-
restituties in de totale uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de komen-
de jaren verder daalt. 
Uitgaven voor Spanje, Portugal en Griekenland stijgen relatief snel 
De uitgaven voor het landbouwbeleid per lidstaat hangen samen met 
de omvang en de samenstelling van de landbouwproduktie. Frankrijk heeft 
door de jaren heen steeds het grootste aandeel in de landbouwuitgaven ge-
had: in 1993 bedroeg dat bijna 25% (tabel 1.11). Duitsland, Italië en Spanje 
zijn ook relatief grote ontvangers: in 1993 hadden zij elk een aandeel van 
zo'n 12 à 14%. Nederland kwam in 1993 met een aandeel van bijna 7% op 
de zevende plaats. Daarbij ging het om een bedrag van 2,3 miljard ECU, 
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a) "1981" = gemiddelde 1980-1982, enz.; b) "1981" = 1982; c) "1986" = 1987. 
Bronnen: CEG, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, diverse jaren en CEG, 
Drieëntwintigste financieel verslag betreffende het EOGFL, afdeling Garantie, begrotings-
jaar 1993, 1994. 
waarvan bijna 55% bestemd was voor de zuivelsector. De verschuiving in de 
verdeling van de uitgaven over de verschillende produkten heeft ook gevol-
gen voor de verdeling over de lidstaten. Uit de verschillen in de groeicijfers 
van de uitgaven per lidstaat blijkt dat die verschuiving zich vooral sinds de 
tweede helft van de jaren tachtig heeft voorgedaan. Tussen "1986" en 
"1991" stegen de uitgaven voor Spanje, Griekenland en Portugal voor 
plantaardige produkten relatief sterk, wat gedeeltelijk kan worden ver-
klaard door het "toetredingseffect" tot de EU. In die periode bleef de ont-
wikkeling van de uitgaven voor Denemarken, Frankrijk, Nederland en het 
VK relatief achter bij het totaal door de langzame stijging van de uitgaven 
voor dierlijke produkten. Tussen "1991" en 1993 lieten de uitgaven voor 
plantaardige produkten voor de drie nieuwe zuidelijke lidstaten opnieuw 
een sterke stijging zien. Ook de uitgaven voor Frankrijk stegen in deze jaren 
relatief snel, wat vooral te maken had met de forse toename bij granen. De 
uitgaven voor Italië en Nederland daalden doordat voor beide landen de 
uitgaven voor granen en oliezaden terugliepen. Voor Italië gingen de uitga-
ven voor rundvlees ook omlaag. 
Landbouwuitgaven in 1995 nog binnen richtsnoer 
De uitgaven voor het markt- en prijsbeleid zijn voor 1995 begroot op 
36,9 miljard ECU, wat zo'n 6% meer is dan in 1994 (tabel 1.10). Omdat de 
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uitgaven voor de andere beleidsterreinen van de EU relatief sterker stijgen, 
wordt in 1995 naar schatting nog maar de helft van de EU-budget aan het 
markt- en prijsbeleid besteed. Tien jaar eerder was dat nog zo'n 70%. De 
uitgaven voor de akkerbouwsector stijgen als gevolg van de verdere door-
voering van de Mac Sharry-hervorming met ruim 13% tot 14,6 miljard ECU. 
Ook rundvlees, fruit en groenten en de begeleidende maatregelen vergen 
in 1995 hogere uitgaven, terwijl de uitgaven voor zuivel min of meer gelijk-
blijven aan die in 1994. Voor suiker en olijfolie wordt een daling van de uit-
gaven voorzien. Volgens deze begroting blijven de landbouwuitgaven 
ruimschoots binnen het landbouwrichtsnoer, dat voor 1995 op 37,9 miljard 
ECU is vastgesteld. 
Het richtsnoer, dat dient als plafond voor de landbouwuitgaven, zou 
echter in 1996 wel eens kunnen worden overschreden. Volgens voorlopige 
schattingen komen de landbouwuitgaven in 1996 uit op bijna 42 miljard 
ECU, wat zo'n 1 miljard ECU meer is dan het landbouwrichtsnoer in dat jaar. 
Deze stijging van de uitgaven wordt onder meer veroorzaakt door de laat-
ste fase van de Mac Sharry-hervorming en door de lage dollarkoers. Over-
schrijdingen van het richtsnoer, die het gevolg zijn van wisselkoersfluctua-
ties, kunnen worden opgevangen door een beroep te doen op de zoge-
naamde "monetaire reserve" van 500 miljoen ECU. Voor andere overschrij-
dingen moet de Europese Raad maatregelen treffen, waarbij volgens de be-
sluiten van de Europese Top in Edinburgh (1992) de Mac Sharry-hervorming 
niet mag worden aangetast. 
1.3.3 Prijsbesluiten en agromonetaire maatregelen 
Voor de prijsbesluiten van belangrijke produkten zoals granen en 
rundvlees gelden sinds de Mac Sharry-hervorming meerjarige afspraken. 
Volgens deze afspraken moest de interventieprijs van granen voor 1994/95 
met 7,7% worden verlaagd, die van rundvlees met 5% en die van olijfolie 
met 20,5%. De prijsonderhandelingen hadden daarom een beperkte reik-
wijdte. In de prijsbesluiten die de Raad in juli 1994 nam, was de interventie-
prijsverlaging voor boter met 3% het opvallendste onderdeel. Weliswaar 
was de verlaging van de basisprijs voor varkensvlees veel omvangrijker 
(-30,5%), maar in tegenstelling tot de boterprijsverlaging heeft die geen 
noemenswaardig effect op de marktprijs. De ECU-prijzen van de overige 
produkten werden ongewijzigd vastgesteld. 
In februari 1995 maakte de Commissie de prijsvoorstellen voor 1995/96 
bekend. Dit seizoen is het derde en laatste waarin de Mac Sharry-hervor-
ming gestalte krijgt. In dat verband lagen er al afspraken over de verlaging 
van de interventieprijs van granen (-7,4%) en die van rundvlees (-5,5%) en 
over de verhoging van compenserende toeslagen en premies. Voor produk-
ten die buiten de hervorming waren gehouden, zoals suiker, wijn en groen-
ten en fruit, werden in afwachting van meer fundamentele herzieningen 
van de marktordeningen (zie paragraaf 1.3.4), gelijkblijvende prijzen 
voorgesteld. De interventieprijs van boter zou volgens de Commissie op-
nieuw moeten worden verlaagd (-2%). Bij de in juni 1995 genomen prijsbe-
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sluiten werden de voorstellen in grote lijnen overgenomen, maar handhaaf-
de de Raad de boterprijs voor 1995/96 op het niveau van 1994/95. 
Switch-over afgeschaft 
Interventieprijzen en toeslagen worden vastgesteld in ECU en met be-
hulp van groene koersen omgerekend in nationale valuta. Bij het beoorde-
len van de verandering in institutionele prijzen moet daarom ook de veran-
dering van de groene koersen in beschouwing worden genomen. Het agro-
monetaire stelsel waarin de groene koersen zijn geregeld, is met ingang van 
1 februari 1995 opnieuw gewijzigd. Voorstellen daartoe werden door de 
Commissie in het najaar van 1994 gedaan. Deze voorstellen hadden ten 
eerste betrekking op de switch-over, ten tweede op de regels voor de aan-
passing van groene koersen en ten derde op de compensatieregeling voor 
revaluaties van groene koersen. 
Door uiteenlopende oorzaken weken de groene koersen jarenlang 
sterk af van de actuele waarden van de munten. Vanaf 1984 waren deze af-
wijkingen opgebouwd uit twee delen, namelijk een deel dat voor alle mun-
ten geldt en een specifiek deel dat per munt kan verschillen. Deze laatste 
"monetaire verschillen" komen nog steeds voor, maar aan het algemene 
deel heeft de Raad van Landbouwministers een einde gemaakt. 
Het algemene deel van de afwijking tussen groene koersen en werke-
lijke muntwaarden was een gevolg van het switch-over-mechanisme. Dit 
mechanisme, dat in werking was gezet om nominale prijsdalingen in landen 
met een sterke munt te voorkomen, koppelde het landbouwprijsniveau in 
de EU door middel van de groene spilkoers feitelijk aan de Duitse mark in 
plaats van aan de zwakkere ECU. Door opeenvolgende herschikkingen van 
de muntwaarden in het kader van het Europese Monetaire Stelsel (EMS) liep 
de switch-over-factor op tot 1,2075 in mei 1993. Dit betekende dat het peil 
van de institutionele prijzen in beginsel ruim 20% hoger was komen te lig-
gen dan wanneer men niet de groene koersen, maar de gewone ECU-koer-
sen zou hebben gehanteerd. Hierbij past echter de kanttekening dat in dat 
geval de ECU-prijzen waarschijnlijk hoger zouden zijn vastgesteld. De verrui-
ming van de bandbreedtes van de EMS-munten in augustus 1993 tot 15% 
voorkwam een verdere verhoging van de switch-over-factor. 
De afschaffing van de switch-over was al in 1992 door de Commissie 
voorgesteld met het oog op de voltooiing van de interne markt. De Raad 
van Landbouwministers stemde toen in met de opheffing van de monetaire 
compenserende bedragen (mcb), maar besloot het switch-over-mechanisme 
vooralsnog tot en met 1994 te handhaven. Volgens het verslag dat de Com-
missie in november 1994 presenteerde over de werking van het herziene 
agromonetaire stelsel, dient het switch-over-mechanisme te worden afge-
schaft omdat het bij wisselkoersaanpassingen kan leiden tot een onverant-
woorde verhoging van EU-prijzen en toeslagen. Om de switch-over-factor 
weg te werken stelde de Commissie voor de ECU-prijzen en -toeslagen te 
verhogen met 20,75% en de groene koersen evenredig te verlagen. Medio 
december 1994 ging de Raad met dit element van de Commissievoorstellen 
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Voor 1 februari 1995: 
Interventieprijs van boter: 
Groene koers van de gulden: 
Interventieprijs van boter in Nederland: 
Vanaf 1 februari 1995: 
Interventieprijs van boter: 
Groene koers van de gulden: 
Interventieprijs van boter in Nederland: 
271,80 ECU 
2,65256 gulden/ECU 
271,80 * 2,65256 
271,80 * 1,207509 
2,65256 : 1,207509 
328,20 * 2,19672 
= 720,96 gulden 
= 328,20 ECU 
= 2,19672 gulden/ECU 
= 720,96 gulden 
Figuur 1.4 De interventieprijs van boter per 100 kg, voor en na 1 februari 1995 
akkoord. Omdat ook het Europees Parlement, dat pas in januari 1995 bij-
eenkwam, een rol in de besluitvormingsprocedure vervulde, kon de nieuwe 
regeling niet eerder dan op 1 februari 1995 ingaan. 
Het voorbeeld in figuur 1.4 laat zien dat de omzetting als zodanig 
geen gevolg heeft voor de interventieprijs in nationale munt. De groene 
koers van de gulden kreeg per 1 februari 1995 dezelfde waarde als de spil-
koers van de gulden in het kader van het EMS. Deze gelijkheid zou echter 
maar enkele maanden worden gehandhaafd. 
Aanpassing van groene koersen 
De regels voor de aanpassing van de groene koersen waren een twee-
de hoofdelement van de agromonetaire voorstellen van de Commissie. Der-
gelijke regels zijn van belang omdat het schrappen van de switch-over geen 
eind maakte aan het specifieke deel van de afwijkingen tussen de groene 
koers en de marktwaarde van de munten. Als de onderlinge verschillen tus-
sen lidstaten op dit punt te groot worden, treden handelsdistorsies op. Om 
die te voorkomen moeten - nu sinds 1993 geen monetaire compenserende 
bedragen meer worden ingesteld - de groene koersen min of meer direct 
worden aangepast aan de werkelijke muntwaarden. De afwijking tussen 
groene koers en werkelijke muntwaarde kan positief of negatief zijn. Nega-
tieve afwijkingen zijn voor lidstaten weinig problematisch, omdat ze weg-
gewerkt kunnen worden door devaluaties van de groene koers, die leiden 
to t prijsverhogingen in nationale munt. Om positieve afwijkingen weg te 
werken zijn echter revaluaties van de groene koersen en dus nominale prijs-
verlagingen nodig. Tegen dergelijke prijsverlagingen heeft met name Duits-
land zich altijd sterk verzet. 
De Commissie richtte zich bij de voorstellen voor de aanpassing van de 
groene koersen op drie doelstellingen: relatieve stabiliteit van de groene 
koersen, vermijding van handelsdistorsies en beperking van de budgettaire 
lasten van het stelsel. Volgens de Commissie voldeed de bestaande regeling 
niet in al deze opzichten (zie Landbouw-Economisch Bericht 1994:47). Welis-
waar waren de groene koersen van de sterke valuta stabieler geworden, 
maar de frequentie van groene-koersdevaluaties was toegenomen. Verder 
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was, aldus de Commissie, het gevaar van verlegging van handelsstromen ge-
groeid, terwijl de budgettaire gevolgen als niet geheel evenwichtig moesten 
worden beschouwd. 
In december 1994 stelde de Raad van Landbouwministers de volgende 
regeling vast. Negatieve monetaire verschillen die in een referentieperiode 
(van tien dagen) groter zijn dan de franchise (drempelwaarde), worden di-
rect met een devaluatie van de groene koers weggenomen. Positieve mone-
taire verschillen die groter zijn dan de franchise leiden echter pas tot een re-
valuatie van de groene koers wanneer blijkt dat het betreffende monetaire 
verschil in de volgende referentieperiode aanhoudt. Voor het geval er een 
"aanzienlijke revaluatie van de groene koers" dreigt, wordt een speciale 
procedure gevolgd. Een en ander is zo gedefinieerd dat praktisch iedere 
groene-koersrevaluatie van de landen met een sterke munt als "aanzienlijk" 
wordt aangemerkt. De speciale procedure die in dat geval wordt geacti-
veerd, houdt in dat de groene-koersrevaluatie met vier extra referentiepe-
rioden wordt uitgesteld. Alleen wanneer de koersontwikkeling op grond 
waarvan de groene-koersrevaluatie zou moeten plaatsvinden standhoudt, 
wordt de aanpassing doorgevoerd. 
Groene koers van de gulden gerevalueerd 
Aan de agromonetaire besluitvorming van eind 1994 was een in mo-
netair opzicht vrij rustig jaar voorafgegaan. Begin 1995 brak echter weer 
een periode van grote monetaire onrust aan, internationaal maar ook bin-
nen de EU. De Amerikaanse dollar deprecieerde tot historische dieptepun-
ten, terwij l binnen de EU de Spaanse peseta en de Portugese escudo zelfs 
moesten worden gedevalueerd. Ook het Britse pond, de Italiaanse lire en de 
Zweedse kroon leverden fors aan waarde in. De waardeverminderingen van 
deze valuta werden overeenkomstig de nieuwe regeling steeds gevolgd 
door devaluaties van de groene koersen, waardoor in de betreffende lan-
den aanzienlijke prijsverhogingen optraden. 
Doordat met name het pond en de lire betrekkelijk zwaar meewegen 
in de ECU, daalde in de eerste maanden van 1995 ook de waarde van deze 
munt ten opzichte van sterke valuta zoals de Duitse mark, de gulden en de 
Belgisch-Luxemburgse frank. Eind februari 1995 bereikte de laatste munt 
het niveau waarbij een groene-koersrevaluatie nodig zou zijn, en werd de 
bezinningsperiode van vijf referentieperioden (vijftig dagen) geopend. In 
maart gebeurde dit ook voor de gulden en de Duitse mark. In een uiterste 
poging groene-koersrevaluaties te vermijden, werd de vierde en later ook 
de vijfde referentieperiode verlengd van tien tot dertig dagen, en werd 
daar bovenop een zesde referentieperiode ingesteld. Deze kunstgrepen wa-
ren nodig omdat de Commissie en de Raad het niet ti jdig eens konden wor-
den over de herziening van de compensatieregeling (zie hierna). Toen dat in 
juni 1995 eindelijk was gelukt, werd eerst de groene koers van de Belgisch-
Luxemburgse frank gerevalueerd en vervolgens per 1 juli ook die van de 
gulden, de Duitse mark en de Oostenrijkse schilling. Door de revaluatie wer-















































Tabel 1.12 Gevolgen van aanpassingen van groene koersen voor institutionele prijsniveaus 
in nationale munt (1 januari 1993=100) 
















a) 1 januari 1995=100. 
Bron: Berekend op basis van gegevens Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Tabel 1.12 geeft een beeld van de gevolgen van de groene-koersaan-
passingen sinds 1992 op het niveau van de institutionele prijzen in nationale 
munt. In de meeste landen is het effect prijsverhogend, tot meer dan 30% in 
Italië. In Nederland, België en Duitsland daarentegen, is het effect prijsverla-
gend. Uiteraard hebben dergelijke prijsverlagingen als zodanig een negatie-
ve invloed op de agrarische inkomens. De omvang daarvan is echter moeilijk 
te bepalen, omdat opbrengstprijzen niet steeds parallel lopen met instituti-
onele prijzen en omdat de aanstichter van de prijsverlaging, de sterke munt, 
aan de kostenkant positieve gevolgen heeft door lagere invoerprijzen. Op 
basis van vereenvoudigende veronderstellingen zou de Nederlandse land-
en tuinbouw als geheel per procent revaluatie van de groene koers in het 
eerste jaar een inkomensverlies kunnen lijden van naar schatting 100 mil-
joen gulden. Het merendeel van dit verlies komt voor rekening van de melk-
veehouderij. 
Compensatieregeling gewijzigd 
De compensatieregeling voor de inkomensdaling door revaluaties van 
groene koersen vormde het derde en laatste belangrijke element van de 
agromonetaire voorstellen van de Commissie. Volgens de vanaf 1993 gel-
dende regeling konden de Mac Sharry-bedragen en de bedragen uit hoofde 
van het landbouw/structuurbeleid in ECU onder bepaalde voorwaarden wor-
den verhoogd, om een verlaging van deze bedragen in de lidstaat waarvan 
de groene koers het meest is gerevalueerd, te voorkomen. Dit staat bekend 
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als de mini-switch-over. Daarnaast konden lidstaten onder bepaalde voor-
waarden gedurende drie jaar een degressieve steun aan hun boeren toe-
kennen, met in het algemeen 50% co-financiering door de EU. 
De Commissie wilde de compensatieregeling herzien omdat toepassing 
ervan te veel budgetlasten (naar schatting 1 miljard ECU) zou gaan vergen. 
Slechts "aanzienlijke revaluaties" zouden volgens de Commissie voor com-
pensatie in aanmerking moeten komen. Verder zou de verlaging van Mac 
Sharry-bedragen voortaan alleen gecompenseerd moeten worden door de-
gressieve nationale steun, en dus niet meer door verhoging van de bedra-
gen in ECU. In december 1994 wees de Raad deze voorstellen echter af. De 
Commissie bleef bij haar standpunt dat de mini-switch-over moest verdwij-
nen en stelde daarnaast voor om nationale financiële plafonds in te stellen 
voor de compensatiebetalingen aan producenten in revaluerende landen. 
Uiteindelijk bereikte de Raad in juni 1995 een compromis. De groene koer-
sen van de landen met een sterke munt worden voor wat betreft de Mac 
Sharry-bedragen bevroren op het niveau van 23 juni 1995. Bij revaluaties 
van de groene koers zullen deze bedragen dus niet worden verlaagd. Voor 
compensatie van de overige negatieve inkomensgevolgen van revaluaties 
zijn per land maximumbedragen vastgesteld, waarvan de helft door de EU 
wordt gefinancierd. De landen zijn overigens niet verplicht de compensatie 
met nationale financiering aan te vullen. Nederland heeft nationale finan-
ciering vooralsnog afgewezen. Wanneer dit standpunt niet wordt veran-
derd, zal de compensatie voor de Nederlandse landbouw beperkt zijn tot 
het EU-aandeel van maximaal 280 miljoen gulden in de periode 1995-1999. 
1.3.4 Marktordeningen en hervorming van het landbouwbeleid 
Eén van de onderdelen van de Mac Sharry-hervorming, die in 1993 van 
kracht werd, was de verplichting voor grotere producenten om een deel van 
het areaal, waarvoor men compenserende premies aanvroeg, braak te leg-
gen. De regeling is inmiddels op verschillende punten aangepast. Daarbij 
werd onder meer de vergoeding voor braakgelegde hectares verhoogd. Ook 
kregen de akkerbouwers meer keuzemogelijkheden bij de toepassing, on-
der meer tussen vaste of roterende braak. 
Braakgelegde oppervlakte uitgebreid 
In oktober 1994 besloten de Ministers van Landbouw, op voorstel van 
Frankrijk, om het braakleggingspercentage bij de normale, roterende braak 
te verlagen van 15 tot 12 en dat voor vaste braak van 20 tot 17. Dit besluit 
zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de braakgelegde oppervlakte in de 
EU in 1995 vermindert. In 1994 was de oppervlakte met verplichte braak op-
gelopen tot 5,41 miljoen hectare (tabel 1.13). Dit betekent een toename 
met 0,8 miljoen hectare ten opzichte van 1993. Naast de verplichte braak 
werd in 1994 bijna 1,9 miljoen hectare braakgelegd op vrijwillige basis, 
waarvan bijna 1,3 miljoen in het kader van de vijfjarige regeling die in 1989 
van start ging. Dat was minder dan een jaar tevoren (tabel 1.13), wat er op 
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Tabel 1.13 Basisareaal en braaklegging in de EU-12, 1993 en 1994 (x 1.000 ha) 
1993 1994 
Basisareaal granen, oliezaden en eiwitgewassen 
Areaal met compenserende premies 
















Vri jwi l l ig (vijf-jaarsregeling) 
Overige vri jwi l l ige braak 





a) Schatting EU-Commissie. 
Bron: CEG, 1995a. 
wijst dat - zoals was te verwachten - vrijwillige braak wordt omgezet in ver-
plichte braak. In totaal lag er dus in 1994 in de EU-12 zo'n 7,3 miljoen hecta-
re land beleidsmatig braak. Dat komt overeen met ongeveer 10% van het 
bouwland in de EU. 
In 1992/93, het laatste jaar voor de hervorming, lag er bijna 1,7 miljoen 
hectare braak, zodat het braakgelegde areaal sindsdien met 5,6 miljoen 
hectare is toegenomen. Tegelijk is de oppervlakte granen, oliezaden en 
eiwithoudende gewassen met circa 3,4 miljoen hectare verminderd. Voor 
een beperkt deel kan de braaklegging ten koste zijn gegaan van de arealen 
aardappelen en suikerbieten, die samen in 1994 bijna 350.000 ha kleiner 
waren dan twee jaar tevoren. Voorts loopt de oppervlakte gras in de EU de 
laatste jaren terug, deels als gevolg van de melkquotering en de slechte ren-
tabiliteit van de vleesproduktie. Tenslotte moet men er rekening mee hou-
den dat er van oudsher altijd al een aanzienlijk aantal hectares om finan-
ciële of produktie-technische redenen braak werd gelegd, vooral in de zui-
delijke lidstaten. Het lijkt erop dat deze traditionele braak nu wordt omge-
zet in "Mac Sharry-braak". 
Basisareaal in enkele landen overschreden 
In het tweede jaar van de hervorming hebben 2,58 miljoen agrariërs 
hectarepremies aangevraagd (CEG, 1995a). Ruim 75% van de aanvragen be-
trof de vereenvoudigde regeling voor kleinere producenten, die niet ver-
plicht zijn om grond braak te leggen. Het percentage kleinere producenten 
liep uiteen van bijna 44 in het Verenigd Koninkrijk tot meer dan 95 in Grie-
kenland, Nederland en Portugal. De kleinere producenten vroegen gemid-
deld voor 6 ha toeslagen aan en de grotere voor 56 ha. In totaal werd voor 
45,3 miljoen hectare een compenserende toeslag of een premie bij verplich-
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te braak aangevraagd (tabel 1.13). Iets minder dan een kwart daarvan 
kwam voor rekening van grotere producenten. Frankrijk, Duitsland en Span-
je namen met respectievelijk 13,3, 9,7 en 8,7 miljoen hectare gezamenlijk 
ruim twee derde van het totale toeslagareaal voor hun rekening. 
Opmerkelijk was dat in de eerste twee landen - evenals in het Ver-
enigd Koninkrijk - de oppervlakte waarvoor toeslagen (inclusief braakpre-
mies) werden aangevraagd het basisareaal overtrof. Deze overschrijding 
hangt voor een deel samen met de keus die, vooral om administratieve re-
denen, gemaakt is voor een regionaal basisareaal in plaats van een individu-
eel basisareaal. Die keus lokt volgens de Commissie een overschrijding van 
de basisarealen door de individuele producenten uit (CEG, 1995a:3). Daar-
naast speelt de verruiming van de mogelijkheid voor vrijwillige braakleg-
ging to t 50% van de bedrijfsoppervlakte een rol. Deze grond telt mee voor 
het basisareaal. Destijds is afgesproken dat bij overschrijding van het basis-
areaal het verplichte braaklegpercentage zou worden verhoogd en de pre-
mie per hectare zou worden verlaagd. De EU-Commissie beraadt zich inmid-
dels op een mogelijke oplossing van dit probleem. 
Graanmarkt in balans 
De prijsbesluiten voor 1995/96 bevatten voor granen en oliezaden nau-
welijks nieuwe elementen ten opzichte van wat al eerder afgesproken was. 
Het belangrijkste is dat in 1995/96 de laatste tranche van de Mac Sharry-
prijsverlaging wordt doorgevoerd, wat neerkomt op een verdere daling van 
de interventieprijzen met 7,4%. De marktsituatie voor granen is in 1994/95 
verder verbeterd. De graanproduktie verminderde met ongeveer 1,5 miljoen 
ton tot circa 161,5 miljoen ton (CEG,1995b). Dat laatste was ongeveer 
11 miljoen ton - ofwel 6 à 7% - minder dan het gemiddelde in de drie jaar 
voorafgaande aan de Mac Sharry-hervorming. De procentuele daling van de 
graanproduktie is daarmee tot dusver ongeveer twee derde van de procen-
tuele vermindering van het areaal. De produktiedaling in 1994/95 werd ver-
oorzaakt doordat de opbrengsten per hectare achterbleven bij het record-
peil van 1993/94. In de eerste twee jaren van de hervorming lagen de hecta-
re-opbrengsten gemiddeld 5 à 7% hoger dan in de voorgaande jaren. Voor 
een deel komt dit doordat de minder produktieve hectares worden braak-
gelegd: wanneer we veronderstellen dat op de 10% van het graanareaal die 
uit produktie is genomen, de opbrengsten 30% lager liggen dan het gemid-
delde, heeft dit een opwaarts effect op de gemiddelde opbrengst van de in 
produktie gebleven hectares van ruim 3%. Daarnaast speelt een rol dat er 
een relatieve verschuiving heeft plaatsgevonden van vooral gerst naar tar-
we, waarvan de opbrengsten per hectare ongeveer 50% hoger zijn. Het 
gerstareaal is sinds "Mac Sharry" met 17% verminderd en het tarwe-areaal 
met 10%. Een "averechtse aanbodreactie", in die zin dat de graantelers de 
produktie per hectare opvoeren als reactie op de prijsverlaging, is zeer on-
waarschijnlijk. Voor de Nederlandse situatie wordt geschat dat een graan-
prijsverlaging van 30% voor de korte termijn zal leiden tot een verminde-
ring van de tarweproduktie per hectare van ongeveer 6% (Dijk et al. ,1995). 
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Dit effect is dus weliswaar gering, maar niet averechts. Het zal naar ver-
wachting echter vrij snel ongedaan worden gemaakt door de voortgaande 
opbrengstverhogende technische ontwikkeling, die door de prijsverlaging 
nauwelijks zal vertragen. 
Het graanverbruik in de EU nam volgens zeer voorlopige gegevens in 
1994/95 met 2 à 2,5 miljoen ton toe tot ruim 145 miljoen ton. Ongeveer een 
derde van de groei kwam voor rekening van het veevoeder, waarin bijna 
1 % meer graan is verwerkt. Gezien de teruggang van het totale veevoeder-
verbruik in de EU, wijst dit op een verdere vervanging van graanvervangers 
door graan. In 1992 bedroeg de import van graanvervangers in de EU ruim 
43 miljoen ton en in 1993 was dit verminderd tot bijna 41 miljoen ton. Voor-
al de invoer van maisgluten en dergelijke vertoont een dalende lijn. 
Een en ander betekent dat de graanproduktie in de EU in het afgelo-
pen jaar zo'n 16 miljoen ton hoger was dan het interne verbruik, wat duide-
lijk minder was dan de ruim 23 miljoen ton die de EU op grond van het 
GATT-akkoord met restituties mag exporteren naar de wereldmarkt. 
maar hoe lang? 
Wanneer men rekening houdt met de waarschijnlijkheid dat de graan-
produktie in 1994 iets kleiner was dan normaal vanwege ongunstige weers-
omstandigheden in enkele lidstaten, kan worden gesteld dat in dat jaar de 
graanproduktie in de EU de interne afzet structureel met zo'n 20 miljoen 
ton overtrof. In de jaren vóór "Mac Sharry" was dat 30 à 35 miljoen ton. Van 
deze structurele verbetering kan globaal gesproken een derde worden toe-
geschreven aan de toename van het verbruik als gevolg van de prijsverla-
ging en de rest aan de braaklegging. 
De vraag is of deze redelijk evenwichtige situatie in de komende jaren 
zal blijven bestaan. De verdere prijsverlaging van graan zal nog een beperkt 
effect kunnen hebben op de afzet binnen de EU. Denkbaar is dat de prijzen 
van graanvervangers op de wereldmarkt de komende jaren hoger liggen 
dan in het recente verleden (zie paragraaf 1.2.2). Dat heeft een positief 
effect op het gebruik van graan in het veevoeder. Daar staat tegenover dat 
de overeengekomen afzwakking van de braakverplichting een produktie-
verhoging van een kleine 5 miljoen ton tot gevolg zal hebben. Voorts kan 
de in 1994 geïntroduceerde mogelijkheid om de braakverplichting over te 
dragen aan andere producenten, ertoe leiden dat minder produktieve hec-
tares worden braakgeiegd. In sommige graangebieden is al een handel in 
set-aside-verplichtingen ontstaan (Agra Europe, Londen, 7 april 1995). In het 
algemeen geldt dat door iedere mogelijkheid om af te wijken van de nor-
male braaklegregeling de effectiviteit ervan vermindert. De akkerbouwer 
heeft er immers baat bij om zo weinig mogelijk produktie in te leveren en 
zal iedere mogelijkheid die hij daarvoor krijgt benutten. Ten slotte is aanne-
melijk dat de graanproduktie per hectare geleidelijk blijft stijgen. 
Door deze factoren zal de onevenwichtigheid op de graanmarkt van 
de EU weer toenemen. In een Duitse studie wordt geconcludeerd dat na 
2000 de voor export beschikbare hoeveelheid graan groter zal zijn dan op 
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grond van het GATT-akkoord is toegestaan (Frenz et al., 1995). Alleen is het 
volgens deze studie niet denkbeeldig dat tegen die t i jd de graanprijzen in 
de EU weinig meer boven het wereldmarktpeil zullen liggen (zie paragraaf 
1.2.2), zodat ongesubsidieerde export binnen bereik komt. 
Oppervlakte oliezaden boven basisareaal 
De totale oppervlakte oliezaden, het tweede "Mac Sharry-gewas", in 
de EU was in 1994 ongeveer 200.000 ha (3 à 4%) groter dan in 1993. Mede 
door het herstel van de opbrengsten per hectare nam de produktie met 
meer dan 10% toe (CEG, 1995b). De uitbreiding van het areaal kwam geheel 
voor rekening van de oliezaden voor niet-voedingsdoeleinden, waarvan de 
oppervlakte toenam van ruim 200.000 ha in 1993 tot ruim 620.000 ha in 
1994 (CEG, 1995c). Het areaal oliezaden voor voedingsdoeleinden is met on-
geveer 200.000 ha afgenomen. De oppervlakte oliezaden (exclusief die voor 
niet-voedingsdoeleinden) lag met 5,2 miljoen hectare bijna 10% boven het 
maximum dat door de EU en de VS is overeengekomen in het kader van de 
GATT-onderhandelingen. Dat maximum is vastgesteld op 15% minder dan 
het referentie-areaal in de basisperiode en kwam neer op 4,67 miljoen hec-
tare. Het grootste deel van de overschrijding kwam voor rekening van Duits-
land, en dan met name het voormalige Oost-Duitsland. Elke procent over-
schrijding wordt per land bestraft met een verlaging van de hectarepremies 
met eveneens een procent. 
De oliezaden voor niet-voedingsdoeleinden worden voornamelijk ge-
teeld op "braakgelegde" grond, waarbij de teler alleen een braakpremie 
krijgt en dus niet de relatief hoge oliezadentoeslag. Tussen de VS en de EU 
is overeengekomen dat de produktie van bijprodukten - voor zover bestemd 
voor veevoeder - van deze oliezaden beperkt zou blijven tot 1 miljoen ton 
sojameel-equivalenten. De produktie van oliezaden voor niet-voedingsdoel-
einden in 1994 wordt door de Commissie geschat op 1,48 miljoen ton, wat 
naar schatting ongeveer 900.000 ton bijprodukten oplevert. De genoemde 
limiet, die ook geldt voor EU-15, is dus in 1994 nog niet overschreden, maar 
bij een voortgaande sterke groei van de oliezadenproduktie in de EU zal dit 
spoedig wel het geval zijn (CEG, 1995c). In dat geval moet de EU passende 
maatregelen nemen om de produktie te beperken. In theorie zou een deel 
van deze bijprodukten voor niet-voedingsdoeleinden kunnen worden ge-
bruikt, maar in de praktijk is er buiten het veevoeder geen economisch ve-
rantwoorde bestemming voor te vinden. De produktie van oliezaden voor 
industriële doeleinden kan een verdere stimulans krijgen, wanneer het 
voorstel van de Commissie wordt aanvaard om op zogenaamde bio-brand-
stoffen een lagere accijns te heffen, teneinde op die manier de toepassing 
van deze relatief milieuvriendelijke brandstoffen te stimuleren. 
Beperkte aanpassing suikerbeleid 
Op grond van het GATT-akkoord dient de EU haar gesubsidieerde ex-
port van suiker met circa 340.000 ton te verminderen. Dat komt overeen 
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met ongeveer 2% van de suikerproduktie in de EU-12 en hoeft dus geen 
grote problemen op te leveren. Het probleem kan nog kleiner worden wan-
neer het invoersaldo van de drie nieuwe lidstaten, dat in 1992 circa 
65.000 ton bedroeg, op de genoemde 340.000 ton in mindering mag wor-
den gebracht. Wanneer het suikerverbruik in de EU de komende jaren nog 
iets verder stijgt, kan de gesubsidieerde export daardoor al zoveel omlaag 
gaan dat verdere maatregelen niet nodig zijn. De suikerconsumptie in de EU 
ligt de laatste jaren met een omvang van bijna 12 miljoen ton boven het 
quotum van de A-suiker (ruim 11 miljoen ton), waarvoor de producent een 
hoge prijs ontvangt. Mede op grond van de vrij gunstige situatie op de we-
reldmarkt (zie paragraaf 2.2.1.) heeft de EU-Commissie dan ook voorgesteld 
om het suikerbeleid te handhaven tot het jaar 2000/01, inclusief het quota-
stelsel en de zogenaamde zelffinanciering. Wel zou het, afhankelijk van de 
marktontwikkelingen, mogelijk moeten zijn om de quota van B-suiker, 
waarvoor de producent een aanzienlijk lagere garantieprijs krijgt dan voor 
A-suiker, bij de jaarlijkse prijzenronde iets te korten. Om de daaruit voort-
vloeiende "pi jn" zo eerlijk mogelijk te verdelen heeft de Commissie een set 
coëfficiënten voorgesteld. Tegelijk met de bietenquota zouden ook de quo-
ta voor isoglucose en de nieuwe inulinequota moeten worden verlaagd. 
Inuline is een suikervervanger die onder meer wordt gemaakt uit cichorei. 
De produktie ligt de laatste jaren tussen 115.000 en 145.000 ton, waarvan 
ruim twee derde uit België komt. Het totale inulinequotum is echter vastge-
steld op 339.000 ton, vanwege de "bestaande verwerkingscapaciteit". Daar-
naast stelde de Commissie voor om de steun voor opslag van C-suiker, waar-
voor geen garantieprijs geldt, af te schaffen. Ten slotte moeten volgens de 
Commissie de sinds 1968 bestaande nationale toeslagen voor de Italiaanse 
suikerbietentelers de komende jaren fors worden verlaagd en voor de telers 
in Noord- en Midden-ltalië op termijn zelfs worden afgeschaft. 
Deze voorstellen werden in april 1995 door de Ministers van Land-
bouw in grote lijnen overgenomen, met als belangrijkste uitzondering het 
afschaffen van de vergoeding voor de opslag van C-suiker. Dit besluit, dat 
op 1 jul i 1995 in werking trad, betekent dat de van verschillende kanten te-
gen het suikerbeleid aangevoerde bezwaren blijven bestaan: de relatief ho-
ge suikerprijzen voor de consument, het grote onderscheid in het beleid ten 
opzichte van andere akkerbouwprodukten en de weinig flexibele verdeling 
van de bietenproduktie binnen de EU. Aan de andere kant blijft de suiker-
biet een stabiele bron van inkomen voor veel Europese akkerbouwers. 
Hervormingen voor zuidelijke produkten dichterbij 
Tot dusver hadden de hervormingen voornamelijk betrekking op de 
noordelijke produkten, maar inmiddels komen ook de zuidelijke produkten 
meer in beeld. In het verleden zijn overigens de regelingen voor zuidelijke 
produkten - onder meer die voor wijn - reeds verschillende keren aangepast, 
maar dat werd blijkbaar niet als een echte hervorming gezien. 
In juni 1995 besloten de Landbouwministers om het beleid voor ka-
toen te hervormen, in die zin dat er grotere kortingen op de verwerkings-
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premies komen bij overschrijding van de vastgestelde maximumhoeveelhe-
den per land. Er bestonden al langer dergelijke maximumhoeveelheden, 
maar die bleken in de praktijk weinig effectief. Mede daardoor zijn de uit-
gaven voor katoen, die geheel ten goede komen aan de producenten in 
Griekenland en Spanje, opgelopen van ruim 500 miljoen ECU in 1990 tot 
meer dan 800 miljoen ECU in 1993. Het beleid voor rijst, dat minder dan 
100 miljoen ECU per jaar kost, zou volgens de Commissie eveneens moeten 
worden aangepast analoog aan het beleid voor de andere granen, vooral 
omdat het huidige invoerregime niet geheel past binnen het GATT-akkoord. 
Voor de groenten- en fruitsector is de Commissie bezig met het opstellen 
van concrete hervormingsvoorstellen. Op grond van een in de zomer van 
1994 verschenen discussiedocument is aannemelijk dat de Commissie in elk 
geval zal voorstellen om de interventie in deze sector te beperken en om de 
verantwoordelijkheid van de telers voor een marktconforme produktie, zo-
wel kwalitatief als kwantitatief, te vergroten. Voor de Nederlandse tuin-
bouw, die slechts in beperkte mate afhankelijk is van het beleid in deze sec-
tor, zullen de voorstellen vermoedelijk geen grote problemen opleveren. 
Van belang voor deze sector is wel dat in 1994/95 een Europese rooiregeling 
voor appelbomen van kracht was, waarvoor echter betrekkelijk weinig be-
langstelling bestond. In totaal werd ongeveer 26.000 ha aangemeld, wat 
overeenkomt met ruim 8% van het appelareaal in de EU. Het neerwaarts 
effect hiervan op de appelproduktie zal slechts enkele procenten bedragen. 
Landenquota voor wijn voorgesteld 
De belangrijkste voorgestelde hervorming voor de zuidelijke Produk-
ten betreft het beleid voor wijn. Onder invloed van de sterke produktie-
schommelingen vertonen de uitgaven voor het wijnbeleid sterke fluctuaties, 
maar er is ondanks eerdere maatregelen nog steeds sprake van een stijgen-
de lijn. In 1993 bedroegen deze uitgaven ruim 1,5 miljard ECU, wat overeen-
kwam met circa 15% van de produktiewaarde in dat jaar. Ongeveer 40% 
van dit bedrag werd gebruikt voor distillatie van overschotten en ruim een 
kwart voor het rooien van wijngaarden. Volgens de Europese Rekenkamer 
heeft deze regeling weinig effect gehad op de wijnproduktie, omdat de 
herplant elders gewoon doorgaat, voor een deel zelfs met steun van de EU 
(Europese Rekenkamer, 1994: 80). Mede door de dalende tendens van de 
wijnconsumptie is het overschot, dat 15 à 20% van de produktie bedraagt, 
de laatste jaren ondanks alle maatregelen niet afgenomen. Volgens de 
Commissie zal het zonder verdere maatregelen in de komende jaren eerder 
groter dan kleiner worden (CEG, 1994b: 77). In verband daarmee heeft zij 
medio 1994 voorstellen gedaan om het wijnbeleid te veranderen. Daartoe 
zouden nationale referentiehoeveelheden moeten worden vastgesteld, die 
samen 20 à 25% beneden het huidige produktieniveau liggen. De lidstaten 
moeten zelf maatregelen treffen om de wijnproduktie binnen de quota te 
houden, waarbij het accent moet liggen op het rooien van wijngaarden. 
Met behulp van "wijnkadasters" zou het areaal in de hand moeten worden 
gehouden. De lidstaten worden in belangrijke mate verantwoordelijk voor 
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de uitvoering van het beleid. De voorstellen bevatten dus elementen van re-
nationalisatie en van produktiebeheersing en stuiten op grote bezwaren 
van vooral Spanje en Italië. 
Problemen rond Italiaanse melkquotum opgelost 
De dankzij de quotering stabiele melkproduktie en de iets toenemen-
de zuivelconsumptie in de EU leidden ertoe dat de mterventievoorraden in 
deze sector in 1994 op een laag peil bleven (zie paragraaf 2.2.2) en dat de 
uitgaven voor het zuivelbeleid omlaag gingen (zie paragraaf 1.3.2). Ingrij-
pende veranderingen van het beleid voor deze sector zijn in het afgelopen 
jaar dan ook achterwege gebleven; alleen werd de interventieprijs van bo-
ter verlaagd (zie paragraaf 1.3.3). 
In het afgelopen jaar werden de problemen rond de melkquotering in 
Italië en Spanje opgelost, althans voorlopig, want de uitvoering van de quo-
taregeling in Italië schijnt nog niet geheel naar wens te verlopen. In juli 
1994 besloten de Ministers van Landbouw om Italië, Spanje en Griekenland 
(voorlopig) extra melkquota toe te kennen van respectievelijk 900.000, 
500.000 en 100.000 ton, die in juli 1995 definitief werden. Ook werd een 
compromis gesloten over de door Italië en Spanje te betalen superheffing 
over de teveel geproduceerde melk in de afgelopen jaren, toen in deze lan-
den de quotering nog niet werd toegepast. Italië was daarvoor een bedrag 
van bijna 5,4 miljard gulden verschuldigd. Na dreigementen van Italiaanse 
kant om de noodzakelijke verhoging van de EU-begroting voor 1995 te 
blokkeren, werd besloten te volstaan met een bedrag van ongeveer 4 mil-
jard gulden. De door Spanje af te dragen superheffing werd eveneens ver-
laagd. Intussen geven de melkafleveringen in Spanje en Italië een duidelijke 
daling te zien. In Spanje verminderden ze, mede door droogte, van 1993 op 
1994 met circa 9%, waardoor de totale daling sinds 1990 op ongeveer 18% 
komt. In Italië waren de melkafleveringen in 1994 ruim 2,5% lager dan in 
1993 en ongeveer 7,5% lager dan in 1990 (ZMP, 1995:66). Opmerkelijk is 
echter dat in Italië de produktie van melk, anders dan de afleveringen, niet 
of nauwelijks terugloopt. In 1994 was er weliswaar een daling van 2,6% ten 
opzichte van het voorgaande jaar, maar toch lag de produktie toen 5% ho-
ger dan in 1990. De marge tussen produktie en afleveringen is in Italië de 
laatste jaren dus duidelijk groter geworden. Een mogelijke verklaring is dat 
er, vanwege de daadwerkelijke toepassing van de quotaregeling, meer melk 
op het eigen bedrijf wordt vervoederd, al dan niet met behulp van zoog-
koeien, of dat er meer op het eigen bedrijf wordt verwerkt. 
Kans op beperkte aanpassing zuivelbeleid 
Onduidelijk is nog in hoeverre het zuivelbeleid op middellange termijn 
een aanpassing behoeft in verband met de verplichtingen van het GATT-
akkoord. Vast staat dat de gesubsidieerde uitvoer van kaas zal moeten ver-
minderen (NZO, 1994). Onzeker is echter of de markt van de EU voldoende 
ruimte zal bieden om dit op te vangen. Enige ruimte ontstaat er door de 
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toetreding van Zweden en Finland en mogelijk door een vermindering van 
de zuivelproduktie in Italië en Spanje. De verwachtingen ten aanzien van de 
groei van de interne afzet geven weinig aanleiding tot optimisme. Voor 
kaas en enkele andere zuivelprodukten, zoals yoghurt, is nog sprake van 
een groeiende vraag, maar voor de meeste zuivelprodukten stagneert of 
vermindert de interne afzet. Volgens een marktonderzoek van Euromonitor 
zal de totale afzet van zuivelprodukten in de EU in de komende jaren sta-
biel blijven of iets teruglopen (zie Agrarisch Dagblad, 9 november 1994). 
Ten slotte is het de vraag of de EU wellicht bepaalde zuivelprodukten 
- waarbij vooral wordt gedacht aan kaas - zonder restituties naar de wereld-
markt zal kunnen exporteren. Volgens Van Berkum (1994) zal ook in dit ge-
val de kaasprijs, en daarmee de melkprijs binnen de EU, omlaag moeten. 
De kans bestaat dat alsnog een (beperkte) aanpassing van het zuivel-
beleid nodig is. Of die zal gaan in de richting van een verlaging van de quo-
ta, dan wel van de prijs is moeilijk aan te geven. Van Duitse zijde is onlangs 
voorgesteld om de melkquota in de EU te verlagen in verband met de da-
lende melkprijs, terwijl bijvoorbeeld de Nederlandse Minister van Land-
bouw, die quotering als een "kunstmatigheid" beschouwt, de voorkeur 
geeft aan een prijsverlaging (LNV, 1995:17 en 18). Vanwege de geringe elas-
ticiteit van zowel vraag als aanbod is een relatief sterke prijsverlaging nood-
zakelijk om een beperkt volume-effect te realiseren. Het ziet er op dit mo-
ment naar uit dat eventuele wijzigingen van het zuivelbeleid vrij beperkt 
zullen zijn en gestalte zullen krijgen binnen het kader van het bestaande 
quotasysteem. Onder invloed van de verdergaande liberalisering van het 
landbouwbeleid zal op wat langere termijn het quotasysteem als zodanig 
wel in discussie komen. 
Nadere hervorming rundvleesbeleid op komst? 
In 1994 verminderde de rundvleesproduktie in de EU met een paar 
procent (zie paragraaf 2.2.2) als gevolg van de gebruikelijke "cyclische" be-
weging. In het verbruik van rundvlees deed zich eveneens een daling voor, 
die grotendeels voor rekening kwam van Duitsland. Daar verminderde het 
verbruik met meer dan 10% (ZMP, 1995:33). Al dan niet gerechtvaardigde 
angst voor besmetting met een ziekteverwekker, die bij runderen vooral in 
het Verenigd Koninkrijk een vrij groot aantal gevallen van "koegekte" (BSE) 
veroorzaakte, speelde hierbij een rol. Mede door het gevoerde beleid daal-
de de interventievoorraad, die begin 1993 nog meer dan een miljoen ton 
bedroeg, tot enkele tienduizenden tonnen in het begin van 1995. Toch blijft 
het budget voor deze sector zowel absoluut (zie tabel 1.10) als gerelateerd 
aan de produktiewaarde (15%) tamelijk hoog. De kans bestaat dat de uitga-
ven in de komende jaren opnieuw oplopen, wanneer de produktie weer 
gaat stijgen terwijl de consumptie stagneert. De Commissie verwacht dat de 
produktie in 1997 en 1998 de interne afzet met 0,5 à 1 miljoen ton zal over-
treffen (CEG, 1995b). Bij een eventuele (gedeeltelijke) opheffing van het 
hormonenverbod (zie ook figuur 1.5) op termijn zal de verhouding van 
vraag en aanbod verder verslechteren, wat kan leiden tot een toename van 
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De EU begint geleidelijk ook beleid te ontwikkelen inzake het welzijn van dieren. 
Aannemelijk is dat door de toetreding van Finland, Oostenrijk en Zweden de aandacht 
voor dit onderwerp zal toenemen. Op dit gebied blijkt vaak sprake te zijn van een diep-
gaand verschil in opvatting tussen de "noordelijke" en de "zuidelijke" lidstaten, waarbij 
de eerste veel verdergaande maatregelen willen dan de laatste. Deze tegenstelling 
kwam al eerder aan het licht bij de besluitvorming inzake de batterijen voor legkippen. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een compromis, waarbij iedere legkip met ingang van 
1 januari 1995 moet beschikken over een oppervlakte van tenminste 450 cm2. Dat komt 
overeen met ruim 22 kippen per vierkante meter. 
In het afgelopen jaar discussieerden de Landbouwministers over strengere eisen aan 
de veetransporten, zoals het beperken van de maximale rijtijd en het invoeren van ver-
plichte rusttijden. Ook op dit punt werkten de zuidelijke landen lange tijd tegen. Deze 
landen - en dan gaat het vooral om Italië - zien een deel van hun slachterijsector in ge-
vaar komen, wanneer er als gevolg van strengere eisen aan het transport minder levende 
dieren uit onder andere Nederland zouden worden aangevoerd. Eind juni 1995 bereikten 
de Landbouwministers op dit op punt een akkoord, waarin de maximale transporttijd in 
principe wordt beperkt tot 8 uur. Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van "speciale" 
vrachtwagens, die voldoen aan nog nader vast te stellen eisen inzake onder meer de 
ventilatie en de mogelijkheden tot drinken, wordt de maximale transporttijd, afhankelijk 
van de diersoort, 9 tot 24 uur. Daarna moet een pauze van 24 uur worden gehouden. 
Voor zover deze regels leiden tot hogere transportkosten kunnen ze nadelige gevolgen 
hebben voor de Nederlandse levende export, maar tevens het binnenlands slachten en 
verwerken stimuleren. 
Het blokkeren door Britse dierenbeschermers van transporten van jonge kalveren be-
stemd voor Nederlandse mesterijen, leverde in EU-verband een discussie op over het al 
dan niet toelaatbaar zijn van het mesten van kalveren in boxen (zie ook paragraaf 2.2.5). 
Eerder was afgesproken dat de EU-Commissie vóór 1997 voorstellen over dit onderwerp 
zou doen. Door de genoemde discussie ziet het er naar uit dat deze voorstellen eerder 
komen. Mogelijk bevatten ze, overeenkomstig de wens van het Europese Parlement, een 
verbod op het houden van kalveren in individuele boxen in de toekomst. 
De EU-Landbouwministers besloten om het verbod op de toepassing van BST (bovine 
somatotropine - een melkproduktieverhogend hormoon) te verlengen tot en met 31 de-
cember 1999. Het welzijn van de koeien speelde hierbij echter nauwelijks een rol, maar 
wel de verwachte daling van de zuivelafzet en de mogelijke negatieve gevolgen voor de 
structuur van de melkveehouderij en de volksgezondheid. Besloten werd om af te zien 
van een verplichte etikettering van (geïmporteerde) zuivelprodukten waarbij BST is toe-
gepast. Aangenomen wordt dat er slechts weinig van dergelijke zuivelprodukten de EU 
binnen zullen komen. Het ziet er verder naar uit dat het absolute verbod op het gebruik 
van hormonen bij de vleesproduktie, mede onder invloed van het GATT-akkoord, binnen 
afzienbare tijd ter discussie zal worden gesteld. 
Figuur 7.5 De EU en het welzijn van de landbouwhuisdieren 
de interventievoorraad. Weliswaar is bij de Mac Sharry-hervorming besloten 
de maximaal in interventie te nemen hoeveelheid rundvlees te beperken tot 
350.000 ton per jaar, maar daarmee zijn niet alle problemen te voorkomen. 
In de eerste plaats kan gedurende enkele jaren toch een forse voorraad 
worden opgebouwd en in de tweede plaats kan in het kader van de zoge-
naamde vangnetregeling tegen een aanzienlijk lagere prijs nog meer rund-
vlees in interventie worden genomen. Een complicatie hierbij is dat door het 
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GATT-akkoord het wegwerken van deze voorraad veel moeilijker is dan 
voorheen toen dumping op de wereldmarkt nog onbeperkt mogelijk was. 
Het ziet er niet naar uit dat de uitbreiding van de EU een wezenlijke bijdra-
ge zal leveren aan de oplossing van de problemen rond het rundvleesbeleid. 
De Europese Rekenkamer is dan ook van mening dat op enige termijn aan 
een verdere aanpassing van dit beleid niet valt te ontkomen (Agra Europe, 
Londen, 1 december 1994). Verlaging van de prijzen en/of een vermindering 
van het aantal dieren waarvoor premies kunnen worden verkregen, zijn 
daartoe de meest voor de hand liggende mogelijkheden. Verlaging van de 
prijs blijkt overigens betrekkelijk weinig effect op produktie en consumptie 
te hebben, gezien het feit dat de reële runderprijzen in de EU sinds 1985 
met een kwart zijn gedaald, terwijl de produktie geen trendmatige vermin-
dering vertoont en het verbruik blijft afnemen. De FAO wijst erop dat de 
effecten van prijsverlagingen voor de produktie van rundvlees beperkt zijn, 
omdat een groot deel van de producenten geen andere aanwendingsmoge-
lijkheid voor de grond heeft (Agra Europe, Londen, 12 augustus 1994). Wel 
komt bij een verdere prijsverlaging het moment dichterbij dat de EU rund-
vlees zonder exportrestituties naar de wereldmarkt kan afzetten. 
Quotering ooipremies leidt tot gewenste resultaat 
De schapevleesproduktie in de EU is de laatste jaren stabiel, terwijl de 
totale schapenstapel iets inkrimpt. Mede onder invloed van deze ontwikke-
lingen zijn de uitgaven voor deze sector, die in 1993 een hoogtepunt van 
1,8 miljard ECU bereikten, in 1994 iets gedaald en zal dat ook in 1995 weer 
het geval zijn (zie paragraaf 1.3.2). De Mac Sharry-hervorming - waarvan 
voor deze sector een quotering van de ooipremies het belangrijkste onder-
deel was - heeft blijkbaar resultaten opgeleverd. Wel blijven de uitgaven 
voor deze sector, die overeenkomen met 40 à 50% van de produktiewaarde, 
relatief hoog. De schapevleesregelingen zijn momenteel niet in discussie. 
Verschillende aanleidingen voor verdere hervorming 
In het voorgaande is voor enkele onderdelen van het markt- en prijs-
beleid al aangegeven dat (verdere) hervormingen werden voorgesteld, in 
discussie zijn of onvermijdelijk lijken. Voor de produkten waarvoor al her-
vormingen zijn doorgevoerd, is momenteel sprake van een beter evenwicht 
tussen produktie en afzet en veel kleinere voorraden dan in het verleden. 
Desondanks is er een meer algemene discussie gaande over een hervorming 
van het landbouwbeleid, die dan zou moeten gaan in de richting van een 
verdere verlaging van het steunprijsniveau, al dan niet in combinatie met 
een uitbreiding van de directe toeslagen. Daarvoor worden verschillende 
aanleidingen aangevoerd. De eerste is dat op grond van marktontwikke-
lingen en -verwachtingen, alsmede op grond van budgettaire overweging-
en, de hervormingen van de afgelopen jaren nog onvoldoende zijn ge-
weest. In de tweede plaats wordt gewezen op internationale ontwikkelin-
gen en dan vooral de eventuele uitbreiding van de EU in oostelijke richting 
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en een mogelijke volgende liberalisatieronde in het wereldhandelsoverleg 
(zie bijvoorbeeld Gardner, 1995; Munk en Thomson, 1994). Deze overwegin-
gen bevatten ongetwijfeld een kern van waarheid, maar het staat niet op 
voorhand vast dat ze zonder meer dwingen tot een verdere liberalisatie. Zo 
zijn er grote verschillen tussen de diverse studies voor wat betreft de bud-
gettaire effecten van een uitbreiding van de EU met de Midden- en Oosteu-
ropese landen (zie paragraaf 1.1.3). Het hangt sterk af van de afspraken die 
met deze landen worden gemaakt over het te voeren landbouwbeleid. 
Daarmee is ook een uiteenlopend antwoord mogelijk op de vraag of de toe-
treding van deze landen al dan niet noopt tot een drastische aanpassing van 
het vigerende landbouwbeleid. Evenmin moet worden uitgesloten dat de 
gevolgen van het in 1994 van kracht geworden GATT-akkoord in de praktijk 
zodanig uitpakken dat voor een forse verdere liberalisatie te zijnertijd on-
voldoende draagvlak blijkt te bestaan. 
Inkrimping agrarische sector beïnvloedt discussies 
De problemen rond de landbouwoverschotten bestaan al tientallen ja-
ren, maar tot dusver is daarop vooral gereageerd met intensivering van het 
beleid. Dat geldt in feite ook voor de Mac Sharry-hervorming (braaklegging, 
ooipremiequotering, toeslagen). Daarom is het waarschijnlijk dat bij de hui-
dige discussie over liberalisatie ook andere factoren een rol spelen. Gewe-
zen kan worden op de geleidelijk zwakker wordende positie van de steeds 
inkrimpende agrarische bevolking in het politieke krachtenveld. Van grote 
invloed op de discussie is ook de veranderde visie op het economisch gebeu-
ren, waarin de markt meer en meer wordt gezien als de beste leidsman en 
waarin de rol van de overheid dient te worden teruggedrongen. 
Onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk staan een verdere 
liberalisering van het landbouwbeleid voor, terwijl aan de andere kant bij-
voorbeeld Duitsland vooralsnog niet de neiging vertoont om de agrarische 
sector als een "gewone economische sector" te gaan behandelen. Ook de 
uit Oostenrijk afkomstige nieuwe Europese Landbouwcommissaris Fischler 
heeft zich tot dusver tegenstander betoont van een drastische verlaging van 
de ondersteuning van de agrarische sector. Een en ander doet vermoeden 
dat er in de rest van deze eeuw wel een stevige discussie, maar geen ingrij-
pende wijziging van het Europese landbouwbeleid zal plaatsvinden. Wel zal 
het beleid in bepaalde sectoren waarschijnlijk worden aangepast (zie hier-
voor) en zal wellicht getracht worden de diverse toeslagen meer in te zetten 
voor de bescherming van milieu en landschap in de EU (zie paragraaf 1.3.5). 
Zo'n verandering is ongetwijfeld waardevol, al zal de administratieve uit-
voerbaarheid en de controleerbaarheid van de toeslagen er niet eenvoudi-
ger op worden en dat is juist een punt van kritiek op de huidige regelingen. 
Studies benadrukken voordelen liberalisatie 
De laatste jaren zijn diverse studies verricht naar de effecten van het 
huidige landbouwbeleid en naar de gevolgen van een verdergaande libera-
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lisatie daarvan. In deze studies wordt meestal, veelal aan de hand van mo-
delberekeningen, betoogd dat de voordelen van liberalisatie groot zijn in 
vergelijking met voortzetting van het huidige beleid, dan wel ten opzichte 
van een sterkere mate van produktieregulering. Cruciaal voor de uitkomsten 
van dergelijke kwantitatieve studies is de reactie van het aanbod op de door 
te voeren prijsverlagingen. Naarmate men deze reactie sterker veronder-
stelt, zijn de uitkomsten van de prijsverlagingsscenario's relatief gunstiger. 
Eerder in deze paragraaf is erop gewezen dat tot dusver weinig is te merken 
van een neerwaarts effect van de recente prijsdalingen op de graanproduk-
tie in de EU en dat ook de verhouding van vraag en aanbod op de rund-
vleesmarkt tamelijk ongevoelig lijkt voor prijsverlagingen. 
Een voorbeeld van zo'n studie is die van Munk en Thomson (1994), die 
is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. Daarin wordt de gebrui-
kelijke reeks nadelen van het markt- en prijsbeleid van de EU opgesomd: de 
toenemende overschotten en de daaruit voortvloeiende internationale han-
delsconflicten en hoge uitgaven voor consumenten en belastingbetalers, het 
vasthouden van produktiefactoren in de sector, de nadelen voor het milieu 
door intensivering als gevolg van de relatief hoge prijzen en de gecompli-
ceerde administratie. Volgens deze auteurs komt de Mac Sharry-hervorming 
slechts ten dele aan deze bezwaren tegemoet: in de eerste plaats is daarbij 
een aanzienlijk deel van de marktordeningsprodukten buiten schot geble-
ven en in de tweede plaats zijn de compenserende toeslagen nog steeds in 
belangrijke mate gekoppeld aan de produktie. Mede op grond van de inter-
nationale ontwikkelingen stellen de auteurs voor om de prijzen in de EU 
verder te verlagen, alle vormen van produktiebeheersing af te schaffen en 
de compenserende toeslagen volledig los te koppelen van de produktie. Dat 
laatste betekent dat ze gebonden worden aan de persoon of het bedrijf. 
Soortgelijke voorstellen zijn te vinden bij Josling en Tangermann (1995), die 
onder meer bepleiten om de bestaande quotaregelingen voor melk en sui-
ker geleidelijk af schaffen, maar de braaklegging op vrijwillige basis uit te 
breiden. De boeren zouden voor de prijsverlaging worden gecompenseerd 
met een afkoopsom in de vorm van obligaties. De auteurs belichten voorna-
melijk de voordelen van hun alternatief en besteden nauwelijks aandacht 
aan de nadelen, wat trouwens in (landbouw)politieke discussies tamelijk ge-
bruikelijk is. Een nadeel van persoons- of bedrijfsgebonden toeslagen is dat 
er criteria moeten worden gevonden voor de toedeling - wat doe je met de 
grote aantallen part-timers? - en dat controles tegen oneigenlijk gebruik 
moeten plaatsvinden. Hectaretoeslagen zijn in het algemeen gemakkelijker 
uitvoerbaar (zie bijvoorbeeld: Theuws, 1994). Ze sluiten wellicht ook beter 
aan bij enkele van de argumenten die aangevoerd worden voor een aparte 
behandeling van de agrarische sector, namelijk de speciale rol van de factor 
grond en betekenis van de landbouw voor natuur en landschap. 
Inkomens meer onder druk door liberalisatie? 
In de studie van Munk en Thomson wordt aangegeven dat de ontwik-
keling van het agrarisch inkomen in de EU in de afgelopen decennia, on-
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danks de vermindering van het aantal agrariërs met 3 à 3,5% per jaar, is 
achtergebleven bij de rest van de economie (Munk en Thomson, 1994:51). 
Desondanks menen deze auteurs dat bij het door hen voorgestelde alterna-
tief de agrarische inkomens in de pas zullen lopen met die van de rest van 
de economie, omdat bij extra inkomensdruk meer mensen de sector zullen 
verlaten. Het zwakke punt in deze redenering is dat de extra afvloeiing al-
leen optreedt bij extra druk op de agrarische inkomens, die zich dus gedu-
rende langere t i jd nog ongunstiger zullen ontwikkelen dan in het verleden. 
Compensatie van de inkomensverliezen door middel van toeslagen 
stuit snel op budgettaire grenzen. De min of meer volledige compensatie in 
het kader van de Mac Sharry-hervorming kon nog net worden bekostigd uit 
het beschikbare budget, maar voor een verdere uitbouw van de toeslagen is 
binnen de geldende budgettaire afspraken niet of nauwelijks ruimte meer 
(zie paragraaf 1.3.2). Bij verdere prijsdalingen, ook voor andere produkten, 
is het niet aannemelijk dat er voldoende extra middelen beschikbaar komen 
om het inkomensverlies te compenseren door middel van toeslagen, zelfs 
wanneer men rekening houdt met de uitgaven voor het huidige beleid. De 
kans is dus groot dat bij een verdere liberalisatie de druk op de agrarische 
inkomens zal toenemen, wat dan weer tot een snellere sanering zal leiden. 
In dit verband moet wel worden gewezen op een verzachtende omstandig-
heid: zoals in paragraaf 1.2.2 is aangegeven is er een kans dat de wereld-
marktprijzen in de toekomst wat minder onder druk staan dan in het verle-
den. Dat zou betekenen dat bij een verdere liberalisatie de prijzen binnen 
de EU minder omlaag gaan dan zich op dit moment laat aanzien. 
Pleidooien voor renationalisatie 
In enkele van de genoemde studies wordt gepleit voor een gedeeltelij-
ke renationalisatie, vooral voor wat betreft de financiering van de toeslagen 
voor de agrarische sector. De steun kan dan volgens de betrokken auteurs 
meer gericht worden op degenen die deze om economische of sociale rede-
nen het hardst nodig hebben. Deze mogelijkheid wordt als optie ook door 
de Nederlandse Ministervan Landbouw genoemd (LNV, 1995:17). Schelhaas 
wijst erop dat renationalisatie van de toeslagen kan leiden tot een meer al-
gemene renationalisatie van het landbouwbeleid, wat afbreuk zou doen 
aan het principe van de ene Europese markt en wellicht grote nadelen ople-
vert voor de Nederlandse agrarische export (Schelhaas, 1995). Kjehldal en 
Tracy (1994) wijzen eveneens op dit risico, zonder overigens renationalisatie 
als zodanig af te wijzen. Ook wordt wel betoogd dat de kans bestaat dat re-
nationalisatie geen halt houdt bij de landbouwpolitiek, maar overslaat naar 
andere delen van het beleid - zoals het structuurbeleid - met als uiteindelijk 
gevolg dat de EU degradeert tot een vrijhandelszone (Bloemendaal, 1994). 
Een verdere verschuiving van prijsondersteuning naar toeslagen zal 
voor de Nederlandse agrarische sector per saldo waarschijnlijk niet positief 
uitvallen. Bij de Mac Sharry-toeslagen is reeds gebleken dat de neiging be-
staat deze af te stemmen op een gemiddelde intensiteit en/of produktie per 
hectare. Dat betekent dat ze voor de Nederlandse situatie al gauw tekort 
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zullen schieten. Bovendien heeft de Nederlandse landbouw te maken met 
relatief hoge kosten, vooral voor arbeid, grond en voor het milieu, en die si-
tuatie is moeilijk in harmonie te brengen met lage prijzen. Daar staat tegen-
over dat deze sector een relatief hoog produktiviteitsniveau en een gunsti-
ge structuur heeft. Wellicht kan hij zich mede daardoor wat gemakkelijker 
aanpassen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse agrarische produktie 
ondervindt geen directe steun van het EU-markt- en prijsbeleid, en blijft dus 
bij een verdere afbrokkeling van dit beleid in eerste instantie buiten schot. 
Wel kunnen indirect nadelige gevolgen optreden, door een verandering in 
concurrentiepositie - bijvoorbeeld van de intensieve veehouderij als gevolg 
van de veranderingen in de veevoederprijzen of van de aardappelzetmeel-
industrie als gevolg van de lagere graanprijs - of doordat men elders in de 
EU meer vrije produkten gaat telen. 
1.3.5 Plattelands-, structuur- en milieubeleid in de EU 
De agrarische sector bewerkt ruim 55% van het grondgebied in de EU 
en is daarmee de grootste ruimtegebruiker van het Europese platteland. 
Naast landbouw leggen ook andere functies een claim op de ruimte: wo-
nen, natuur, recreatie, infrastructuur en niet-agrarische economische activi-
teiten. De mate waarin deze functies aanspraak maken op de ruimte, va-
rieert van regio tot regio, en kan in de loop van de tijd veranderen door 
bijvoorbeeld verschuivingen in de internationale concurrentiepositie, in de 
opvattingen over milieu en duurzaamheid en in de preferenties van consu-
menten. De agrarische sector heeft een belangrijke invloed op allerlei eco-
nomische en sociale relaties op het platteland, zoals de toeleverende en ver-
werkende industrie van landbouwprodukten en de vraag naar diensten als 
winkels en scholen. De inkrimping van de agrarische sector kan dan ook lei-
den tot het verdwijnen van werkgelegenheid en van voorzieningen op het 
platteland, en in een aantal gevallen zelfs tot ontvolking. De afname van de 
agrarische beroepsbevolking, die zich de afgelopen decennia heeft voorge-
daan, zal zich in de komende ti jd voortzetten. Dat wordt onder meer ver-
oorzaakt door het grote aantal oudere bedrijfshoofden zonder opvolger op 
kleine bedrijven - vooral in het zuiden van de EU - die hun bedrijf op korte 
termijn zullen beëindigen. Verder wordt de afname van de beroepsbevol-
king veroorzaakt door wijzigingen in het landbouwbeleid en de liberalise-
ring van de wereldhandel, waardoor een fors aantal bedrijven niet langer 
rendabel kan produceren, en door produktiviteitsstijgingen. De ruimte die 
op het platteland vrijkomt door bedrijfsbeëindigingen in de agrarische sec-
tor, kan behalve voor landbouw, ook worden benut voor andere functies. 
Meer geld voor plattelandsontwikkeling 
Al geruime ti jd wordt er door de EU een "plattelandsbeleid" gevoerd, 
zoals bijvoorbeeld de bergboerenregeling, die dient om de ontvolking in 
bergstreken en andere probleemgebieden tegen te gaan. Sinds de hervor-
ming van de Structuurfondsen in 1988 is het beleid ten aanzien van de plat-
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telandsontwikkeling geïntensiveerd, waarbij het platteland niet enkel van-
uit een agrarisch, maar ook vanuit een sociaal-economisch perspectief wordt 
benaderd. Deze intensivering vloeide voort uit het streven - in het kader van 
het Europese integratieproces - naar een grotere sociale en economische 
cohesie tussen de Europese regio's. De hervorming gaf een aanzet to t een 
integratie van het regionaal ontwikkelingsbeleid, het sociale beleid en het 
landbouwstructuurbeleid van de EU. De financiële middelen voor de Struc-
tuurfondsen werden fors verhoogd: voor de periode 1989-1993 werd 60 mil-
jard ECU beschikbaar gesteld en voor de periode 1994-1999 ruim 141 miljard 
ECU. Hierbij gaat het om co-financiering; dat houdt in dat de nationale 
en/of regionale overheden en het bedrijfsleven ook een gedeelte van de 
kosten voor hun rekening moeten nemen. Zo'n 70% van de EU-middelen 
voor de jaren 1994-1999 is bestemd voor de zogenaamde doelstelling-1 -ge-
bieden: regio's met een ontwikkelingsachterstand, waar het inkomen per 
hoofd van de bevolking gedurende de laatste drie jaar minder dan 75% van 
het EU-gemiddelde bedroeg. 
Aangrijpingspunten voor plattelandsbeleid zijn vooral verbrede be-
drijfsontwikkeling in de landbouw, recreatie en toerisme, en in mindere ma-
te watervoorziening en nieuwe woonvormen (Van de Klundert et al., 1994). 
Een dergelijk beleid kan de grond en arbeid, die vrijkomt uit de landbouw-
sector, een nieuwe functie geven, die bijdraagt aan de economische ontwik-
keling van het platteland. Verbrede bedrijfsontwikkeling in de landbouw 
kan bestaan uit: 
(a) semi-agrarische activiteiten, zoals het maken en verkopen van kaas en 
andere, zo mogelijk streekeigen produkten op de boerderij; 
(b) hoeve-recreatie, zoals kamperen bij de boer, "bed-and-breakfast" en 
aanlegmogelijkheden voor boten; 
(c) natuur- en landschapsbeheer; 
(d) overige economische activiteiten, zoals loondienst. 
Voor dit laatste is het noodzakelijk dat er in de regio voldoende werk-
gelegenheid buiten de landbouw in stand wordt gehouden of wordt gecre-
ëerd. De perspectieven voor deze aspecten van het plattelandsbeleid zijn 
beter naarmate het om gebieden gaat met historisch gegroeide kwaliteiten 
van landschap, natuur en cultuur, die op een redelijke afstand van grote be-
volkingscentra liggen (Van de Klundert et al., 1994:21). Het ontwikkelen van 
nieuwe functies is maatwerk en vergt een afgewogen samenspel van lokaal 
particulier initiatief en overheidsinitiatief. Wanneer het beleid zich richt op 
meerdere aspecten, kan er een synergie-effect optreden. 
In landbouwstructuurbeleid meer ruimte voor milieu-investeringen 
Volgens de Europese Akte (1987) moet het milieubeleid in de andere 
onderdelen van het EU-beleid worden geïntegreerd. Voorbeelden van inte-
gratie van landbouwstructuurbeleid en milieubeleid zijn extensivering van 
de produktie, het aanwijzen van ecologisch gevoelige gebieden en bos-
bouwmaatregelen op landbouwbedrijven. In het kader van de Mac Sharry-
hervorming is een aantal onderdelen van het landbouwstructuurbeleid on-
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dergebracht in het zogenaamde pakket van begeleidende maatregelen. 
Twee delen van dit pakket zijn specifiek gericht op het milieu: de landbouw-
milieuverordening en de bebossingsmaatregelen. Het derde deel van het 
pakket bestaat uit een regeling voor vervroegde uittreding van boeren. In 
oktober 1994 heeft de Raad van Europese Landbouwministers besloten om 
het milieu-element in de steunregeling voor investeringen op landbouwbe-
drijven te versterken. Tot dan toe was het volgens de bepalingen van het 
landbouwstructuurbeleid voor lidstaten alleen mogelijk om co-financiering 
van de EU aan te vragen voor investeringen op landbouwbedrijven, die lei-
den to t een verhoging van het bedrijfsinkomen. Volgens het besluit van 
1994 zijn de mogelijkheden om co-financiering voor milieu-investeringen 
aan te vragen verruimd. Dergelijke investeringen hebben doorgaans geen 
inkomensverhogend effect, maar kunnen de druk op het milieu wel aan-
zienlijk verminderen. Verder - en dat is vooral voor Nederland van groot be-
lang - kan door dit besluit ook worden afgeweken van de bepaling, dat in-
vesteringen op varkensbedrijven, die minder dan 35% van hun voederbe-
hoefte zelf produceren, niet in aanmerking komen voor co-financiering. 
Verordening onderstreept rol boer als beschermer van milieu en landschap 
De landbouwmilieuverordening, een van de begeleidende maatrege-
len van de Mac Sharry-hervorming, benadrukt de dubbele rol van de boer 
als producent en als beschermer van het milieu en het landschap. Boeren 
worden daarin aangespoord om produktiemethoden toe te passen die min-
der intensief en natuurvriendelijker zijn, waardoor tegelijkertijd ook een bij-
drage aan het herstel van het evenwicht op de landbouwmarkten kan wor-
den geleverd (CEG, 1991). De landbouwmilieuverordening noemt een groot 
aantal maatregelen, die een positief effect hebben op het milieu en het 
landschap: het verminderen van het verbruik van kunstmest en bestrijdings-
middelen, het introduceren of handhaven van extensieve produktiemetho-
den en van biologische landbouw, het omzetten van bouwland in extensief 
grasland, het verminderen van het aantal dieren per hectare, het toepassen 
van produktiemethoden die het milieu en natuurlijke rijkdommen bescher-
men of handhaven, het houden van dieren van plaatselijke rassen die op 
het punt staan te verdwijnen, het onderhouden van uit produktie genomen 
landbouw- en bosgrond, langdurige braak voor milieubeschermingsdoelein-
den zoals het aanleggen van reservaten en natuurparken, het beheren van 
grond voor publieke toegang en recreatie, en het geven van voorlichting en 
cursussen aan boeren over de toepassing van milieuvriendelijke produktie-
methoden. Als boeren een of meer van deze maatregelen treffen, kunnen 
ze in aanmerking komen voor een inkomenscompensatie, die met een klei-
ne bonus kan worden aangevuld om de deelname te bevorderen. De maxi-
male inkomenscompensatie varieert van 100 ECU (265 gulden) per groot-
vee-eenheid voor het houden van plaatselijke rassen tot 1.000 ECU per hec-
tare citrusfruit. De inkomenscompensatie wordt gezamenlijk door de EU en 
de nationale overheid betaald; in de doelstelling-1-gebieden bedraagt de 
vergoeding van de EU 75%; in de overige gebieden 50%. De lidstaten moe-
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ten in nationale of regionale programma's aangeven welke maatregelen zij 
wil len treffen en welke vergoeding zij geven. De maatregelen moeten aan-
sluiten bij de omstandigheden in een gebied. De programma's moeten wor-
den goedgekeurd door de Europese Commissie en gelden voor een periode 
van minimaal vijf jaar. Het was de bedoeling dat alle programma's voor 30 
juli 1993 zouden zijn ingediend, maar dat is bij lange na niet gelukt. Hoewel 
in de eerste helft van 1995 nog steeds programma's ter goedkeuring wer-
den ingediend, zijn nu in de meeste lidstaten programma's in werking. 
Veel geld voor landbouwmilieuregeling in Duitsland, Ierland en Portugal 
Het succes van de landbouwmilieuverordening wordt vooral bepaald 
door het aantal boeren dat er aan deelneemt. Dat aantal wordt beperkt 
door het budget dat de EU en de lidstaten beschikbaar stellen. In 1993 had 
de EU voor alle begeleidende maatregelen ruim 200 miljoen ECU uitgetrok-
ken; voor 1995 en 1996 is een jaarlijks bedrag van ongeveer 2 miljard ECU 
gereserveerd. Die laatste bedragen komen overeen met zo'n 5% van het 
EU-landbouwbudget. Uit een vergelijking van de ingediende programma's 
van de lidstaten blijkt dat deze niet zozeer naar inhoud van de voorgestelde 
maatregelen verschillen, als wel naar intensiteit van de toepassing, zoals het 
aantal hectares of dieren dat maximaal voor een vergoeding in aanmerking 
komt, en het totale beschikbare budget (De Putter, 1995). Het maximum 
aantal hectares, waarvoor een compensatie kan worden aangevraagd, va-
rieert van ruim 3% van het landbouwareaal in Nederland tot zo'n 15 à 25% 
in Spanje, Portugal, Ierland, Duitsland en Frankrijk. 
Het cijfer voor Nederland is mede zo laag, doordat er in de Nederland-
se programma's een vrij sterk accent op demonstratieprojecten ligt. Daar-
naast bestaat het Nederlandse programma uit beheersovereenkomsten, 
maatregelen voor biologische landbouw en steun voor toegang van het pu-
bliek op landbouwgronden. De compensaties per hectare en per dier zijn re-
latief hoog in Duitsland en Italië en relatief laag in Denemarken. Het totaal 
beschikbare budget, dat een periode van vijfjaar bestrijkt, varieert van min-
der dan 1 % van de waarde van de landbouwproduktie in Nederland en Bel-
gië to t 5 à 6% in Duitsland, Ierland en Portugal. Tot nu toe is er nog geen 
informatie beschikbaar over de mate waarin boeren gebruik maken van de 
maatregelen uit de verordening. Op basis van bovenstaande cijfers kan 
vooral in Duitsland een vrij grote deelname worden verwacht. In landen 
waar het effect van de verordening op macro-niveau wordt begrensd door 
meer beperkingen aan aantallen hectares en budget, kan het effect op indi-
viduele bedrijven echter wel aanzienlijk zijn. 
Door bosbouwmaatregel zo'n 2% meer bos in de EU 
De tweede begeleidende maatregel van de Mac Sharry-hervorming 
heeft betrekking op de bosbouw. Deze maatregel beoogt het gebruik van 
landbouwgrond voor bebossing te stimuleren door het geven van steun 
voor bebossing en voor het onderhoud van het bos, compensatie voor inko-
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mensverliezen tengevolge van de bebossing en steun voor investeringen ter 
verbetering van bestaande bospercelen. Lidstaten kunnen zelf bepalen op 
welke wijze zij de maatregel toepassen. Uit een vergelijking van de invulling 
van de bosbouwmaatregel door de lidstaten blijkt dat landen zoals Finland, 
Griekenland en Oostenrijk, die relatief veel bos bezitten, het accent leggen 
op de verbetering van bestaande bossen, terwijl in de lidstaten met weinig 
bos het zwaartepunt ligt bij de uitbreiding van het bosareaal (Nijland, 
1995). Door de maatregel zal het bosareaal in de EU-15 in de periode 1993-
1999 naar schatting met bijna 2% toenemen tot zo'n 85 miljoen hectare. In 
een aantal lidstaten kan het bosareaal echter veel meer toenemen: Ierland 
streeft naar een uitbreiding van het bosareaal met 35%, Frankrijk naar 9%, 
Spanje naar 7% en het VK en Portugal naar 4%. Het budget dat voor de 
periode 1993-1999 voor de bosbouwmaatregel beschikbaar is gesteld, is 
relatief hoog in Spanje (1.750 miljoen ECU), Italië (1.030 miljoen ECU) en 
Duitsland (480 miljoen ECU). In de overige lidstaten, behalve in het VK, Ier-
land en Portugal, is het budget minder dan 100 miljoen ECU (Nijland, 1995). 
Europese VUT-regeling in meeste lidstaten toegepast 
In de EU-12 is zo'n 30% van de boeren ouder dan 55 jaar. De regeling 
voor vervroegde uittreding uit het pakket van begeleidende maatregelen 
van de Mac Sharry-hervorming voorziet in een inkomensondersteuning voor 
bedrijfshoofden van 55 jaar en ouder bij bedrijfsbeëindiging. De vrijkomen-
de grond moet worden verkocht of verpacht aan jonge agrariërs of aan de 
landbouw worden onttrokken. Veel oudere bedrijfshoofden met kleine be-
drijven zonder toekomstperspectief zetten hun bedrijf nog een t i jd voort, 
omdat er geen economisch alternatief is. Tegelijkertijd worden zo de uit-
breidingsmogelijkheden voor jonge agrariërs, en daarmee de economische 
levensvatbaarheid van hun bedrijven, belemmerd. Wanneer de vrijgekomen 
grond wordt onttrokken aan agrarische activiteiten, wordt een bijdrage ge-
leverd aan het verminderen van de produktiecapaciteit. Volgens de regeling 
kan er per bedrijfshoofd een eenmalige premie van maximaal 30.000 ECU of 
een jaarlijkse premie van 10.000 ECU worden gegeven, waarvan de EU in 
doelstelling-1-gebieden 75% en in de overige gebieden de helft betaalt 
(Van der Berg en Oele, 1994). Hoewel de regeling facultatief is, hebben alle 
lidstaten, behalve Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, haar 
ingevoerd. De uitvoering van de Spaanse regeling verliep in 1993 weinig 
succesvol: slechts 500 boeren meldden zich aan voor vervroegde uittreding, 
terwij l het Ministerie van Landbouw verwachtte dat in de periode 1993-
1997 zo'n 27.000 boeren van de regeling gebruik zouden maken (Agra Eu-
rope, Londen, 18 november 1994). Deze mislukking wordt veroorzaakt 
doordat er een te hoge inkomensgrens voor uittredende boeren geldt en de 
uitkering financieel niet aantrekkelijk is. Nederland past de regeling niet 
toe, omdat de bestaande algemene sociale regeling voor vervroegde uittre-
ding voor zelfstandigen (IOAZ) in een hogere uitkering voorziet dan op ba-
sis van de EU-regeling is toegestaan. 
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Biologische landbouw alternatief voor klein, maar groeiend aantal boeren 
Biologische landbouw is een duurzame produktiemethode, waarbij 
hoofdzakelijk levensmiddelen worden geproduceerd met Produkten die af-
komstig zijn van het bedrijf zelf en waarbij het gebruik van kunstmest en 
gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt blijft. Milieuvrien-
delijke produkten kunnen voor een aantal landbouwbedrijven een interes-
sant economisch alternatief vormen, vooral in die gebieden waar het con-
currentievermogen van de landbouw wordt belemmerd door natuurlijke 
handicaps. Biologische landbouw is in vergelijking met de conventionele 
landbouw arbeidsintensief. Na een overschakelingsperiode van enkele ja-
ren, waarin er een goed evenwicht tussen bodembeheer en de biologische 
produktiewijze tot stand moet worden gebracht, zijn de inkomsten per hec-
tare uit de biologische landbouw vergelijkbaar met die uit de conventionele 
landbouw (CEG, 1994b:31). Een deel van de consumenten heeft belangstel-
ling voor natuurlijke voedingsmiddelen zonder chemische residuen. De EU-
verordening inzake biologische landbouw vormt een officiële erkenning van 
de biologische landbouw. Deze verordening stelt uniforme en geharmoni-
seerde regels vast voor produktiemethode, handel, verwerking en etikette-
ring van biologische produkten. Daardoor krijgt de consument garanties 
over de oorsprong en verwerking van biologische landbouwprodukten. De 
verordening heeft betrekking op plantaardige produkten; het is de bedoe-
ling dat er in de loop van 1995 een soortgelijke regeling voor dierlijke pro-
dukten van kracht wordt. Uit hoofde van de iandbouwmilieuverordening 
kan steun worden verleend aan boeren, die volgens de biologische land-
bouwmethoden produceren. Voor het bewerkstelligen van een efficiënte 
afzet van biologische produkten - die nu nog vaak een knelpunt vormt -
kunnen EU-subsidies op grond van de verordening inzake de verbetering 
van verwerking en de afzet van landbouwprodukten worden gegeven. 
Hoewel de omvang van de biologische landbouwsector in de EU ge-
ring is, neemt de betekenis ervan wel toe. In 1987 werd zo'n 103.000 ha in 
de EU voor biologische landbouw gebruikt; in 1993 was dat 406.000 ha 
(CEG, 1994b:8). Dat komt overeen met circa 0,3% van het EU-landbouware-
aal. Ongeveer de helft van het areaal met biologische teelt ligt in Duitsland. 
In 1992 telde de biologische landbouwsector in de EU zo'n 14.000 boeren. 
Het marktaandeel van de biologische produkten varieerde toen van 0 ,1% in 
Italië to t 0,8% in Duitsland. Naar verwachting zal dit aandeel in de EU de 
komende jaren stijgen en in 2000 uit komen op circa 2,5% (CEG, 1994b:9). 
Veel Nederlandse en Belgische bedrijven voldoen niet aan EU-nitraatnorm 
Volgens de EU-nitraatrichtlijn uit 1991 moet de vervuiling van water 
met nitraat door de landbouwsector worden gereduceerd. Een van de bepa-
lingen uit de richtlijn is dat de toegediende hoeveelheid stikstof uit dierlijke 
mest in gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling, in 1999 niet 
meer dan 170 kg per hectare mag bedragen. Denemarken, Duitsland, 
Luxemburg en Nederland beschouwen hun hele grondgebied als kwetsbaar 
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voor nitraatuitspoeling. In 1990/91 was de hoeveelheid nitraat uit dierlijke 
mest op 13% van de bedrijven in de nitraatgevoelige gebieden van de EU 
groter dan 170 kg per hectare (Brouwer, 1995). Nederland had het hoogste 
percentage bedrijven met meer dan 170 kg per hectare (63%), gevolgd door 
België (47%) en Denemarken (26%). Daarentegen overschreed slechts 6 à 
8% van de Franse, Ierse en Italiaanse bedrijven de 170 kg-norm. Bedrijven, 
die nog niet aan de norm voldoen, dienen hun mestgebruik aan te passen. 
Het gebruik hiervan vertoont een grote spreiding over bedrijven. Dit hangt 
onder meer samen met verschillen in de bedrijfsstructuur, de intensiteit van 
de produktie en de ondernemersstijl. Blijft de hoeveelheid nitraat per hecta-
re ondanks aanpassingen toch boven de norm, dan zou in het uiterste geval 
de veestapel moeten worden ingekrompen. Overigens kunnen producenten 
aan een inkrimping ontkomen door aankoop van grond, afzet van mest of 
door uit te wijken naar gebieden die niet als kwetsbaar voor nitraatuitspoe-
ling zijn aangemerkt en waarvoor de nitraatnorm niet geldt. 
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2. PRODUKTIE, PRIJSVORMING EN AFZET 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de landbouwproduktie vanuit een aantal ge-
zichtspunten beschouwd: volume-ontwikkeling, prijsvorming, verwerking, 
verbruik en handel. De volume-ontwikkeling en de prijsvorming van de af-
zonderlijke agrarische produkten in 1994 in de wereld, de EU en Nederland 
worden in de volgende paragraaf toegelicht. Daarbij is het opmerkelijk dat 
het volume van de landbouwproduktie in Nederland voor het eerst sinds 
1987 is verminderd en wel met circa 1%. De gemiddelde opbrengstprijs ging 
met 4 à 5% omhoog. In deze paragraaf wordt ook aandacht besteed aan de 
lange-termijnontwikkeling van de rundvleesprijzen op de EU-markt en de 
wereldmarkt. 
Een groot deel van de landbouwprodukten ondergaat een of meer be-
werkingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In paragraaf 2.3 
wordt ingegaan op enkele ontwikkelingen in deze bedrijfstak in de EU. 
Vervolgens wordt de betekenis van de agribusiness in de Nederlandse eco-
nomie geschetst aan de hand van onder meer het aandeel in het nationaal 
inkomen en de werkgelegenheid. Tenslotte worden enkele trends in het 
verbruik van voedings- en genotmiddelen in de EU aangegeven, waarbij in 
het bijzonder aandacht aan snijbloemen en potplanten wordt besteed. 
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de Nederlandse in-
en uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen. Vanwege de ver-
andering in de registratie van de buitenlandse handel, die samenhangt met 
de totstandkoming van de interne markt in de EU per 1 januari 1993, kan de 
ontwikkeling van de agrarische handel in 1994 slechts globaal worden ge-
schetst. Het aandeel van de importbloemen in de totale veilingaanvoer is de 
laatste jaren fors toegenomen. Verschillende aspecten van de import van 
deze bloemen worden besproken. Op het gebied van de zuivelexport neemt 
Nederland van oudsher een belangrijke positie in. De ontwikkeling vanaf 
1980 van de Nederlandse in- en uitvoer van zuivelprodukten en de samen-
stelling ervan, komen in deze paragraaf nader aan de orde. 
2.2 Produktie en prijsvorming 
2.2.1 De produktie in de wereld 
De wereldproduktie van granen, suiker, sojabonen, peulvruchten en 
de belangrijkste soorten vlees was in 1994 groter dan in het jaar daarvoor. 
Er werden minder aardappelen geproduceerd, terwijl de produktie van 
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Tabel 2.1 Ontwikkeling van de plantaardige produktie in de wereld (in miljoen ton) 
Produkt 
Granen 
































































Bronnen: FAO, Production Yearbook 1993, 1994; FAO, Quarterly Bulletin 1995-1/2 en FAO, 
Food Outlook, mei/juni 1995. 
melk vrijwel gelijk was aan die in 1993. De produktie in de ontwikkelings-
landen nam meer toe dan die van de rijke landen. De wereldmarktprijzen, 
behalve die van mais, sojabonen en rundvlees, waren hoger dan in 1993. 
Herstel graanproduktie VS 
De wereldgraanproduktie is in 1994 met 3% toegenomen tot ruim 1,9 
miljard ton en kwam daarmee weer dicht in de buurt van het niveau van 
1992 (tabel 2.1). Deze toename was vooral het gevolg van een forse produk-
tiestijging van 10% bij de voedergranen. De rijstproduktie nam in 1994 met 
ruim 2% toe; die van tarwe liet daarentegen een daling van zo'n 6% zien. 
De stijging van de voedergranenproduktie kwam geheel voor rekening van 
de VS, waar bijna een derde van de wereldproduktie werd geoogst. Door 
overstromingen was de produktie van voedergranen daar in 1993 met ruim 
30% ingekrompen. In het GOS, waar de boeren door de aanhoudende 
slechte economische omstandigheden weinig krediet kunnen opnemen, 
daalde de graanproduktie in 1994 met 10% en in Oceanië werd de produk-
tie vanwege de droogte bijna gehalveerd. In Afrika steeg de graanproduk-
tie met zo'n 10% en in Latijns-Amerika met 4%, terwijl de graanoogst in 
Europa, Midden-Amerika en Azië vrijwel niet veranderde ten opzichte van 
1993. De FAO verwacht voor 1995 een inkrimping van de voedergranenpro-
duktie en een uitbreiding van de tarwe- en rijstproduktie. 
Ondanks de produktiestijging daalde de wereldgraanvoorraad met 
7% to t 305 miljoen ton aan het einde van het oogstjaar 1994/95. Dit komt 
overeen met 17% van de mondiale graanconsumptie, wat volgens de FAO 
nog net voldoende is om de voedselvoorziening in de wereld veilig te stel-
len. Het volume van de wereldgraanhandel bleef in 1994/95 gelijk aan dat 
in het jaar daarvoor: 192 miljoen ton. De graanimporten van China stegen 
met zo'n 50% tot 23 miljoen ton, maar die van het GOS daalden met meer 
dan 40% tot ruim 6 miljoen ton. Door de forse toename van de importen 
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Figuur 2.1 Prijsontwikkeling van agrarische produkten op termijnmarkten (kwartaalge-
middelden) 
dat in 1994/95 zo'n 27 miljoen ton importeerde. De wereldmarktprijzen voor 
tarwe lieten in 1994 een lichte stijging zien en die van mais gingen enigszins 
omlaag (figuur 2.1). 
Meer suiker, oliezaden en peulvruchten en minder aardappelen 
De wereldsuikerproduktie ging in 1994 met bijna 4% omhoog (tabel 
2.1). Deze stijging kwam geheel voor rekening van de ontwikkelingslanden, 
waar de produktie met ruim 10% toenam. Bij de ontwikkelde landen daalde 
de produktie in Europa en het GOS. Het aandeel van rietsuiker in de totale 
suikerproduktie is door deze ontwikkelingen toegenomen van 64% in 1993 
to t 69% in 1994. Onder invloed van de grote importvraag vanuit China en 
de verwachting dat de suikerproduktie zich zou stabiliseren, gingen de we-
reldmarktprijzen voor suiker in 1994 met zo'n 20% omhoog (figuur 2.1). De 
suikerconsumptie in de wereld stijgt nog steeds: in 1994 werd er zo'n 113 
miljoen ton suiker geconsumeerd en naar verwachting zal dit in 1995 een 
miljoen ton meer zijn. Ongeveer 60% van die suikerconsumptie vindt plaats 
in de ontwikkelingslanden. Vanwege de bevolkingsgroei en de relatief lage 
consumptie van suiker per hoofd van de bevolking, doet het grootste deel 
van de stijging van de suikerconsumptie zich in deze landen voor. De hoge 
suikerprijzen zwakken de groei overigens wel wat af. 
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In 1994 werden er in de wereld 276 miljoen ton aardappelen geprodu-
ceerd, wat bijna 5% minder was dan in het jaar daarvoor (tabel 2.1). De 
teruggang vond hoofdzakelijk plaats in Europa, waar de produktie door 
tegenvallende oogsten in de EU en Polen met ruim 15% daalde tot zo'n 80 
miljoen ton. In Azië steeg de aardappelproduktie met 3% to t 72 miljoen ton 
door een uitbreiding van het areaal. Ook in de overige werelddelen deed 
zich een beperkte stijging van de aardappelproduktie voor. 
De sojabonenproduktie in de wereld ging in 1994 met bijna een vijfde 
omhoog tot 136 miljoen ton (tabel 2.1). In de VS, die ongeveer de helft hier-
van verbouwden, herstelde de produktie zich met een toename van ruim 
35% van de slechte oogst in 1993. In Brazilië en Argentinië, die samen goed 
waren voor iets minder dan 30% van de wereldproduktie van sojabonen, 
trad een stijging op van circa 9%. Dit werd door zowel een groter areaal als 
hogere hectare-opbrengsten veroorzaakt. China bracht ruim 10% van de 
wereldproduktie van sojabonen voort. Hier daalde de produktie met 2% 
door lagere opbrengsten per hectare. De prijzen van sojabonen op de we-
reldmarkt gingen onder invloed van de overvloedige produktie met zo'n 
20% omlaag (figuur 2.1). 
De wereldproduktie van peulvruchten nam in 1994 met 2% toe tot 
ongeveer 58 miljoen ton. De produktie in Canada en Brazilië lag circa 35% 
boven het niveau van 1993 en die van India steeg met zo'n 4%. In Australië 
daalde de produktie met bijna 35% door fors lagere opbrengsten per hecta-
re en in Frankrijk liep de produktie met 7% terug als gevolg van een inkrim-
ping van het areaal. 
Stabilisatie wereldmelkproduktie 
De wereldproduktie van koemelk stabiliseerde zich in 1994 op 461 
miljoen ton, waarmee een einde kwam aan de voortdurende daling die zich 
sinds 1990 voordeed (tabel 2.2). Tegenover een afname van de produktie in 
Europa met 1 % stonden stijgingen van 2% in de VS, 3% in Azië en 5% in 
Oceanië. In Europa wordt een derde van de wereldmelkproduktie voortge-
bracht, de VS en Azië nemen elk 15% voor hun rekening en Oceanië zo'n 
4%. De produktie per koe varieert sterk: de gemiddelde melkgift per koe in 
de VS was in 1994 ruim 7.200 kg, een melkkoe in Europa leverde ruim 4.400 
kg, een melkkoe in Oceanië ruim 3.600 kg en een melkkoe in Azië slechts 
1.100 kg. In de VS, waar sinds het begin van 1994 het gebruik van het melk-
produktieverhogend hormoon BST is toegestaan, ging de gemiddelde melk-
opbrengst per koe met 2,5% omhoog. Naar schatting 10% van de Ameri-
kaanse melkveehouders gebruikten dit middel in 1994. De melkproduktie in 
Oceanië groeit sterk: tussen 1990 en 1994 is deze met bijna een vijfde toege-
nomen. Oceanië is, na de EU, 's werelds tweede exporteur van zuivelproduk-
ten. De lage kostprijs van melk, de gunstige ligging ten opzichte van de 
Aziatische markt en de GATT-verplichtingen voor de EU vormen sterke kan-
ten van de concurrentiepositie van Oceanië. De zuivelprijzen op de wereld-



























Tabel 2.2 Ontwikkeling van de dierlijke produktie in de wereld (in miljoen ton) 
Produkt 1991 1992 1993 1994 1994 in % 
van 1993 
Koemelk 472,8 462,1 461,2 461,6 100,1 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Schape- en geitevlees 
Pluimveevlees 
Eieren 
Bronnen: FAO, Production Yearbook 1993, 1994 en FAO, Quarterly Bulletin of Statistics, 
1995-1/2. 
China stuwt wereldproduktie rund- en varkensvlees omhoog 
De rundvleesproduktie in de wereld was in 1994 een fractie hoger dan 
in het jaar daarvoor (tabel 2.2). Vooral als gevolg van een groter aantal 
slachtingen ging de produktie in Argentinië en Azië met 3%, die in de VS 
met 4% en die in Brazilië met 5% omhoog. De rundvleesproduktie in 
Oceanië veranderde in 1994 niet ten opzichte van het jaar daarvoor, terwijl 
de produktie in Europa met ruim 5% terugliep. De stijging van de produktie 
in Azië kwam grotendeels voor rekening van China. Tussen 1990 en 1994 is 
de rundvleesproduktie daar bijna verdubbeld. Deze groei werd vooral be-
werkstelligd door de import van kwalitatief goed fokmateriaal en een effi-
ciënter gebruik van de beschikbare hoeveelheid veevoeder. 
De varkensvleesproduktie in de wereld bedroeg in 1994 ruim 76 mil-
joen ton, wat 1 miljoen ton meer was dan in 1993. Bijna de helft van die 
produktie vond plaats in Azië. Europa nam ruim een kwart van de produktie 
voor zijn rekening en Noord-Amerika had een aandeel van ruim 10%. De 
groei van de wereldproduktie werd vooral veroorzaakt door China, waar 
meer dan 80% van het Aziatische varkensvlees werd geproduceerd. Hier 
nam de produktie met 5% toe. Noord-Amerika liet in 1994 een groei zien 
van circa 3%, maar in Europa daalde de produktie met zo'n 4%. Die afname 
deed zich vooral voor in Polen (-15%), het GOS (-6%), Nederland (-2%) en 
Duitsland (-4 à 5%). 
Stijging wereldproduktie schapevlees, pluimveevlees en eieren 
De schapevleesproduktie in de wereld groeide in 1994 met bijna 2%. 
De groei kwam geheel voor rekening van Afrika (+2%) en Azië (+3%), waar 
meer schapen werden geslacht dan in het jaar daarvoor. In Oceanië veran-
derde de produktie vrijwel niet, omdat de wolprijzen sterk omhoog gingen. 
Dat maakt het voor producenten aantrekkelijk om schapen aan te houden. 
In Europa was de produktie ruim 5% kleiner dan in 1993. 
De wereldproduktie van pluimveevlees is in 1994 met ruim 4% geste-
gen (tabel 2.2). Daarmee was pluimveevlees, net als in de voorgaande jaren, 
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de snelste groeier van de verschillende vleessoorten. De VS hadden een aan-
deel van ruim 15% in de produktie en waren daarmee de grootste pluim-
veevleesproducent ter wereld. De produktie groeide hier met zo'n 4%. In 
China, de op een na grootste producent, nam de produktie met 8% toe, en 
in Brazilië, dat na de VS en China het meeste pluimveevlees produceerde, 
steeg de produktie met 3%. In Europa, dat een aandeel van zo'n 30% in de 
wereldproduktie heeft, trad een daling op van ruim 1%. 
De eierproduktie in de wereld was in 1994 bijna 3% groter dan in het 
jaar daarvoor. De stijging deed zich bij alle belangrijke producenten voor. In 
China, waar een kwart van de eierproduktie plaatsvond, nam de produktie 
met 4% toe. In Brazilië ging de produktie met 5% omhoog, in Europa met 
4% en in de VS met 2%. 
2.2.2 De produktie in de EU 
Het volume van de landbouwproduktie in de EU daalde in 1994 met 
1 % . De grootste inkrimping van de produktie deed zich voor bij aardappe-
len en suikerbieten. Ook werd er minder graan, rundvlees, varkensvlees en 
schapevlees geproduceerd. De produktie van oliezaden, fruit, pluimvee en 
eieren ging daarentegen omhoog, terwijl die van melk en groenten op het-
zelfde niveau bleef als in 1993. De ontwikkeling van de prijzen varieerde 
van een daling van 5% bij eieren tot een stijging van ruim 70% bij aardap-
pelen. Gemiddeld lagen de prijzen van landbouwprodukten in 1994 zo'n 
3,5% hoger dan in het voorafgaande jaar. 
Minder graan in de EU 
Bij een vrijwel gelijkblijvend areaal is de graanproduktie in de EU in 
1994 met 1 à 2% verminderd (tabel 2.3). De ontwikkeling van de graanpro-
duktie in de afzonderlijke lidstaten geeft een uiteenlopend beeld te zien. In 
Spanje daalde de graanproduktie met 17% door het droge weer. In 

























































Bronnen: Eurostat, Economie accounts for agriculture and forestry 1988-1993; Eurostat, Agri-
cultural income 1994, 1995 en Eurostat, Crop production, 1994-4, aangevuld met schattingen 
LEI-DLO. 
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Frankrijk en Italië liep de produktie terug doordat het areaal onder invloed 
van de Mac Sharry-hervorming werd ingekrompen. In Duitsland steeg de 
produktie door de gunstige resultaten in de Neue Länder, het VK had een 
grotere graanproduktie door een kleine uitbreiding van het areaal en in 
Denemarken ging de graanproduktie omhoog door hogere opbrengsten 
per hectare. De graanprijzen in de EU daalden in 1994 gemiddeld met 3,6%. 
Naar verwachting zal de graanproduktie in de EU in 1995 zo'n 5 miljoen ton 
groter zijn dan in 1994 door een stijging van de opbrengst per hectare en 
een uitbreiding van het areaal (Agra Europe, Londen, 28 april 1995). 
Minder suikerbieten en aardappelen in EU, maar meer oliezaden 
Door het droge en hete weer en een inkrimping van het areaal met 
4%, was de suikerbietenoogst in de EU in 1994 bijna 10% kleiner dan in het 
jaar daarvoor (tabel 2.3). Vooral in Duitsland, Denemarken, België en Neder-
land liep de oogst sterk terug. De suikerbietenoogst leverde 14,5 miljoen 
ton suiker op, waarvan 2,5 miljoen ton als C-suiker zonder exportrestituties 
op de wereldmarkt moest worden afgezet. De prijzen van de suikerbieten 
waren in 1994 gemiddeld 4% hoger dan in 1993. 
De aardappelproduktie in de EU daalde in 1994 met 12%. Het aardap-
pelareaal was min of meer gelijk aan dat in 1993, maar door de droogte en 
de hitte waren de opbrengsten per hectare veel lager dan de recordop-
brengsten van 1993. Vooral in Nederland, België en Noord-Frankrijk bevatte 
de oogst veel glazige aardappelen. De prijzen gingen fors omhoog: gemid-
deld ruim 70%. Daarmee kwamen de prijzen (nominaal) voor het eerst weer 
dicht in de buurt van het hoge niveau van 1975/76. 
De produktie van oliezaden in de EU steeg in 1994 met ruim 13% (ta-
bel 2.3) door een uitbreiding van het areaal (+4%) en hogere opbrengsten 
per hectare (+9%). In Spanje, waar het hele oliezadenareaal voor zonne-
bloemzaad wordt gebruikt, daalde de produktie echter fors door een in-
krimping van het areaal met meer dan een derde. In Denemarken liep de 
oliezadenproduktie - die daar alleen uit raapzaad bestaat - terug vanwege 
lagere opbrengsten per hectare. De prijzen gingen gemiddeld met bijna 1 % 
omhoog. Doordat het is toegestaan om op verplicht braakgelegde grond 
gewassen voor non-food-doeleinden te telen, wordt het aandeel van olieza-
den voor non-food-doeleinden steeds groter: in 1993 ging het om 3 à 4% 
van het areaal en in 1994 om ruim 10% (zie ook paragraaf 1.3.4). In Spanje, 
Portugal en Griekenland blijft het aandeel van non-food-oliezaden achter. 
Meer fruit en evenveel groenten in de EU 
De fruitoogst in de EU in 1994, die onder meer bestond uit zo'n 8,8 
miljoen ton appelen en 2,7 miljoen ton peren, was zo'n 2% groter dan in 
1993. Tussen de EU-lidstaten bestaan er grote verschillen in de groei van de 
fruitproduktie, wat gedeeltelijk samenhangt met de uiteenlopende samen-
stelling ervan. Zo daalde de fruitproduktie in België met ruim 10% en nam 
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de produktie in Ierland en Frankrijk met meer dan 15% toe. Ondanks de iets 
grotere produktie stegen de fruitprijzen in 1994 met gemiddeld 10%. 
De produktie van groenten in de EU was in 1994 even groot als die in 
het jaar daarvoor. In Duitsland en Nederland nam de produktie echter met 
circa 5% af en in Luxemburg en Denemarken met 10 à 15%, terwijl de pro-
duktie in Frankrijk en Spanje met zo'n 3% groeide. De prijzen van groenten 
gingen gemiddeld met 6% omhoog. In Nederland, Duitsland, Denemarken 
en Griekenland deed zich een prijsstijging van 15 à 20% voor. 
Melkproduktie opnieuw stabiel 
Evenals in de twee voorgaande jaren is de melkproduktie in de EU in 
1994 vrijwel gelijk gebleven (tabel 2.4). In het VK, Frankrijk en Griekenland 
en Ierland groeide de melkaanvoer met circa 1%, maar in de overige lidsta-
ten deed zich een daling voor. De teruggang in Spanje werd vooral veroor-
zaakt door de langdurige droogte. Vanwege de nog steeds toenemende 
melkproduktie per koe, die door de melkquotering niet kan worden omge-
zet in een grotere produktie, is er binnen de landen van de Unie sprake van 
een dalende tendens in de melkveestapel. In 1994 liep het aantal melkkoei-
en in de EU met ruim 1,5% terug. Alleen in Frankrijk werd de melkveestapel 
uitgebreid doordat daar het quotum in het melkprijsjaar 1993/94 niet was 
volgemolken. Vooral in de zuidelijke lidstaten, waar de produktie per koe 
zo'n 20% onder het EU-gemiddelde van 5.300 kilogram ligt, is een sterke 
verbetering van de produktiviteit mogelijk. Er werd meer kaas en volle-
melkpoeder geproduceerd vanwege de nog steeds groeiende afzetmoge-
lijkheden op de interne markt. Zo was de consumptie van kaas in de EU in 
1994 bijna 100.000 ton groter dan in het jaar daarvoor (Agra Europe, Lon-
den, 6 januari 1995). Dit ging ten koste van de produktie van met name 
boter en magere-melkpoeder. In 1994 was de boterproduktie in de EU voor 
het eerst sinds vele jaren kleiner dan het verbruik. Daardoor daalde de inter-
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Bronnen: Eurostat, Economie accounts for agriculture and forestry 1988-1993 en Eurostat, 
Agricultural income 1994, 1995. 
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ventievoorraad boter tot zo'n 130.000 ton in december 1994. De interventie-
voorraad van magere-melkpoeder had eind 1994 een omvang van 73.000 
ton, en was daarmee even laag als in de twee jaren daarvoor. De melkprij-
zen in de EU lieten in 1994 gemiddeld een stijging met bijna 1 % zien. 
Rundvleesprijzen op wereldmarkt en EU-markt volgen zelfde patroon 
Op korte termijn wordt de rundvleesmarkt gekenmerkt door een lage 
prijselasticiteit van het aanbod, maar op langere termijn reageert het aan-
bod wel op prijsveranderingen. Bij stijgende rundvleesprijzen zal de produk-
tie niet onmiddellijk kunnen worden vergroot. Enerzijds zijn producenten in 
een dergelijke situatie geneigd om het rundvee gedurende een langere 
periode te mesten en anderzijds kunnen zij de veestapel uitbreiden door 
meer jonge dieren aan te houden. In beide gevallen resulteert pas na enige 
t i jd een toename van het rundvleesaanbod. Op korte termijn zal het aan-
bod juist worden afgeremd, zodat de prijzen nog verder kunnen oplopen. 
De trage reactie van het aanbod op prijsveranderingen leidt in feite to t een 
produktiecyclus. In het omgekeerde geval, bij dalende prijzen, zal de rund-
veestapel worden ingekrompen. Er komt dan extra vlees op de markt, wat 
de prijsdaling verscherpt. 
In de praktijk is deze cyclische beweging tussen prijzen en produktie 
op zowel de EU- als de internationale rundvleesmarkt zichtbaar. De wereld-
marktprijs en de interne EU-prijs volgen ongeveer hetzelfde patroon (figuur 
2.2). Dit is te verklaren uit het feit dat de EU, die een aandeel van 15% op 
de internationale rundvleesmarkt heeft, een van de grootste aanbieders is. 
Verder valt op dat de fluctuaties van de internationale rundvleesprijs hevi-
ger zijn dan die van de EU-prijs. Door het EU-rundvleesbeleid worden inter-
nationale prijsschommelingen gedempt doorgegeven aan de interne markt. 
Daarnaast worden overschotten op de EU-markt niet geheel geruimd door 
interne prijsaanpassingen, maar door het uit de markt nemen ervan. De 
interventievoorraden die hiervan het gevolg zijn, worden vervolgens met 
subsidies op de wereldmarkt afgezet. 
Aan net eind van de jaren zeventig was de wereldmarktprijs sterk ge-
stegen, wat resulteerde in een forse toename van het rundvleesaanbod in 
de EU, de Verenigde Staten en Canada in de periode 1980-1984. De interna-
tionale economische recessie aan het begin van de jaren tachtig en de afna-
me van de vraag van de Arabische landen, leidden vervolgens tot een forse 
daling van de prijzen in de EU en vooral op de wereldmarkt. De toename 
van de EU-uitvoer als gevolg van de instelling van de superheffing in 1984, 
waardoor er veel melkkoeien werden geslacht, versterkte deze ontwikke-
ling. In de jaren 1987-1989 gingen beide prijzen echter weer omhoog. Ener-
zijds kwam dit door een kleiner aanbod uit de EU en Zuid-Amerika; ander-
zijds nam de export naar Japan toe. Deze situatie deed vooral de producen-
ten in de Verenigde Staten en Oceanië besluiten tot het uitbreiden van hun 
veestapel, die pas in de periode 1990-1992 op de internationale markt kon 
worden afgezet (FAO, 1990). Door een verschuiving naar vleesrassen, die tot 
een zwaarder gewicht worden afgemest, ging ook in de EU de produktie 
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Figuur 2.2 De ontwikkeling van de EU-marktprijs en de wereldmarktprijs van rundvlees, 
1975-1994 (ECU/ton) 
Bronnen: CEG, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, diverse jaren en FAO, 
Production Yearbook, diverse jaren. 
omhoog. Verder nam het aanbod van de EU toe door de extra runderen, die 
in het voormalige DDR-gebied werden geslacht. Aan de afzetkant vermin-
derde het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van het rundvlees 
door hormonenaffaires en door de "gekke-koeien-ziekte" (BSE). Het grote 
aanbod en de kleinere vraag zetten aan het begin van de jaren negentig de 
prijzen onder druk. 
Rundvleesproduktie in de EU in 1994 verder omlaag 
Sinds 1992 vertoont de EU-rundvleesproduktie weer een daling, die in 
1994 bijna 3% bedroeg (tabel 2.4). In Duitsland werd zelfs ruim 14% minder 
rundvlees geproduceerd doordat de produktie in de Neue Länder verder 
terugliep. In het VK daarentegen nam de produktie, na een afname van 
10% in 1993, in 1994 met 6% toe. Eind 1993 werd daar het rundvee aange-
houden om in 1994 te kunnen profiteren van EU-premies. Daardoor was het 
gemiddelde slachtgewicht van de dieren in 1994 hoger dan in de vooraf-
gaande jaren. De rundveestapel in de EU, die vanaf 1990 voortdurend is 
ingekrompen, stabiliseerde zich in 1994 rond zo'n 78 miljoen dieren. Ruim 
40% daarvan zijn melk- en zoogkoeien. Het aantal melkkoeien is in 1994 
met 1,5% gedaald, terwijl het aantal zoogkoeien met 1 % is gegroeid. Voor-
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al in Duitsland en Ierland deed zich een sterke toename van het aantal 
zoogkoeien voor. Boeren proberen op die manier de premierechten zoveel 
mogelijk te benutten. Er bestaat tussen de EU-lidstaten een groot verschil in 
de verhouding tussen melkkoeien en zoogkoeien. Voor de EU als geheel 
staan er tegenover elke zoogkoe twee melkkoeien; in Spanje, Frankrijk en 
Ierland zijn er bijna net zoveel zoogkoeien als melkkoeien, terwijl het aan-
deel van de zoogkoeien in het totale aantal koeien in Duitsland 10% be-
draagt en in Nederland slechts 4%. 
In 1993 herstelde de interne EU-prijs zich. Dit was vooral een gevolg 
van de grotere export van levende runderen en van de afgenomen interven-
tievoorraden. Door hoge exporten naar de wereldmarkt daalden deze in de 
loop van 1993 van meer dan een miljoen ton tot zo'n half miljoen ton. De 
opruiming van de interventievoorraden werd in 1994 voortgezet, zodat de 
omvang ervan eind 1994 nog slechts 80.000 ton bedroeg. De wereldmarkt-
prijs liet in 1993, net als de EU-prijs, een forse stijging zien vanwege een 
kleiner rundvleesaanbod. De rundvleesprijzen in de EU bleven in 1994 on-
geveer op hetzelfde peil als in 1993, maar de wereldmarktprijzen gingen 
door een groter aanbod omlaag. Niet alleen de EU, maar ook Canada en de 
Verenigde Staten richtten zich steeds meer op vleesrassen. Daarnaast 
vertoonden enkele ontwikkelingslanden, zoals China en Korea, een duidelij-
ke trend tot produktieverhoging. Deze ontwikkelingen leiden in 1995 waar-
schijnlijk ook tot een groot aanbod, zodat de wereldmarktprijzen onder 
druk zullen blijven staan (FAO, 1995). 
Minder schape- en varkensvlees, maar meer pluimveevlees en eieren in EU 
De produktie van schapevlees in de EU daalde licht in 1994 (tabel 2.4). 
In het VK, dat ruim 30% van alle schapevlees de EU produceert, liep de pro-
duktie iets terug. In Spanje, dat met een aandeel van ruim een vijfde in de 
produktie de tweede producent binnen de EU is, werd 8% meer schapevlees 
geproduceerd. De overige schapevleesproduktie vindt voornamelijk plaats in 
Frankrijk, Ierland, Griekenland en Italië. In Frankrijk en Ierland ging de pro-
duktie omlaag en in de andere twee landen omhoog. De schapenstapel van 
de EU nam in 1994 met circa 380.000 dieren af tot 97 miljoen. De schape-
vleesprijzen lagen in 1994 zo'n 6% boven die van 1993. 
De varkensvleesproduktie in de EU was in 1994 ruim 1 % kleiner dan in 
het jaar daarvoor (tabel 2.4). Door het uitbreken van varkenspest deed zich 
in België en Duitsland een produktiedaling voor met 3 à 4%. Ook in Grie-
kenland, Spanje en Nederland werd er minder varkensvlees geproduceerd, 
maar in de andere lidstaten steeg de produktie. De varkensvleesprijzen in de 
EU gingen in 1994 vanwege het kleinere aanbod gemiddeld met ruim 2% 
omhoog. De varkensstapel in de EU-lidstaten kromp in 1994 met bijna 2% in 
tot zo'n 109 miljoen dieren. Het aantal gedekte zeugen nam met een vrij-
wel gelijk percentage af, zodat mag worden verwacht dat de produktie van 
varkensvlees in 1995 een verdere daling zal vertonen. 
De pluimveevleesproduktie in de EU ging in 1994 met ruim 2,5% om-
hoog (tabel 2.4). In Frankrijk, de grootste pluimveevleesproducent van de 
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EU, deed zich een stijging voor van 4%. De toename van de produktie bij de 
andere grote pluimveevleesproducenten - Italië, het VK en Spanje - lag iets 
onder het EU-gemiddelde. De prijzen van pluimveevlees in de EU waren in 
1994 ongeveer 1 % lager dan in het jaar daarvoor. 
De eierproduktie in de EU nam in 1994 met bijna 4% toe. De meeste 
eieren in de EU zijn afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, het VK, Nederland, 
Italië en Spanje. Alleen in de laatste twee landen was het aanbod van eieren 
kleiner dan in 1993. De consumptie van eieren is in 1994 in vrijwel alle lan-
den van de EU gestegen, maar de eierprijzen gingen met bijna 5% omlaag. 
2.2.3 De akkerbouwproduktie in Nederland 
Het Nederlandse akkerbouwareaal (exclusief groenvoedergewassen) 
beliep in 1994 ruim 560.000 ha, wat een fractie minder was dan in het jaar 
daarvoor. In het kader van de Mac Sharry-hervorming werd er in 1994 zo'n 
14.500 ha verplicht braakgelegd (zie ook paragraaf 4.3.3). Dat was 6.500 ha 
meer dan in 1993. Naarmate de Mac Sharry-hervorming verder wordt door-
gevoerd - 1994/95 was het tweede hervormingsjaar - gaan de prijzen meer 
omlaag en worden de hectarepremies hoger. Daardoor wordt het voor 
meer producenten aantrekkelijk om van de premieregeling gebruik te ma-
ken en tot verplichte braaklegging over te gaan. De uitbreiding van het 
braakareaal heeft er overigens niet toe geleid dat het totale areaal granen, 
oliezaden en eiwitgewassen is ingekrompen. Dit is integendeel in 1994 zelfs 
met ruim 6.000 ha toegenomen. Gelet op de inkrimping van de arealen 
suikerbieten, aardappelen en vooral van graszaden, is kennelijk een gedeel-
te van de braakverplichting ten laste van deze gewassen gekomen. Het vo-
lume van de akkerbouwproduktie liep in 1994 met 10% terug. Het herstel 
van de prijzen van akkerbouwprodukten, dat zich in 1993 aftekende, zette 
zich in 1994 voort. Gemiddeld gingen de prijzen van akkerbouwprodukten 
met 28% omhoog. 
Minder granen en suikerbieten geoogst 
Het graanareaal werd in 1994 met 3% uitgebreid tot zo'n 178.000 ha. 
Die uitbreiding kwam grotendeels voor rekening van zomertarwe en zomer-
gerst. Het areaal zomertarwe steeg met 26% to t 23.000 ha en dat van zo-
mergerst met 15% tot 41.000 ha. Het grootste deel van het graanareaal -
bijna 99.000 ha - werd aangewend voor de teelt van wintertarwe. Dit was 
ruim 1 % minder dan in 1993. De gemiddelde opbrengst per hectare lag zo'n 
10% onder het niveau van 1993. De opbrengst per hectare van wintertarwe 
nam met 5% af tot 8,5 ton en die van zomertarwe en zomergerst met zo'n 
18% to t respectievelijk 6,4 ton en 5,2 ton. Door de lagere hectare-opbrengst 
liep de tarweproduktie in 1994 met 5% terug en die van voergranen met 
12% (tabel 2.5). Ondanks de interventieprijsverlaging in het kader van de 
Mac Sharry-hervorming veranderden de prijzen van tarwe in 1994 vrijwel 
niet, terwijl die van voergranen met 3,5% omhoog gingen. 
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Totaal akkerbouwprodukten 2.932 
w.o.: tarwe 316 
voergranen 162 
suikerbieten b) 829 


























































a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) Veranderingen in het suikergehalte zijn ver-
disconteerd in de volumemutatie. 
Bron: LEI-DLO. 
Het suikerbietenareaal, dat de laatste jaren steeds met een paar pro-
cent afneemt, werd in 1994 opnieuw met 2% ingekrompen to t zo'n 114.000 
ha. Door het natte en koude voorjaar, dat werd gevolgd door een droge en 
hete zomer, daalde de gemiddelde wortelopbrengst per hectare met 10 ton 
to t 54 ton, en bereikte daarmee het laagste niveau sinds 1987. Het suikerge-
halte kwam uit op 16,4%, wat vrijwel gelijk was aan dat in het voorafgaan-
de jaar. De hoeveelheid witsuiker die uit de suikerbieten werd gewonnen, 
was bijna 1 miljoen ton. Dat was zo'n 15% minder dan in 1993. De meng-
prijs van bieten binnen het A- en B-quotum, dat 872.000 ton bedraagt, was 
122 gulden per ton. Door de stijgende wereldmarktprijzen ging de prijs van 
C-suiker omhoog tot 57 gulden per ton. De gemiddelde bietenprijs lag in 
1994 ongeveer 11% hoger dan in 1993. 
Herstel prijzen aardappelen en uien 
Het areaal consumptie- en voeraardappelen beliep in 1994 bijna 
74.000 ha, wat 1% minder was dan in het jaar daarvoor. De opbrengst per 
hectare daalde na het recordniveau van 1993 met ruim 8% tot zo'n 42 ton. 
Daarmee kwam de opbrengst weer op het gemiddelde van de periode 
1988-1992. De hete en droge zomer leidde tot veel doorwas, waardoor veel 
aardappelen wegens glazigheid ongeschikt waren voor consumptie. Dit 
probleem deed zich vooral voor bij Bintjes, die op bijna 60% van het areaal 
werden verbouwd. De produktie van consumptie- en voeraardappelen ver-
minderde in 1994 met 9,5% (tabel 2.5). Na de prijsstijging met 50% in 1993, 
gingen de prijzen in 1994 met 80% omhoog. Het verloop van de aardappel-
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prijzen vertoont door de jaren heen veel pieken en dalen. Door de prijsont-
wikkeling in 1993 en 1994 werd de daling aan het begin van de jaren ne-
gentig grotendeels ongedaan gemaakt en kwamen de aardappelprijzen 
weer dicht in de buurt van het niveau van 1988/89. Het areaal pootaardap-
pelen werd met bijna 4% ingekrompen tot ruim 37.000 ha. Er werden in 
1994 zo'n 2,5% minder pootaardappelen geproduceerd en de prijzen ste-
gen met 47%. De oppervlakte fabrieksaardappelen, die met 60.000 ha ruim 
een derde van het totale aardappelareaal besloeg, was in 1994 ruim 4% 
kleiner dan in het jaar daarvoor. De opbrengst daalde van 47 ton per hecta-
re in 1993 tot 40 ton in 1994. Een en ander had tot gevolg dat de produktie 
van fabrieksaardappelen in 1994 circa 8% lager was dan in het jaar daar-
voor. De prijzen bleven gelijk aan die in 1993. 
Onder invloed van de gunstige prijsontwikkeling in 1993 werd het 
uienareaal in 1994 met 14% uitgebreid tot ruim 15.000 ha. Door het hete 
zomerweer verminderde de gemiddelde hectare-opbrengst, die in 1993 een 
record van 65 ton liet zien, tot 43 ton. Dit resulteerde in een produktieda-
ling van 13%. De prijzen gingen met ruim 70% omhoog en bereikten daar-
mee weer het niveau van 1990/91. 
2.2.4 De tuinbouwproduktie in Nederland 
De produktie van groenten in Nederland verminderde in 1994 met 
4%. De gemiddelde prijs van groenten, die sinds 1991 met meer dan 20% 
was gedaald, ging in 1994 met zo'n 16% omhoog. Na twee overvloedige 
oogsten liep de fruitproduktie in 1994 met 8% terug. De fruitprijzen stegen 
gemiddeld met bijna 20%. Daarmee lagen ze nog steeds ongeveer 50% 
onder het niveau van 1991. De sierteeltproduktie nam in 1994 met zo'n 3% 
toe en de prijzen lieten een stijging van circa 2% zien. 
Groeiende concurrentie uit Zuid-Europa 
Omdat een groot deel van de tuinbouwprodukten wordt geëxpor-
teerd, hangt de prijsvorming sterk af van de ontwikkelingen op de interna-
tionale markt. Daar wordt de Nederlandse tuinbouw geconfronteerd met 
een overvolle markt en het effect van de harde gulden. Het grote aanbod is 
mede veroorzaakt doordat veel akkerbouwers in de EU een overstap van 
zware-marktordeningsprodukten naar tuinbouwprodukten hebben ge-
maakt. Vooral de aanvoer van glasgroenten uit Spanje en de Canarische 
Eilanden groeit sterk. Dit wordt vooral veroorzaakt door een modernisering 
van de kassen, een verbetering van de infrastructuur, een omschakeling van 
vollegrondsteelt naar glasteelt en een verlenging van het produktieseizoen. 
Het traditionele seizoen in die landen besloeg alleen de wintermaanden. Dit 
is nu verlengd met de maand mei en een uitbreiding tot een jaarrondpro-
duktie - voorzover mogelijk - zal de volgende stap zijn. Een deel van de 
investeringen in de glastuinbouw in Spanje en op de Canarische Eilanden, 
maar ook in andere Zuideuropese landen, wordt gefinancierd door de Struc-
tuurfondsen van de EU, waarover de Nederlandse tuinders zeer verbolgen 
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zijn. Het structuurbeleid van de EU, dat er op is gericht om de infrastructuur 
in achtergebleven gebieden te verbeteren, heeft tot gevolg dat er op aller-
lei terreinen nieuwe concurrenten bijkomen. Dit gebeurt nu in de tuin-
bouw. De verhevigde concurrentie uit Zuid-Europa is de prijs die Nederland 
op het gebied van de tuinbouw voor het EU-lidmaatschap moet betalen. 
Daartegenover staan de voordelen van de toegang tot een grote interne 
markt. De harde gulden doet de concurrentiepositie verslechteren doordat 
Nederlandse produkten in devaluerende landen duurder worden. Daarnaast 
kunnen die devaluerende landen, en daarbij gaat het onder meer om de 
Zuideuropese landen, hun produkten op traditionele Nederlandse afzet-
markten goedkoper aanbieden, waarbij het gevaar bestaat dat zij Neder-
land van de markt verdringen. 
Produktie glasgroenten omlaag 
Het areaal glasgroenten is in 1994 met bijna 5% ingekrompen tot 
4.500 ha. De produktie liep met 4,5% terug (tabel 2.6). Deze daling was de 
eerste sinds 1987, toen de produktie met zo'n 2% verminderde. De prijzen 
Tabel 2.6 Volume- en prijsontwikkeling van groenten en fruit in Nederland 
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a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) Exclusief zelfvoorzieningsteelt (in 1993 140 
miljoen gulden voor groenten en 30 miljoen gulden voor fruit); c) Deze gegevens hebben 




van glasgroenten lieten in doorsnee een forse stijging van 16% zien, maar 
dat was onvoldoende om de prijsdaling van de twee voorafgaande jaren te 
compenseren. De produktie van tomaten - de belangrijkste produktgroep 
van de glasgroenten - was in 1994 circa 14% kleiner. Door de slechte resulta-
ten van de laatste jaren werd het tomatenareaal in 1994 met ruim 10% in-
gekrompen tot 1.240 ha. Het kleinere aanbod en een verschuiving van ron-
de tomaten naar de duurdere tros- en cherrytomaten leidden to t een prijs-
stijging van 34%. De produktie van komkommers, die sinds 1990 jaarlijks 
met 5% of meer groeide, nam in 1994 met slechts 2% toe. De komkommer-
prijzen veranderden vrijwel niet ten opzichte van 1993. Het aanbod van 
paprika's daalde in 1994 met 2% door een inkrimping van het areaal met 
eveneens 2%. De prijzen, die sinds 1991 met ruim 30% waren gedaald, ste-
gen met 2 1 % . Ook de aanvoer van kropsla ging in 1994 omlaag en wel met 
6%. De slaprijzen waren in 1994 zo'n 22% lager dan in het jaar daarvoor. Bij 
de slechte prijsvorming speelde de verdringing van kropsla door Spaanse 
ijsbergsla een rol. 
Het areaal opengrondsgroenten is in 1994 met ruim 2% afgenomen 
to t iets meer dan 45.000 ha. Hiervan werd 36% gebruikt voor contractteelt, 
wat een fractie minder was dan in de voorgaande jaren. Het natte en koude 
voorjaar, de warme zomer en de natte herfst van 1994 hadden een neer-
waarts effect op de produktie van opengrondsgroenten. Het aanbod van 
wintergroenten liep met 5% terug en dat van de overige opengrondsgroen-
ten met 8,5% (tabel 2.6). De prijzen stegen met ruim 20%. 
Zowel produktie als prijzen champignons omhoog 
De produktie van champignons was in 1994 circa 5% groter dan in het 
jaar daarvoor (tabel 2.6). De teeltoppervlakte is met ruim 1 % uitgebreid tot 
1,06 miljoen vierkante meter. De oppervlakte die wordt beteeld met door-
groeide compost, steeg met 10% en maakte in 1994 zo'n 70% van de totale 
teeltoppervlakte uit. Doorgroeide compost verhoogt de produktie door een 
korter teeltschema. In 1990 werd nog slechts op een kwart van het areaal 
gebruik gemaakt van doorgroeide compost. Het aanbod van industriecham-
pignons steeg in 1994 doordat er meer champignons machinaal werden 
geoogst. Hierdoor worden ze ongeschikt voor verse consumptie. Kostenbe-
sparing vormt voor veel telers een reden om het handmatig oogsten te ver-
vangen door machinaal oogsten. Ruim 55% van de champignonproduktie 
werd in 1994 verwerkt door de industrie; de rest was bestemd voor verse 
consumptie. De champignonprijzen waren in 1994 ongeveer 5% hoger dan 
in het jaar daarvoor. 
Meer peren en aardbeien en minder appelen 
Door de slechte resultaten van de laatste jaren daalde het appelareaal 
in 1994 met 1 % tot 16.500 ha. Ruim 30% van het areaal was beplant met 
het ras Elstar en 25% met Jonagold. De produktie van appelen was ruim 
10% kleiner dan in 1993 en de prijzen stegen met zo'n 36% (tabel 2.6). Om-
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dat de resultaten in de perenteelt de laatste jaren wat beter zijn dan in de 
appelteelt, zijn de telers geneigd om het perenareaal uit te breiden. Dit 
groeide in 1994 met ruim 2% tot 5.750 ha. Iets meer dan de helft van dit 
areaal werd gebruikt voor de produktie van Conférence-peren, ruim 20% 
voor Doyenné du Comice-peren en ruim 10% voor stoofperen. De perenpro-
duktie lag in 1994 zo'n 17% onder het niveau van het jaar daarvoor en de 
prijzen waren ongeveer 20% hoger. Het areaal aardbeien beliep in 1994 
zo'n 2.100 ha, wat 9% meer was dan in het jaar daarvoor. Hiervan bestond 
6% uit glasareaal. De aanvoer van aardbeien groeide in 1994 met 7% en de 
prijzen daalden met hetzelfde percentage. 
Laag BTW-tarief voor sierteeltprodukten voorlopig gehandhaafd 
In Nederland en in enkele andere EU-lidstaten vallen sierteeltproduk-
ten onder het lage BTW-tarief van 6%. Hoewel de Europese Commissie het 
voornemen had om deze produkten met ingang van 1995 onder het hoge 
BTW-tarief te brengen, is in december 1994 besloten dat de EU-lidstaten to t 
aan het begin van 1997 zelf mogen bepalen of sierteelt onder het hoge dan 
wel het lage tarief valt. De overgang naar het hoge BTW-tarief betekent in 
theorie dat de consument zo'n 10% meer voor snijbloemen, planten, bollen 
en bomen moet betalen, wat een drukkend effect heeft op de afzet van de 
sierteeltsector. In de praktijk zullen echter de prijzen voor telers omlaag 
gaan. De invoering van het hoge BTW-tarief zou voor de Nederlandse sier-
teeltsector in de periode 1995-1999 naar schatting hebben geleid tot een 
vermindering van de produktiewaarde van 4 à 6% en een verlies aan werk-
gelegenheid van circa 6% (Moret, Ernst & Young et al., 1994). 
Lagere prijzen voor bloemen maar hogere voor bollen en bomen 
Het areaal bloemkwekerijgewassen beliep 7.950 ha in 1994, wat ruim 
3% meer was dan in het jaar daarvoor en zo'n 10% meer dan in 1990. Bijna 
70% van dit areaal wordt gebruikt voor glasteelt. Tussen 1990 en 1994 ver-
dubbelde de oppervlakte substraatteelt van bijna 400 ha naar ruim 850 ha. 
De aanvoer van snijbloemen was 3% groter dan in 1993 (tabel 2.7). Er wer-
den vooral meer rozen, tulpen en gerbera's aangeboden, maar minder fre-
sia's en anjers. De prijs van anjers ging met 13% omlaag en die van rozen, 
chrysanten en tulpen met zo'n 2 à 4%. De prijzen van fresia's, lelies en ger-
bera's gingen daarentegen omhoog. Het areaal potplanten was in 1994 
ruim 5% groter dan in het jaar daarvoor en kwam uit op bijna 1.150 ha. Het 
aanbod steeg met 4% en de prijzen lagen iets onder het niveau van 1993. 
De oppervlakte boomkwekerijgewassen was met ruim 9.100 ha net zo groot 
als in 1993. Dit was het resultaat van een beperkte inkrimping van de opper-
vlakte vruchtbomen, sierheesters en sierconiferen en een uitbreiding bij 
laan- en parkbomen en rozestruiken. De produktie van boomkwekerijpro-
dukten bleef gelijk aan die van 1993 en de prijzen gingen gemiddeld met 
14% omhoog. Het bloembollenareaal steeg in 1994 met 2% tot iets boven 
de 17.000 ha. Die uitbreiding betrof vooral tulpen, lelies en gladiolen, die 
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a) Totale produktiewaarde; voor afzonderlijke snijbloemen binnenlandse veilingaanvoer; b) 
Snijbloemen en potplanten op basis van binnenlandse veilingaanvoer; boomkwekerij en 
bloembollen op basis van exportgegevens. 
Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek; Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland 
en Produktschap voor Siergewassen. 
samen ruim 70% van het bollenareaal uitmaken. De produktie van bloem-
bollen groeide in 1994 met 3% en de prijzen waren 6% hoger dan in 1993. 
2.2.5 De dierlijke produktie in Nederland 
Er werd in 1994 minder melk, rundvlees, schapevlees en varkensvlees 
geproduceerd dan in het jaar daarvoor en meer kalfsvlees, pluimveevlees en 
eieren. De prijzen van varkensvlees en schapevlees gingen omhoog, maar 
die van de overige dierlijke produkten lieten een daling zien. 
Minder melk en lagere prijzen 
De melkaanvoer was in 1994 zo'n 1% kleiner dan in 1993 (tabel 2.8). 
Van deze melk ging bijna 53% de kaasbak in, tegen 5 1 % in 1993. De kaas-
produktie ging daardoor in 1994 met 3,5% omhoog tot ruim 650.000 ton. 
De afzet van consumptiemelk, die de laatste jaren is ingekrompen, stabili-
seerde zich in 1994 doordat de hete zomer een positieve invloed had op het 
verbruik van melk en karnemelk. De afschaffing van de minimumprijs voor 
consumptiemelk in oktober 1993 heeft overigens wel tot een prijsdaling 
geleid. Dit heeft een enigszins drukkend effect op de uitbetaalde melkprijs. 
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Tabel 2.8 Volume- en prijsontwikkeling van veehouderijprodukten in Nederland 
Melk b) 
































































a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) De ontwikkeling van het vetgehalte is terug 
te vinden in de volumemutatie. 
Bron: LEI-DLO. 
De produktie van boter, volle-melkpoeder en gecondenseerde melk vermin-
derde met 11 à 14% en die van magere-melkpoeder zelfs met 27%. Het 
GATT-akkoord, dat op 1 juli 1995 in werking trad, wierp zijn schaduwen 
vooruit op de zuivelmarkt. Omdat vooral de gesubsidieerde kaasexport naar 
derde landen moet worden gereduceerd, proberen zuivelondernemingen 
onder meer door produktvernieuwing een zo groot mogelijk aandeel van 
de EU-markt in handen te krijgen. Dit heeft de concurrentie op de kaas-
markt verhevigd en de kaasprijzen onder druk gezet. De uitbetaalde melk-
prijs aan boeren daalde in 1994 door een en ander gemiddeld met 3,5%. 
Produktie rund- en schapevlees omlaag 
In de rundvleessector liep de produktie door een kleiner aantal slach-
tingen van melkkoeien in 1994 met 6% terug (tabel 2.8). De afname van het 
aantal geslachte melkkoeien hangt samen met de nog steeds krimpende 
melkveestapel, die leidt tot een kleinere uitstoot van melkkoeien. Het aan-
tal geslachte stieren en ossen was in 1994 ongeveer gelijk aan dat in het jaar 
daarvoor. De rundvleesprijzen veranderden nauwelijks. Er werden in 1994 in 
Nederland ongeveer 1,2 miljoen vleeskalveren geslacht, wat zo'n 20.000 
meer was dan in 1993. Ongeveer 90% van de kalfsvleesproduktie wordt 
uitgevoerd, waarbij Italië, Duitsland en Frankrijk de belangrijkste bestem-
mingen zijn. De prijzen van kalfsvlees gingen in 1994 met 3,5% omlaag. Aan 
het begin van 1995 kwam de kalversector in opspraak door Britse protesten 
tegen het transport van nuchtere kalveren uit het VK naar Nederlandse 
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mesterijen. In 1994 leverde het VK ongeveer 180.000 kalveren aan Neder-
land. De Britten keren zich vooral tegen de produktie van "kistkalveren". De 
Europese kalverrichtlijn, die sinds 1 januari 1994 van kracht is, schrijft voor 
dat kalveren moeten worden gehuisvest in groepshokken of in individuele 
boxen, die bepaalde minimum afmetingen moeten hebben. Het aantal kal-
veren in Nederland, dat in groepen wordt gehouden, wordt steeds groter. 
In 1985 werd 5% van alle kalveren in groepen gehuisvest; in 1990 was dat 
aandeel gestegen tot bijna 13% en in 1994 ging het om ruim 20%. In 1994 
waren ongeveer 100.000 kalveren bestemd voor de produktie van rosé kalfs-
vlees, een categorie die de laatste jaren een flinke groei kent. Deze kalveren 
krijgen naast kunstmelk ook krachtvoer en ruwvoer en worden grotendeels 
in groepen gehuisvest. 
Door de dalende rentabiliteit in de schapenhouderij en de mestwetge-
ving, waar schapen sinds 1992 onder vallen, neemt de schapenstapel, die 
jarenlang een groei vertoonde, sinds 1993 weer in omvang af. In 1994 telde 
Nederland bijna 1,8 miljoen schapen; in 1992 waren dat er nog bijna 2 mil-
joen. De schapevleesproduktie verminderde in 1994 met 9% en de prijzen 
gingen met 13% omhoog (tabel 2.8). 
Varkensprijzen weer omhoog, meer pluimveevlees en eieren 
De produktie van varkensvlees in Nederland ging in 1994 met 2% om-
laag (tabel 2.8). De prijzen, die in 1993 een dieptepunt bereikten, herstel-
den zich met een stijging van 7,5% enigszins. Desondanks bleven ze ver 
onder het niveau van de jaren daarvoor. De varkensstapel, die voor 50% uit 
vleesvarkens, voor bijna 40% uit biggen en ruim 10% zeugen bestond, ver-
minderde in 1994 met bijna 3% to t zo'n 14,5 miljoen dieren. Om de afne-
mers in binnen- en buitenland garanties te kunnen geven over de manier 
waarop varkensvlees wordt geproduceerd, is in 1992 de Integrale Keten 
Beheersing (1KB) ingevoerd. Als de wijze van produceren voldoet aan be-
paalde eisen op het gebied van registratie, voer, hygiëne en diergeneesmid-
delen, kan het varkensvlees in aanmerking komen voor IKB-erkenning. In 
1994 viel ongeveer 40% van de produktie hieronder. 
Er werd in 1994 in Nederland iets meer pluimveevlees geproduceerd 
dan in 1993. De produktie bestond voor bijna 90% uit vleeskuikens, voor 
ruim 4% uit kalkoenen en eveneens voor 4% uit kippen. De rest was voor-
namelijk eendevlees. De produktie van vleeskuikens en kalkoenen ging in 
1994 met zo'n 3% omhoog, terwijl die van kippen met ongeveer 40% terug-
liep. De prijzen van pluimveevlees, die sinds 1991 voortdurend omlaag ging-
en, veranderden nauwelijks. De Nederlandse eierproduktie was in 1994 zo'n 
1 % hoger dan in het jaar daarvoor. Het aandeel van scharreleieren in de 
produktie wordt steeds groter: in 1980 bedroeg dit slechts 1%, in 1990 zo'n 
5% en in 1994 ruim 7%. In 1994 nam het verbruik per hoofd met twee eie-
ren toe tot 173 stuks. Ongeveer een kwart van die consumptie vindt plaats 
in de vorm van eierprodukten. De eierprijzen bereikten in 1994 met een 
daling van ruim 10% een dieptepunt. 
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2.3 Verwerking en verbruik 
2.3.1 De voedings- en genotmiddelenindustrie in de EU 
De bruto toegevoegde waarde van de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie in de EU bedroeg in 1992 bijna 169 miljard ECU (circa 380 miljard 
gulden), wat overeenkwam met 3,2% van het bruto nationaal produkt 
(BNP) van de EU (tabel 2.9). Het BNP-aandeel van de voedings- en genotmid-
delenindustrie varieert van 2% in Italië en Luxemburg tot ruim 5% in Ier-
land en Portugal. De bijdrage van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
aan de bruto toegevoegde waarde van de totale industrie liep in 1992 uit-
een van zo'n 10% in Duitsland, Italië en Luxemburg tot bijna een kwart in 
Griekenland. In Nederland ligt dit aandeel met 19% op een betrekkelijk 
hoog niveau. Met uitzondering van Nederland, waar een lichte toename 
plaatsvond, is in alle landen van de EU het aandeel van de voedings- en 
genotmiddelenindustrie in het BNP tussen 1985 en 1992 gedaald. 
In 1992 werkten er bijna 3,4 miljoen mensen in de voedings- en genot-
middelenindustrie van de EU. Dat is zo'n 1 1 % van de industriële werkgele-
genheid en 2,5% van de totale werkgelegenheid (tabel 2.10). In 1985 was 
de bijdrage van de voedings- en genotmiddelenindustrie aan de totale 
werkgelegenheid in de EU nog 2,7%. Het aandeel van de voedings- en ge-
notmiddelenindustrie in de industriële werkgelegenheid varieert van 8 à 
10% in Italië, Duitsland, het VK en Portugal tot 16 à 18% in Spanje, Neder-
land, Denemarken en Ierland. 
De bruto toegevoegde waarde per werknemer in de voedings- en ge-
notmiddelenindustrie van de EU bedroeg in 1992 gemiddeld bijna 50.000 
ECU (circa 114.000 gulden). In Frankrijk kwam het gemiddelde uit op 52.000 
ECU, in Italië op 56.000 ECU en in het Verenigd Koninkrijk op 58.000 ECU. In 
Nederland was de bruto toegevoegde waarde per werknemer gelijk aan het 
EU-gemiddelde. Het enigszins achterblijven van het Nederlandse cijfer bij 
dat van andere lidstaten met een sterk ontwikkelde voedings- en genotmid-
delenindustrie, hangt samen met het grote aandeel van de slachterijen en 
de vleesverwerkende industrie in Nederland, waar de inkomens relatief laag 
zijn. Deze takken namen in 1992 circa 15% van de werkgelegenheid in de 
voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland voor hun rekening, ter-
wijl hun aandeel in de bruto toegevoegde waarde slechts zo'n 8% bedroeg. 
Overigens valt het op dat de genoemde verschillen in bruto toegevoegde 
waarde per werknemer tussen de EU-landen veel kleiner zijn dan de over-
eenkomstige verschillen in de primaire sector (zie paragraaf 1.3.1). 
2.3.2 Ontwikkelingen in de Nederlandse agribusiness 
De agribusiness kan worden gedefinieerd als het geheel van de primai-
re land- en tuinbouw, de op binnenlandse agrarische grondstoffen geba-
seerde voedingsmiddelenindustrie en de toeleverende en dienstverlenende 
bedrijven aan deze sectoren (Van Leeuwen en Verhoog, 1995). De ontwik-
keling van het inkomen van de aldus gedefinieerde Nederlandse agribusi-
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waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie 







































































































a) Voor 1985: West-Duitsland. 
Tabel 2.10 Werkgelegenheid in de voedings- en genotmiddelenindustrie in de EU, 
1985-1992 
Aantal werk-





























































Aandeel V & G -
industrie in % 







































Verenigd Koninkri jk 
EU-12 3.358 3.392 11,4 11,0 2,7 2,5 
a) Voor 1985: West-Duitsland. 
Bron van tabel 2.9 en tabel 2.10: Eurostat, National Accounts, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel 2.11 Aandeel van de agribusiness in het nationale inkomen in Nederland, 1948-1993 
(in %) 































































a) Exclusief de verwerking van buitenlandse grondstoffen en genotmiddelen; b) Handel, 
transport enz. tussen voedingsmiddelenindustrie en consument. 
Bron: CBS, Input/output-tabellen, bewerking LEI-DLO. 
ness is in de loop van de ti jd achtergebleven bij dat van de totale volkshuis-
houding. Zo is het aandeel ervan in het nationale inkomen in de periode 
1948-1993 gedaald van ruim 2 1 % tot 8% (tabel 2.11). Vooral tussen 1948 en 
1970 deed zich een snelle afname van het aandeel voor; in de jaren daarna 
vertraagde het verminderingstempo. 
Ook binnen de agribusiness hebben zich verschuivingen tussen de 
segmenten voorgedaan. Er werd relatief steeds minder inkomen verdiend in 
de primaire sector, waarvan het aandeel is gezakt van ruim 60% in 1948 tot 
35% in 1993. Hierbij moet worden bedacht dat 1993 een zeer slecht jaar 
was met lage opbrengstprijzen; in 1990 bedroeg het primaire aandeel nog 
zo'n 43%. De bijdrage van de voedingsmiddelenindustrie en de toeleveren-
de bedrijven aan het inkomen van de agribusiness steeg van ruim 22% in 
1948 tot iets meer dan 50% in 1993. 
De verschuivingen in de aandelen zijn het resultaat van verschillende 
groeicijfers. Het nominale nationale inkomen steeg in de periode 1948-1993 
met gemiddeld 8,7% per jaar, terwijl de inkomensgroei van de agribusiness 
beperkt bleef tot 6,4% per jaar. Binnen de agrarische produktiekolom was 
vooral de jaarlijkse groei van de primaire sector met 5% laag. Het inkomen 
dat werd verdiend door toeleveringen aan de land- en tuinbouw, zoals vee-
voeder, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, en door de voedings-
middelenindustrie nam toe met 8,5% per jaar. De distributie-activiteiten 
samenhangend met de export en consumptie van agrarische produkten 
gaven in de periode 1948-1993 een groei van 6 ,1% per jaar te zien. 
Aandeel agribusiness omlaag door achterblijvende prijzen 
Aan deze verschillen in de groei van het nominaal nationaal inkomen 
en van de agribusiness liggen uiteenlopende volume- en prijsontwikkelin-






















sen 1950 en 1970 hoger dan die van de bruto toegevoegde waarde van de 
primaire landbouw, maar in de periode erna gold het omgekeerde (Stol-
wijk, 1992:6). In de jaren tachtig was de volumegroei van de toegevoegde 
waarde in de landbouw met gemiddeld 4,7% per jaar zelfs meer dan twee 
keer zo hoog als die van het nationaal inkomen. Over de hele periode van 
1948 to t 1993 komt de groei in de landbouw iets hoger uit dan de volume-
groei van het nationaal inkomen. In deze periode gingen de prijzen van alle 
goederen en diensten echter veel sneller omhoog dan de prijzen van land-
bouwprodukten. Tussen 1970 en 1994 verdrievoudigden de prijzen van alle 
goederen en diensten, terwijl de prijzen van landbouwprodukten slechts 
met zo'n 40% omhoog gingen (tabel 2.12). Omdat de landbouwsector veel 
"eigen" produktiemiddelen gebruikt, zoals veevoer, zaaigoed en vee, ver-
liep de prijsontwikkeling hiervan tot op zekere hoogte parallel met die van 
de landbouwprodukten. 
Tabel 2.12 Prijsindexcijfers van het bruto binnenlands produkt, voedingsmiddelen en agrari-
sche Produkten, 1970-1994 (1970=100) 
1975 1980 1985 1990 1994 
(v) 




Bronnen: Eigen berekeningen op basis van: CEG, European Economy no.55, 1993; LEI-DLO/ 
CBS, Landbouwcijfers, diverse jaren; OECD, Economie Outlook no. 57, juni 1995 en Rutten H., 
Productivity growth of Dutch agriculture 1949-1989, Den Haag, LEI-DLO, Mededeling 470, 
1992. 
De prijzen van voedingsmiddelen stegen meer dan de prijzen van 
landbouwprodukten, maar minder dan die van alle goederen en diensten. 
De voedingsmiddelenproducenten komen relatief goedkoop aan hun be-
langrijkste grondstoffen - agrarische produkten - maar de prijsontwikkeling 
van voedingsmiddelen wordt ook bepaald door andere onderdelen van het 
produktieproces, zoals bewerking en verpakking. Deze diensten stijgen rela-
t ief veel sneller in prijs dan de landbouwprodukten. In reële termen zijn de 
agrarische produkten sinds 1970 bijna 50% en de voedingsmiddelen bijna 
25% goedkoper geworden. Ten opzichte van de produktiemiddelen zijn de 
prijzen van agrarische produkten met ongeveer 15% omlaag gegaan. De 
verslechtering van de agrarische prijzen is niet alleen veroorzaakt door de 
produktiegroei, maar ook door de zwakke marktpositie van de sector en 
door de keuzes die in het markt- en prijsbeleid zijn gemaakt. Ondanks de 
gunstige ontwikkeling van de volumegroei van de landbouwsector, bleef de 
groei van het nominale inkomen van de agribusiness door de tragere prijs-
stijging achter bij die van het nationale inkomen. 
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Tabel 2.13 Werkgelegenheid Nederlandse agribusiness, 1948-1993 (x 1.000 arbeidsjaren) 
Land-, tu in - en bosbouw 
Voedingsmiddelenindustrie a) 
Toeleverende bedrijven b) 
Totaal agribusiness c) 


















































a) Exclusief de verwerking van buitenlandse grondstoffen en genotmiddelen; b) De relatief 
grote toename van de werkgelegenheid in de toeleverende bedrijven na 1985 is deels het 
gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen in 1987; c) Exclusief distributiefase en 
kapitaalgoederen. 
Bron: CBS, Input/output-tabellen, bewerking LEI-DLO. 
Forse groei werkgelegenheid in toeleverende bedrijven 
Het aandeel van de agribusiness in de werkgelegenheid is iets minder 
gedaald dan het aandeel in het nationaal inkomen. De werkgelegenheid in 
de agribusiness liep terug van 723.000 arbeidsjaren in 1948 tot 459.000 ar-
beidsjaren in 1993 (tabel 2.13). Dit komt overeen met een vermindering van 
bijna 1% per jaar. Binnen de agribusiness nam de werkgelegenheid in de 
primaire sector jaarlijks met gemiddeld 1,7% af. Over de hele periode be-
zien betekent dat meer dan een halvering van de werkgelegenheid, die 
bijna geheel heeft plaatsgevonden tussen 1948 en 1980. De werkgelegen-
heid in de toeleverende bedrijven nam daarentegen - na een aanvankelijke 
daling to t 1975 - toe. Omdat de werkgelegenheid in de gehele economie in 
deze periode gemiddeld met 0,8% per jaar groeide, liep het aandeel van de 
agribusiness in de totale werkgelegenheid terug van bijna 19% in 1948 tot 
8 à 9% in 1980, en bleef vervolgens op dit niveau. 
Steeds groter deel tuinbouwproduktie bestemd voor export 
In 1993 werd ruim 60% van de produktiewaarde van de Nederlandse 
land- en tuinbouw afgezet binnen de landbouw of geleverd aan de 
voedingsmiddelenindustrie en andere industrietakken (tabel 2.14). Dat was 
ruim 10 procentpunten minder dan in 1970. De oorzaak van de afname van 
deze zogenaamde intermediaire leveringen ligt vooral bij het toegenomen 
belang van de tuinbouw binnen de agrarische sector. Voor de tuinbouwsec-
tor is de verwerkende schakel van de produktiekolom veel minder belang-
rijk dan voor de veehouderij en akkerbouw. In de veehouderij werd in 1993 
bijna 90% van de produktie als intermediaire leveringen afgezet en in de 
akkerbouw ruim 75%. In 1993 was ruim 30% van de primaire land- en tuin-
bouwproduktie direct bestemd voor de export; dat was bijna twee keer 
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Tabel 2.14 Afzetverdeling van de agrarische produktie, 1970-1993 (in %) a) 
Primaire sector 
w.o.: veehouderi j 
akkerbouw 
glastuinbouw 








































































Totaal van primaire sector 
en voedings- en genot-
middelenindustrie 43 42 37 26 35 41 31 23 23 
a) Als gevolg van afgenomen voorraden kunnen de percentages optellen tot meer dan 100. 
Bron: CBS, Input/output-tabellen, bewerking LEI-DLO. 
zoveel als in 1970. Deze directe export heeft vooral betrekking op tuin-
bouwprodukten: in 1993 werd ruim 80% van de glastuinbouwproduktie en 
ruim de helft van de overige tuinbouwproduktie geëxporteerd, tegen 
slechts zo'n 25% van de akkerbouwproduktie en ruim 10% van de veehou-
derijproduktie. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de landbouwpro-
duktie indirect geëxporteerd: in 1993 ging 45% van de produktie van de 
voedings- en genotmiddelenindustrie naar het buitenland. Een relatief klein 
deel van de land- en tuinbouwproduktie wordt direct in onbewerkte vorm 
geleverd aan de consument: in 1970 was dat zo'n 9% en in 1993 nog circa 
7%. Het gaat bij deze leveringen vooral om tuinbouwprodukten. 
Concurrentiepositie Nederlandse agribusiness onder druk 
De ontwikkeling van het marktaandeel geeft aan in hoeverre een sec-
tor erin slaagt te concurreren met andere aanbieders. Het importaandeel 
van de Nederlandse agribusiness op de EU-markt varieerde in 1993 van ruim 
6% voor granen tot ruim 60% voor sierteelt (tabel 2.15). Dat was iets minder 
dan in 1990, waaruit blijkt dat de Nederlandse concurrentiepositie op de 
importmarkt van de EU de laatste t i jd is verslechterd. Hoewel de import-
markt slechts een deel van de gehele EU-markt vormt, geven de ontwikke-
lingen op deze deelmarkt wel een indicatie voor de gehele markt. De rela-
tief hoge kosten in Nederland voor grond, arbeid, energie en milieu worden 
steeds minder gecompenseerd door traditionele voordelen als een gunstige 
geografische ligging, efficiency, kennis en logistiek vermogen (ORCA, 
1995:5). Daarnaast wordt de concurrentiepositie de laatste jaren gehinderd 
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Tabel 2.15 Aandeel van Nederland in de invoerwaarde van de EU-12, 1990-1993 (in %) 
1990 1991 1992 1993 
Graan en graanbereidingen 
Groenten, fruit en bereidingen 
Sierteelt 
Melk en zuivelprodukten 
Levende dieren 
Vlees en vleesprodukten 










































































































































































door de harde gulden, die door individuele aanbieders niet valt te beïnvloe-
den. Dit speelt vooral op markten met veel aanbieders uit landen met zwak-
ke munten, zoals bijvoorbeeld die van de voedingstuinbouw. Uit een over-
zicht van de sterke en zwakke punten van de concurrentiepositie van een 
aantal produktierichtingen valt af te lezen dat de produktiviteit van arbeid 
en grond zich voor de hele landbouwsector gunstig ontwikkelt (figuur 2.3). 
De meeste produktierichtingen, behalve de sierteelt, hebben te maken met 
problemen op de markt, zoals verdringing, met afspraken die voortvloeien 
uit het GATT-akkoord, een gebrek aan segmentering en onvoldoende on-
derscheiding van andere produkten. De marktperspectieven voor de sier-
teeltsector worden het gunstigst ingeschat, maar ook voor aardappelen, 
groenten, zuivelprodukten en pluimvee worden de marktvooruitzichten 
positief beoordeeld. 
Bij de moeilijker wordende concurrentiepositie spelen twee factoren 
een belangrijke rol. Ten eerste is er sprake van een verhevigde concurrentie 
op de landbouwmarkten door de uitbreiding van het aanbod, terwijl de 
vraagontwikkeling in de EU stagneert. Ten tweede wordt de consument 
kritischer en veeleisender. In de ogen van consumenten moeten produkten 
zich positief onderscheiden van concurrerende produkten. Om dergelijke 
produkten te produceren is voeling met de markt en een snelle reactie op 
veranderingen in de voorkeuren van consumenten noodzakelijk. Acties op 
het gebied van marktgerichte innovaties bestaan onder meer uit differentia-
tie van verpakkingen, introductie van merkprodukten, specifieke produkten 
voor segmenten in de markt, zoals calcium-plus melk voor ouderen en Gea-
bloemen voor milieuvriendelijke consumenten, segmentatie van het aanbod 
in kwaliteitsklassen en specifieke servicepakketten voor bepaalde afnemers. 
In alle onderdelen van de agribusiness worden inspanningen verricht 
om de marktgerichtheid te vergroten. Dat neemt niet weg dat er vrij grote 
onderlinge verschillen in concurrentiekracht bestaan. In een recent rapport 
over zeven takken van Nederlandse agrarische bedrijvigheid wordt gesteld 
dat de concurrentiekracht van de snijbloemensector en de zaaigoedsector 
zich relatief goed ontwikkelt, maar dat die van de groente-, zuivel-, 
consumptie-aardappelen-, varkensvlees- en visserijsector achterblijft (A.T. 
Kearney, 1994). Als sterke punten van de snijbloemen- en zaaigoedsector 
worden onder meer genoemd: de kwaliteit van het produkt, een hoog inno-
vatief vermogen, grote logistieke efficiency, betrouwbaarheid en hechtheid 
van de keten. 
Prijsontwikkeling hoge kwaliteitsprodukten op langere termijn gunstiger 
Een van de aspecten die het onderscheidingsvermogen van een pro-
dukt bepalen, is de kwaliteit. Voor veel landbouwprodukten wordt een 
indeling naar kwaliteitsklassen gemaakt, zoals bijvoorbeeld rundvlees, fruit 
en groenten. Produkten van een hogere kwaliteit zijn duurder dan produk-
ten van een lagere kwaliteit (tabel 2.16), maar de kostprijs ervan ligt ook 
hoger. Op de langere termijn is de prijsontwikkeling van rundvlees en peren 
uit de hogere kwaliteitsklassen gunstiger dan die uit de lagere klassen: sinds 
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Tabel 2.16 Prijsontwikkeling van enkele kwaliteitscategorieën vlees en fruit, 1975-1994 
Vleesstieren 
extra kwal i te i t 
1e kwal i te i t 
2e kwal i te i t 
Slachtkoeien 
extra kwal i tei t 
Ie kwal i te i t 
2e kwal i te i t 
3e kwal i te i t 
Appelen 
















































































a) Voor vleesstieren en slachtkoeien: 1975=100; voor appelen en peren: 1976/1977=100; b) 
Voor appelen en peren oogstjaren (1980=1980/1981 enz.); c) 1993 voor appelen en peren; 
1994 voor vleesstieren en slachtkoeien. 
Bronnen: Eigen berekeningen op basis van LEI-DLO/CBS, Landbouwcijfers, diverse jaren en 
LEI-DLO/CBS, Tuinbouwcijfers, diverse jaren. 
het midden van de jaren zeventig zijn de prijzen van hoge-kwaliteitsproduk-
ten sterker gestegen dan de prijzen van lage-kwaliteitsprodukten (tabel 
2.16). Voor appelen is deze ontwikkeling minder duidelijk. Of het voor pro-
ducenten op de lange termijn loont om te kiezen voor kwaliteitsprodukten 
hangt ook af van de ontwikkeling van de kostprijzen. 
2.3.3 Aspecten van het verbruik 
Het aandeel van de uitgaven voor voedingsmiddelen in het inkomen 
daalt naarmate het inkomen stijgt. In 1992 werd in de EU gemiddeld 15% 
van het besteedbaar inkomen uitgegeven aan voedingsmiddelen (tabel 
2.17). In 1985 was dit percentage iets hoger: 17%. Tussen de diverse landen 
bestaan er op dit punt grote verschillen. In Spanje, Portugal, Griekenland en 
Ierland - de armere lidstaten van de EU - werd in 1992 gemiddeld 18-29% 
van het besteedbaar inkomen aangewend voor voedingsmiddelen. In de 
meer welvarende landen van de EU, zoals Luxemburg, Duitsland, het VK en 
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Tabel 2.17 Aandeel van de consumptieve bestedingen aan voedings- en genotmiddelen in 
de totale particuliere bestedingen in de EU, 1985-1992 (in %) 



























































































16,8 14,9 5,3 5,0 2,7 1.7 
a) Voor 1985: West-Duitsland. 
Bron: Eurostat, National Accounts. 
Tabel 2.18 Verbruik van snijbloemen en potplanten per hoofd van de bevolking (in gul-
dens) a) 


























































































a) Bij vergel i jk ing van de gegevens dient rekening te worden gehouden met onder andere 
valutaschommelingen en inf lat ie. 
Bron: Bloemenbureau Holland. 
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Nederland, werd daarentegen slechts circa 11% van het inkomen besteed 
aan voedingsmiddelen. In Nederland bedroeg het aandeel van de uitgaven 
voor genotmiddelen in 1992, net als in België, Duitsland, Frankrijk en Italië, 
zo'n 3 à 4% van het besteedbaar inkomen. Het EU-gemiddelde beliep 5%. 
Het aandeel was in Ierland het hoogst met 16%, waarvan bijna twee derde 
werd besteed aan alcoholische dranken. 
Noren en Zwitsers houden van bloemen en planten 
Het verbruik van snijbloemen en potplanten in de wereld is geconcen-
treerd in drie regio's met rijke landen: West-Europa, Noord-Amerika en Ja-
pan. De gemiddelde Nederlandse consument kocht in 1993 voor circa 130 
gulden aan snijbloemen en potplanten (tabel 2.18). Dat was meer dan in 
Japan en de Verenigde Staten, waar de gemiddelde consument 80 à 90 gul-
den aan bloemen en planten besteedde, maar minder dan in Duitsland, 
waar gemiddeld voor zo'n 160 gulden aan bloemen en planten werd ge-
kocht. In 1993 werd per consument in Noorwegen en Zwitserland het hoog-
ste bedrag uitgegeven: zo'n 250 gulden. In de volgorde van landen naar de 
hoogte van besteding aan snijbloemen en potplanten per consument heb-
ben zich in het laatste decennium nauwelijks wijzigingen voorgedaan. 
Meer dan de helft van het verbruik van snijbloemen en potplanten 
vindt in West-Europa plaats. In de meeste landen worden meer snijbloemen 
dan potplanten verkocht, maar in Noorwegen, Denemarken en Zweden is 
de vraag naar potplanten juist groter dan die naar snijbloemen. In Neder-
land beliepen de totale bestedingen aan bloemen en planten in 1994 ruim 
2 miljard gulden, wat overeenkomt met zo'n 0,6% van de totale consump-
tieve bestedingen (tabel 2.19). In 1985 was het aandeel van snijbloemen en 
potplanten in de consumptieve bestedingen nog iets groter. In reële termen 
zijn de bestedingen aan snijbloemen en potplanten tussen 1985 en 1990 
met ruim 10% toegenomen en daarna iets gedaald. Zo'n twee derde van de 
bestedingen betreft snijbloemen. 
Tabel 2.19 Totale bestedingen aan snijbloemen en potplanten in Nederland, 1985-1994 































Bronnen: Bloemenbureau Holland en CBS, Nationale Rekeningen. 
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Bloemen vaak gekocht voor speciale gelegenheden 
In Nederland ligt de consumptie van snijbloemen op 185 stelen per 
hoofd van de bevolking per jaar. Een gemiddelde bos bloemen bestaat in 
Nederland uit circa 10 stelen, zodat dit overeenkomt met een aankoop van 
zo'n 18 à 19 bossen bloemen. De meest gekochte bloem in Nederland is de 
roos (44 stelen), gevolgd door de chrysant (33 stelen) en de anjer (27 stelen). 
In Zweden en Japan worden zo'n 40 stelen per hoofd van de bevolking ge-
kocht, in Noorwegen 20 en in de VS 15. In deze landen zijn snijbloemen - in 
tegenstelling tot Nederland - relatief duur. De gemiddelde bos bloemen is 
daar dan ook vaak veel kleiner in omvang. De hoge prijs in die landen 
wordt veroorzaakt door een gering lokaal aanbod en importbeperkingen. 
Het transport van bloemisterijprodukten vanuit andere continenten, dat 
veelal door de lucht plaatsvindt, maakt het produkt in het land van bestem-
ming extra duur. Door de hoge prijs worden bloemen en planten in die lan-
den vaak als exclusieve en luxe produkten beschouwd. 
Het aantal verkooppunten van snijbloemen en potplanten in Neder-
land is sinds 1985 met 20% toegenomen tot ruim 10.000. Het aandeel van 
de traditionele bloemenwinkels, dat in 1985 nog 53% bedroeg, is gedaald 
to t zo'n 40% in 1994. Ook de straathandel heeft aan belang ingeboet en is 
teruggelopen van 2.000 verkooppunten in 1985 tot 1.750 in 1994. Het aan-
tal verkooppunten in supermarkten, warenhuizen en benzinestations is 
daarentegen gestegen van 1.500 in 1985 naar 3.350 in 1994. Ook het aantal 
benzinestations dat bloemen verkoopt, heeft in de afgelopen jaren een 
grote vlucht genomen: in 1994 waren dat er zo'n 1.200. 
Bijna 40% van alle snijbloemen en potplanten die in Nederland wor-
den gekocht zijn voor eigen gebruik. Aankopen voor speciale gelegenhe-
den, zoals verjaardagen, moederdag en Valentijnsdag, nemen ruim 35% van 
het totaal voor hun rekening. Zo'n 17% wordt afgenomen door de institu-
tionele markt, zoals ziekenhuizen, kantoren en dergelijke, en de rest van de 
aankopen houdt verband met begrafenissen. In Duitsland is ruim 60% van 
alle aankopen van bloemen en planten bedoeld als cadeau; bijna een kwart 
van de aankopen is bestemd voor eigen gebruik en circa 10% wordt aange-
wend bij begrafenissen. In Zwitserland, een land met een hoog consumptie-
niveau (60 stelen per hoofd), is ongeveer 50% van de gekochte bloemen en 
planten bestemd voor eigen gebruik, 40% wordt cadeau gedaan en 10% 
bestaat uit grafwerk. In de VS worden bloemen vooral gekocht bij feestda-
gen, begrafenissen en ziektes. Aankopen voor eigen gebruik worden niet of 
nauwelijks gedaan. In Japan worden de meeste bloemen voor zakelijke 
doeleinden gekocht, hoewel het eigen gebruik de laatste jaren enigszins 
toeneemt. 
'n Half onsje minder of helemaal geen vlees 
De gemiddelde Nederlander consumeerde in 1993 bijna 84 kilogram 
vlees, waarvan ruim de helft uit varkensvlees bestond, bijna een kwart uit 
pluimveevlees en ruim een vijfde uit rundvlees. Dat komt overeen met 230 
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gram per dag, maar omdat ruim 40% als slachtafval verloren gaat, bedraagt 
de netto-consumptie ruim 130 gram per dag. Dat is veel meer dan de 80 
gram vlees en vleeswaren, die volgens het Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding voldoende is. Het consumptiepatroon van de individuele Nederlander 
kan sterk van het gemiddelde afwijken, ook omdat niet iedereen vlees eet. 
Het aantal mensen dat afziet van vleesconsumptie beloopt naar schatting 
zo'n 10% van de Nederlandse bevolking. Van deze groep noemt 30% zich 
vegetariër. Binnen de EU behoort Nederland samen met het Verenigd Ko-
ninkrijk, Duitsland, België, Denemarken en Zweden tot de landen, waar 
relatief veel belangstelling voor het vegetarisme bestaat. Op wereldschaal 
gezien volgt ruim de helft van de mensheid - meestal gedwongen door een 
gebrek aan koopkracht - een vleesloos dieet (Bleijerveld, 1993). Naarmate 
de koopkracht stijgt, wordt het aandeel van dierlijke produkten in het voe-
dingspakket hoger (zie ook paragraaf 1.2.1). 
2.4 De Nederlandse agrarische in- en uitvoer 
Agrarische produkten en voedingsmiddelen nemen binnen het Neder-
landse handelsverkeer een belangrijke plaats in. Een kwart van de totale 
Nederlandse uitvoer bestond in 1994 uit agrarische produkten en voedings-
middelen; bij de invoer bedroeg dit aandeel 17%. Deze aandelen liggen ver 
boven het EU-gemiddelde, dat voor de uitvoer op circa 9% uitkomt en voor 
de invoer op 12%. Na Frankrijk is Nederland de grootste exporteur van 
agrarische produkten en voedingsmiddelen in de EU. Een deel van de agra-
rische handel bestaat uit reexport: goederen worden in Nederland inge-
voerd en vervolgens worden ze weer uitgevoerd. Nederland vervult op die 
manier een rol als distributieland. Duitsland, België/Luxemburg, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk zijn onze belangrijkste handelspartners. Ongeveer 
32% van de waarde van de agrarische uitvoer was in 1994 bestemd voor 
Duitsland, 12% voor Frankrijk, 10% voor België/Luxemburg en 8% voor het 
Verenigd Koninkrijk en voor Italië. Ruim een vijfde van de agrarische uitvoer 
ging naar derde landen. Van deze landen zijn de VS, het GOS, Zwitserland, 
Japan, Zweden, Oostenrijk en Polen de belangrijkste afnemers. Het GOS en 
de Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) hadden in 
1994, evenals in 1993, beide een aandeel van zo'n 1,5% in de Nederlandse 
agrarische uitvoer. In 1994 werden er meer tuinbouw- en veehouderijpro-
dukten en minder akkerbouwprodukten naar deze landen geëxporteerd. 
Ruim 55% van de waarde van de Nederlandse agrarische invoer was in 
1994 afkomstig uit de EU. Duitsland leverde daarvan ruim 17%, België-
Luxemburg 14%, Frankrijk 10% en het Verenigd Koninkrijk 5%. Bij de derde 
landen zijn de VS, Brazilië, Argentinië en Thailand belangrijke herkomstlan-
den. In de loop van de tijd is het aandeel van derde landen in de agrarische 
handel wat kleiner geworden: in 1985 leverden deze landen nog de helft 
van de Nederlandse invoer en namen ze een kwart van de Nederlandse uit-
voer af. Omdat de koers van de dollar in 1985 hoog was en in 1994 laag, zal 
de teruggang in volume uitgedrukt iets minder zijn geweest. 
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a) Cijfers betreffen alleen de geregistreerde handel. In verband met de totstandkoming van 
de interne markt in de EU zijn alle grensformaliteiten tussen de EU-lidstaten met ingang van 
1 januari 1993 afgeschaft. De statistieken voor de handel tussen Nederland en de andere EU-
lidstaten zijn sindsdien gebaseerd op geregistreerde handelsgegevens. Omdat kleine onder-
nemingen geen (volledige) opgave hoeven te doen van hun handel, geven de geregistreer-
de handelscijfers een onvolledig beeld van de totale handel. Volgens schattingen van het 
CBS is in 1994 90% van de totale Nederlandse invoer uit andere EU-lidstaten geregistreerd 
en 92% van de totale Nederlandse uitvoer naar andere EU-lidstaten. In 1993 waren deze 
percentages respectievelijk 86 en 92. Het CBS heeft deze schattingen alleen voor de totale 
handel gemaakt. Voor de agrarische handel en voor de afzonderlijke agrarische produkten 
is niet bekend hoeveel het geregistreerde gedeelte afwijkt van de werkelijk verhandelde 
hoeveelheid. Ook is het mogelijk dat het geregistreerde gedeelte van de handel in een Pro-
dukt in 1994 hoger of lager ligt dan in 1993. De handelsstatistiek met derde landen wordt 
samengesteld met behulp van douanedocumenten; deze registratie is volledig. 
Bron: CBS, Statistiek van de buitenlandse handel, bewerking LEI-DLO. 
De waarde van de agrarische export is in 1994 met zo'n 8% toegeno-
men to t ruim 67 miljard gulden en die van de import met 14% tot zo'n 40 
miljard gulden (tabel 2.20). Het agrarisch handelssaldo kwam hierdoor net 
als in 1993 uit op zo'n 27 miljard gulden. Met de EU-lidstaten heeft Neder-
land een positief agrarisch handelssaldo van naar schatting 30 miljard gul-
den, maar met de derde landen een negatief saldo van zo'n 3 miljard. 
Deel van agrarische handel wordt beïnvloed door de harde gulden 
In hoeverre de Nederlandse handel in agrarische produkten hinder 
ondervindt van de harde gulden, hangt onder meer af van de mate waarin 
die handel is gericht op de zwakke-valuta-landen. De Nederlandse produk-
ten worden duurder in de zwakke-valuta-landen, maar ook in derde landen, 
omdat de handel met deze landen meestal in dollars wordt afgerekend. De 
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handel in zware-marktordeningsprodukten met derde landen, waarvoor de 
EU exportrestituties verleent, ondervindt niet direct hinder van een zwakke 
dollar. Fluctuaties in de dollarkoers worden in het algemeen via het EU-
landbouwbudget opgevangen, maar in de komende jaren zal die mogelijk-
heid door de afspraken uit het GATT-akkoord worden ingeperkt. Wanneer 
de groene koers tussen de ECU en de gulden echter wordt gerevalueerd, 
zoals bijvoorbeeld per 1 juli 1995 is gebeurd, worden de exportrestituties 
voor Nederlandse exporteurs lager. Zo'n derde deel van de Nederlandse 
agrarische uitvoer is bestemd voor zwakke-valuta-landen; het gaat daarbij 
om ruim 20 miljard gulden (Van Oosterom en Rijnsburger, 1995). Als het 
uitvoervolume tengevolge van valutaperikelen met 1% zou dalen, scheelt 
dat de Nederlandse agrarische sector gemiddeld zo'n 200 miljoen gulden 
aan inkomsten. Voor sommige produkten, zoals sierteelt en pootaardappe-
len, is het aandeel van de "zwakke-valuta-handel" in de uitvoer veel groter 
en kunnen de gevolgen van de sterke gulden dus groter zijn. Aan de andere 
kant moet worden bedacht dat de importen uit de zwakke-valuta-landen 
goedkoper worden, zoals bijvoorbeeld de invoer van veevoeder. De totale 
agrarische invoer uit deze landen beloopt ongeveer zo'n 17 miljard gulden 
(Van Oosterom en Rijnsburger, 1995). Als die invoer 1% goedkoper wordt, 
leidt dat voor de Nederlandse volkshuishouding tot een kostendaling van 
170 miljoen gulden, waarvan een deel ten goede komt aan de agrarische 
sector. Daarnaast heeft een lage dollarkoers een drukkend effect op de 
energieprijzen. 
Groei uitvoer strekt zich niet uit tot alle veehouderijprodukten 
Het volume van de agrarische uitvoer nam in 1994 naar schatting met 
ruim 5% toe en de prijzen gingen met zo'n 2% omhoog (tabel 2.20). Er wer-
den in 1994 aanzienlijk meer akkerbouwprodukten uitgevoerd dan in het 
jaar daarvoor, maar tegen wat lagere prijzen. Vooral de uitvoer van veevoe-
der naar Duitsland, de uitvoer van pootaardappelen naar Algerije en Spanje 
en de uitvoer van consumptie-aardappelen naar Spanje, Portugal en Ierland 
lieten een forse stijging zien. Verder ging ook de export van bier, die in 
1994 een waarde van zo'n 1,5 miljard gulden had, omhoog. Bijna de helft 
hiervan was bestemd voor de VS. 
De uitvoerwaarde van tuinbouwprodukten steeg in 1994 met ruim 
13% tot 16 miljard gulden door zowel een groter volume als een hogere 
gemiddelde prijs. Er werden wat minder groenten geëxporteerd. Vooral de 
uitvoer van uien, die ongeveer een vijfde deel vormen van de totale 
groente-uitvoer, liet een flinke daling zien. Daarentegen werden er wat 
meer tomaten, kropsla en komkommers geëxporteerd (PVS en PGF, 1995). 
Het Nederlandse marktaandeel in Duitsland liep terug en Spanje en Frank-
rijk zagen kans om hun positie op de Duitse markt te versterken. Vooral de 
afzet van Nederlandse tomaten op de Duitse markt verminderde fors. De 
export van vers fruit, in het bijzonder die van peren, lag in 1994 aanzienlijk 
boven het niveau van het jaar daarvoor. Rusland was in 1994 de groeimarkt 
bij uitstek en is daarmee de vijfde afzetmarkt van groenten en fruit voor 
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Nederland geworden. Vanwege de rechtstreekse leveringen aan Rusland is 
de Nederlandse export van groenten en fruit naar Polen, dat functioneerde 
als doorvoerstation naar Rusland, fors afgenomen. Het is overigens de vraag 
of Rusland zijn positie als vijfde afzetmarkt weet te handhaven: in de eerste 
helft van 1995 was de export uit Nederland kleiner dan in het eerste halfjaar 
van 1994. De uitvoer van sierteeltprodukten nam ook toe. Duitsland is voor 
bijna alle sierteeltprodukten het belangrijkste bestemmingsland, behalve 
voor bloembollen. Daarvan was de VS de grootste afnemer. 
De veehouderijsector was in 1994 de enige sector waarvan het uitvoer-
volume met een paar procent daalde. Dat kwam vooral door een lagere 
uitvoer van rund- en kalfsvlees, eieren, melkpoeder, boter en condens, die 
voor een deel samenhing met een kleinere produktie in Nederland. De uit-
voer van levende dieren, varkensvlees, pluimveevlees en kaas was in 1994 
iets groter dan in het jaar daarvoor. De uitvoerprijzen van rund- en kalfs-
vlees, eieren, boter en kaas gingen omlaag. De uitvoer van de groep overige 
agrarische produkten, zoals margarine, vetten, koffie, thee en cacao, groei-
de door zowel een groter volume als een hogere prijs. 
Forse stijging invoer granen, veevoeders, groenten en vlees 
Het volume van de ingevoerde agrarische produkten steeg in 1994 met 
ruim 10%. De produkten uit de EU waren gemiddeld wat goedkoper dan in 
het jaar daarvoor en die uit derde landen wat duurder (tabel 2.20). In verge-
lijking met de andere produktgroepen ging het volume van de invoer van 
akkerbouwprodukten het meest omhoog, maar gaven de prijzen ervan ook 
de grootste daling te zien. De stijging van de invoer kwam vooral voor reke-
ning van granen en veevoeder. Nederland importeerde meer granen uit 
Frankrijk en Duitsland en meer veevoedergrondstoffen uit Argentinië, 
Brazilië, Maleisië en Indonesië. De import van fruit en sierteelt, maar vooral 
die van groenten nam in 1994 fors toe. De groei bij de invoer van groenten 
en frui t werd voornamelijk veroorzaakt door de reexport. Slechts de helft 
van de totale invoer van groenten en fruit was bestemd voor de binnen-
landse markt (PVS en PGF, 1995). De importprijzen van groenten waren la-
ger dan in 1993 en die van fruit hoger. Het invoervolume van veehouderij-
produkten was wat groter dan in 1993 en de prijzen waren gemiddeld zo'n 
2% lager. Er werden meer levende dieren, vlees en kaas geïmporteerd en 
aanzienlijk minder boter. De invoer van slachtkoeien en stieren uit Duitsland 
steeg met ruim 20%. Met die import werd ingespeeld op de overcapaciteit 
aan slachthaken in de Nederlandse slachterijen. Het invoervolume van de 
overige agrarische produkten liet een forse stijging zien en de prijzen gin-
gen met 5 à 10% omhoog. 
Steeds meer Afrikaanse bloemen naar Nederland 
Nederland voerde in 1994 voor bijna een half miljard gulden aan snij-
bloemen in (tabel 2.21). Dat komt overeen met ruim 1 % van de waarde van 
de totale agrarische invoer en met zo'n 10% van de tuinbouwinvoer. Ruim 
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Tabel 2.21 De Nederlandse invoer van snijbloemen 1980-1994 
Waarde invoer (min. gld.) 
Herkomst (aandeel in %) 
w.v.: EU-12 
w.o.: Duitsland b) 
Frankrijk 




















































































































gemiddelde van 1979-1981, enz.; b) Inclusief voormalige DDR vanaf september 
Bron: CBS, Statistiek voor de buitenlandse handel, bewerking LEI-DLO. 
Tabel 2.22 Aandeel import in de totale veilingaanvoer van snijbloemen, 1986-1994 (in %) 
































































9,5 13,4 15,2 18,2 10.300 
a) "1986"= gemiddelde van 1985-1987, enz. 
Bron: Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland. 
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80% van de geïmporteerde snijbloemen was afkomstig uit derde landen. 
Dat was wat minder dan aan het begin van de jaren tachtig, toen de derde 
landen bijna 90% van de snijbloemenimport voor hun rekening namen. 
Israël was in 1994 met een aandeel van 36% in de import veruit de belang-
rijkste leverancier van snijbloemen, gevolgd door Kenia (15%), Zimbabwe 
(11%) en Spanje (eveneens 11%). Het aandeel van Israël is sinds het begin 
van de jaren tachtig sterk teruggelopen, hoewel er de laatste jaren sprake is 
van een stabilisatie, terwijl het aandeel van de andere drie landen in de 
loop van de tijd fors is toegenomen. Het aandeel van Thailand, Zuid-Afrika 
en Italië, dat aan het begin van de jaren tachtig nog circa 5% bedroeg, 
heeft in de loop der jaren aan betekenis ingeboet. Het aandeel van Colom-
bia, dat in de tweede helft van de jaren tachtig sterk omlaag ging, herstelde 
zich in de jaren negentig tot circa 6%. Het grootste deel van de geïmporteer-
de snijbloemen bestaat uit rozen en anjers. Zo'n 70% van de geïmporteerde 
snijbloemen wordt gereëxporteerd. Buitenlandse bloementelers maken op 
die manier gebruik van de diensten van het Nederlandse veilingsysteem, dat 
mede door zijn grootschaligheid zeer efficiënt werkt. 
Kostprijs snijbloemen in buitenland lager 
Het aandeel van de importbloemen in de totale aanvoer op de Neder-
landse veilingen is voortdurend toegenomen: in "1986" bedroeg het bijna 
10% tegen ruim 18% in 1994 (tabel 2.22). Bij een aantal bloemen is het im-
portaandeel echter veel groter, zoals bij anjers, statice en gipskruid. De ge-
importeerde bloemen zorgen er voor dat de Nederlandse veilingen het hele 
jaar een compleet bloemenassortiment kunnen verhandelen, ook in perio-
den waarin het Nederlandse aanbod gering is. 
Tussen 1985 en 1994 is het aantal geïmporteerde rozen op de Neder-
landse veilingen gestegen van 22 miljoen tot 434 miljoen stelen en het aan-
tal geïmporteerde anjers van 190 miljoen tot 546 miljoen stelen. Rozen zijn 
vooral afkomstig uit Israël, Kenia en Zimbabwe en anjers uit Spanje, Israël, 
Kenia en Colombia. Buiten de veiling om worden ook nog importbloemen 
verhandeld: in 1994 ging het daarbij naar schatting om zo'n 90 miljoen ste-
len rozen en 70 miljoen stelen anjers. Door handelsakkoorden die de EU 
met een aantal landen heeft afgesloten, zoals het Lomé-akkoord en enkele 
bilaterale verdragen, kunnen grote contingenten bloemen zonder of met 
geringe importheffingen op de EU-markt worden gebracht. De steeds gro-
ter wordende import van bloemen is de Nederlandse bloementelers een 
doorn in het oog. Zij vrezen voor een druk op de prijzen, onder meer door-
dat de kostprijs in het buitenland lager ligt dan in Nederland. Zo is de kost-
prijs van grootbloemige rozen in Afrika zo'n 10-25% lager dan die in Neder-
land en die van kleinbloemige rozen circa 30-45% (Van Dalen en Van den 
Berg, 1995). De verschillen ontstaan door de hogere kosten voor arbeid, 
investeringen en milieu in Nederland. Daar staat tegenover dat de import-
bloemen door het vervoer per vliegtuig te maken hebben met hoge trans-
portkosten, die ongeveer de helft van de kostprijs vormen. 
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Veilingen leggen snijbloemenimport aan banden 
Aan het begin van de jaren negentig richtte de discussie zich vooral op 
de verdringing van Nederlandse anjers door importanjers, die zich vooral in 
de winterperiode voordeed. Doordat de Nederlandse telers zich meer heb-
ben toegelegd op de zomerteelt en het aanbieden van nieuwe variëteiten, 
is de pijn grotendeels weggenomen. In 1994 barstte er een heftige commo-
tie los over de import van rozen, die vooral werd ingegeven door de ver-
wachte forse uitbreiding van het areaal in Afrika. Onder druk van de rozen-
telers leidde dit in september tot stringente beperkingen aan de aanvoer 
van alle importbloemen op de Nederlandse veilingen. Deze beperkingen 
bestonden uit een quotering van het aanbod in de winterperiode, een im-
portverbod tussen 1 juni en 15 september en hoge kwaliteitseisen. De telers 
gingen ervan uit dat er op deze manier voor buitenlandse telers een afzet-
probleem zou ontstaan, waardoor een halt kon worden toegeroepen aan 
de uitbreiding van hun areaal. Voor rozentelers is het vanwege teelttechni-
sche redenen minder gemakkelijk om hun aanvoer te verschuiven naar de 
zomerperiode dan voor anjertelers. 
Als reactie op de importbeperkingen richtten de buitenlandse bloe-
mentelers zich op alternatieve afzetkanalen. Veel bloemen werden door de 
producenten buiten de veiling om direct aan handelaren of supermarktke-
tens geleverd. Omdat die leveranties vaak niet in Nederland plaatsvinden, 
verliest Nederland op die manier terrein in de internationale bloemenhan-
del. Het aandeel van Nederland in de internationale bloemenhandel is tus-
sen 1990 en 1994 al teruggelopen van bijna 70% tot minder dan 60%. Daar-
naast ging op initiatief van Afrikaanse producenten in maart 1995 de Tele 
Flower Auction van start, een veiling in Aalsmeer die zich specifiek richt op 
importbloemen. Het gevolg van die nieuwe afzetkanalen is dat de toon-
aangevende positie van de Nederlandse veilingen als prijszetter wordt on-
dermijnd en dat de markt, vanwege prijsvorming op verschillende plaatsen, 
ondoorzichtig wordt. Verder is de buitenlandse produktie niet verminderd 
en bli j f t de druk op de prijzen bestaan. Tenslotte is het aanbod op de Ne-
derlandse veilingen verschraald, waardoor klanten niet optimaal kunnen 
worden beleverd. Op termijn kan zelfs de leidende positie van Nederland op 
de bloemenmarkt in het geding komen. Inmiddels beraadt een aantal vei-
lingbesturen zich op de nu ontstane situatie. Vooralsnog ziet het er naar uit 
dat de veilingen vooral onder druk van hun leden het importbeleid op 
hoofdlijnen zullen continueren. 
Nederland tweede exporteur zuivelprodukten in de wereld 
Sinds 1991 heeft Nederland de positie van grootste zuivelexporteur ter 
wereld aan Duitsland moeten prijsgeven. Binnen de EU zijn ook Frankrijk, 
Denemarken, België/Luxemburg en Ierland grote zuivelexporteurs, terwijl 
buiten de EU de ranglijst van grote exporteurs wordt aangevoerd door de 
VS, Australië en Nieuw-Zeeland. De ontwikkeling van de Nederlandse zui-
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Figuur 2.4 Volume-ontwikkeling van de uitvoer van enkele zuivelprodukten, 1980-1994 
Bron: CBS, Statistiek van de buitenlandse handel. 
beleid van de EU ten aanzien van de interventieprodukten boter en melk-
poeder: oppotten of opruimen van interventievoorraden. Zo steeg de ex-
port aanzienlijk in 1988 en 1991 door de opruimacties van de EU (figuur 
2.4). In tegenstelling tot het wisselvallige verloop van de export van boter 
en melkpoeder nam de export van kaas onafgebroken toe: van bijna 
320.000 ton in "1982" tot bijna 490.000 ton in 1994. Aan het begin van de 
jaren tachtig bedroeg de waarde van de zuivelexport circa 7,4 miljard gul-
den; in 1994 ging het om zo'n 7,2 miljard gulden (tabel 2.23). Omdat de 
waarde van de totale agrarische export in deze jaren sterk groeide - vooral 
door de expansie van de tuinbouw- en akkerbouwexport - daalde het aan-
deel van zuivel in de totale agrarische export van 17% aan het begin van de 
jaren tachtig to t 1 1 % in 1994. De waarde van de ingevoerde zuivelproduk-
ten steeg van bijna 3 miljard gulden aan het begin van de jaren tachtig tot 
bijna 4 miljard gulden in 1994. Dat laatste komt overeen met bijna 10% van 
de totale agrarische invoer. Het handelssaldo van zuivel liep sinds het begin 
van de jaren tachtig met ruim 1 miljard gulden terug tot zo'n 3,4 miljard 
gulden in 1994. Voor zuivel heeft Nederland met de meeste EU-lidstaten 
een positief handelssaldo. Dit geldt echter niet voor Ierland, het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken, die al jarenlang meer naar Nederland exporte-
ren dan zij zelf uit ons land importeren. Sinds het begin van de jaren negen-
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Tabel 2.23 De Nederlandse uitvoer van zuivel, 1981-1994 
Waarde uitvoer (min. gld.) 
Bestemming (aandeel in %) 
w.v.: EU-12 
















































































































































a) "1982" is gemiddelde van 1981-1983, enz.; b) Inclusief DDR. 
Bron: CBS, Statistiek van de buitenlandse handel, bewerking LEI-DLO. 
t ig is ook het teken van het handelssaldo met Frankrijk van een min in een 
plus veranderd. Dit werd vooral veroorzaakt doordat er minder boter en 
volle-melkpoeder werd geïmporteerd en meer condens, verse melkproduk-
ten en caseïne geëxporteerd. 
Ruim 70% van Nederlandse zuivelexport bestemd voor EU 
Een steeds groter wordend deel van de zuivelexport wordt binnen de 
EU afgezet. Aan het begin jaren van de jaren tachtig ging het om zo'n 53% 
tegen ruim 70% in 1994 (tabel 2.23). De verplichtingen uit het GATT-ak-
koord om de gesubsidieerde export naar derde landen terug te brengen 
hebben dus betrekking op zo'n 30% van de Nederlandse zuivelexport. Dat is 
zo'n 10 procentpunten minder dan in de referentieperiode 1986-1988. Om-
dat veel Europese aanbieders - waar onder ook Nederlandse - zich in het af-
gelopen jaar als reactie op het GATT-akkoord in toenemende mate op de 
EU-markt hebben gericht, kan de Nederlandse afzet in de EU door verdrin-
gingseffecten worden belemmerd. Duitsland is de grootste afnemer van 
Nederlandse zuivelprodukten. Het Duitse aandeel in de Nederlandse zuivel-
export is gegroeid van bijna 25% aan het begin van de jaren tachtig to t zo'n 
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a) "1993" = gemiddelde van 1992-1994. 
Bron: CBS, Statistiek van de buitenlandse handel, bewerking LEI-DLO. 
33% in 1994. Ook het aandeel van België/Luxemburg, Italië en Spanje nam 
in deze jaren toe, terwijl dat van Griekenland vrij stabiel bleef en dat van 
het Verenigd Koninkrijk daalde. Bij de derde landen heeft Saoedi-Arabië 
een vrij stabiel aandeel in de zuivelexport van zo'n 3%. Verder is de zuivel-
export gericht op een groot aantal landen, die elk een aandeel van zo'n 0,5 
à 1,5% hebben. Sinds het begin van de jaren tachtig is vooral het aandeel 
van de Noordafrikaanse landen, Nigeria en Venezuela afgenomen. 
De zuivelexport bestond in "1993" voor bijna de helft uit kaas, voor 
ruim 15% uit boter, voor 12% uit volle-melkpoeder en zo'n 4% uit magere-
melkpoeder (tabel 2.24). Het resterende deel van zo'n 20% omvatte Produk-
ten zoals gecondenseerde en geëvaporeerde melk en melksuikers. Binnen 
de zuivelexport is kaas steeds belangrijker geworden: aan het begin van de 
jaren tachtig bestond nog ruim een kwart van de export uit kaas. De aande-
len van boter, volle-melkpoeder en magere-melkpoeder waren toen hoger 
(respectievelijk 27, 14 en 7%). In 1994 bestond zo'n 45% van de kaasuitvoer 
uit goudse kaas, ruim 20% uit edammer, zo'n 17% uit maasdammer en 5% 
uit smeltkaas. 
Kaas en boter worden vooral naar de EU-landen geëxporteerd, waar-
bij Duitsland in 1994 ruim 40% van de Nederlandse kaas en ruim een derde 
van de Nederlandse boter afnam. Melkpoeder gaat daarentegen voorname-
lijk naar derde landen. Belangrijke afzetlanden voor magere-melkpoeder 
zijn Algerije, Japan en de Zuidoostaziatische landen, terwijl volle-melkpoe-
der vooral naar Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Venezue-
la, de Filippijnen en Jemen gaat. Aan het begin van de jaren tachtig was het 
aandeel van derde landen in de export van kaas en boter iets groter dan 
aan het begin van de jaren negentig, dat van volle-melkpoeder was on-
geveer gelijk en dat van magere-melkpoeder was iets kleiner. Het gebruike-
lijke afzetpatroon werd door de opruiming van de boter- en magere-melk-
poederberg rond 1988 doorbroken. Toen ging een kwart van de boterex-
port naar de voormalige Sovjet-Unie en werd ruim een vijfde van de export 
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Tabel 2.25 De Nederlandse invoer van zuivel, 1981-1994 
Waarde invoer (min. gld.) 
Herkomst (aandeel in %) 
w.v.: EU-12 
w.o.: Duitsland b) 
België/Luxemburg 
Frankrijk 



































































































a) "1982" = gemiddelde van 1981-1983, enz.; b) Inclusief DDR. 
Bron: CBS, Statistiek van de buitenlandse handel, bewerking LEI-DLO. 
van magere-melkpoeder in Algerije afgezet, zo'n 7% in India en circa 3% in 
Thailand, Egypte en China. 
Bijna gehele Nederlandse zuivelinvoer afkomstig uit EU 
De laatste jaren voert Nederland voor circa 4 miljard gulden aan zui-
velprodukten in (tabel 2.25). Deze invoer is bijna geheel afkomstig uit de 
EU, maar sinds het eind van de jaren tachtig wordt het importaandeel van 
derde landen wel iets groter. Duitsland, België/Luxemburg, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk zijn onze belangrijkste leveranciers. Het aandeel van de 
laatste drie landen is sinds het begin van de jaren tachtig teruggelopen, 
terwij l het aandeel van Duitsland, evenals dat van Italië en Denemarken, is 
toegenomen. Het aandeel van Ierland in de invoer fluctueerde voortdurend 
in de buurt van de 10 à 12%. De invoer uit derde landen is vooral afkomstig 
uit Nieuw-Zeeland en de laatste jaren ook uit Polen, het GOS en Litouwen. 
Het invoerpakket van Nederland was in "1993" samengesteld uit ruim 25% 
magere-melkpoeder, 15% boter, eveneens 15% kaas, bijna 10% volle-melk-
poeder en 35% overige zuivelprodukten. De meeste landen leveren zowel 
kaas, boter als melkpoeder aan Nederland, behalve Nieuw-Zeeland, dat 
alleen kaas naar Nederland uitvoert. 
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RESULTATEN VAN BEDRIJVEN EN 
SECTOREN 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de financiële gang van 
zaken in de Nederlandse agrarische sector. Een belangrijke bron hiervoor is 
het boekhoudnet van LEI-DLO, waarin definitieve gegevens over 1993 be-
schikbaar zijn. In december 1994 zijn al ramingen en prognoses gepubli-
ceerd over 1994, respectievelijk 1994/95, die nu zonodig zijn bijgesteld (on-
der andere voor de akkerbouw en de intensieve veehouderij) en aangevuld 
(opengrondstuinbouw). In het algemeen worden de resultaten van tuin-
bouwbedrijven weergegeven per kalenderjaar en die van de overige bedrij-
ven per boekjaar, dat loopt van 1 mei to t en met 30 april. 
Na de zeer forse daling met 18% in 1992/93 ging de netto toegevoeg-
de waarde van veehouderij en akkerbouw in 1993/94 opnieuw met zo'n 
10% omlaag en kwam ze uit op ruim 6,1 miljard gulden. Voor 1994/95 
wordt weliswaar enig herstel geraamd, maar de vooruitzichten voor het 
lopende jaar (1995/96) zijn opnieuw minder gunstig. In de glastuinbouw is 
hetzelfde beeld waar te nemen: een beperkte verdere daling van de netto 
toegevoegde waarde in 1993 tot 2,3 miljard gulden, een duidelijk herstel in 
1994 en sombere vooruitzichten voor 1995. Ondanks het herstel in 1994 
moet dan ook worden geconcludeerd dat op langere termijn gezien de 
kloof tussen dat wat er in de agrarische sector daadwerkelijk wordt ver-
diend en wat er verdiend zou moeten worden wanneer alle produktiefacto-
ren van elders zouden worden aangetrokken, geleidelijk breder wordt. Aan 
het slot van dit hoofdstuk (paragraaf 3.10) wordt dieper ingegaan op deze 
trends in het inkomen van de agrarische sector. 
In de volgende paragrafen wordt aandacht besteed aan de resultaten 
per gemiddeld bedrijf voor de verschillende bedrijfstypen. Begonnen wordt 
met de cijfers van de gemiddelde boerderij (veehouderij en akkerbouw). 
Hierbij wordt ook het bedrijfseconomische begrippenapparaat summier 
uitgelegd. Centrale kengetallen daarbij zijn de opbrengst per 100 gulden 
kosten (ter beoordeling van de rentabiliteit), het gezinsinkomen uit het 
bedrijf per ondernemer (voor inzicht in de inkomensvorming) en de bespa-
ringen per bedrijf (met het oog op vermogensvorming en continuïteit). Een 
verdere toelichting op de kengetallen en het boekhoudnet van LEI-DLO is te 
vinden in de bijlage en in Poppe (1993). 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de melkveebedrijven, 
die zowel in 1993/94 als in 1994/95 zijn geconfronteerd met teruglopende 
resultaten; een trend die zich in het lopende boekjaar lijkt voort te zetten. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de economische ontwikkelingen ge-
durende 10 jaar melkquotering, waarbij opvalt dat het inkomen nu weer op 
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het niveau ligt van 1983/84. In paragraaf 3.4 komt de intensieve veehouderij 
aan de orde, met specifieke aandacht voor de gevolgen van het diepe dal in 
de varkenscyclus: in 1993/94 daalden de opbrengsten fors en in 1994/95 
heeft alleen op de fokvarkensbedrijven enig herstel plaatsgevonden. Bij de 
leghennenbedrijven was in 1993/94 sprake van goede resultaten, waarna in 
1994/95 een aanzienlijke verslechtering is opgetreden. De akkerbouwbedrij-
ven (paragraaf 3.5) hebben de resultaten in de afgelopen jaren zien herstel-
len tot een dermate gunstig niveau in 1994/95 dat dat in het lopende jaar 
moeilijk te handhaven zal zijn. 
In paragraaf 3.6 wordt ingegaan op de resultaten van de glastuin-
bouwbedrijven. Deze zijn na het gunstige jaar 1991 in een diep dal terecht 
gekomen. Dat geldt het sterkst voor de glasgroentebedrijven, zij het dat in 
1994 daar enig herstel heeft plaatsgevonden; daarentegen zijn de snijbloe-
men- en potplantentelers in dat jaar met een verslechtering van de bedrijfs-
uitkomsten geconfronteerd. Een eerste verkenning voor 1995 wijst op een 
duidelijke (verdere) achteruitgang van de resultaten in alle drie de onder-
delen van de glastuinbouw. In paragraaf 3.7 komen de opengronds-
tuinbouw- en de champignonbedrijven aan de orde. In 1993 behaalden de 
fruittelers opnieuw zeer lage inkomens, terwijl voor 1994 een herstel is ge-
raamd. De boomkwekers hadden in 1993 te maken met een zodanige da-
ling van het inkomen dat de besparingen negatief werden. De champignon-
en de bloembollenbedrijven daarentegen draaiden in zowel 1993 als 1994 
goed. De bedrijfsuitkomsten van de opengrondsgroentebedrijven zijn de 
laatste jaren matig, maar redelijk stabiel. 
Al met al is er sprake van een teleurstellend inkomensniveau, met for-
se verschillen tussen de bedrijfstypen en tevens een grote spreiding daarbin-
nen. In 1993(/94) verdiende ruim één op de drie agrarische ondernemersge-
zinnen op het bedrijf minder dan 25.000 gulden en slechts 14% behaalde 
een inkomen van meer dan een ton. Paragraaf 3.8 bevat een aantal be-
schouwingen over de inkomensverdeling en -besteding en paragraaf 3.9 
over de financiering en de investeringen. 
3.2 De gemiddelde boerderij 
De gemiddelde boerderij is een mengsel van alle binnen de landbouw 
(exclusief tuinbouw) voorkomende bedrijfstypen. Voor het boekjaar 
1993/94, dat loopt van 1 mei 1993 tot 30 april 1994, ging het om een ge-
middelde van ruim 64.000 gerepresenteerde bedrijven die groter waren dan 
16 Nederlandse Grootte Eenheden (nge). Ruim de helft hiervan waren melk-
veebedrijven, de andere helft bestond uit bijna 11.000 akkerbouwbedrijven, 
6.500 varkensbedrijven, 1.000 leghennenbedrijven en 11.000 bedrijven van 
de overige typen. Het gemiddelde bedrijf had een oppervlakte van bijna 28 
ha, een omvang van 75 nge (228 sbe) en werd geleid door 1,31 onderne-
mers. Op bedrijven met meerdere ondernemers komen deze vaak uit één 
gezin. Het inkomen moest over 1,12 gezinnen worden verdeeld. 
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a) pb = kosten berekend op pachtbasis. 
De totale kosten op pachtbasis (pb) bedroegen in 1993/94 gemiddeld 
452.000 gulden per bedrijf. Ze lagen daarmee op hetzelfde niveau als in het 
voorgaande boekjaar. Circa 40% van de kosten zijn berekende kosten voor 
de door de ondernemer en zijn gezin ingebrachte produktiefactoren. De 
door de ondernemer en zijn gezin geleverde arbeid (exclusief management) 
werd ingerekend tegen een CAO-loon van ƒ 35,08 per uur en voor het ver-
mogen werd een rentevergoeding berekend van 5,5%. De kosten worden 
weergegeven op pachtbasis om verschillen in resultaten tussen bedrijven als 
gevolg van uiteenlopende eigendom/pacht-verhoudingen uit te schakelen. 
Per 100 gulden kosten werd op de gemiddelde boerderij 83 gulden aan 
opbrengsten gegenereerd (tabel 3.1). Dat was iets minder dan in het voor-
gaande jaar en fors minder dan in de jaren tachtig. Het gemiddelde netto-
bedrijfsresultaat per ondernemer was 60.000 gulden negatief. De ingere-
kende arbeidskosten van de ondernemer bedroegen gemiddeld 76.000 gul-
den, waardoor toch een vergoeding van 16.000 gulden per ondernemer 
voor zijn arbeid (arbeidsopbrengst) resteerde. Dit komt overeen met ƒ 7,40 
per gewerkt uur, wat schril afsteekt bij het CAO-uurloon. In het topjaar 
1989/90 was de kostendekking 97% en werd een vergoeding gerealiseerd 
van 25 gulden per gewerkt uur. 
Naast de eigen arbeid wordt er ook eigen vermogen in het bedrijf 
gestoken. Wanneer de rentekosten hiervan buiten beschouwing blijven, de 
werkelijke situatie van pacht en eigendom wordt aangehouden en de inci-
dentele bedrijfsopbrengsten (zoals winst op verkochte quota) als inkomen 
worden meegerekend, dan resulteert dit in het ondernemersinkomen. Als 
hierbij nog de berekende arbeidskosten van de partner en de overige ge-
zinsleden worden opgeteld, dan ontstaat het gezinsinkomen uit het bedrijf. 
Dit kengetal geeft de vergoeding weer die door de ondernemer en zijn 
gezin, met hun arbeid en kapitaal, op het bedrijf is gerealiseerd. Het 
gezinsinkomen uit bedrijf bedroeg in 1993/94 gemiddeld nog geen 43.000 
gulden per ondernemer. Zo'n laag bedrag was na 1980/81 niet meer voorge-
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Figuur 3.1 Bedrijfsresultaten en inkomens per bedrijfstype in 1993/94 
de jaren tachtig werd gemiddeld een gezinsinkomen uit bedrijf behaald van 
ongeveer 67.000 gulden per ondernemer. Al met al waren de inkomens in 
1993/94 dooreen genomen dus teleurstellend laag. Vrijwel alle sectoren, 
met uitzondering van de leghennenhouderij, deelden in de malaise. Op de 
leghennenbedrijven was de verhouding tussen opbrengsten en kosten met 
97% het gunstigst en op de fokvarkensbedrijven met 68% het ongunstigst. 
Deze laatste bedrijven kwamen per ondernemer gemiddeld 140.000 gulden 
aan opbrengsten tekort om de kosten volledig te dekken (figuur 3.1). De 
opbrengsten waren op deze bedrijven zelfs zo laag dat het gezinsinkomen 
uit bedrijf negatief uitkwam. 
Voor de berekening van het totale gezinsinkomen wordt rekening 
gehouden met de andere inkomstenbronnen van het agrarische gezin: de 













































Figuur 3.2 Overzicht van inkomensvorming, inkomensbesteding en beschikbare middelen 
op de gemiddelde boerderij in 1993/94 (in guldens per bedrijf) 
leggingen, inkomsten uit sociale voorzieningen en arbeid buiten het bedrijf. 
Deze gegevens worden alleen verzameld voor de ondernemer en zijn part-
ner; de neveninkomsten van de overige gezinsleden blijven buiten beschou-
wing. Het inkomen van buiten het bedrijf maakte in 1993/94 circa 30% uit 
van het totale gezinsinkomen, dat toen gemiddeld 79.000 gulden per be-
drijf bedroeg. Na aftrek van de betaalde persoonlijke belastingen (15.000 
gulden) en de gezinsbestedingen (bijna 61.000 gulden) resteerde gemiddeld 
slechts ruim 3.000 gulden aan besparingen (figuur 3.2). Dat was het laagste 
bedrag sinds 1980/81. De besparingen vervullen in het landbouwbedrijf 
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meerdere functies: ze dienen als reservering voor moeilijke tijden en voor de 
oudedagsvoorziening en ze kunnen voor bedrijfsuitbreiding en modernise-
ring worden aangewend. 
De totale beschikbare middelen van de gemiddelde boerderij bedroe-
gen in 1993/94 in doorsnee 118.000 gulden per bedrijf. Dat was, ondanks de 
lagere besparingen, toch iets meer dan in het voorgaande boekjaar, vooral 
door hogere afschrijvingen. De kasstroom, die aangeeft hoeveel geld jaar-
lijks beschikbaar komt, is dan ook iets groter geworden. Er werd gemiddeld 
voor 55.000 gulden aan nieuwe vreemde middelen aangetrokken. Van de 
beschikbare middelen werd 35.000 gulden aangewend om leningen af te 
lossen. Daarnaast werd 71.000 gulden geïnvesteerd in het bedrijf en 3.400 
gulden belegd buiten het bedrijf. Uiteindelijk resteerde nog 8.700 gulden, 
waarmee het liquiditeitensaldo kon worden vergroot. 
Het balanstotaal van de gemiddelde boerderij bedroeg op 30 april 
1994 bijna 1.640.000 gulden. Dit bedrag is exclusief de waarde van de ge-
pachte grond en van de gepachte bedrijfsgebouwen (het verpachtersvermo-
gen). De grond in eigendom, die wordt gewaardeerd als een pachtvrij ob-
ject, en de bedrijfsgebouwen in eigendom vertegenwoordigden een waarde 
van gemiddeld 934.000 gulden per bedrijf. Ze maakten daarmee 57% uit 
van het balanstotaal. De ondernemers financierden de totale activa voor 
72% met eigen vermogen. Een jaar tevoren was dat nog 74%). 
Beperkt herstel in 1994195 
In 1994/95 herstellen de bedrijfsresultaten en inkomens zich volgens 
de raming iets van het zeer lage niveau van het jaar daarvoor, vooral op de 
akkerbouwbedrijven en de fokvarkensbedrijven. Op de melkveebedrijven 
daarentegen zakken de resultaten verder weg. De opbrengst per 100 gul-
den kosten verbetert gemiddeld met twee procentpunten (tabel 3.1). Het 
laat zich aanzien dat het gezinsinkomen uit het bedrijf met circa 20% verbe-
tert tot gemiddeld 52.000 gulden per ondernemer. Ten opzichte van de 
jaren tachtig blijft dat echter laag. De besparingen zullen oplopen naar circa 
16.000 gulden per bedrijf. 
3.3 Melkveebedrijven 
Het gemiddelde melkveebedrijf uit het boekhoudnet van LEI-DLO had 
in 1993/94 een oppervlakte van 29,5 hectare en een referentie-melkquotum 
van 318.000 kg melk. Daarnaast werd gemiddeld nog 13.000 kg melkquo-
tum geleasd. Er mocht in 1993/94 iets meer melk heffingvrij geleverd wor-
den dan in het voorgaande jaar. Dit was het gevolg van een beperkte uit-
breiding van het nationale quotum onder meer in verband met de toeken-
ning van quota aan SLOM-boeren. Per hectare cultuurgrond werd 11.200 kg 
melk geproduceerd, waarvan 96% aan de fabriek werd afgeleverd. De res-
terende 4%) werd op het eigen bedrijf verwerkt, vervoederd of geconsu-
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meerd. De melkproduktie per koe (6.860 kg) was 1% hoger dan in het voor-
afgaande boekjaar. De veebezetting liep met bijna 1 % terug en kwam uit 
op 1,64 melkkoe per hectare. De medeverantwoordelijkheidsheffing op 
melk werd per 1 april 1993 afgeschaft. Toch daalde de ontvangen melkprijs: 
gemiddelde kwam deze, na aftrek van ƒ 0,12 superheffing, uit op ƒ 77,70 
per 100 kg tegenover ƒ 78,75 in 1992/93. 
De prijzen van het verkochte vee lagen in 1993/94 iets hoger dan in 
het voorgaande jaar, waardoor de omzet en aanwas met 45 gulden toenam 
tot 1.045 gulden per koe. De voerkosten per koe namen, vooral door lagere 
prijzen, met bijna 60 gulden af. De kosten voor diergezondheid en veever-
betering waren ongeveer 20 gulden hoger. Al met al was er sprake van een 
verbetering van het saldo van opbrengsten minus toegerekende kosten met 
80 gulden to t 4.800 gulden per koe. Daar stonden echter hogere vaste kos-
ten tegenover. 
Grote spreiding in rentabiliteit en inkomens 
De prijsverhouding tussen opbrengsten en kosten verslechterde in 
1993/94 enigszins: de prijzen van de produkten gingen gemiddeld iets meer 
omlaag dan die van de produktiemiddelen (respectievelijk -0,9% en -0,4%). 
Ook de verhouding tussen het volume van de opbrengsten (+1,2%) en dat 
van kosten (+1,6%) ontwikkelde zich niet gunstig. De bruto-produktiviteit 
liep dus met 0,4% terug. De verslechterde prijs- en volumeverhoudingen 
leidden to t een ongunstiger opbrengsten/kosten-verhouding. De opbrengst 
per 100 gulden kosten nam af van 84 gulden in 1992/93 naar 83 gulden in 
1993/94 (tabel 3.2). De spreiding in dit kengetal was groot. Op de 20% 
melkveebedrijven met de slechtste verhouding tussen opbrengsten en kos-
ten was de kostendekking 64% en op de 20% bedrijven met de gunstigste 
verhouding 101%. Op slechts 8% van de bedrijven werden alle kosten door 
de opbrengsten vergoed. 
De arbeidsopbrengst van de melkveebedijven kwam uit op gemiddeld 
30.000 gulden per ondernemer. Dat was 2.000 gulden lager dan in het voor-
gaande jaar. Voor 20% van de melkveehouders was de arbeidsopbrengst 
negatief, terwijl 3% zelfs te maken had met een negatief gezinsinkomen uit 
het bedrijf. De 20% ondernemers met het laagste gezinsinkomen uit bedrijf 
kwamen uit op gemiddeld 12.000 gulden per ondernemer, die in de boven-
ste 20% op 123.000 gulden. Gemiddeld werd een gezinsinkomen uit het 
bedrijf behaald van bijna 58.000 gulden per ondernemer. In de tweede helft 
van de jaren tachtig lag dit inkomen dooreen genomen 20.000 gulden ho-
ger. De inkomens op de grotere bedrijven in het Noordelijk klei- en veen-
weidegebied waren 20.000 gulden hoger dan die op de grotere bedrijven in 
de Zandgebieden. Dit verschil wordt voor een deel verklaard door de uit-
eenlopende bedrijfsomvang, die in het eerstgenoemde gebied gemiddeld 
bijna 20% groter is dan in het laatstgenoemde. Op de kleinere melkveebe-
drijven was het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf meer dan de helft 
lager dan op de grotere (tabel 3.2). 
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Tabel 3.2 Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen van melkveebedrijven 
Aantal bedrijven (1993/94) 
Hectare per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedrijf 
Ondernemers per bedrijf 






































































































































































































Lagere besparingen in 1993/94 
De melkveehouders behaalden in 1993/94 gemiddeld 21.000 gulden 
aan inkomsten buiten het bedrijf. Dat was iets minder dan in het voorgaan-
de boekjaar. Het totale gezinsinkomen per bedrijf daalde daarmee tot net 
beneden 100.000 gulden. Door het teruglopende inkomen verminderden de 
betaalde persoonlijke belastingen met 2.000 gulden tot gemiddeld 14.000 
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gulden. De gezinsbestedingen namen iets toe. De besparingen kwamen 
daardoor uit op ruim 23.000 gulden per bedrijf, wat 9.000 gulden lager was 
dan in 1992/93 (tabel 3.2). Op 3 1 % van de bedrijven werd ontspaard, tegen-
over 24% in het voorgaande jaar. 
De lagere besparingen werden volledig gecompenseerd door hogere 
afschrijvingen en overige vermogensmutaties, zodat de beschikbare eigen 
middelen vrijwel gelijk waren aan die van 1992/93. Er werd 2.000 gulden 
minder vreemd vermogen aangetrokken, waardoor de totale beschikbare 
middelen met eenzelfde bedrag terugliepen tot gemiddeld 139.000 gulden 
per bedrijf. De besteding van de middelen verschoof iets van investeren 
naar aflossen van bestaande leningen. In 1992/93 werd 26% van de beschik-
bare middelen gebruikt voor aflossingen, in 1993/94 was dat 30%. De daling 
van de investeringen betrof vooral melkquota en werktuigen. De investe-
ringen in grond namen daarentegen toe van gemiddeld 15.000 gulden per 
bedrijf in 1992/93 tot 25.000 gulden in 1993/94. Drie procent van de bij 
melkveebedrijven in gebruik zijnde cultuurgrond werd in 1993/94 aange-
kocht. Voor een deel ging het daarbij om overname van gepachte grond. 
In 1993/94 werd per melkveebedrijf gemiddeld 19.000 gulden bruto -
dat wil zeggen zonder aftrek van 3.000 gulden opbrengsten van inruil en 
dergelijke - geïnvesteerd in werktuigen en installaties. Ten opzichte van het 
voorgaande jaar betekende dat een daling met bijna 30%, die bijna geheel 
voor rekening kwam van de investeringen in tractoren en in werktuigen 
voor voederwinning en vervoedering. Deze twee categorieën nemen elk 
ongeveer een kwart van de investeringen in werktuigen en installaties voor 
hun rekening. Een uitbreiding was te zien bij de machines voor de bemes-
t ing, zoals zodebemesters en mestinjecteurs. Deze categorie maakte met 
gemiddeld 3.700 gulden per bedrijf 20% uit van de totale investeringen in 
machines en werktuigen. De investeringen in melkmachines en installaties 
bleven ongeveer gelijk. 
Verdere daling resultaten in 1994/95.... 
Voor 1994/95 is geraamd dat de opbrengst per 100 gulden kosten op 
het gemiddelde melkveebedrijf met drie procentpunten daalt naar 80 gul-
den (tabel 3.2). Hiermee wordt een historisch dieptepunt bereikt. De daling 
wordt voornamelijk veroorzaakt door ongunstiger prijsverhoudingen. De 
melkprijs is een paar procent lager geraamd, terwijl de voerprijzen stijgen. 
Ook arbeid en kapitaal worden duurder. Door de slechtere oogst- en groei-
omstandigheden zijn bovendien meer voeraankopen nodig geweest dan in 
1993/94. Zodoende verslechtert ook de produktiviteit. De melkproduktie in 
de zomerperiode was relatief laag, maar in de winterperiode werd het op-
nieuw iets grotere quotum (+0,53%) toch volgemolken. De toenemende 
kosten voor met name arbeid, gebouwen en quota zorgen voor een druk op 
de rentabiliteit. De gemiddelde arbeidsopbrengst komt uit op circa 20.000 
gulden, wat 10.000 gulden lager is dan in 1993/94. Het gezinsinkomen uit 
het bedrijf bedraagt 49.000 gulden per ondernemer. Verwacht wordt dat de 
besparingen terugvallen naar 12.000 gulden per bedrijf. Dit was ongeveer 
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even veel als in 1991/92 (tabel 3.2). Dat bij een lager inkomen toch eenzelf-
de bedrag kan worden bespaard, komt door de lagere belastingbetalingen. 
Gelet op de spreiding in 1991/92, zal in 1994/95 waarschijnlijk door ruim 
40% van de bedrijven zijn ontspaard. 
....en verwachting voor 1995/96 evenmin positief 
Het melkquotum wordt voor 1995/96 niet gekort ten opzichte van 
1994/95. Mede door het GATT-akkoord (zie paragraaf 1.2.2) zal de melkprijs 
naar verwachting licht dalen. Als indicatie kan worden aangehouden dat elk 
procent melkprijsdaling gemiddeld leidt tot een inkomensdaling van een 
kleine 2.000 gulden per ondernemer. Ook voor rundvlees moet, mede onder 
invloed van de 5% lagere interventieprijs, rekening worden gehouden met 
lagere prijzen. 
Bij de veevoerprijzen is een gunstige ontwikkeling te verwachten, on-
der meer vanwege de lage dollarkoers. De omstandigheden waaronder de 
eerste grassnede geoogst werd, waren vrij gunstig, waardoor goede voor-
jaarskuilen zijn gerealiseerd. Van het verdere verloop van het groeiseizoen, 
en daaraan gekoppeld de bijkomende voerkosten, is nog weinig te zeggen. 
De vermindering van de opbrengsten zal waarschijnlijk slechts voor een zeer 
klein deel worden gecompenseerd door lagere kosten. De verwachting is 
dan ook dat de melkveebedrijven voor het derde achtereenvolgende jaar te 
maken krijgen met een verslechtering van de resultaten. 
Tien jaar melkquotering 
Het nationale quotum voor 1993 was ruim 10% kleiner dan in 1984. In 
dat jaar werd het dit quotum vastgesteld op de produktie van 1983 minus 
6,5%. In de afgelopen tien jaar is het aantal melkveebedrijven sterk terug-
gelopen (zie paragraaf 4.1). De overblijvende bedrijven werden gemiddeld 
groter en ook extensiever. In 1983/84 was de veebezetting op de melkvee-
bedrijven in het boekhoudnet van LEI-DLO 2,33 melkkoe per hectare cul-
tuurgrond. In 1993/94 was deze met 30% verminderd to t 1,64 melkkoe per 
hectare. De melkproduktie per koe is flink toegenomen (figuur 3.3). Voor 
een groot deel kwam dit door de uitstoot van laag-produktief vee. Daar-
door kwam er ruimte beschikbaar voor ander rundvee. Het totale aantal 
stuks rundvee per melkkoe liep op van 1,3 omgerekende koe-eenheden 
(oke) in 1983/84 naar 1,5 oke in 1993/94. Door de lage rentabiliteit van de 
rundvleesproduktie en van de schapenhouderij mag verwacht worden dat 
de veebezetting verder terug zal lopen. 
De melkveehouders die gestopt zijn met de melkproduktie, wisten hun 
quota veelal goed te verkopen. In de eerste jaren na de invoering van de 
quotering kregen ze gemiddeld rond ƒ 2,50 per kg betaald. De laatste jaren 
is dit gestegen tot ƒ 3,50 à ƒ 4,- per kg (zie Landbouw Economisch Bericht 
1994, blz. 208). De hoeveelheid verhandelde quota per jaar is daarbij fors 
toegenomen. De eerste jaren kocht zo'n 8% van de bedrijven jaarlijks quo-
ta, maar in 1992/93 en 1993/94 lag dit op respectievelijk 19% en 17%. Een 
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Indexcijfers 1983/84 = 100 
180 
1981/82 1983/84 1985/86 1987/88 1989/90 1991/92 1993/94 
- - - Kg melk per melkkoe 
- - - • Melkkoeien per hectare voedergewas 
Melkprijs bij werkelijke gehalten 
Opbrengst per 100 gulden kosten 
Gezinsinkomen uit het bedrijf 
Figuur 3.3 Enkele ontwikkelingen in de melkveehouderij (index, 1983/84=100) 
aankopend bedrijf koopt in doorsnee 40 à 50.000 kg, waarmee een bedrag 
is gemoeid van rond de 175.000 gulden. Door de teruglopende rentabiliteit 
van de melkproduktie lijken de prijzen van melkquota inmiddels over hun 
top heen te zijn. Tot en met 1993/94 had meer dan de helft (55%) van alle 
melkveebedrijven uit het boekhoudnet van LEI-DLO ooit quota gekocht. 
Gesommeerd over alle jaren is al meer dan 5,5 miljard gulden geïnvesteerd 
in melkquota. Daarnaast is ook 0,8 miljard gulden aan superheffing betaald. 
Over de aangekochte quota wordt door LEI-DLO 7% afschrijving berekend 
en over het geïnvesteerd vermogen wordt rente in rekening gebracht. Sa-
men met de kosten van het huren van quota via een eenjarig contract, zijn 
de totale quotumkosten opgelopen tot gemiddeld ruim 7 gulden per 100 kg 
geproduceerde melk. De quotumkosten vormen daarmee een substantieel 
deel van de kostprijs van melk, die in 1993/94 uitkwam op ruim 94 gulden 
per 100 kg melk. 
Aan de andere kant hebben de veehouders sinds 1983/84 kunnen be-
sparen op de voerkosten. Enerzijds daalden de prijzen van vooral kracht-
voer, anderzijds hoefde er minder voer te worden aangekocht omdat meer 
eigen ruwvoer per koe beschikbaar kwam door de lagere veebezetting per 
hectare. De voerkosten bedroegen in 1983/84 op de grotere weidebedrijven 
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bijna 33 gulden per 100 kg melk, maar in 1993/94 waren ze gehalveerd tot 
ruim 16 gulden per 100 kg melk (Van Everdingen, 1993). De daling van de 
voerkosten overtrof tot nog toe dus de toename van de quotumkosten. 
De inkomens maakten in de jaren tachtig een positieve ontwikkeling 
door, vooral door de gunstige melk-, vlees- en voerprijzen. In het begin van 
de jaren negentig is evenwel een achteruitgang opgetreden, onder andere 
door een daling van de opbrengstprijs van melk tot het niveau van 1983/84. 
Het gezinsinkomen per ondernemer ligt de laatste jaren (in nominale gul-
dens) rond het peil van 1983/84 (figuur 3.3). De stijgende kosten voor grond, 
gebouwen en quota zorgen voor een dalende rentabiliteit en een blijvende 
druk op de inkomens. Het gemiddelde besparingsniveau van de laatste ja-
ren geeft overigens nog geen aanleiding tot grote zorgen omtrent de con-
tinuïteit van het gemiddelde melkveebedrijf (tabel 3.2, zie ook tabel 3.18). 
3.4 Intensieve veehouderij 
3.4.1 Resultaten per dier 
In deze subparagraaf wordt een overzicht gegeven van de rentabiliteit 
van de verschillende takken van de intensieve veehouderij in de vorm van 
de arbeidsopbrengst per dier, mede op basis van de cijfers van gemengde 
bedrijven. Ter toelichting kan worden vermeld dat één arbeidskracht een 
normale dagtaak heeft bij een veestapel van ongeveer 120 zeugen, 1.200 
vleesvarkens, 25.000 leghennen of 50.000 vleeskuikens (600 ton afgeleverd 
gewicht per jaar). Na de bespreking van de rentabiliteit per produktietak 
c.q. diersoort, worden de resultaten van de groep gespecialiseerde varkens-
en pluimveebedrijven beschreven. 
Varkenshouderij langdurig in diep dal 
In 1993/94 zijn de opbrengstprijzen in de varkenshouderij fors ge-
daald: de prijs van varkensvlees daalde met 16% en de biggen werden 25% 
goedkoper. De belangrijkste oorzaak was een sterke stijging van het aan-
bod van varkensvlees in de EU, vooral in de eerste helft van het boekjaar. 
Ook in het verleden heeft de varkenshouderij jaren gekend met lage op-
brengstprijzen. Zo werd ze in 1987 en 1988 anderhalfjaar lang geconfron-
teerd met bijna even slechte resultaten als tegenwoordig. De daarop vol-
gende 3 jaren lieten een sterke verbetering zien. De huidige situatie wordt 
gekenmerkt door de lange duur van de uitzonderlijk lage opbrengstprijzen. 
Door de prijsdaling zijn de bedrijfsresultaten in 1993/94 dramatisch 
verslechterd (tabel 3.3). Het enige lichtpuntje was de daling van de voerprij-
zen met circa 7%. In de zeugenhouderij is bovendien de biggenproduktie 
per zeug met 2% toegenomen. De gemiddelde arbeidsopbrengst per zeug 
is in 1993/94 gedaald naar het dieptepunt van -200 gulden; dit komt over-
een met -24.000 gulden per arbeidskracht. 
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In de vleesvarkenshouderij was de daling van de biggenprijzen onvol-
doende om de lagere varkensvleesprijzen te compenseren. De arbeidsop-
brengst liep terug naar 7 gulden per vleesvarken ofwel slechts 8.000 gulden 
per arbeidskracht. 
In 1994/95 herstel in zeugenhouderij, maar niet bij vleesvarkens 
Voor 1994/95 zijn voor de vleesvarkenshouderij even ongunstige resul-
taten geraamd als in 1993/94. De stijging van de opbrengsten als gevolg van 
de 9% hogere prijzen werd geheel afgeroomd door het duurder worden 
van de biggen. De gemiddelde arbeidsopbrengst daalt dooreen genomen 
nog iets verder tot 5 gulden per vleesvarken. Dit bedrag ligt ver onder het 
meerjarig gemiddelde. 
De resultaten in de zeugenhouderij kunnen in 1994/95 weer in zwarte 
cijfers worden geschreven. De opleving werd vrijwel geheel gerealiseerd in 
het eerste kwartaal van 1995, toen de biggenprijzen aanzienlijk hoger wa-
ren dan in de overeenkomstige periode van 1994. Doordat de export van 
biggen naar Duitsland een grote vlucht nam, stegen de biggenprijzen in 
korte t i jd van 80 gulden naar 120 gulden. Tegen het einde van het boekjaar 
1994/95 verliep de export van biggen naar Duitsland weer moeizamer, 
aangezien dat land vanaf april 1995 alleen nog maar gegarandeerd 
Aujeszky-vrije biggen wenst af te nemen. Daardoor, en door de harde gul-
den zijn de biggenprijzen eind april weer gedaald naar circa 100 gulden. 
Over het boekjaar 1994/95 zullen ze toch circa 30% hoger uitkomen dan 
over 1993/94. De gemiddelde arbeidsopbrengst per zeug verbetert daardoor 
met ruim 400 gulden tot 240 gulden per zeug (tabel 3.3). 
In de eerste maanden van 1995/96 heeft de varkenshouderij te maken 
met lage vlees- en biggenprijzen. In juni lag de biggenprijs weer op circa 80 
gulden. Mede vanwege het GATT-akkoord wordt enige druk op de varkens-
prijzen verwacht. Net als bij de melkveehouderij is een gunstige ontwikke-
ling te verwachten van de voerprijzen, mede door de lage dollar. 
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Tabel 3.4 Resultaten van de pluimveehouderij 
Leghennen 
krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
eierprijs (cent per stuk) 
arbeidsopbr. (gld. per hen per jaar) 
Vleeskuikens 
krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
opbrengstprijs (gld. per kg) 





































a) Voor leghennen voorlopige cijfers. 
Na goed jaar dramatische daling resultaten leghennen 
In de leghennenhouderij lagen de resultaten in 1993/94 op een gun-
stig niveau (tabel 3.4). De gemiddelde arbeidsopbrengst per leghen is ver-
drievoudigd ten opzichte van 1992/93 en kwam uit op ƒ 3,80. Omgerekend 
is dat zo'n 95.000 gulden per arbeidskracht, zodat sprake was van een ruim-
schoots kostendekkende exploitatie. De verbetering was vooral het gevolg 
van de stijging van 3% van de eierprijzen en de daling van 7% van de voer-
prijzen. De gunstige ontwikkeling van de bruto-produktiviteit droeg even-
eens bij aan de hogere uitkomsten. De eierproduktie nam toe tot gemid-
deld ruim 300 stuks per hen. 
Na het goede jaar 1993/94 zijn de resultaten in de leghennenhouderij 
in 1994/95 aanzienlijk verslechterd, vooral door de scherpe daling van de 
eierprijzen. De belangrijkste oorzaak is de sterke produktiegroei in de EU, 
terwijl ook de wijzigingen in het restitutiebeleid voor eieren en slachtkip-
pen een rol spelen. De verdere daling van de voerprijzen (-2%) is bij lange 
na niet voldoende om een sterke achteruitgang van de gemiddelde arbeids-
opbrengst te voorkomen. Deze kwam uit op min 50 cent per hen en is sinds 
1982/83 niet meer zo laag geweest. 
De verschillen in bedrijfsuitkomsten zullen in 1994/95 naar verwach-
ting groter zijn dan normaal. Bedrijven die de eieren op de vrije markt ver-
kopen zullen een scherpere daling van de resultaten te verwerken krijgen 
dan bedrijven met een afzetcontract, omdat de vrije eierprijzen veel sterker 
zijn gedaald dan de contractprijzen. Deze laatste worden in de regel minder 
snel beïnvloed door actuele wijzigingen in de vraag- en aanbodverhouding, 
waardoor op een niet onbelangrijk aantal contractbedrijven de huidige 
malaise op de eiermarkt minder snel wordt gevoeld. 
De huidige lage opbrengstprijzen zorgen ook voor een slechte start 
van het boekjaar 1995/96. De uitbreiding van de produktie in Duitsland, 
Spanje en Frankrijk, die positief beïnvloed wordt door lage voerkosten en 
soms door valutavoordelen, vormt daarvoor de belangrijkste oorzaak. 
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Tijdelijk herstel bij vleeskuikens 
In de vleeskuikenhouderij zijn de resultaten in 1993/94 verbeterd, 
voornamelijk dankzij de sterk verminderde kosten. De opbrengstprijzen zijn 
met enkele procenten gedaald door het grotere aanbod in de EU (tabel 3.4). 
De lagere kostprijs was grotendeels het gevolg van de lagere voederkosten. 
Hiervoor kunnen drie oorzaken worden aangegeven. Ten eerste zijn de 
verwerkte grondstoffen in het mengvoeder goedkoper geworden. Ten 
tweede is het voor kuikenmesters vanwege de daling van de graanprijzen 
aantrekkelijk geworden om meer tarwe in het voederpakket op te nemen. 
In veel gevallen wordt dit al gedaan in de voederfabriek. Andere kuiken-
mesters kopen tarwe van akkerbouwers ("tarwe voor mest") en mengen 
deze tarwe zelf in het kuikenvoeder, dat eventueel in samenstelling is aan-
gepast. Daarmee wordt een relatief grote besparing op de voederkosten 
behaald. Ten slotte is de voederomzetting in 1993/94 opnieuw verbeterd, 
zodat ook daardoor de voederkosten per kuiken lager zijn geworden. Toch 
was in de vleeskuikenhouderij nog net geen sprake van een kostendekken-
de produktie. De gemiddelde arbeidsopbrengst van 87 gulden per 1.000 kg 
kuikenvlees komt overeen met ruim 50.000 gulden per arbeidskracht. 
Voor 1994/95 worden iets gunstiger bedrijfsuitkomsten geraamd als 
gevolg van een voortgezette daling van de voederkosten. De opbrengstprij-
zen zijn na een korte opleving in de zomerperiode tegen het einde van het 
boekjaar omlaag gegaan. Dooreen genomen is voor het gehele verslagjaar 
net sprake van een kostendekkende exploitatie, waarbij de gemiddelde 
arbeidsopbrengst per 1.000 kg vlees uitkomt op 115 gulden (tabel 3.4). 
Ook voor de vleeskuikenhouderij worden, onder invloed van een gro-
ter Europees aanbod, in 1995/96 lagere opbrengstprijzen verwacht. De har-
de gulden en het gedeeltelijk verdwijnen van EU-exportrestituties in het 
kader van de GATT-afspraken spelen hierbij een rol. Hoewel de veevoeder-
kosten zich mede door de lage dollarkoers, gunstig lijken te ontwikkelen, 
ziet het er naar uit dat de vleeskuikenhouderij met slechtere resultaten zal 
worden geconfronteerd. 
3.4.2 Resultaten van gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven 
De in de vorige paragraaf geschetste gang van zaken per dier is terug 
te vinden in de resultaten van de gespecialiseerde varkens- en pluimveebe-
drijven. Daarbij moet worden bedacht dat de varkenshouderij binnen deze 
groep qua opbrengstwaarde verreweg de belangrijkste produktierichting is. 
De slechte resultaten in de varkenshouderij bepaalden daardoor ook in be-
langrijke mate het totale beeld van deze groep bedrijven in 1993/94. Het 
gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf daalde van ruim 40.000 gulden per 
ondernemer in 1992/93 naar zo'n 1.000 gulden negatief in 1993/94. Binnen 
deze groep werd alleen op de leghennenbedrijven een positief gezinsin-
komen uit bedrijf behaald en wel van ruim 90.000 gulden per ondernemer; 
dit komt overeen met het gemiddelde niveau in de tweede helft van de 
jaren tachtig (tabel 3.5). 
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Tabel 3.5 Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen van varkens- en pluimveebedrijven 
Aantal bedri jven (1993/94) 
Hectare per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedri j f 
Ondernemers per bedrijf 











































































































































a) Exclusief vleeskuikenmoederdierenbedrijven. 
Bij gelijkgebleven inkomsten van buiten het bedrijf en een forse afna-
me van de belastingbetalingen, resulteerde een en ander voor het gemid-
delde varkens- en pluimveebedrijf in 1993/94 in een besteedbaar inkomen 
van slechts 4.600 gulden, het laagste (nominale) bedrag in ruim twint ig jaar. 
De gezinsbestedingen zijn in 1993/94 iets gedaald en er resteerde een ge-
middelde ontsparing van 58.500 gulden per bedrijf. Dat was een achteruit-
gang van 28.000 gulden ten opzichte van 1992/93. Op slechts 20% van de 
varkens- en pluimveebedrijven werden positieve besparingen gerealiseerd. 
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De vermogensvorming op de fokvarkensbedrijven bereikte een nieuw 
dieptepunt. Deze bedrijven teerden per week bijna 2.000 gulden in op hun 
vermogen, waardoor in één jaar de solvabiliteit met 5 procentpunten is ge-
daald tot gemiddeld 67% aan het eind van 1993/94. Op de andere varkens-
bedrijven was de gang van zaken niet veel beter. Voor de leghennenhoude-
rij was 1993/94 een gunstig jaar. De besparingen per bedrijf waren met 
35.000 gulden weer positief (tabel 3.5). De varkens- en pluimveebedrijven 
leenden in 1993/94 forse bedragen - gemiddeld 107.000 gulden - om de be-
drijfsfinanciering rond te krijgen. Aan eigen middelen was gemiddeld 
slechts 5.000 gulden per bedrijf beschikbaar. De beschikbare middelen wer-
den deels gebruikt om leningen af te lossen; daarnaast werd er, ondanks de 
slechte gang van zaken, zo'n 73.000 gulden in het bedrijf geïnvesteerd. 
De genoemde verbetering van de verhouding tussen opbrengsten en 
kosten in de varkenshouderij in 1994/95 leidt tot een hogere arbeidsop-
brengst en een hoger gezinsinkomen. Deze verbetering geldt vooral voor 
de fokvarkensbedrijven. Voor de varkens- en pluimveebedrijven wordt voor 
1994/95 een gezinsinkomen uit bedrijf van gemiddeld 35.000 gulden per 
ondernemer geraamd. Dit is ongeveer de helft van het niveau in de jaren 
tachtig. Het totale gezinsinkomen verdrievoudigt ten opzichte van 1993/94 
en komt op gemiddeld ruim 60.000 gulden per bedrijf. De afdrachten aan 
de fiscus zijn lager geraamd, mede vanwege de toepassing van de regeling 
voor verliescompensatie. De gezinsbestedingen zullen naar verwachting iets 
dalen. Een en ander zal uiteindelijk leiden tot een gemiddelde ontsparing 
van 3.000 gulden per bedrijf in 1994/95 (tabel 3.5). Daarmee hebben deze 
bedrijven over de afgelopen vijf jaar gemiddeld minder dan 7.000 gulden 
per jaar bespaard (zie tabel 3.18). 
Met uitzondering van de fokvarkensbedrijven, hebben de varkensbe-
drijven in 1994/95 voor het derde achtereenvolgende jaar te maken met 
ontsparingen. De leghennenbedrijven krijgen in 1994/95 met een daling van 
ruim 90.000 gulden een zeer forse terugslag in de besparingen te verwer-
ken. De verwachte gemiddelde ontsparing van 57.000 gulden is vergelijk-
baar met die van het vorige dieptepunt in 1982/83. 
Veel varkens- en pluimveebedrijven met liquiditeitsproblemen 
Op de varkens- en pluimveebedrijven overtroffen de financieringslas-
ten de kasstroom in 1993/94 met gemiddeld 27.000 gulden. Ruim twee der-
de van de bedrijven werd met een negatieve netto-kasstroom geconfron-
teerd. Ook als de vrij beschikbare liquiditeiten bij de kasstroom worden 
geteld, had nog één op de drie varkens- en pluimveebedrijven te weinig 
middelen om de financieringslasten over het aanwezige vreemde vermogen 
te betalen. 
Bij een berekening op basis van de ramingen voor 1994/95 blijkt dat 
de situatie per 30 april 1995 slechts weinig beter was. Ongeveer de helft van 
de fokvarkensbedrijven had toen onvoldoende kasstroom en liquide midde-
len om de rentelasten te dragen. Het gaat hierbij vooral om iets grotere 
bedrijven - gemiddeld 200 zeugen tegenover 185 in de andere groep - met 
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Tabel 3.6 Betalingscapaciteit van varkens- en pluimveebedrijven 
Aantal bedri jven (1993/94) 
Aantal nge per bedrijf 
Solvabil iteit per 1/5/94 (%) 





Mutat ie l iquiditeitensaldo 
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a) Bedrijven met voldoende capaciteit om aan aflossingsverplichtingen te voldoen; b) Bedrij-
ven met onvoldoende capaciteit om aan aflossingsverplichtingen te voldoen. 
een lage solvabiliteit, wat gepaard gaat met hoge rentelasten (tabel 3.6). 
Ongeveer 45% van de fokvarkensbedrijven heeft voldoende capaciteit om 
naast de rente, ook de aflossingen op te brengen. 
Van de andere varkensbedrijven kan ongeveer een derde deel in 
1994/95 de rentelasten niet opbrengen. Het betreft meestal grotere bedrij-
ven met een meer gesloten opzet (150 zeugen en 975 vleesvarkens tegen-
over 84 zeugen en 936 vleesvarkens in de andere groep). In 1993/94 werden 
deze bedrijven al geconfronteerd met een negatief totaal gezinsinkomen 
van 50.000 gulden. Evenals in de fokvarkenshouderij gaat het ook hier om 
bedrijven die zwaar gefinancierd zijn - ze hebben een gemiddelde solvabili-
teit van 46% - en die eerder al weinig konden investeren. Worden de aflos-
singsverplichtingen in de beschouwing betrokken, dan stijgt het percentage 
bedrijven met onvoldoende betalingscapaciteit naar 40. 
De lagere inkomens zorgen in 1994/95 op de leghennenbedrijven voor 
een inkrimping van de kasstroom met 70.000 gulden. Eén op de vijf leghen-
nenbedrijven heeft dan ook te kampen met financieringsproblemen als 
gevolg van onvoldoende liquiditeiten. De uitzonderlijk lage solvabiliteit 
levert hoge rentelasten op (tabel 3.6). Als de relatief hoge aflossingen in de 
berekening betrokken worden, komt een op de drie leghennenbedrijven in 
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de problemen. Extra krediet, uitstel van aflossingen, bezuinigen op de privé-
uitgaven en het aanvragen van bijstand zijn de meest gebruikelijke moge-
lijkheden om tijdelijke liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. 
Mestkosten nemen toe 
De mestwetgeving, die sinds 1987 van kracht is, heeft voor veel vee-
houderijbedrijven extra kosten met zich meegebracht. De totale betaalde 
mestkosten kunnen worden onderverdeeld in de overschotheffing, de be-
stemmingsheffing en de afvoerkosten van het mestoverschot. Daarnaast zijn 
er extra kosten door de milieu-investeringen in stallen en mestopslag, de 
kosten van ammoniakemissie-arme aanwending van dierlijke mest en de 
heffing op veevoer van het Produktschap voor Veevoeder. 
Tabel 3.7 Betaalde mestkosten in guldens per varken per jaar 
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 
Vleesvarkens 2,90 5,00 5,30 5,40 6,40 







De mestkosten bedroegen in de eerste vijf jaar na 1987 gemiddeld 
ongeveer 5 gulden per vleesvarken en 15 gulden per zeug per jaar (tabel 
3.7). Vanaf 1992/93 zijn deze kosten onder invloed van de verscherpte fos-
faatnormen fors gestegen. Voor de hele varkenshouderij is het aandeel van 
de mestkosten in de totale produktiekosten toegenomen van 0,4% in 
1987/88 naar 1,4% in 1993/94. Omdat de marges in deze sector smal zijn, 
zijn de mestkosten omvangrijk in relatie tot de arbeidsopbrengst: onder 
normale omstandigheden komen deze kosten overeen met bijna 30% van 
de arbeidsopbrengst per vleesvarken en met 10% van de arbeidsopbrengst 
per zeug. De werkelijke percentages kunnen van jaar tot jaar sterk verschil-
len onder invloed van de grote schommelingen in de rentabiliteit. 
Zowel relatief als per bedrijf bezien, hebben de gespecialiseerde vlees-
varkensbedrijven in doorsnee de hoogste mestkosten. Dit hangt uiteraard 
sterk samen met de omvang van de mestproduktie in verhouding tot de 
beschikbare grond op het bedrijf, die voor plaatsing van mest gebruikt kan 
worden. Het concurrentievoordeel van de gespecialiseerde varkensbedrijven 
met weinig grond is als gevolg van de hogere mestkosten in de afgelopen 
jaren klein geworden (Poppe et al., 1994). 
3.5 Akkerbouwbedrijven 
Het gemiddelde akkerbouwbedrijf uit het boekhoudnet van LEI-DLO 
omvat 48 hectare cultuurgrond. Circa 20% hiervan wordt beteeld met sui-
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Tabel 3.8 Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen van akkerbouwbedrijven 
Aantal bedrijven (1993/94) 
Hectare per bedrijf 
Sbe per bedri j f 
Nge per bedrijf 




































































































































































































































kerbieten, 30% met aardappelen en 25% met granen. Na het dieptepunt in 
1992/93 lieten de akkerbouwbedrijven in 1993/94 een licht herstel van de re-
sultaten zien (tabel 3.8). De prijzen van de produkten stegen gemiddeld met 
7%, vooral doordat zaaiuien en consumptieaardappelen duurder werden. 
De produktie per hectare was gemiddeld bijna 3% hoger, dankzij de hogere 
fysieke opbrengsten van uien, granen en van poot-, fabrieks-, en consump-
tieaardappelen. De kosten bleven vrijwel gelijk, zodat de opbrengsten-
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kostenverhouding zich met 7 procentpunten herstelde tot 83%. De gemid-
delde arbeidsopbrengst, die in 1992/93 negatief was, verbeterde met 25.000 
gulden tot 18.000 gulden per ondernemer. Alleen in de Veenkoloniën ver-
anderde het bedrijfsresultaat maar weinig door een prijsdaling van de 
fabrieksaardappelen. 
Het gezinsinkomen uit bedrijf verdubbelde in 1993/94 ten opzichte 
van het jaar ervoor en bedroeg bijna 40.000 gulden per ondernemer. Ruim 
65% van de akkerbouwbedrijven behaalde een hoger inkomen dan in 
1992/93, maar veel Veenkoloniale bedrijven zagen hun inkomen dalen. Op 
de kleinere akkerbouwbedrijven bleef het gezinsinkomen ondanks de ver-
betering erg laag: gemiddeld nog geen 8.000 gulden per ondernemer. Ruim 
15% van de akkerbouwbedrijven behaalde een negatief gezinsinkomen uit 
bedrijf. Het totale gezinsinkomen van het gemiddelde akkerbouwbedrijf, 
waarin ook de inkomsten van buiten het bedrijf zijn opgenomen, kwam uit 
op bijna 72.500 gulden per bedrijf. Door aanzienlijk lagere belastingen en 
iets lagere gezinsbestedingen werd nog net een positieve besparing gereali-
seerd van gemiddeld bijna 1.000 gulden per bedrijf. Vooral in het Noorden 
waren de besparingen duidelijk negatief (tabel 3.8). De spreiding was groot: 
de 20% bedrijven met de laagste besparingen ontspaarde gemiddeld circa 
80.000 gulden per bedrijf en de "top 20%" bespaarde bijna 90.000 gulden. 
De investeringen van de akkerbouwbedrijven lagen in 1993/94 op het 
laagste niveau sinds 1981/82. In 1991/92 werd nog veel geïnvesteerd in 
grond, trekkers en in nieuwe gebouwen (kippen- en varkensstallen) met bij-
behorende installaties. In 1992/93 liepen de investeringen in grond en werk-
tuigen fors terug en werd er minder geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. 
Deze daling zette zich in 1993/94 door, vooral voor wat betreft werktuigen 
en nieuwe stallen. Behalve de ontwikkeling in de akkerbouw zelf, kan ook 
de eerder geschetste ongunstige gang van zaken in de varkenshouderij hier-
op van invloed zijn geweest. 
Gunstige ontwikkeling zet zich in 7994/95 versterkt voort..... 
In 1994/95 stijgen de opbrengstprijzen in de akkerbouw met 25 à 30% 
(vergelijk tabel 2.5). Dit is te danken aan de fors hogere opbrengstprijzen 
van pootaardappelen, consumptieaardappelen, suikerbieten en zaaiuien. 
Weliswaar zijn de opbrengsten per hectare gemiddeld met 9% afgenomen, 
maar per saldo resulteert dit bij gelijkblijvende kosten in een verder herstel 
van de opbrengsten/kosten-verhouding. Er wordt een kostendekking ver-
wacht van gemiddeld 96%. Het gezinsinkomen uit bedrijf neemt toe van 
nog geen 40.000 gulden tot ruim 90.000 gulden per ondernemer (tabel 3.8). 
Dat is het hoogste inkomen sinds 1989/90. Als gevolg van bouwplanverschil-
len is de stijging het grootst in het Centrale kleigebied en het kleinst in de 
Veenkoloniën, terwijl op de kleinere akkerbouwbedrijven het gemiddelde 
inkomen vrij laag blijft. De besparingen zullen zich naar verwachting her-
stellen tot gemiddeld 54.000 gulden per bedrijf. Op geen enkele van de 
onderscheiden groepen akkerbouwbedrijven is dooreen genomen nog spra-
ke van een ontsparing. 
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.... maar in 1995/96 te handhaven? 
Belangrijk voor de resultaten van de Nederlandse akkerbouw is het 
verloop van de aardappelprijzen. Voorlopige gegevens wijzen er op dat er 
in 1995 in Nederland 3% meer aardappelen zijn gepoot en dat het areaal in 
de EU met 4,5% is uitgebreid (Agra Europe, Londen, 2 juni 1995). Mede 
omdat in 1994 de opbrengsten vrij laag waren, zouden onder normale om-
standigheden de aardappelprijzen en daarmee de rentabiliteit in de akker-
bouw in 1995/96 duidelijk lager liggen dan in 1994/95 en zou er sprake zijn 
van een forse daling van het inkomen. Inmiddels tekent zich door het war-
me en droge weer in juli en augustus weer een opbrengstenderving af. Ook 
gelet op de oplopende prijzen op de termijnmarkt, zou dit kunnen resulte-
ren in relatief hoge aardappelprijzen en daarmee in opnieuw een vrij gun-
stige rentabiliteit van de akkerbouw. De akkerbouwers op de zandgronden 
en in de Veenkoloniën hebben echter vooral te maken met lagere opbreng-
sten, waar meestal geen hogere prijzen tegenover staan. 
Resultaten onder genormaliseerde omstandigheden laag 
De sterk verbeterde inkomens in 1994/95 ontnemen het zicht op de 
structurele ontwikkeling van de resultaten van de akkerbouwbedrijven. 
Vandaar dat de sterk fluctuerende bedrijfsuitkomsten periodiek aan een na-
dere analyse worden onderworpen. Daarbij worden de relevante produkten 
en produktiemiddelen onder de loep genomen en op hun ontwikkeling 
beoordeeld. De kilogramopbrengsten en de prijzen worden afzonderlijk 
genormaliseerd, dat wil zeggen dat aan de hand van de afgelopen jaren het 
"normale" niveau wordt geschat. Incidentele invloeden van jaar op jaar 
worden daarbij dus geëlimineerd (Jager, 1995). 
Uit deze analyse blijkt dat tussen 1975 en 1993 de kosten iets sterker 
zijn toegenomen dan de opbrengsten, zodat de verhouding van opbreng-
sten en kosten in de afgelopen decennia structureel is verslechterd (tabel 
3.9). De teruggang bedroeg ongeveer 1 procentpunt per jaar. De ontwikke-
ling van de bruto-produktiviteit - de verhouding van het produktievolume 
en het volume van alle ingezette produktiemiddelen - loopt uiteen van ge-
bied tot gebied en van periode tot periode. De laatste jaren ontwikkelt de 
produktiviteit zich in het noorden (Noordelijk kleigebied en Veenkoloniën) 
wat gunstiger dan in de rest van Nederland. De bedrijfsgrootte, die in deze 
gebieden meer dan gemiddeld is toegenomen, is hierop van invloed. Som-
mige produktiefactoren kunnen efficiënter worden ingezet bij een grotere 
bedrijfsomvang. De inkomens hebben zich zodanig ontwikkeld dat op basis 
van de genormaliseerde situatie voor 1993/94 ongeveer 20% van de bedrij-
ven in de problemen komt omdat ze niet aan de betalingsverplichtingen op 
korte termijn kunnen voldoen. Circa 60% kan hieraan wel voldoen en te-
vens de begrote vervangings- en uitbreidingsinvesteringen financieren. In 
het Noordelijk kleigebied en de Veenkoloniën liggen verhoudingsgewijs de 
meeste "probleembedrijven". Daarbij gaat het vooral om kleinere bedrijven 
(Jager, 1995). Ondanks de trendmatige verslechtering van de rentabiliteit 
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Tabel 3.9 Bedrijfsuitkomsten onder genormaliseerde omstandigheden op grotere akker-
bouwbedrijven 





























































































a) Ontwikkeling van de verhouding tussen de volumina van de produktie en de totale kos-
ten, in procenten per jaar in de voorafgaande periode. 
heeft de meerderheid van de akkerbouwbedrijven, mede dankzij structurele 
aanpassingen, dus toch nog een redelijk perspectief op continuïteit. 
Mac Sharry-premies zorgen niet voor volledige compensatie 
In 1993/94 ontving het gemiddelde akkerbouwbedrijf 6.000 gulden 
aan Mac Sharry-premies. In de graantelende regio's - het Zuidwestelijk klei-
gebied en het Noordelijk kleigebied - was dit bedrag met respectievelijk 
8.000 en 14.000 gulden aanzienlijk hoger. In het laatstgenoemde gebied 
was ook het aandeel van het braakland het grootst: 4% in 1993 en 6% in 
1994. Voor 1994/95 wordt een stijging van de Mac Sharry-premies geraamd 
tot ruim 11.000 gulden. De grotere bedrijven ontvangen de meeste premie 
(tabel 3.10), maar hebben ook de meeste opbrengstderving (36.000 gulden) 
geleden als gevolg van de graanprijsdaling en de braakverplichting. Overi-
gens is de werkelijke opbrengstderving moeilijk exact te becijferen. Wan-
neer zou zijn gerekend met de daling van de interventieprijzen, die ƒ 11,20 
per 100 kg bedroeg, zou de opbrengstderving groter zijn geweest dan nu 
het geval is. Er is uitgegaan van de werkelijke prijsdaling van ƒ 8,40 per 100 
kg. Daar staat tegenover dat is gerekend met de zeer hoge kilogram-op-
brengsten van 1993/94. Per saldo bleef de compensatie achter bij de op-
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Tabel 3.10 Kenmerken van bedrijven ingedeeld naar de wijze waarop van de Mac Sharry-

















































1.000 gld./ondernemer 38,4 
Vereenvoi 
regeling 





















































a) Onder de algemene regeling, die geldt voor bedrijven met meer dan 92 ton graan, heeft 
het bedrijf een braakverplichting om in aanmerking te komen voor hectaretoeslagen. Be-
drijven die alleen over een areaal met een normproduktie beneden de 92 ton premies aan-
vragen, vallen onder de vereenvoudigde regeling; b) Daling opbrengsten door Mac Sharry-
beleid, berekend op basis van de werkelijke prijsverlaging (ƒ 8,40 per 100 kg sinds 1992/93) 
en het gemiste saldo door de braakverplichting (1.500 gulden per hectare). 
brengstenderving; het tekort laat zich voor het gemiddelde akkerbouwbe-
drijf voor 1993/94 becijferen op 4.300 gulden (tabel 3.10). Op de grotere 
bedrijven met veel granen was het tekort in doorsnee 13.300 gulden, terwijl 
aan de andere kant de kleine bedrijven met weinig graan er nauwelijks op 
achteruit zijn gegaan. Vanwege de hoge kilogram-opbrengsten in 1993/94 is 
mogelijk sprake van enige overschatting van het werkelijke effect. Door LEI-
DLO destijds vooraf gemaakte becijferingen resulteerden in een gemiddeld 
tekort van 4.100 gulden in de eindsituatie (Van Everdingen, 1992). 
3.6 Glastuinbouwbedrijven 
De 7.600 glastuinbouwbedrijven, die vertegenwoordigd zijn in het 
boekhoudnet van LEI-DLO, hebben gemiddeld 1,15 ha glas, waarop voor 6 
mensjaar werk wordt verricht. Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is 
ruim de helft van de opbrengsten afkomstig van snijbloemen, een vijfde van 
potplanten, en het resterende kwart van glasgroenten. Bijna de helft van 
het aantal glastuinbouwbedrijven ligt in het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG). 
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Opbrengst per 


























Malaise in glastuinbouw door lagere opbrengsten 
De uitkomsten van de glastuinbouwbedrijven zijn na het gunstige jaar 
1991, toen de produktie nog vrijwel kostendekkend was, in een diep dal te-
rechtgekomen (tabel 3.11). De laatste drie jaar schommelt de kostendekking 
rond de 90% en wordt een gemiddeld gezinsinkomen uit bedrijf gereali-
seerd tussen 30.000 en 50.000 gulden per ondernemer. Dat is nauwelijks 
beter dan in de intensieve veehouderij en slechter dan op de akkerbouw- en 
melkveebedrijven. Deze lage inkomens gaan gepaard met aanzienlijke 
ontsparingen. 








De malaise is niet te wijten aan een stijging van de kosten. In 1994 
waren de totale kosten per vierkante meter op het gemiddelde glastuin-
bouwbedrijf ongeveer even hoog als in 1990. Zowel in 1993 als in 1994 zijn 
de belangrijkste soorten kosten - energie, rente en afschrijving en arbeid -
per vierkante meter gedaald. Bij energie speelde het gunstige weer een rol. 
De kosten van duurzame produktiemiddelen gingen omlaag onder invloed 
van het lage investeringsniveau en vooral door de gedaalde rente. In 1994 
werd in het algemeen 5,5% rente berekend. De arbeidskosten liepen even-
eens terug, in 1994 vooral door een verminderde inzet. Het op de tuin-
bouwbedrijven ingerekende CAO-loon voor de gezinsarbeid bedroeg voor 
de ondernemer ƒ 38,20 per uur in 1994 tegen ƒ 37,40 in 1993. 
De oorzaak van de lage rentabiliteit van de glastuinbouwbedrijven is 
dus het gevolg van sterk gedaalde opbrengsten, vooral op de glasgroente-
en de potplantenbedrijven (figuur 3.4). Op beide bedrijfstypen daalden de 
opbrengsten tussen 1990 en 1993 met circa tien gulden per vierkante meter 
glas. Op de glasgroentebedrijven kwam dit neer op een teruggang van bij-
na 20%, maar daar deed zich in 1994 een herstel voor. Op de potplantenbe-
drijven bedroeg de daling tussen 1990 en 1993 7 à 8%, deze zette zich in 
1994 voort. Op de snijbloemenbedrijven was in 1991 sprake van een herstel 
van de opbrengsten, maar voor de jaren daarna van een dalende tendens. 
De teruggang wordt veroorzaakt door lagere veilingprijzen (zie paragraaf 
2.2.4), terwijl de produktie per vierkante meter toeneemt. 
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Figuur 3.4 Opbrengsten in de glastuinbouw, 1990-1994 
Herstel resultaten glasgroentebedrijven in 1994 
Het verloop van de opbrengsten is terug te vinden in de ontwikkeling 
van de rentabiliteits- en inkomenscijfers van de verschillende bedrijfstypen. 
De glasgroentebedrijven zagen hun opbrengsten per 100 gulden kosten 
dalen van 103 in 1991 naar 80 in 1993 (tabel 3.12). Dat betekende in 1993 
een negatief gezinsinkomen uit bedrijf van bijna 17.000 gulden per onder-
nemer. Onder invloed van het prijsherstel lijkt de situatie voor 1994 minder 
zorgelijk: de rentabiliteit herstelt met 12 punten. Daarmee wordt een ge-
middeld gezinsinkomen van 57.000 gulden per ondernemer gerealiseerd. 
Bij het zeer lage rentabiliteitsniveau van 1993 waren de gebruikelijke 
rentabiliteitsverschillen tussen de glasgroentebedrijven in het Zuidhollands 
Glasdistrict (ZHG) en die in overig Nederland bijna verdwenen. De kosten 
per vierkante meter lagen in het Zuidhollands Glasdistrict, ondanks het feit 
dat deze bedrijven relatief groot zijn, al enkele jaren hoger dan in overig 
Nederland en het voor het Zuidhollands Glasdistrict voordelige verschil in 
opbrengsten was in 1993 slechts gering. De relatief hoge kosten in het Zuid-
hollands Glasdistrict hangen voor een deel samen met het gebrek aan ruim-
te, wat onder meer leidt tot hoge grondprijzen en een niet optimale be-
drijfsopzet. Door de grotere omvang van de betaalde arbeid op de bedrij-
ven in het Zuidhollands Glasdistrict was het gemiddelde gezinsinkomen uit 
bedrijf in 1993 daar zelfs sterker negatief dan in overig Nederland. 
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Tabel 3.12 Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen van glastuinbouwbedrijven 
Aantal bedrijven (1993) 
Glasoppervlakte (are) 
per bedri j f 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedri j f 














































































































































































a) Zuidhollands Glasdistrict. 
Ongunstige resultaten op snijbloemen- en potplantenbedrijven 
In 1993 was er voor de snijbloemenbedrijven sprake van een licht her-
stel van de resultaten (tabel 3.12). De verhouding van opbrengsten en kos-
ten verbeterde met 2 procentpunten en het gemiddelde gezinsinkomen uit 
bedrijf nam toe van 48.000 gulden tot 60.000 gulden per ondernemer. 
Voor 1994 is een forse verslechtering geraamd: de opbrengsten blijven 
ruim 10% achter bij de kosten en het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf 
komt op 36.000 gulden per ondernemer. Gemiddeld over de laatste drie jaar 
ligt het gezinsinkomen van de bloementelers overigens nog meer dan drie 
keer zo hoog als dat van de glasgroentetelers. Anders dan bij de glasgroen-
tebedrijven lopen in de snijbloementeelt de resultaten buiten het Zuidhol-
lands Glasdistrict sterker terug dan daarbinnen. 
De potplantenbedrijven behoorden tot en met 1990 tot weinige be-
drijfstypen in agrarisch Nederland met een positief resultaat. Ook hier zor-
gen de teruglopende opbrengsten echter voor een lagere rentabiliteit, da-
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lende inkomens en zelfs al beperkte ontsparingen. In 1993 waren de resulta-
ten van deze bedrijven iets beter dan een jaar eerder (tabel 3.12). De ver-
houding van opbrengsten en kosten verbeterde met twee procentpunten 
en het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf nam met ruim 10.000 gulden 
toe to t bijna 90.000 gulden per ondernemer. De ramingen voor 1994 leiden 
to t de conclusie dat zich toen, qua rentabiliteit, inkomen en besparingen, 
weer een teruggang voordeed tot ongeveer het peil van 1992. 
Grootschaligheid is ongunstig in slechte tijden 
In de regel behalen grotere bedrijven als gevolg van schaalvoordelen 
hogere inkomens dan kleinere. In 1993 was dit echter alleen bij de snijbloe-
menbedrijven duidelijk het geval (tabel 3.13). Bij de potplantenbedrijven 
was de positieve relatie tussen inkomen en bedrijfsomvang minder duidelijk, 
aangezien de middelste groep bedrijven het laagste inkomen per onderne-
mer behaalde. Gezien het grote scala aan gewassen en teeltmethoden is 
denkbaar dat hier sprake is van niet goed vergelijkbare bedrijven. De cijfers 
van de glasgroentebedrijven illustreren dat in slechte tijden het voordeel 
van de grotere schaal kan omslaan in een nadeel. De grotere bedrijven wer-
ken als gevolg van een groter aandeel van de betaalde arbeids- en rentekos-
ten in de totale kosten met een kleinere marge. Bij een prijsdaling over een 
grote omzet erodeert het inkomen dan snel: terwijl de kleine glasgroente-
bedrijven in 1993 nog een gezinsinkomen uit bedrijf van 23.000 gulden per 
ondernemer realiseerden, bedroeg dit op de middelgrote en grotere bedrij-
ven 40.000 gulden negatief (tabel 3.13). Het teeltplan speelt hierbij overi-
gens ook een rol: de kleine glasgroentebedrijven telen relatief meer "klei-
ne" gewassen, waarvan de prijzen minder sterk daalden dan die van de 
"grote" produkten tomaten en paprika. 
Besparingen glastuinbouwbedrijven negatief 
Het magere gezinsinkomen uit bedrijf van 31.000 gulden per onderne-
mer op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf werd in 1993 aangevuld met 
Tabel 3.13 Gezinsinkomen uit bedrijf van glastuinbouwbedrijven naar bedrijfsomvang in 
1993, in guldens per ondernemer 
Bedrijven met: 
minder dan 425 sbe 
425 - 750 sbe 































16.000 gulden inkomen van buiten het bedrijf. Ruim de helft daarvan be-
stond uit de opbrengsten van belegd vermogen, inclusief de huurwaarde 
van de eigen woning. Het totale gezinsinkomen was opnieuw onvoldoende 
om de belastingverplichtingen en de gezinsbestedingen te betalen, met als 
gevolg dat er gemiddeld meer dan 40.000 gulden werd ontspaard. Op de 
potplantenbedrijven waren de besparingen nog positief en op de snijbloem-
bedrijven licht negatief, maar op de glasgroentebedrijven was de situatie 
dramatisch: voor het tweede achtereenvolgende jaar werd er bijna een ton 
aan het eigen vermogen onttrokken. Deze situatie liet weinig ruimte om te 
investeren. Er werd dan ook in 1993 aanzienlijk minder geïnvesteerd, vooral 
in kassen, machines en inventaris (zie paragraaf 3.9). 
Voor 1994 is voor de glasgroentebedrijven een herstel van de bespa-
ringen geraamd tot 6.000 à 7.000 gulden per bedrijf. Op de snijbloemenbe-
drijven daarentegen zal gemiddeld 35.000 à 40.000 gulden per bedrijf zijn 
ontspaard. Ook op de potplantenbedrijven dalen de besparingen en zal er 
iets zijn ingeteerd op het eigen vermogen (tabel 3.12). 
Slechte vooruitzichten voor 1995, vooral voor glasgroententeelt 
Voor het lopende jaar 1995 zijn de verwachtingen niet gunstig. Bij een 
iets grotere aanvoer was er in de snijbloemen- en potplantenteelt in de 
eerste helft van het jaar sprake van lagere prijzen, mede als gevolg van de 
ontwikkeling van de valutakoersen. Over het eerste halfjaar was de veiling-
omzet van snijbloemen ongeveer gelijk aan die van 1994, terwijl er bij de 
potplanten een klein omzetverlies optrad. Op basis hiervan is een verken-
ning gemaakt voor de resultatenontwikkeling in heel 1995. Daaruit blijkt de 
verhouding tussen opbrengsten en kosten in de snijbloementeelt met een 
procentpunt zal verslechteren ten opzichte van 1994 en in de potplanten-
teelt met drie procentpunten. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf zal 
op de snijbloemenbedrijven met ruim 8.000 gulden dalen en uitkomen op 
gemiddeld zo'n 28.000 gulden per ondernemer. Voor de potplantenbedrij-
ven wordt een teruggang verwacht van een kleine 20.000 gulden en komt 
het inkomen uit op circa 60.000 gulden per ondernemer (vergelijk tabel 
3.12). De besparingen zullen op beide bedrijfstypen negatief zijn: op de 
snijbloemenbedrijven zo'n 50.000 gulden per bedrijf - waarmee de totale 
ontsparing in vier jaar uit zou komen op meer dan 110.000 gulden - en op 
de potplantenbedrijven ongeveer 30.000 gulden. 
Ook voor de glasgroenteteelt was de eerste helft van 1995 weinig 
hoopgevend. Vooral de gemiddelde prijzen voor tomaten en paprika's wa-
ren lager dan in dezelfde periode in 1994. Het grotere Nederlandse aanbod 
als gevolg van een forse uitbreiding van het areaal en een groter aanbod 
van tomaten uit zuidelijke landen vromden daarvoor de belangrijkste oorza-
ken. De concurrentiekracht van deze landen is toegenomen door de struc-
tuurverbetering en door de waardevermindering van hun valuta. Het aan-
bod van komkommers is lager dan in 1994 en die geven dan ook enig prijs-
herstel te zien. Al met al wordt, in het bijzonder in de tomatenteelt, reke-
ning gehouden met een forse daling van de bedrijfsresultaten. De eerder 
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genoemde verkenning komt uit op een teruggang van de verhouding van 
opbrengsten en kosten van 92% in 1994 tot 86% in 1995. Het gemiddelde 
gezinsinkomen uit bedrijf zou met zo'n 40.000 gulden dalen tot gemiddeld 
15.000 à 20.000 gulden per ondernemer en de besparingen zouden een 
kleine 50.000 gulden per bedrijf negatief zijn. Dat zou betekenen dat in de 
periode 1992-1995 op het gemiddelde glasgroentebedrijf meer dan 230.000 
gulden op het eigen vermogen is ingeteerd. Het behoeft geen betoog dat 
deze situatie voor een deel van de glasgroentebedrijven tot voortijdige be-
ëindiging kan leiden. 
Voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf resulteert de verkenning 
voor 1995 in een achteruitgang van de verhouding van opbrengsten en 
kosten van 9 1 % tot 88%. Het gezinsinkomen uit bedrijf zal met ruim 20.000 
gulden dalen tot 25.000 à 30.000 gulden per ondernemer en er zal ruim 
45.000 gulden per bedrijf worden ontspaard tegen 15.000 gulden in 1994. 
Over de laatste vier jaar komt de totale ontsparing voor het gemiddelde 
glastuinbouwbedrijf daarmee op ruim 150.000 gulden (zie ook tabel 3.11). 
3.7 Opengrondstuinbouw- en champignonbedrijven 
Matige resultaten opengrondsgroentebedrijven 
De 1.000 opengrondsgroentebedrijven uit het boekhoudnet van LEI-
DLO behalen de laatste jaren bescheiden, maar tamelijk stabiele resultaten. 
Na het goede jaar 1990 is de rentabiliteit teruggelopen to t een niveau dat 
in 1993 nog net positieve besparingen mogelijk maakte (tabel 3.14). De 
kosten per hectare blijven de laatste jaren ongeveer gelijk, terwijl de op-
brengsten na een sterke terugval in 1991 langzaam omhoog klimmen (fi-
guur 3.5). Het herstel is volledig een gevolg van betere prijzen (zie para-
graaf 2.2.4). Nadat in 1992 de besparingen negatief waren geworden, mede 
door hoge belastingbetalingen over de hoge inkomens van 1990, kon er in 
1993 bij een iets lager inkomen weer ruim 2.000 gulden per bedrijf worden 
bespaard. Dankzij hogere prijzen (zie paragraaf 2.2.4) is de verhouding van 
opbrengsten en kosten in 1994 volgens de raming met twee procentpunten 
verbeterd (tabel 3.14). Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf zal daar 
door met zo'n 10.000 gulden per ondernemer zijn gestegen ten opzichte 
van 1993 en de besparingen zullen volgens de raming in doorsnee duidelijk 
positief zijn geweest. 
Inkomens bloembollenbedrijven blijven hoog 
De bloembollenbedrijven hebben na 1990 een gunstige ontwikkeling 
van de opbrengsten kunnen noteren. De laatste twee jaar zijn deze welis-
waar iets teruggelopen, maar ze blijven op een redelijk niveau (figuur 3.5). 
De sterke stijging van de rentabiliteit in 1993 komt niet geheel voor reke-
ning van deze ontwikkeling, maar is mede veroorzaakt door een vernieu-
wing van de bedrijven inde steekproef van het boekhoudnet van LEI-DLO 
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Figuur 3.5 Ontwikkeling van de opbrengsten van enkele typen tuinbouwbedrijven, 
1990-1994 
(Boers et al., 1994). De laatste drie jaar was er sprake van gunstige inkomens 
op de bloembollenbedrijven, die resulteerden in een duidelijke versterking 
van het eigen vermogen. Tussen 1990 en 1993 liepen de besparingen op van 
30.000 tot 150.000 gulden per bedrijf, zodat cumulatief 345.000 gulden aan 
het eigen vermogen kon worden toegevoegd. De bloembollentelers hebben 
de besparingen tot nu toe vooral gebruikt als hefboom om meer vreemd 
vermogen aan te trekken en fors te investeren, zonder dat de solvabiliteit 
werd verbeterd (zie paragraaf 3.9). Bij de opbrengstprijzen van de afgelo-
pen jaren is dat aantrekkelijk en blijkbaar zagen de bollentelers, ondanks de 
milieuproblemen, de toekomst met optimisme tegemoet. De raming voor 
1994 wijst er niet op dat dat optimisme ongegrond is, hoewel de rentabili-
teit toen iets beneden die van 1993 is gekomen (tabel 3.14). Het gemiddelde 
gezinsinkomen uit bedrijf zal in de orde van 145.000 gulden hebben gele-
gen. Dat houdt in dat er weer een fors bedrag zal zijn bespaard, zelfs wan-
neer men rekening houdt met aanzienlijk hogere belastingbetalingen. 
Fruitteeltbedrijven blijven in rode cijfers 
Aanmerkelijk minder goed gaat het met de Nederlandse fruitteeltbe-
drijven. Na twee goede jaren zijn de opbrengsten in 1992 met ruim een 
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kwart gedaald tot 23.000 gulden per hectare (figuur 3.5). De prijzen van het 
belangrijkste gewas, de appelen, herstelden zich in 1993 enigszins en zijn in 
het juist afgesloten jaar 1994 verder gestegen (zie paragraaf 2.2.4). Toch is 
het prijsniveau is nog steeds te laag om tot een bevredigende dekking van 
de kosten te komen. In 1993 werden er op het gemiddelde fruitteeltbedrijf 
66 gulden opbrengsten per 100 gulden kosten gerealiseerd (tabel 3.14). Bij 
dat rentabiliteitsniveau was het gezinsinkomen uit bedrijf van de fruitteler 
vrijwel nihil. Voor 1994 wordt een herstel van de rentabiliteit geraamd tot 
73%. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf zal tussen 20.000 en 30.000 
gulden per ondernemer hebben gelegen. Verwacht mag worden dat de 
besparingen voor het derde achtereenvolgende jaar negatief zijn geweest. 
Per saldo heeft de gemiddelde fruitteler in de jaren negentig gemiddeld 
genomen dan ook geen positieve besparingen kunnen realiseren. 
Tabel 3.14 Bedrijfsresultaten, inkomens en 
champignonbedrijven 
Aantal bedrijven (1993) 
Hectare per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedri j f 
Ondernemers per bedrijf 










































































































































a) Steekproef in 1993 vernieuwd en uitgebreid (zie ook Boers et al.,1994); b) Teeltoppervlak-
te in m2. 
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Rentabiliteit boomkwekerij in 1993 fors gedaald 
Na een aantal relatief gunstige jaren in het begin van de jaren negen-
t ig werden de boomkwekerijbedrijven in 1993 met een duidelijke terug-
gang in de rentabiliteit geconfronteerd. Dat kwam door de 23% lagere 
opbrengsten (zie figuur 3.5). Nadat de boomkwekerij in het midden van de 
jaren tachtig nog kostendekkend was en in het begin van de jaren negentig 
het verlies tot vijf procentpunten wist te beperken, kelderde de rentabiliteit 
in 1993 naar 83% (tabel 3.14). Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf, 
dat drie jaren achtereen ruim een ton per ondernemer had bedragen, daal-
de met ruim 30% naar 70.000 gulden. Mede door de relatief hoge belas-
tingbetalingen over eerdere jaren kwamen de besparingen licht negatief 
uit. Dat is door LEI-DLO voor de boomkwekerijbedrijven nog niet eerder ge-
registreerd. Vanwege de grote diversiteit in het assortiment, de teeltmetho-
den en de ondoorzichtigheid van de prijsvorming, ontbreekt een betrouw-
baar inzicht in de resultaten over 1994. De stijging van de opbrengstprijzen 
(zie paragraaf 2.2.4) wijst echter op een duidelijk herstel van de resultaten. 
Champignonbedrijven in 1993 uit dal 
De champignonbedrijven hebben na het dal van de prijzencyclus in 
1991 en 1992, het jaar daarop weer de weg omhoog gevonden. De op-
brengsten stegen, zowel door aantrekkende prijzen als door een sterke 
toename van de fysieke opbrengsten per vierkante meter. Dit laatste hangt 
voor een belangrijk deel samen met de omschakeling van verse naar geënte 
en doorgroeide compost op een deel van de bedrijven, wat overigens wel 
gepaard gaat met hogere teeltkosten. Ook de andere kosten stijgen: de 
afzetkosten nemen toe, de grotere produktie vraagt om een grotere ar-
beidsinzet en door investeringen gaan ook de afschrijvingen omhoog. Per 
saldo was er echter sprake van een duidelijke verbetering van de marge. De 
verhouding van opbrengsten en kosten verbeterde dan ook van 86% in 
1992 to t 9 1 % in 1993, terwijl voor 1994 wordt geraamd dat 96% van de 
kosten door de opbrengsten wordt gedekt (tabel 3.14). 
Nadat het gezinsinkomen uit bedrijf in 1992 was gedaald tot ruim 
30.000 gulden per ondernemer, vond in 1993 een verdubbeling plaats. Voor 
1994 wordt een inkomen geraamd van circa 95.000 gulden per ondernemer. 
Onder invloed van deze inkomensontwikkeling hebben de besparingen 
zich, na twee jaren van interen op het vermogen, in 1993 hersteld tot 8.600 
gulden per bedrijf. Voor 1994 zijn de besparingen op circa 40.000 gulden 
geraamd, waarmee de schade van voorgaande jaren wordt goedgemaakt. 
Overigens levert 1995 tot dusver duidelijk lagere opbrengstprijzen op. 
3.8 Inkomensvorming en -besteding 
In deze paragraaf staat de inkomensvorming en -besteding centraal en 
dan vooral de verschillen tussen de bedrijfstypen in dit opzicht. Evenals in 
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Tabel 3.15 Verdeling (%) van de 
aantal bedrijfstypen in 
Inkomen (guldens 
per ondernemer) 
Minder dan 0 
0 - 25.000 
25.000 - 50.000 
50.000 - 75.000 
75.000 - 100.000 
100.000 - 150.000 











ondernemers naar gezinsinkomen uit 






























































a) Tuinbouwbedri jven: 1993. 
het voorafgaande jaar behaalde in 1993/94 ruim één op de drie onderne-
mers in de land- en tuinbouw op het bedrijf een gezinsinkomen van minder 
dan 25.000 gulden (tabel 3.15). Van de glasgroentetelers moest maar liefst 
bijna twee derde met een dergelijk inkomen genoegen nemen en van de 
varkens- en pluimveehouders zelfs driekwart. Meer dan de helft van de glas-
groentetelers en 60% van de intensieve-veehouders had een negatief inko-
men. In de melkveehouderij had 20% van de ondernemers een gezinsinko-
men van minder dan 25.000 gulden. In de akkerbouw was het beeld iets 
ongunstiger dan het algemeen gemiddelde. Slechts 14% van alle onderne-
mers behaalde een inkomen van meer dan een ton uit het bedrijf, waaron-
der relatief veel potplantentelers. In deze tak van tuinbouw, waar in door-
snee het hoogste inkomen van alle onderscheiden bedrijfstypen werd be-
haald, doet zich overigens een grote spreiding van de inkomens voor: bijna 
een kwart verdiende meer dan 150.000 gulden en aan de andere kant had 
27% van de potplantentelers een inkomen van minder dan 25.000 gulden. 
Bij hoger bedrijfsinkomen ook meer neveninkomsten 
Naast het inkomen uit het bedrijf, dat per bedrijf zo'n 55.000 gulden 
bedroeg, ontvingen de ondernemer en zijn partner op de gemiddelde boer-
derij in 1993/94 gemiddeld bijna 24.000 gulden aan inkomsten van buiten 
het bedrijf (tabel 3.16). De uitkeringen van sociale verzekeringen (inclusief 
kinderbijslag) vormden in 1993/94 met gemiddeld ruim 8.000 gulden per 
bedrijf de grootste post. Dat was iets meer dan een jaar tevoren. Onder de 
bedrijven met een relatief hoog inkomen van buiten het bedrijf, bevinden 
zich verhoudingsgewijs veel akkerbouw- en intensieve-veehouderijbedrij-
ven. Deze bedrijven zijn iets kleiner dan het gemiddelde en hebben relatief 
veel ondernemershuishoudens. Er is dan ook tamelijk veel arbeid beschik-
baar en tegelijk een grotere noodzaak om inkomsten buiten het bedrijf te 
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Tabel 3.16 Kenmerken van akkerbouw- en veehouderijbedrijven, ingedeeld naar de hoog-
te van de inkomsten buiten het bedrijf van ondernemer en partner, 1993/94 a) 
% bedrijven 
Inkomsten buiten bedrijf (gld.) 




w.o.: akkerbouw (%) 
rundvee (%) 
varkens/pluimvee (%) 
Aantal huishoudens per bedrijf 
Aantal gezinsleden per bedrijf 
Leeftijd oudste ondernemer 


















































































a) Inkomsten in guldens per bedrijf. 
verwerven. De bedrijven met veel inkomen uit arbeid hebben ook veel inko-
men uit sociale verzekeringen en uit vermogen. Dit laatste hangt samen met 
de hoge solvabiliteit van deze bedrijven, waardoor het mogelijk is om geld 
buiten het bedrijf te investeren of meer te sparen. De leeftijd van het oud-
ste bedrijfshoofd is op deze bedrijven eveneens wat hoger, wat zowel de 
kans op vermogensvorming als op het ontvangen van bijvoorbeeld een 
AAW-uitkering vergroot. 
Per landbouwbedrijf waren in 1993/94 gemiddeld 1,12 gezinshuishou-
dens aanwezig, zodat het totale gezinsinkomen per gezin gemiddeld 63.000 
gulden bedroeg. Bijna een vijfde deel van het totale gezinsinkomen is in het 
boekjaar 1993/94 afgedragen aan de belastingdienst. Gemiddeld ging het 
om ruim 11.600 gulden per ondernemer. In de twee voorgaande jaren werd 
er onder invloed van de gunstige resultaten jaarlijks ongeveer 19.000 gul-
den per ondernemer aan de fiscus afgedragen. Ongeveer 95% van de af-
drachten aan de fiscus heeft betrekking op loonheffing (inclusief premies 
volksverzekeringen), inkomsten- en vennootschapsbelasting. De rest is voor-
namelijk vermogensbelasting. Gemiddeld liepen de afdrachten aan de fiscus 
uiteen van 9.900 gulden per ondernemer in de melkveehouderij tot 14.700 
gulden in de varkens- en pluimveehouderij. Opvallend is dat de onderne-
mers op de bedrijven tussen 20 en 40 nge bijna evenveel belasting betaal-
den als hun collega's op de bedrijven van meer dan 40 nge. 
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Tabel 3.17 Specificatie van de gezinsbestedingen naar bedrijfstype in guldens per bedrijf, 
1993/94 
Aantal huishoudens per bedrijf 





ziektekosten (inclusief premies) 
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Op de landbouwbedrijven is de laatste jaren per bedrijf ongeveer 
60.000 gulden besteed voor het gezin (tabel 3.17). Ruim de helft van de 
gezinsbestedingen wordt aangewend voor de (dagelijkse) consumptieve 
bestedingen. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de gezinsbestedin-
gen betrekking op het privé-gebruik van de auto en op de woning. Opmer-
kelijk is dat de uitgaven voor de auto op de melkveebedrijven duidelijk la-
ger zijn dan op de twee andere typen. Andere belangrijke uitgavenposten 
zijn de (premies voor) ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Op de melk-
veebedrijven lagen de gezinsbestedingen in 1993/94 per bedrijf hoger dan 
in de akkerbouw, maar per gezinslid berekend zijn ze op de akkerbouwbe-
drijven hoger. Ten opzichte van de vorige drie jaren hebben de gezinnen op 
de varkens- en pluimveebedrijven, waar de bestedingen per gezinslid het 
hoogst zijn, onder invloed van een laag besteedbaar inkomen, hun privé-
uitgaven met een kleine 10% naar beneden aangepast. Dit wijst er op dat 
gezinsbestedingen voor een deel beïnvloedbaar zijn ("de broekriem aanha-
len"). Omdat een groot deel van de gezinsuitgaven echter een tamelijk vast 
karakter heeft, zoals woning, auto, premies voor ziektekosten en arbeids-
ongeschiktheid, zijn de mogelijkheden daartoe evenwel vrij beperkt. 
Gunstig niveau besparingen op melkveebedrijven 
In de melkveehouderij is gedurende de periode 1990/91 t/m 1994/95 
gemiddeld 20.000 gulden per jaar bespaard (tabel 3.18). Dit komt overeen 
met 1,2% van het bedrijfsvermogen op deze bedrijven. De besparingen op 
de melkveebedrijven waren redelijk stabiel, maar die op de andere bedrijfs-
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Tabel 3.18 Verloop van de besparingen van enkele bedrijfstypen, 1990 - 1994, x 1.000 gul-
den per bedrijf 
Bedrijfstype 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 5-jaarlijks 

































a) Tussen haakjes de gemiddelde besparingen in procenten van het bedrijfsvermogen op 30 
april 1994 (akkerbouw- en veehouderijbedrijven), respectievelijk 31 december 1993 (glas-
tuinbouwbedrijven); b) 1990/91 = 1990, enzovoort. 
typen vertoonden sterke fluctuaties. De akkerbouwbedrijven hebben in de-
zelfde periode gemiddeld bijna 13.000 gulden per jaar kunnen besparen. In 
procenten van het bedrijfsvermogen was dat vrijwel evenveel als de melk-
veebedrijven. Waren 1990 en 1991 goede jaren voor de glastuinbouw en de 
intensieve veehouderij, in de drie daaropvolgende jaren werden er op deze 
bedrijven aanzienlijke bedragen ontspaard. In de glastuinbouw was over de 
periode 1990-1994 sprake van een gemiddelde jaarlijkse ontsparing van 
4.000 gulden per bedrijf. In de intensieve veehouderij waren de besparingen 
over de jaren heen nog juist positief. De besparingen hebben op de laatst-
genoemde twee typen niet of nauwelijks bijgedragen aan het financieren 
van investeringen en het versterken van de liquiditeitspositie. 
3.9 Financieringsmiddelen, investeringen en vermogen 
Landbouwers leenden in 1993/94 weer forse bedragen 
Het totale bedrag aan financieringsmiddelen op de akkerbouw- en vee-
houderijbedrijven bedroeg in 1993/94 bijna 7,2 miljard gulden (tabel 3.19). 
Evenals in 1992/93 bestond ruim de helft (54%) uit eigen middelen. De ei-
gen middelen komen voort uit het produktieproces (besparingen en afschrij-
vingen) en uit vermogensoverdrachten (vooral schenkingen en erfenissen). 
De laatste jaren worden de afschrijvingen onder invloed van de stijging van 
de boekwaarde van de duurzame produktiemiddelen steeds hoger. De be-
sparingen liepen in 1993/94, na de spectaculaire val in 1992/93, nog verder 
terug. Voor de gehele akkerbouw en veehouderij bedroegen ze nog geen 
200 miljoen gulden. Met name de ontsparingen (ter waarde van 500 miljoen 
gulden) in de varkenshouderij waren hier debet aan. Het bedrag aan overi-
ge eigen middelen was hoger dan in de voorgaande jaren. Gemiddeld was 
er per bedrijf 63.000 gulden aan eigen financieringsmiddelen beschikbaar. 
Voor de gehele akkerbouw en veehouderij ging het om een bedrag van 
3,8 miljard gulden. Ook in 1993/94 werd er weer fors geleend door de on-
dernemers op deze bedrijven. Er werd voor 3,3 miljard gulden aan nieuwe 
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Tabel 3.19 Geaggregeerd financieringsoverzicht van akkerbouw- en veehouderijbedrijven 
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a) Exclusief de niet in het boekhoudnet van LEI-DLO gerepresenteerde bedrijven; b) Inclusief 
glasopstanden (in de glastuinbouw in de betrokken jaren respectievelijk 283, 351 en 
127 mil joen gulden). Deze investeringen bevatten bij de glastuinbouwbedri jven ook alle 
lopende, nog niet afgeronde investeringen. 
langlopende leningen opgenomen. De varkens- en pluimveehouders span-
den daarbij de kroon met gemiddeld meer dan een ton per bedrijf. Het ove-
rige vreemd vermogen (kredieten) daalde op alle bedrijfstypen fors. 
Ongeveer 30% van de beschikbare middelen werd gebruikt voor aflos-
singen op langlopende leningen, zodat per saldo voor 1,2 miljard gulden -
ongeveer evenveel als in 1992/93 - werd bijgeleend. Ruim de helft van dit 
bedrag kwam op naam van de varkens- en pluimveehouders. De aflossingen 
van de akkerbouwers overtroffen de opgenomen vreemde middelen met 40 
miljoen gulden. De investeringen in en buiten het bedrijf daalden iets en 
kwamen op 4,6 miljard gulden. Per saldo werd het werkkapitaal (liquiditei-
ten, vorderingen en voorraden) met een kleine half miljard versterkt. Hier-
voor waren vooral de akkerbouwers verantwoordelijk. 
In 1993/94 is 20% minder aan produktierechten (melk- en andere quo-
ta) gekocht dan in 1992/93. Daarentegen steeg het investeringsbedrag in 
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grond weer tot ruim 900 miljoen gulden (tabel 3.19). Vooral melkveebedrij-
ven hebben veel grond gekocht, namelijk voor bijna 800 miljoen gulden. 
Dat was ongeveer evenveel als de waarde van het gekochte melkquotum. In 
de akkerbouw, de varkenshouderij en de pluimveehouderij werd weinig in 
grond geïnvesteerd, leder jaar investeert slechts een beperkt deel van de 
bedrijven een groot bedrag. Eén op de vijf landbouwbedrijven heeft in 
1993/94 meer dan 100.000 gulden in het bedrijf geïnvesteerd, terwijl één op 
de zes bedrijven desinvesteerde. Onder de desinvesteerders bevonden zich 
relatief veel varkens- en pluimveehouders. 
Het rendement van het in de landbouw vastgelegde vermogen is laag. 
Drie van de vijf landbouwbedrijven behaalden in 1993/94 een negatief ren-
dement over het vermogen, waarbij het in 80% van de gevallen ging om 
varkens- en pluimveebedrijven. Daarnaast hadden nogal wat kleine akker-
bouwbedrijven een negatief rendement. Hierbij is uitgegaan van een volle-
dige beloning van alle gezinsarbeid. 
Investeringen in de glastuinbouw lager dan afschrijvingen 
Ook in de glastuinbouw staat de omvang van de eigen middelen de 
laatste jaren zwaar onder druk als gevolg van de ontsparingen. In 1993 be-
droegen deze in totaal 316 miljoen gulden (tabel 3.19). De investeringen, 
die in 1991 waren gedaald en zich in 1992 weer enigszins herstelden, zijn in 
1993 met 30% teruggelopen. De investeringen in kassen (glasopstanden), 
machines en installaties waren in 1993 met een totaalbedrag van 684 mil-
joen gulden zelfs 40% lager dan in 1992. Ze bleven daarmee eveneens dui-
delijk achter bij de afschrijvingen, die het "verbruik" van het produktieap-
paraat weerspiegelen. Deze situatie, die zich sinds het midden van de jaren 
tachtig niet meer had voorgedaan, wijst op veroudering, in plaats van ver-
nieuwing in de glastuinbouw. Naast de bedrijfsinvesteringen gaven ook de 
investeringen c.q. beleggingen buiten het bedrijf en de omvang van het 
werkkapitaal in de glastuinbouw een afname te zien. De teruggang van de 
investeringen vormde waarschijnlijk een belangrijke reden waarom de geza-
menlijke glastuinders in 1993 aanzienlijk minder vreemd vermogen aantrok-
ken dan in 1992. Er werd zelfs meer afgelost dan bijgeleend. 
Uiteenlopend beeld financiële positie overige tuinbouw 
Het herstel van de resultaten van de opengrondsgroentebedrijven in 
1993 had tot gevolg dat er meer financieringsmiddelen ter beschikking kwa-
men (tabel 3.20). De investeringen, die een paar jaar achtereen waren ge-
daald, werden met 70% verhoogd. Daartoe werd ook aanzienlijk meer 
vreemd vermogen aangetrokken. Dat laatste was eveneens het geval op de 
bloembollenbedrijven, ondanks de sterke groei van de eigen middelen. De 
bloembollentelers gebruikten een groot deel van de middelen om de inves-
teringen met ruim 80% te vergroten. Die kwamen daarmee op een hoog 
niveau in vergelijking met alle andere bedrijfstypen. Op de fruitteeltbedrij-
ven waren in 1993, ondanks de forse ontsparingen, meer middelen beschik-
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baar dan in 1992. Toch werd er bijna de helft minder in het bedrijf geïnves-
teerd, terwijl het totale vreemde vermogen ongeveer gelijk bleef (tabel 
3.20). Op de boomkwekerijbedrijven waren in 1993 aanzienlijk minder mid-
delen beschikbaar dan in 1991 en 1992. In samenhang daarmee zijn de in-
vesteringen meer dan gehalveerd. Het vreemd vermogen werd per saldo iets 
verkleind. Op de champignonbedrijven kwamen door de verbetering van de 
resultaten, in 1993 iets meer middelen beschikbaar dan in het voorgaande 
jaar. De investeringen, die in 1992 al fors waren teruggevallen, gingen nog 
verder omlaag en het vreemd vermogen werd met bijna 10% vergroot. 
Kasstroom laatste paar jaar kleiner 
De omvang van de kasstroom (besparingen, afschrijvingen en betaalde 
rente) van een bedrijf geeft de ruimte aan voor het betalen van de financie-
ringslasten over het aanwezige vreemde vermogen. De eventuele resteren-
de ruimte, de netto-kasstroom, kan onder meer aangewend worden voor 
het betalen van de lasten over nieuwe leningen en kredieten. In de periode 
1990/91 - 1993/94 werd vooral op veel varkens- en pluimveebedrijven de ge-
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-20 - Akkerbouw Melkvee 
Varkens, 
pluimvee Glastuinbouw 
'90 '91 '92 '93 '90 '91 '92 '93 '90 '91 '92 '93 '90 '91 '92 '93 
Figuur 3.6 Ontwikkeling van de kasstroom naar bedrijfstype, 1990-1993 
realiseerde kasstroom overtroffen door de rente- en aflossingsverplichtin-
gen (zie ook tabel 3.6). De akkerbouwbedrijven behaalden in vergelijking 
met de overige typen een kleine kasstroom, maar hadden ook lagere finan-
cieringslasten (figuur 3.6). De netto-kasstroom van de glastuinbouwbedrij-
ven is de laatste twee jaar sterk ingekrompen, maar bli jft nog wel positief. 
De opengrondsgroentebedrijven hadden in 1993 een netto-kasstroom 
van gemiddeld 34.000 gulden, de champignonbedrijven van 54.000 gulden 
en de boomkwekerijbedrijven van slechts 8.000 gulden. Voor de boomkwe-
kerijbedrijven is dat een klein bedrag. Op de fruitteeltbedrijven was de si-
tuatie nog slechter: die hadden in 1993 een tekort van 2.000 gulden om aan 
hun verplichtingen te voldoen. Dat was overigens aanzienlijk minder dan 
het tekort van 39.000 gulden in 1992. De bloembollenbedrijven hadden een 
netto-kasstroom van gemiddeld 208.000 gulden, wat een riante positie is 
om strategische investeringen te doen of te reserveren voor slechtere ti jden. 
Solvabiliteit over breed front omlaag 
Het balanstotaal (exclusief het verpachtersvermogen) van de door het 
boekhoudnet van LEI-DLO vertegenwoordigde akkerbouw- en veehouderij-
bedrijven bedroeg eind april 1994 op basis van de actuele waarde 99,7 mil-
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jard gulden. De actuele waarde is gebaseerd op de boekwaarde van de acti-
va en kan afwijken - in positieve of negatieve zin - van de werkelijke op-
brengst bij liquidatie van de bedrijven. Gemiddeld per bedrijf komt dit neer 
op een bedrag van 1,64 miljoen gulden. In de melkveehouderij is de waarde 
van de activa het hoogst met gemiddeld 1,84 miljoen gulden per bedrijf 
(tabel 3.21). Dat is zelfs meer dan op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf, 
dat toch aanzienlijk groter is. 
Op de melkveebedrijven is dooreen genomen een kleine 130.000 gul-
den vastgelegd in immateriële activa, waarbij het voornamelijk gaat om 
melkquota. Alleen de quota die door de melkveehouder zijn aangekocht, 
worden op de balans gewaardeerd; de destijds bij het van kracht worden 
van de melkquotering gratis verkregen quota niet. Ruim 80% van het kapi-
taal van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven is vastgelegd in duurzame 
produktiemiddelen, waarvan een groot deel (gemiddeld 615.000 gulden per 
bedrijf) in grond. De bedrijfsgebouwen beslaan zo'n 20% van de totale 
waarde van het bedrijf (inclusief privé-bezittingen). 
Het aanwezige kapitaal van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven 
werd in april 1994 voor 72% gefinancierd met eigen vermogen en voor 28% 
Tabel 3.21 Gemiddelde balans per bedrijfstype, x 1.000 gulden per bedrijf a) 
Aantal bedrijven 
Immateriële activa 
Materiële vaste activa 
w.v: grond in eigendom 
glasopstanden en gebouwen 
in eigendom 
werktuigen en installaties 
plantopstanden, bollenkraam 
en levende have 
woning 
overige materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 




Lang vreemd vermogen 
Kort vreemd vermogen 













































































a) Akkerbouw- en veehouderij per 30-4-1994, glastuinbouw per 31-12-1993. 
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met vreemd vermogen. Dat betekende een daling van de gemiddelde solva-
biliteit van deze bedrijven van 2 procentpunten ten opzichte van een jaar 
tevoren en is tevens het laagste peil dat ooit door LEI-DLO werd geregis-
treerd. Op de akkerbouwbedrijven lag de solvabiliteit met 77% gemiddeld 
het hoogst (tabel 3.21). 
De varkens- en pluimveebedrijven, die relatief weinig grond in eigen-
dom hebben, kennen de laagste solvabiliteit (60%). De daling van de solva-
biliteit op deze bedrijven, die in 1993/94 4 procentpunten bedroeg, heeft 
zich in 1994/95 voortgezet met een verslechtering van 5 procentpunten. Een 
op de drie intensieve-veehouderijbedrijven financiert meer dan de helft van 
de activa met vreemd vermogen. In de melkveehouderij is de solvabiliteit, 
mede doordat veel nieuwe langlopende leningen werden aangetrokken, in 
1993/94 met 2 procentpunten teruggelopen. 
Het eigen vermogen van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven - op 
basis van de actuele waarde van de bedrijven - is de laatste twee jaar con-
stant gebleven en bedroeg op 30 april 1994 gemiddeld 1,18 miljoen gulden. 
Er zijn wel verschillen tussen de bedrijfstypen: op de melkveebedrijven nam 
het eigen vermogen in 1993/94 verder toe, terwijl de akkerbouwbedrijven 
een lichte daling te zien gaven. De varkens- en pluimveebedrijven beschik-
ten eind april 1994 in doorsnee over 868.000 gulden aan eigen vermogen. 
Het totale bedrag aan lang vreemd vermogen op de gezamenlijke 
akkerbouw- en veehouderijbedrijven steeg in de loop van 1993/94 met 10% 
to t een bedrag van 26,8 miljard gulden. Ongeveer 3,2 miljard gulden is af-
komstig van familieleden. Het kortlopend vreemd vermogen speelt op de 
landbouwbedrijven een beperkte rol: gemiddeld 19.000 gulden per bedrijf. 
Eind 1993 bedroeg het gezamenlijke balanstotaal van de glastuin-
bouwbedrijven uit het boekhoudnet van LEI-DLO 15 miljard gulden. Dit was 
1 miljard gulden minder dan in 1992. Per glastuinbouwbedrijf was gemid-
deld 1,75 miljoen gulden vastgelegd, wat circa 50.000 gulden lager was in 
1992. Ook in de glastuinbouw loopt het aandeel van het lang vreemd ver-
mogen op. Hierdoor kwam de gemiddelde solvabiliteit per 31 december 
1993 op 53% (tabel 3.21). Dat was een punt lager dan in het voorgaande 
jaar. In 1988 - 1991 lag de solvabiliteit gemiddeld op zo'n 58%. 
Bij de opengrondsgroentebedrijven waren de besparingen de laatste 
jaren minimaal met als gevolg dat de solvabiliteit eind 1993 is teruggelopen 
tot 62% (tabel 3.20). Dat was meer dan 10 punten lager dan twee jaar tevo-
ren. Op de bloembollenbedrijven bleef de solvabiliteit gehandhaafd op 
68%, hoewel nogal wat meer vreemd vermogen werd aangetrokken. Op de 
fruitteeltbedrijven bleef de gemiddelde solvabiliteit eveneens ongewijzigd 
ten opzichte van 1992. Op de champignonbedrijven deed zich daarentegen 
een forse daling van de solvabiliteit voor: 6 punten ten opzichte van 1992 en 
maar liefst 21 punten minder dan in 1988. Eind 1993 was het vreemd vermo-
gen op de champignonbedrijven gemiddeld genomen groter dan het eigen 
vermogen. Dat is voor de agrarische sector een unieke situatie. 
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3.10 Sectorrekeningen van landbouw en glastuinbouw 
3.10.1 Inleiding 
In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk stonden de uitkomsten per 
bedrijfstype centraal. In deze paragraaf worden de resultaten geanalyseerd 
per sector, waarbij het totaal van de produktieactiviteiten op gespecialiseer-
de en niet-gespecialiseerde bedrijven en de daarmee verbonden kosten 
worden geaggregeerd. Veel van de bedrijven van een bepaald bedrijfstype 
houden zich niet alleen bezig met produktieactiviteiten van dat type. Zo zijn 
er veel rundveebedrijven die naast melkvee ook varkens houden. Het sterkst 
is dit verschijnsel bij de gemengde bedrijven ("combinaties"). Binnen de 
landbouwsector wordt extra aandacht besteed aan de akkerbouw, de rund-
veehouderij en de intensieve veehouderij. Binnen de glastuinbouwsector 
komen de glasgroente-, snijbloemen- en potplantenteelt apart aan de orde. 
De resultatenrekeningen van de verschillende sectoren zijn, evenals de 
resultaten per bedrijf, gebaseerd op gegevens uit het boekhoudnet van LEI-
DLO. De uitkomsten op sectorniveau omvatten echter ook de opbrengsten 
en kosten van niet in het boekhoudnet vertegenwoordigde bedrijven. Voor 
de raming worden ook andere bronnen geraadpleegd. 
Bij de sectorrekening worden de interne leveringen tot de opbreng-
sten gerekend, voor zover zij geen betrekking hebben op leveringen binnen 
dezelfde produktierichting. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat 
nuchtere kalveren voor de kalvermesterij meegeteld zijn in de opbrengst-
waarde van de melkveehouderij en in de kosten van de kalvermesterij. 
Daarentegen is de levering van biggen door vermeerderaars aan mesters 
niet in de opbrengstwaarde begrepen, omdat de hele varkenshouderij als 
één produktierichting wordt beschouwd. Ook de opbrengstwaarde van 
snijmais en andere voedergewassen komt niet direct in de cijfers tot uiting, 
omdat deze produkten tot de interne leveringen van de veehouderijsector 
zijn gerekend. Voor zover in de opbrengstwaarde van de landbouwsector 
wel interne leveringen zijn begrepen, is de tegenhanger daarvan onder de 
kosten te vinden in (een deel van) de post "uitgangsmateriaal". 
Voor de overige uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld met betrekking 
tot rente, pacht en CAO-Ionen, sluit de sectorrekening aan bij die in de 
voorgaande paragrafen. Hier zullen achtereenvolgens eerst de resultaten 
van de akkerbouw- en veehouderijsector worden besproken en daarna zal 
aandacht worden geschonken aan de resultaten van glastuinbouw. Ten 
slotte zullen enkele lange-termijnontwikkelingen van zowel de akkerbouw-
en veehouderijsector, als de glastuinbouwsector in beeld worden gebracht. 
3.10.2 De akkerbouw- en veehouderijsector 
In 1993/94 verminderde de opbrengstwaarde van de akkerbouw- en 
veehouderijsector met 3,5%. Dit was geheel een gevolg van lagere prijzen; 
het produktievolume bleef bijna gelijk (tabel 3.22). De daling van de gemid-
delde opbrengstprijs kwam vooral voor rekening van melk (-2%), varkens-
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vlees (-16,5%) en pluimveevlees (-4%). De gemiddelde opbrengstprijs van de 
akkerbouwproduktie, die tussen 1989/90 en 1992/93 met een kleine 25% 
was gedaald, vertoonde in 1993/94 een duidelijk herstel (+6,5%). 
Voor 1994/95 is een beperkte stijging van de totale produktiewaarde 
geraamd. Het produktievolume neemt met 1 % af en de gemiddelde 
opbrengstprijs stijgt met circa 2,5%. De opbrengstprijzen in de akkerbouw 
gaan met meer dan 25% omhoog (tabel 3.22). In de varkenshouderij is, na 
twee zeer slechte jaren met prijsdalingen van ongeveer 18% per jaar, de op-
brengstprijs met zo'n 9% gestegen. De opbrengstprijs van melk daalt voor 
het tweede achtereenvolgende jaar (-2,5%). Ook de prijzen van rundvlees, 
pluimveevlees en kalfsvlees komen lager uit. De prijs van eieren gaat fors 
omlaag. Omdat in 1994/95 ook de produktie van eieren met 2,5% daalt, 
komt de produktiewaarde van de legpluimveehouderij voor het eerst sinds 
1980/81 onder de 1 miljard gulden. Het totale produktievolume van de 
rundveehouderij neemt met 1,5% toe. Dit wordt veroorzaakt door een ho-
gere produktie van zowel melk als rundvlees. Ook de produktie van pluim-
veevlees groeit, terwijl die van varkensvlees en kalfsvlees licht daalt. Het 
produktievolume in de akkerbouw is over de hele linie aanzienlijk gedaald. 
Non-factorkosten stabiel 
Na twee jaar van stijging daalden de non-factorkosten in de land-
bouwsector in 1993/94 enigszins (-1%). Deze daling was het gevolg van zo'n 
1,5% lagere prijzen en een iets hoger verbruik (tabel 3.23). De toename van 
het verbruik werd veroorzaakt door een volumestijging bij de gebouwen en 
bij "overige grondstoffen en diensten". Bij de overige inputs was het ver-
bruik nagenoeg gelijk aan dat in 1992/93. Alleen in de varkenshouderij was 
er sprake van een groter verbruik van veevoer. In deze sector ging in 
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Tabel 3.23 Sectorrekening van akkerbouw en veehouderij (inclusief interne leveringen) 
Opbrengsten 













































































































































a) Onder andere: werk voor derden, toerisme en Mac Sharry-premies; b) Herziene bereke-
ning, niet vergelijkbaar met oudere jaren; c) Grundkosten op pachtbasis; de prijsmutatie van 
het vermogen betreft de rentevoet en de prijzen van de kapitaalgoederen. 
1993/94 een grotere produktie gepaard met een hoger voerverbruik per 
kilogram vlees. In de andere dierlijke sectoren verminderde het veevoerver-
bruik met 1 à 2%. De gemiddelde prijs van het veevoer ging, mede onder 
invloed van de dalende dollar en de lagere graanprijzen in het kader van de 
hervorming van het landbouwbeleid, opnieuw sterk omlaag (-6%). Tussen 
1983/84 en 1993/94 is het veevoer bijna 35% goedkoper geworden. Ook de 
prijs van kunstmest daalde in 1993/94 en wel met 6,5%. De overige inputs 
werden duurder. De prijs van werktuigen steeg met 6% het sterkst. Dit werd 
mede veroorzaakt door de overgang van werktuigen van het lage BTW-ta-
rief (6%) naar het hoge (17,5%) met ingang van 1 januari 1993. De boek-
waarde op basis van de vervangingswaarde van de werktuigen en, daarmee 
samenhangend, de afschrijvingen, namen hierdoor fors toe. 
In 1994/95 komen de non-factorkosten op nagenoeg hetzelfde niveau 
uit als in het voorgaande jaar. Het kunstmestverbruik is met 3% afgenomen. 
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Bij alle overige belangrijke kostenposten is het verbruik met 0,5 à 1% ge-
daald. Dit resulteert in een totale volumedaling van ongeveer 0,5%. De 
gemiddelde prijs van de non-factorkosten is met ongeveer 0,5% gestegen, 
waarbij alleen veevoeder iets goedkoper werd. 
Factorkosten na daling in 1993/94 weer omhoog in 1994/95 
De totale factorkosten zijn tussen 1989/90 en 1992/93 met ruim 11% 
gestegen. In 1993/94 was er voor het eerst weer sprake van een afname van 
de factorkosten (tabel 3.23). De afname aan de volumekant kwam volledig 
voor rekening van de arbeid, die met 1,5% verminderde. Het volume van de 
kapitaalgoederen nam met 1% toe. De gemiddelde prijs van de factorkos-
ten bleef in 1993/94 nagenoeg gelijk. Wel stegen de loonkosten per uur met 
zo'n 2,5%, maar daar stond een sterke daling van de rentevoet tegenover. 
Voor 1994/95 wordt een stijging van de factorkosten geraamd van 3%. 
Het volume daalt opnieuw door de vermindering van de hoeveelheid ar-
beid, deze keer met ongeveer 0,5%. Hier staat echter een prijsstijging van 
alle factorinputs tegenover. De loonkosten nemen met ruim 2% toe, terwijl 
de rentevoet bijna 9% hoger uitkomt. De totale kosten namen in 1993/94 
met ruim 1 % af, om in 1994/95 weer met hetzelfde percentage te stijgen. 
Licht herstel toegevoegde waarde in 1994/95 na daling in 1993/94 
Na de zeer forse daling in 1992/93 (-18%), kwam de toegevoegde 
waarde in 1993/94 opnieuw zo'n 10% lager uit (tabel 3.23). Er was weer 
sprake van een slechtere prijsverhouding: de opbrengstprijzen daalden met 
ruim 3% en de prijzen van de non-factorkosten slechts met gemiddeld 1,5%. 
Ook het volume van de toegevoegde waarde liep terug doordat bij een ge-
lijkblijvende produktie het volume van de non-factorkosten met 0,5% toe-
nam. Voor 1994/95 wordt enig herstel (+6,5%) van de toegevoegde waarde 
geraamd. Weliswaar daalt de produktiviteit opnieuw door een verminde-
ring van het produktievolume, maar er is wel sprake van een sterk verbeter-
de prijsverhouding (+9,5%). De opbrengstprijzen stijgen met 3%, terwijl de 
gemiddelde prijs van de non-factorkosten met 0,5% omhoog gaat. 
De verhouding van de toegevoegde waarde en de factorkosten - het 
zogenaamde dekkingspercentage - is sinds 1991/92, toen het 67% bedroeg, 
sterk verslechterd. In 1993/94 kwam het uit op ruim 49%. Dit was het laag-
ste percentage sinds de aanvang van de opstelling van deze sectorrekening 
aan het eind van de jaren zestig. De daling kwam doordat de netto toege-
voegde waarde sterker afnam dan de factorkosten. Voor 1994/95 is een 
lichte stijging van het dekkingspercentage geraamd, namelijk tot ruim 51 %. 
Slechtere resultaten rundveehouderij 
In 1993/94 verminderde de opbrengstwaarde van de rundveehouderij 
(melkvee, vleesvee en schapen) met 3% (tabel 3.24). Zowel de prijs (-0,5%) 















































Tabel 3.24 Resultaten per subsector in akkerbouw en veehouderij (in miljoenen guldens) 
Subsector 1992/93 1993/94 1994/95 
M (r) 
Rundveehouderij 

















a) Wijkt af van de opbrengstwaarde in tabel 3.22 door bijtelling van de overige opbrengsten 
(zie voetnoot a) bij tabel 3.23). 
in deze sector nagenoeg gelijk. Wel ging de prijs van veevoer opnieuw sterk 
omlaag en verminderde het verbruik ervan met zo'n 3%. Hier stond echter 
een volume- en een prijsstijging van de kostenpost "overige non-factorkos-
ten" tegenover. Met name de afschrijvingskosten van het quotum namen 
fors toe. De toegevoegde waarde daalde door één en ander met ruim 8%. 
Omdat de factorkosten maar met 2% verminderden, nam het dekkingsper-
centage af van 58 in 1992/93 tot 54 in 1993/94. 
Voor 1994/95 is het beeld voor de rundveehouderij opnieuw ongunsti-
ger. De opbrengstwaarde daalt licht, doordat de prijzen van zowel melk als 
rundvlees ongeveer 2 à 3% lager uitkomen bij een iets grotere produktie. 
De non-factorkosten stijgen met bijna 3%, onder andere door een 4% ho-
ger veevoerverbruik en een 2% hogere veevoerprijs. De toegevoegde waar-
de komt door deze ontwikkelingen opnieuw lager uit (-7,5%). Door sterk 
stijgende rentekosten nemen de factorkosten met 3% toe. Het dekkingsper-
centage daalt hierdoor verder tot ruim 48. Dit is voor deze sector het laagste 
percentage sinds 1979/80. 
Wisselend beeld intensieve veehouderij 
In 1993/94 ging de opbrengstwaarde van de intensieve veehouderij 
met ruim 8% omlaag (tabel 3.24). Deze afname was het gevolg van een bij-
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na 10% lagere gemiddelde prijs. Met name in de varkenshouderij daalde de 
prijs voor het tweede achtereenvolgende jaar scherp. Daarnaast had de 
vleeskuikenhouderij te maken met lagere prijzen. In de overige sectoren 
binnen de intensieve veehouderij (leghennenhouderij en vleeskalverhoude-
rij) stegen de prijzen met 2 à 3%. De non-factorkosten van de intensieve 
veehouderij verminderden met 3%, vooral onder invloed van de lagere vee-
voerprijs. Het gevolg van deze ontwikkelingen was een terugval van de 
toegevoegde waarde met ruim 45%. Doordat de factorkosten nagenoeg 
gelijkbleven, liep het dekkingspercentage terug van ruim 56 in 1992/93 tot 
31 in 1993/94. Ruim twee derde van de factorkosten werd dus niet gedekt 
door de toegevoegde waarde. 
De raming voor 1994/95 geeft een fors herstel van de toegevoegde 
waarde te zien, maar deze komt niet terug op het niveau van 1992/93. De 
opbrengstwaarde van de intensieve veehouderij stijgt met bijna 1 % . Dit is 
vooral het gevolg van de 9% hogere opbrengstprijzen in de varkenshoude-
rij. Alle overige sectoren in de intensieve veehouderij hebben in 1994/95 te 
maken met lagere prijzen, variërend van licht dalend in de vleeskalveren-
houderij tot sterk dalend in de leghennenhouderij. De non-factorkosten van 
de intensieve veehouderij nemen in 1994/95 opnieuw af. Het veevoer is niet 
alleen 1,5% goedkoper geworden, maar ook het totale verbruik ervan is in 
1994/95 met 2% gedaald. De factorkosten stijgen minder dan de toegevoeg-
de waarde, waardoor het dekkingspercentage zich herstelt tot 44. 
Opgaande lijn resultaten akkerbouw 
De toegevoegde waarde van de akkerbouw bevond zich in 1992/93 op 
een historisch dieptepunt, maar in 1993/94 trad een herstel op met ruim 
45% (tabel 3.24). Deze verbetering was het gevolg van een toename van de 
produktiewaarde met bijna 11%, bij nagenoeg gelijkblijvende non-factor-
kosten. Vooral de gemiddelde opbrengstprijs is gestegen (+6,5%), maar ook 
het produktievolume nam toe. De factorkosten vertoonden onder invloed 
van lagere rentetarieven een daling met 1,5%. Het dekkingspercentage kon 
zich daardoor weer enigszins herstellen tot 50. 
Voor 1994/95 wordt opnieuw een stijging van de toegevoegde waarde 
geraamd. Hoewel de produktie ruim 10% achter is gebleven bij die van het 
voorgaande jaar, neemt de produktiewaarde onder invloed van sterk geste-
gen opbrengstprijzen met ruim 14% toe. Hier staat een beperkte toename 
van de non-factorkosten tegenover, waardoor de toegevoegde waarde van 
de akkerbouw opnieuw circa 45% hoger uitkomt. Omdat de factorkosten 
met slechts 2,5% toenemen, stijgt het dekkingspercentage tot bijna 72, 
waarmee het weer ongeveer op het niveau van 1990/91 komt. 
Daling sectorinkomen akkerbouw en veehouderij in 1995/96 waarschijnlijk 
Van belang voor het enkele maanden geleden begonnen boekjaar 
1995/96 is, dat de inflatie naar verwachting licht zal dalen, waardoor de 
prijzen van produktiemiddelen veelal minder sterk zullen stijgen dan in 
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1994/95. Voor wat betreft de rentetarieven en de loonkosten tekent zich 
wel een lichte stijging af. Voor de dierlijke sectoren is de ontwikkeling van 
de veevoerprijzen van belang. Deze lagen in de eerste maanden van 
1995/96 ver onder het niveau van 1994/95. Wanneer de dollar laag blijft, 
zullen de grondstoffen en dus ook het veevoer, tamelijk goedkoop blijven. 
Over de resultaten van de akkerbouw- en veehouderij(bedrijven) is al in de 
eerste paragrafen van dit hoofdstuk het een en ander gezegd. Voor de 
melkveehouderij lijkt een daling van het inkomen in het verschiet te liggen. 
Als de resultaten in de akkerbouw op een normaal niveau zouden liggen, 
zou dat een daling ten opzichte van het gunstige voorgaande jaar inhou-
den, maar door het droge weer kan het uiteindelijke beeld gunstiger zijn. 
Zoals eerder aangegeven (zie paragraaf 3.4.1) ziet het er naar uit dat de 
prijzen in de varkens- en pluimveehouderij in 1995/96 zeker niet hoger zul-
len zijn dan in 1994/95. Ook de prijs van kalfsvlees staat onder druk. Al met 
al lijkt een daling van de netto toegevoegde waarde van de akkerbouw- en 
veehouderijsector richting het niveau van 1993/94 aannemelijk. 
3.10.3 De glastuinbouwsector 
Daling toegevoegde waarde in 1993.... 
De opbrengstwaarde van de glastuinbouw kwam in 1993 iets hoger 
uit dan het lage niveau van 1992 (tabel 3.25). Deze toename was het gevolg 
van een groter volume en lagere gemiddelde opbrengstprijzen. De non-
factorkosten van de glastuinbouw namen in 1993 door van een groter ver-
bruik en een iets hogere gemiddelde prijs met ongeveer 3% toe. Vooral het 
energieverbruik was in 1993 beduidend hoger dan in 1992 (+7,5%). De kos-
ten voor uitgangsmateriaal, die in 1992 nog sterk waren gestegen, zijn in 
1993 weer iets gedaald. Bij de andere non-factorkosten was er sprake van 
een lichte stijging. 
De waarde van de factorkosten ging in 1993, voor het eerst sinds de 
opstelling van de sectorrekening in 1975, omlaag (tabel 3.25). Dit werd ver-
oorzaakt door een stabilisatie van het arbeidsvolume en de forse verminde-
ring van de kosten voor het vermogen als gevolg van de sterke daling van 
de rentetarieven. 
Doordat de non-factorkosten sterker stegen dan de opbrengsten, nam 
de netto toegevoegde waarde van de glastuinbouw, die in 1992 al met ruim 
600 miljoen gulden (bijna 22%) was gedaald, in 1993 opnieuw met ruim 4% 
af. Deze daling werd veroorzaakt doordat zowel de volume- als de prijsont-
wikkeling van de opbrengsten achter bleef bij die van de non-factorkosten. 
In de glasgroenteteelt en de potplantenteelt verminderde de netto toege-
voegde waarde met respectievelijk 13% en 7,5% (tabel 3.26). In de snijbloe-
menteelt was er, na de teruggang in 1992, weer sprake van een herstel van 
de netto toegevoegde waarde (+5%). Zowel de netto toegevoegde waarde 
als de factorkosten van de glastuinbouw zijn in 1993 gedaald. De verminde-
ring van de factorkosten was echter het kleinst, waardoor het dekkingsper-
centage verder verslechterde van 69 in 1992 tot 67 in 1993. 
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a) De prijsmutaties betreffen de rentevoet en de prijzen van de kapitaalgoederen. 
maar herstel in 1994 
Voor 1994 wordt de totale produktiewaarde van de glastuinbouw 
ruim 400 miljoen gulden hoger geraamd dan in 1993. Daarmee komt deze, 
na twee slechte jaren, weer in de buurt van de recordwaarde van 1991 (ta-
bel 3.26). In alle drie onderscheiden subsectoren is in 1994 sprake van een 
hogere opbrengstwaarde. De toename is in de glasgroenteteelt vooral het 
gevolg van sterk herstelde prijzen (+15,5%), terwijl het volume met onge-
veer 4,5% daalt. In de snijbloemen- en potplantenteelt is vooral de groei 
van het volume verantwoordelijk voor de stijging van de opbrengstwaarde 
(zie ook tabel 2.7). In beide gevallen gaat de uitbreiding van de produktie 
gepaard met licht dalende prijzen. 
Er is opnieuw een grotere inzet van produktiemiddelen geraamd, bij 
iets hogere prijzen. Wel was de winter van 1994 minder koud dan die van 
1993, waardoor het energieverbruik zo'n 7% lager is geweest. Het volume 
van de non-factorkosten is minder toegenomen dan dat van de opbreng-
sten. Voor 1994 wordt weer een stijging van de factorkosten met 1,5% ge-
raamd. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van hogere loonkosten. 
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Tabel 3.26 Opbrengstwaarde en netto toegevoegde waarde (NTW) per subsector van de 
glastuinbouw, in miljoenen guldens a) 























































Voor 1994 is nog geen betrouwbare indicatie van de netto toegevoeg-
de waarde over de afzonderlijke onderdelen van de glastuinbouw te geven. 
Voor de totale glastuinbouw wordt een toename van de netto toegevoegde 
waarde met bijna 16% geraamd. Omdat het volume van de opbrengsten 
slechts een half procent sterker toeneemt dan dat van de non-factorkosten, 
wordt het herstel van de netto toegevoegde waarde vrijwel volledig veroor-












Figuur 3.7 Produktiewaarde, netto toegevoegde waarde en factorkosten van de 








Figuur 3.8 Produktiewaarde, netto toegevoegde waarde en factorkosten van de glastuin-
bouwsector, 1986-1994 
gevoegde waarde van de glastuinbouw was in 1994 groter dan de stijging 
van de factorkosten. Het dekkingspercentage herstelt zich enigszins (77%), 
maar blijft daarmee nog ver onder het niveau van 1991 (92%). 
3.10.4 Lange-termijn ontwikkelingen 
In figuur 3.7 is de ontwikkeling van de opbrengstwaarde, de netto 
toegevoegde waarde en de factorkosten van de akkerbouw- en veehoude-
rijsector tussen 1986/87 en 1994/95 weergegeven. De opbrengstwaarde be-
vond zich in 1989/90 op een hoogtepunt van 27 miljard gulden. In de jaren 
daarna is de opbrengstwaarde geleidelijk gedaald tot ruim 23 miljard gul-
den in 1993/94. Voor 1994/95 wordt een lichte stijging geraamd. De figuur 
laat zien dat de lijn van de netto toegevoegde waarde vrijwel parallel loopt 
met die van de opbrengstwaarde. Dit betekent dat het bedrag van de non-
factorkosten - het verschil tussen opbrengstwaarde en netto toegevoegde 
waarde - in de loop der jaren vrij stabiel is gebleven: circa 17,5 miljard gul-
den. Wel heeft zich een verschuiving in de kosten voorgedaan. De uitgaven 
voor veevoer en kunstmest zijn tussen 1986/87 en 1994/95 met respectieve-
lijk 22% en 48% afgenomen, terwijl de post "overige grondstoffen en dien-
sten" over dezelfde periode met zo'n 40% is gestegen. 
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De factorkosten vormen een maatstaf voor de waarde van de in het 
produktieproces ingezette arbeid, grond en kapitaal. Deze factorkosten 
stegen tussen 1986/87 en 1994/95 in een regelmatig tempo. Arbeid werd 
ieder jaar duurder, maar de inzet ervan nam gestaag af. De kloof tussen wat 
er in de landbouwsector daadwerkelijk wordt verdiend (de netto toege-
voegde waarde) en wat er verdiend zou moeten worden wanneer alle pro-
duktiefactoren van buiten het gezin zouden worden aangetrokken (de fac-
torkosten), is tussen 1989/90 en 1994/95 voortdurend groter geworden. 
Figuur 3.8 geeft de ontwikkeling weer van de opbrengstwaarde, de 
netto toegevoegde waarde en de factorkosten van de glastuinbouwsector 
tussen 1986 en 1994. Tot 1991 is de opbrengstwaarde voortdurend geste-
gen, in totaal met bijna 50% ten opzichte van 1986. Daarna was er sprake 
van een daling, maar in 1994 was de opbrengstwaarde weer bijna terug op 
het hoge niveau van 1991. De lijn van de toegevoegde waarde volgt die van 
de opbrengstwaarde niet zo duidelijk als in de akkerbouw- en veehouderij-
sector. Dit komt doordat in de glastuinbouw de non-factorkosten in sommi-
ge jaren sterker zijn toegenomen dan de opbrengstwaarde. De totale fac-
torkosten hebben een licht stijgend verloop. Tot 1991 was het sectorinko-
men van de glastuinbouwsector nagenoeg in overeenstemming met wat er, 
bij de gegeven beloningsaanspraken, verdiend zou moeten worden als ver-
goeding voor de inzet van arbeid, grond en kapitaal. Na 1991 ontstond er 
ook in deze sector een kloof tussen de netto toegevoegde waarde en de 
factorkosten. 
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4. STRUCTUUR EN PRODUKTIEFACTOREN 
4.1 Structuur van produktie en bedrijven 
4.1.1 De ontwikkeling van het aantal bedrijven 
In mei 1994 bedroeg het aantal geregistreerde land- en tuinbouwbe-
drijven van 3 nge (Nederlandse Grootte Eenheden, zie bijlage) en meer 
116.184. Dit betekent een daling van 2,5% ten opzichte van mei 1993. In de 
periode 1987-1993 bedroeg het dalingspercentage gemiddeld 1,7 per jaar. 
Per provincie zijn er verschillen in de ontwikkeling van het aantal be-
drijven (tabel 4.1). Zo nam in Flevoland het aantal land- en tuinbouwbedrij-
ven jaarlijks maar weinig af en was de afname juist groot in Drenthe. Dit 
hangt samen met diverse factoren, zoals de regionale verschillen in de vraag 
naar landbouwgrond voor met name natuurontwikkeling en woningbouw 
alsmede met de verscheidenheid in bedrijfstype en bedrijfsstructuur en de 
daarmee samenhangende variatie in bedrijfsresultaten. Een andere verkla-
rende factor is de per provincie uiteenlopende leeftijdsopbouw van de be-
drijfshoofden. In Flevoland bijvoorbeeld zijn vrij veel jongere bedrijfshoof-
den. In Drenthe komen juist relatief veel oudere bedrijfshoofden voor die 
hun bedrijf aan het "afbouwen" zijn. Jaarlijks verdwijnt een aantal van deze 
bedrijven dus via "natuurlijk verloop". 
Tabel 4.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven (in procenten per jaar) per provincie, 
1984-1994 



































































Tabel 4.2 Ontwikkeling percentage (oudste) bedrijfshoofden per leeftijdsklasse, 1984-1994 




Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
Over het algemeen is sprake van een veroudering van de gere-
gistreerde bedrijfshoofden. In 1984 was 46% van de bedrijfshoofden jonger 
dan vijftig jaar, in 1989 daalde dit aandeel naar 44% en in 1994 bedroeg het 
42%. Aan de andere kant nam het aandeel van de 65-plussers in die jaren 
toe (tabel 4.2). Bij deze cijfers moeten enkele kanttekeningen worden ge-
plaatst. Zo wordt in de landbouwtelling alleen de leeftijd van het oudste be-
drijfshoofd geregistreerd. Bij een maatschap of firma zijn er echter meerde-
re bedrijfshoofden aanwezig. Samenwerkingsovereenkomsten zoals de 
maatschap of firma zijn de afgelopen tien jaar sterk in aantal toegenomen. 
Uit onderzoek (Blom en Hillebrand, 1992) is gebleken dat de overname van 
het bedrijf door de jongere generatie bij een maatschap of firma vaak later 
plaatsvindt dan op bedrijven zonder zo'n samenwerkingsovereenkomst 
tussen bedrijfshoofd en opvolger. Hierdoor blijft het oudste bedrijfshoofd 
langer als zodanig geregistreerd. De toename van het aantal maatschappen 
en firma's kan zo een hogere gemiddelde leeftijd van de (geregistreerde) 
bedrijfshoofden tot gevolg hebben. 
Verdere afname aantal hoofdberoepsbedrijven 
Van het totale aantal bedrijven in 1994 behoorden er bijna 90.000 tot 
de hoofdberoepsbedrijven. In deze categorie was de daling ongeveer even 
groot als bij het totale aantal bedrijven: het aantal hoofdberoepsbedrijven 
was in mei 1994 met 2,3% verminderd ten opzichte van mei 1993. In eerdere 
jaren vond een vergelijkbare afname plaats. Zo daalde in het tijdvak 1987-
1993 het aantal hoofdberoepsbedrijven met 2,4% per jaar (tabel 4.3). 
In 1993-1994 was voor alle bedrijfstypen sprake van een daling van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven. De mate van afname verschilde enigszins per 
type. Relatief gezien was ze het sterkst in de intensieve veehouderij, waar 
het aantal hoofdberoepsbedrijven afnam met 3,8%. Deze daling werd voor-
al veroorzaakt door een sterke teruggang van het aantal varkensbedrijven. 
Zo nam het aantal gespecialiseerde fokvarkensbedrijven af met ruim 7% en 
het aantal gespecialiseerde mestvarkensbedrijven met bijna 5%. Dit is niet 
verwonderlijk, gezien het feit dat de resultaten in deze sector de laatste 
jaren sterk onder druk staan als gevolg van lage prijzen en een strenger 
mestbeleid (zie paragraaf 3.4). Hierdoor is waarschijnlijk een aantal 
ondernemers overgeschakeld naar andere produktierichtingen of heeft 
noodgedwongen het bedrijf moeten beëindigen. Een overgang naar neven-
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Tabel 4.3 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven (in procenten per jaar) naar 





















































a) Bij de bepaling van de mutaties per type zijn, binnen de verschillende tijdvakken, de prijs-
veranderingen buiten beschouwing gelaten. Alleen fysieke veranderingen op de bedrijven 
(bijvoorbeeld een vermindering van het aantal melkkoeien) komen in de percentages tot 
uitdrukking; b) Sterk gespecialiseerde bedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
beroepsbedrijf (bijvoorbeeld als gevolg van toenemende nevenactiviteiten) 
is niet waarschijnlijk, omdat onder de nevenberoepers (veelal kleinere be-
drijven), het aantal mest- en fokvarkensbedrijven nog veel sterker afnam. 
Naast de teruggang in het aantal varkensbedrijven was er ook sprake van 
een tamelijk grote procentuele teruggang in het aantal pluimveebedrijven. 
Het totale aantal bedrijven van dit type is echter niet groot, waardoor de 
vermindering slechts enkele tientallen bedrijven betrof. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met een combinatie van produktie-
takken daalde het afgelopen jaar eveneens vrij sterk, namelijk met 3,4% 
(tabel 4.3). De daling had vrijwel alleen betrekking op de bedrijven met vee-
teeltcombinaties, uitgezonderd die met graasdieren (runderen, schapen, 
geiten). Ook hier speelt waarschijnlijk de slechtere financiële situatie in de 
varkenshouderij een rol, waardoor veel gemengde bedrijven met varkens 
deze tak hebben afgestoten of het bedrijf hebben beëindigd. Het aantal 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven nam in 1993-'94 weinig af. Dit is op-
merkelijk, omdat ook in deze sector de resultaten enkele jaren sterk onder 
druk hebben gestaan. De vermogensstructuur van de akkerbouwbedrijven is 
zodanig dat zij deze druk beter kunnen weerstaan dan bijvoorbeeld de 
bedrijven in de varkenshouderij (zie paragraaf 3.5 en 3.9). 
De grootste groep hoofdberoepsbedrijven betreft de gespecialiseerde 
melkveehouderijbedrijven. De daling van het aantal bedrijven van dit type 
bedroeg in 1993-1994 2,5% en was daarmee minder groot dan in eerdere 
jaren. Ook vond geen duidelijke verschuiving meer plaats naar het type 
"overige graasdieren", zoals in de voorgaande periode het geval was. 
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Binnen de glastuinbouw zijn er grote verschillen tussen glasgroente-
en glasbloemenbedrijven. Het aantal glasbloemenbedrijven nam toe. Daar 
stond een vrij sterke afname (-5%) van het aantal glasgroentebedrijven 
tegenover. De daling van het aantal glasgroentebedrijven was groter dan in 
voorgaande jaren. Dit houdt verband met slechte bedrijfsresultaten in 1992 
en 1993 (zie paragraaf 3.6). In de opengrondstuinbouw was bij vrijwel alle 
daaronder vallende bedrijfstypen een vermindering van het aantal bedrij-
ven te constateren, maar het accent lag ook hier veel meer op de groente-
dan op de bloem(boll)enteelt. 
4.1.2 De ontwikkeling van de produktiecapaciteit 
De totale produktiecapaciteit in de Nederlandse land- en tuinbouw, 
gemeten in nge, is tussen mei 1993 en mei 1994 met bijna 2% afgenomen 
(tabel 4.4). Uit de tabel komt naar voren dat de melkveehouderij thans een 
derde van alle land- en tuinbouwproduktie omvat. Vijftien jaar geleden was 
dit veel meer (46%). De daling is zowel een gevolg van de quotering in de 
melkveehouderij als van de doorgaande groei in de intensieve veehouderij 
en de tuinbouw. Zo neemt de glastuinbouw tegenwoordig ruim een vijfde 
van de totale capaciteit van de land- en tuinbouw voor zijn rekening. Ook 
de omvang van de opengrondstuinbouw is flink toegenomen. De omvang 
van de akkerbouwproduktie daalde licht. 
Tussen mei 1993 en mei 1994 was in alle sectoren sprake van een in-
krimpende produktiecapaciteit. In de intensieve-veehouderijsector was de 
teruggang het grootst (-2,9%). Binnen deze sector trad een nog grotere da-
ling op in de varkenshouderij (ruim 3% in zowel de fokkerij als de mesterij) 
en in de pluimveehouderij. Daar bedroeg de teruggang 4%, waarbij de 
vleeskuikensector 6% inkromp en de legsector ruim 3%. De mestkalversec-
tor daarentegen breidde uit met 5%. De inkrimping in de intensieve-
veehouderijsector was vooral het gevolg van de al eerder gememoreerde 
slechte bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren. 
Na jaren van vrij forse groei in de sector "overige graasdieren", daalde 
de produktiecapaciteit daar in 1993-1994 vrij sterk. Die daling werd vooral 
veroorzaakt door de slechte rentabiliteit in de rundvleessector en in de 
schapenhouderij. In de melkveehouderijsector daalt de produktiecapaciteit 
al jaren, wat verband houdt met de afname van het aantal koeien. Deze 
hangt samen met de nog steeds toenemende melkproduktie per koe. 
Voor het eerst sinds lange tijd is ook de produktiecapaciteit van de 
totale tuinbouw teruggelopen, namelijk met 0,7% in 1993-1994. In de één-
jarige opengrondstuinbouw was sprake van een geringe groei van 0,4%. Dit 
was de resultante van uitbreidingen in de buitenbloementeelt en de 
bloembollenteelt en van inkrimping in de tuinbouwzadensector en bij de 
groenten in de open grond. In de meerjarige opengrondstuinbouw deed 
zich een geringe inkrimping voor van nog geen 1%, wat vooral veroorzaakt 
werd door een iets kleiner fruitareaal. 
In de glastuinbouw was sprake van een teruggang van de produktie-
capaciteit van 0,8%, die samenhing met een afname van het areaal (para-
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Tabel 4.4 Ontwikkeling van de totale produktiecapaciteit (in nge) naar sector a) 
Sector 
Melkveehouderij (incl. voedergewassen) 



























































a) Voor de vergelijkbaarheid zijn in alle onderzochte jaren de nge-normen van 1988 aange-
houden. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
graaf 4.3.3). De daling van de produktiecapaciteit kwam tot stand door 
uitbreidingen in de glasbloementeelt en bij de teelt van vaste planten ener-
zijds en een inkrimping van de glasgroenteteelt anderzijds. Er trad een 
teruggang op van bijna alle groentegewassen onder glas. De - overigens 
geringe - achteruitgang in de akkerbouwsector kwam vooral voor rekening 
van een iets extensiever bouwplan, namelijk iets meer granen en braakland 
en iets minder aardappelen. 
Ontwikkeling produktiecapaciteit loopt per regio uiteen 
Per provincie waren er verschillen in de ontwikkeling van de produk-
tiecapaciteit in de afgelopen vijftien jaar (tabel 4.5). Deze verschillen han-
gen samen met de regionale variatie in produktiepakketten. De belangrijk-
ste algemene ontwikkelingen waren de invoering van de melkquotering in 
1984 en de tot 1993 doorgaande uitbreidingen in de diverse intensieve-
veehouderijsectoren, de opengrondstuinbouw en de glastuinbouw. Ook het 
in gebruik nemen van voormalige akkerbouwgrond voor andere teelten, 
zoals bloembollen, speelde een rol. 
Het aandeel van de noordelijke provincies in de totale produktiecapa-
citeit daalde in de periode 1979-1994, waarbij Friesland door de melkquote-
ring het meeste ingeleverd heeft. Ook in absolute zin verminderde in deze 
provincie de produktiecapaciteit fors (ruim 15% in vijftien jaar). Het aandeel 
van Overijssel, Gelderland en Utrecht in de totale produktie verminderde 
eveneens. De groei van de intensieve veehouderij kon de teruggang van de 
melkveehouderij in deze provincies niet compenseren. Het aandeel van de 
twee belangrijkste provincies op land- en tuinbouwgebied, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant, nam daarentegen flink toe: van samen 33% in 1979 tot 36% 
in 1994. Dit houdt verband met de ontwikkelingen in de glastuinbouw 
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Tabel 4.5 De ontwikkeling van de totale produktiecapaciteit (in nge) naar provincie, 1979-
1994 a) 






















































Verde l ing 







































Nederland 1,6 -0,9 0,7 -1,9 100,0 100,0 
a) Voor de vergeli jkbaarheid zijn in alle onderzochte jaren de nge-normen van 1988 aange-
houden. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
7abe/ 4.6 Ontwikkeling van de gemiddelde omvang van hoofdberoepsbedrijven in nge per 




Overige tu inbouw 
Melkveehouderi j 
Overige graasdieren 
Intensieve veehouderi j 
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Nevenbedrijven 
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a) Voor de vergeli jkbaarheid zijn in alle onderzochte jaren de nge-normen van 1988 aange-
houden. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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(Zuid-Holland) en de groei van de opengrondstuinbouw, de glastuinbouw 
en de intensieve veehouderij (Noord-Brabant). Opvallend is dat het aandeel 
van Noord-Brabant sterker steeg dan dat van Zuid-Holland. Ook Limburg 
(meer opengrondstuinbouw, glastuinbouw en intensieve veehouderij) en 
Flevoland (meer opengrondstuinbouw) zagen hun aandeel toenemen. 
Glastuinbouwbedrijven hebben grootste omvang 
In de afgelopen vijftien jaar zijn de hoofdberoepsbedrijven in de land-
en tuinbouw, gemeten in nge, gemiddeld aanzienlijk groter geworden (ta-
bel 4.6). De grootste groei vertoonden de intensieve-veehouderijbedrijven 
(+79%). Het gemiddelde (glas)tuinbouwbedrijf nam met ruim 50% in om-
vang toe, evenals het gemiddelde gecombineerde bedrijf. De grondgebon-
den bedrijfstypen (akkerbouw, melkveehouderij en overige graasdieren) 
groeiden in vergelijking met de andere bedrijfstypen slechts weinig, name-
lijk een kwart to t een derde. Ondanks de melkquotering nam het gemiddel-
de melkveebedrijf toch in omvang toe doordat de krimpende produktie 
door steeds minder bedrijven werd (en wordt) voortgebracht. Veel 
melkveebedrijven zijn in de loop der jaren beëindigd of hebben zich in an-
dere richtingen gespecialiseerd. 
Ondanks het feit dat de hoofdberoepsbedrijven van het type intensie-
ve veehouderij relatief het meest in omvang toenamen, zijn de glastuin-
bouwbedrijven nog steeds verreweg het grootst van alle typen. De overige-
graasdierbedrijven zijn gemiddeld het kleinst. Veel van deze bedrijven zijn 
vroeger melkveebedrijf geweest, hebben hun koeien en melkquotum ver-
kocht en zijn thans overgegaan op vetweiderij en schapenhouderij. 
De gemiddelde bedrijfsomvang van de nevenbedrijven bleef in de pe-
riode 1979-1994 gelijk. Daardoor was de toename van de gemiddelde om-
vang van alle bedrijven iets kleiner dan die van de hoofdberoepsbedrijven 
(+34% tegenover +42%). 
Afname aantal dieren bij ongeveer gelijke veedichtheid 
In het begin van de jaren tachtig groeide de rundveestapel nog vrij 
sterk. Het aantal melkkoeien nam toe met gemiddeld ruim 1,8% per jaar. 
Door de invoering van de quotering in de zuivelsector - bij een gelijktijdige 
toename van de produktie per koe - is de ontwikkeling daarna omgebogen. 
Na het midden van de jaren tachtig was er sprake van een inkrimping, die 
het sterkst was in de periode 1984-1989. In 1993-1994 nam het aantal melk-
koeien af met 2,8% tot bijna 1.700.000. Over de hele periode 1984-1994 is 
het aantal melkkoeien met ruim 850.000 (33%) verminderd (tabel 4.7). 
Door de sterke inkrimping van de melkveestapel na de invoering van 
de superheffing daalde aanvankelijk ook het aantal grootvee-eenheden. In 
de periode 1989-1993 steeg dit aantal weer doordat de vrijkomende stal-
ruimte werd opgevuld met vooral mestvee. Ook het aantal schapen nam 
verder toe. Hierdoor steeg in de genoemde periode het aantal grootvee-
eenheden met bijna 1 % per jaar. Recent is aan deze stijging een eind geko-
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Tabel4.7 Ontwikkeling van het aantal melkkoeien, het aantal 
en het aantal grootvee-eenheden per hectare grasland 
Aantal melkkoeien (x 1.000) 
Aantal gve (x 1.000) 
























Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
men. In 1993-1994 daalde het aantal grootvee-eenheden met bijna 5%, 
doordat toen ook het aantal mestrunderen en schapen verminderde. Het 
gemiddelde aantal grootvee-eenheden per hectare grasland en voederge-
wassen (de veedichtheid) is sinds 1989 op ongeveer hetzelfde niveau geble-
ven, namelijk 2,4 gve per hectare. Tot het midden van de jaren tachtig was 
de gemiddelde veedichtheid voortdurend toegenomen. 
Regionale verschillen in veedichtheid 
Het grootste deel van de rundveestapel, uitgedrukt in gve, komt voor 
in Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant (tabel 4.8). Samen 
nemen deze vier provincies twee derde van het totale aantal grootvee-een-
heden in Nederland voor hun rekening. Afgezien van Friesland zijn dit te-
vens de provincies met overschotten aan dierlijke mest. 
Er bestaan aanzienlijke regionale verschillen in de veedichtheid. Het 
noorden en het westen van Nederland hebben een relatief lage vee-
dichtheid. In het oosten en met name in het zuiden is deze gemiddeld geno-
men hoger. Vooral in Noord-Brabant wordt de rundveehouderij erg inten-
sief bedreven; gemiddeld hebben de bedrijven hier 2,9 gve per hectare gras-
land en voedergewassen (tabel 4.8). Bijna de helft van de Brabantse bedrij-
ven heeft een veedichtheid boven 3 gve per hectare. Ook de provincie Fle-
voland vertoont een hoge veedichtheid; op de helft van de bedrijven is deze 
3 grootvee-eenheden of meer per hectare. Hoewel het hier gaat om een vrij 
klein aantal bedrijven met rundvee, blijkt dus dat het merendeel daarvan 
zeer intensief wordt gevoerd. 
De bedrijven met een hoge veedichtheid zullen in de komende jaren 
waarschijnlijk in toenemende mate worden geconfronteerd met regelge-
ving ten aanzien van de ammoniakemissie. In de notitie Mest- en Ammoni-
akbeleid Derde Fase (LNV, 1993b) is althans aangegeven dat in de periode 
2000-2005 een reductie van de ammoniakemissie van 70% ten opzichte van 
1980 wordt nagestreefd. Als aanvulling op dit landelijke ammoniakbeleid 
zou volgens deze voornemens zo mogelijk in 1998 in de grondgebonden 
veehouderij een doelvoorschrift voor de ammoniakemissie worden inge-
voerd van maximaal 20 tot 30 kg ammoniak per hectare. De veehouderijbe-
drijven met een te hoge ammoniakemissie zouden dan met een heffing 
worden geconfronteerd. Realisering van dit beleid zou betekenen dat be-
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Tabel 4.8 Aantal grootvee-eenheden en veedichtheid op bedrijven met rundvee per pro-
\rinrit* 1QQA 
Provincie Grootvee-eenheden 

















































































Nederland 3.098 100 2,4 64 28 
a) Hectaren grasland en voedergewassen. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
drijven met drie of meer grootvee-eenheden per hectare vrijwel zeker een 
heffing zuilen moeten gaan betalen. De hoogte van de heffing is afhan-
kelijk van onder andere het soort grootvee-eenheden en het soort stal. Hier-
voor gelden namelijk verschillende emissie-normen (VROM en LNV, 1994). 
In Noord-Brabant - waar zoals hierboven is geconstateerd, veel bedrij-
ven voorkomen met drie of meer grootvee-eenheden - zou dit doelvoor-
schrift de grootste consequenties hebben. Verwacht mag worden dat de 
veehouders in de "bedreigde" gebieden op het beleid zullen inspelen door 
de melkproduktie per koe te verhogen en door minder rendabel (vlees)vee 
af te stoten. Een andere mogelijkheid is dat een toenemend aantal intensief 
gevoerde rundveehouderijbedrijven in de komende jaren naar elders wordt 
verplaatst. Vooral de traditionele akkerbouwstreken - de kleigronden met 
een goede bodemvruchtbaarheid en een goede verkaveling en ontwatering 
- vormen een aantrekkelijke vestigingsplaats. De overheid gaat dergelijke 
verplaatsingen naar minder intensieve gebieden in Noord-Nederland en 
Zeeland via een specifiek beleid stimuleren (LNV, 1995). 
4.1.3 De structuur van de bedrijven 
Toename aandeel bedrijven met grotere omvang 
In de afgelopen vijftien jaar nam, zoals in paragraaf 4.1.2 werd aange-



























Tabel 4.9 Ontwikkeling verdeling (%) bedrijven naar omvangsklasse, 1979-1994 a) 
Bedrijfsomvang 1979 1984 1989 1993 1994 




Ï 1 0 0 nge 
Alle bedrijven 100 100 100 100 100 
a) Voor de vergelijkbaarheid zijn in alle onderzochte jaren de nge-normen van 1988 aange-
houden. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
verdeling van de bedrijven naar omvangsklasse vertoont grofweg een drie-
deling (tabel 4.9). Het aandeel van de kleine bedrijven (tot 20 nge) bleef in 
de afgelopen vijftien jaar constant. In deze groep gaat het vooral om 
nevenbedrijven. Tegelijk nam het aandeel van de bedrijven tussen de 20 en 
70 nge af en was er sprake van een groeiend aandeel van de bedrijven van 
70 nge en meer. Om de gedachten te bepalen: een melkveebedrijf van 70 
nge heeft ongeveer vijftig koeien en een akkerbouwbedrijf van die omvang 
7abe/ 4.10 Ontwikkeling van het percentage bedrijven van 70 nge of meer per provincie, 
1979-1994 a) 













Nederland 18 26 24 29 29 
a) Voor de vergelijkbaarheid zijn in alle onderzochte jaren de nge-normen van 1988 aange-
houden. 



































































verbouwt 45 ha graan, bieten en aardappelen. De zojuist geschetste ontwik-
keling wijst in de richting van een uiteengroeien van de populatie in ener-
zijds (kleine) nevenbedrijven en anderzijds steeds groter wordende hoofd-
beroepsbedrijven. 
Per provincie verschilt het aandeel van de grotere bedrijven van 
70 nge en meer sterk (tabel 4.10). Om twee uitersten te noemen: in Flevo-
land zijn zes van de tien bedrijven 70 nge of groter, maar in Overijssel en 
Gelderland geldt dat voor slechts twee van de tien. Dit hangt samen met het 
uiteenlopend aantal nevenbedrijven in de betreffende provincies. Nevenbe-
drijven nebben een veel kleinere bedrijfsomvang en komen in Flevoland 
relatief weinig voor. Verder spelen verschillen in bedrijfstype en in de 
leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden een rol bij de verklaring van het 
gesignaleerde onderscheid. In alle provincies was overigens sprake van een 
stijging van het aandeel van de grotere bedrijven in de periode 1979-1994. 
Ruim 85% van de totale produktiecapaciteit in de land- en tuinbouw 
(gemeten in nge) komt voor rekening van de bedrijven van 40 nge en meer, 
die 52% van het totale aantal bedrijven uitmaken. De bedrijven tussen 40 
en 100 nge zorgen voor 42% van de produktie en de bedrijven van 100 nge 
en meer voor 45%. Op bedrijven kleiner dan 40 nge - daarbij gaat het dus 
om bijna de helft van het totale aantal bedrijven - komt slechts 13% van de 




0 2 4 6 8 
Bedrijven: Produktiecapaciteit (miljoen nge) 
PSSSa tot 40 nge 
1 I van 40 tot 100 nge 
RXXXH boven 100 nge 
Figuur 4.1 Ontwikkeling van de produktiecapaciteit, totaal en per omvangsklasse a) 
a) Voor de vergelijkbaarheid zijn in alle onderzochte jaren de nge-normen van 1988 aange-
houden. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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gelopen tien jaar een toename te constateren van de produktiecapaciteit. 
Zo steeg het aandeel in de totale produktiecapaciteit van de bedrijven met 
100 nge of meer van 35% in 1984 naar 45% in 1994. 
4.2 Arbeidskrachten, financiële steunregelingen en kennisbeleid 
4.2.1 Arbeidskrachten 
In mei 1994 werkten er in totaal ruim 280.000 personen op de Neder-
landse land- en tuinbouwbedrijven. Dit aantal is exclusief de niet-regelmatig 
of tijdelijk werkzame personeelsleden. Ten opzichte van mei 1993 betekent 
dit een daling van 2,8%. Het aantal bedrijven nam in dezelfde orde van 
grootte af (-2,5%), zodat nauwelijks veranderingen zijn opgetreden in de 
gemiddelde arbeidsbezetting van de bedrijven. 
Tabel 4.11 laat de daling zien van het totale aantal arbeidskrachten in 
de periode 1989-1994. Deze daling werd veroorzaakt door de afname van 
het aantal gezinsarbeidskrachten, die samenhangt met de vermindering van 
het aantal bedrijven. Over de afgelopen vijfjaar steeg het aantal regelmatig 
werkzame personeelsleden. Deze stijging was echter niet groot genoeg om 
de daling van het aantal gezinsarbeidskrachten te compenseren. 
In 1993-1994 kwam er een verandering in de ontwikkeling van het 
aantal niet-gezinsarbeidskrachten. Voor het eerst sinds het midden van de 
jaren zeventig daalde dit aantal en wel met circa 600, terwijl het tot mei 
1993 steeds was gestegen door een groeiend aantal personeelsleden in de 
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a) Exclusief de niet-regelmatig en tijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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tuinbouw. De recente afname van het aantal niet-gezinsarbeidskrachten 
kwam vrijwel geheel voor rekening van de glastuinbouwbedrijven. Binnen 
dit type was er een groot verschil tussen glasgroente- en glasbloemenbedrij-
ven. Op de glasgroentebedrijven daalde tussen mei 1993 en mei 1994 het 
aantal regelmatig werkzame personeelsleden met ruim 1.000, terwijl op de 
glasbloemenbedrijven nog een toename kon worden geconstateerd van 
ruim 500. De afname op de glasgroentebedrijven hangt samen met de ver-
mindering van het aantal bedrijven van dit type. Echter, er is ook een daling 
in de personele bezetting van deze bedrijven. Gemiddeld waren er in 1994 
op een glasgroentebedrijf 2,4 regelmatig werkzame personeelsleden aan-
wezig, tegenover 2,6 in 1993. 
Meer werklozen in de tuinbouwgebieden 
De geschetste inkrimping van het personeelsbestand komt ook tot uit-
drukking in het gestegen aantal werklozen in de land- en tuinbouw in 1993. 
Uit cijfers van de Bedrijfsvereniging voor Tabakverwerkende en Agrarische 
Bedrijven (BV TAB) blijkt, dat in 1993 het aantal volledig werklozen met bij-
na 3.500 (18%) toenam. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitke-
ring steeg met ruim 36%. Vooral in de regio Gouda, waaronder veel glas-
tuinbouwbedrijven vallen, vielen veel ontslagen. Daar werden in 1993 ruim 
660 nieuwe werklozen geregistreerd. De sterke stijging wordt toegeschre-
ven aan de slechte financiële resultaten in de glastuinbouw, waardoor de 
tuinders hun personeelsbestand hebben ingekrompen of hun bedrijf heb-
ben beëindigd. Ondanks de daling van het absolute aantal personeelsleden 
nam het aandeel ervan in het totale aantal in de sector werkzame personen 
nog wel toe; in 1989 bedroeg dit aandeel 18%, terwijl het in 1993 2 1 % was 
en in 1994 22%. 
Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten is in de periode 1989-1994 ge-
groeid. De toename had betrekking op de vrouwelijke bedrijfshoofden en 
op de personeelsleden. Het aandeel van de vrouwen in het totale aantal 
arbeidskrachten steeg hierdoor van 29% in 1989 naar 3 1 % in 1994. De toe-
name van het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden wordt veroorzaakt door 
de alsmaar groeiende populariteit van de man/vrouw-maatschappen. In 
1994 kwam al op ruim 13.000 bedrijven een man/vrouw-maatschap voor. 
Meer dan vier van de tien maatschappen in de land- en tuinbouw betreft 
een man/vrouw-maatschap. 
Ook ten aanzien van het arbeidsvolume - de hoeveelheid arbeid uitge-
drukt in arbeidsjaren - heeft er een verschuiving plaatsgevonden van onbe-
taalde arbeid geleverd door gezinsleden naar betaalde arbeid door perso-
neel. Het aandeel van de door personeel geleverde arbeid bedroeg in mei 
1994 26%, in 1989 was dat nog 22%. Wanneer de verdeling van het aantal 
gezinsarbeidskrachten naar arbeidsuren per week in 1984 vergeleken wordt 
met die in 1994, blijkt het aandeel van de gezinsarbeidskrachten, die maxi-
maal 20 uur per week werken op het agrarisch bedrijf, te zijn gestegen. In 
1984 bedroeg dit aandeel 23% en in 1994 was dat 27%. 
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Alle bedrijfstypen 82 11 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
Meeste bedrijven nog gezinsbedrijf 
Ondanks het feit dat het personeel steeds belangrijker wordt voor de 
arbeidsvoorziening, blijft het overgrote deel van de bedrijven in de land- en 
tuinbouw, althans voor wat betreft de arbeidsinzet, nog een typisch "ge-
zinsbedrijf". Dit is af te lezen uit tabel 4.12. De bedrijven zijn in drie groe-
pen verdeeld op basis van een in de EU gehanteerde indeling (FADN, 1993). 
Bedrijven worden daarbij als gezinsbedrijf beschouwd als de geleverde ar-
beid voor meer dan 95% vanuit het gezin komt. Niet-gezinsbedrijven zijn 
die bedrijven, waar meer dan de helft van de arbeid door personeel wordt 
geleverd. Semi-gezinsbedrijven, ten slotte, zijn de bedrijven waar het aan-
deel van de gezinsarbeid ligt tussen de 50% en 95%. Uit de tabel blijkt dat 
ruim acht op de tien bedrijven in de land- en tuinbouw vrijwel geheel 
"draaien" op gezinsarbeid en dus - bezien vanuit de arbeidsvoorziening - te 
typeren zijn als gezinsbedrijf. Van alle bedrijven is 8% een niet-gezinsbe-
drijf: de arbeid geleverd door personeel is groter dan de gezinsarbeid. Een 
tiende deel betreft "semi-gezinsbedrijven". 
Tussen de landbouw en de tuinbouw zijn er op dit punt grote verschil-
len. De ondernemers in de tuinbouw zijn veel sterker afhankelijk van perso-
neel dan de landbouwers: het aandeel van de niet-gezinsbedrijven is 40% in 
de glastuinbouw en 19% in de overige tuinbouw, tegen nog geen 10% in 
de landbouw. In de melkveehouderij en op de overige-graasdierbedrijven is 
het aandeel van de gezinsbedrijven met ruim 90% het grootst, maar voor de 
andere typen landbouwbedrijven is dit percentage niet veel lager. 
Arbeidsomstandigheden agrarische sector ongunstig 
De arbeidsomstandigheden in de agrarische sector zijn, vergeleken 
met veel andere sectoren, niet gunstig. In de Sociale Nota 1993 van het Mi-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangegeven dat de 
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kans op arbeidsongeschiktheid het grootst is in de metaalindustrie, de bouw 
en de agrarische bedrijfstakken (SZW, 1993). Samen met de bouw voert de 
agrarische sector de lijst aan met aandoeningen van het bewegingsapparaat 
(Van Dieën, 1989). Na de bouw neemt zij de tweede plaats in bij de bedrijfs-
ongevallen (STG, 1991). Vooral de fysieke belasting is een probleem. Bijna 
de helft van de arbeidsongeschiktheid is te wijten aan ziekten van rug, nek 
en ledematen. In vergelijking met andere sectoren scoort ook de categorie 
"ziekten van de ademhalingswegen" met 7% opvallend hoog. Dit heeft met 
name te maken met blootstelling aan stof. Verder zijn er relatief veel vergif-
t igingen door een verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Of die leiden 
tot chronische schade aan de gezondheid is niet bekend (SZW, 1993:19). 
Medio 1994 hebben het agrarisch bedrijfsleven en de overheid (de 
Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) het Arboconvenant afgesloten, dat een looptijd heeft 
van vijf jaar. Dit convenant beoogt de verbetering van de arbeidsomstandig-
heden in de agrarische bedrijfstak (Arboconvenant, 1994). Meer specifiek 
geformuleerd zijn de doeleinden: 
* het risico op bedrijfsongevallen en beroepsziekten terugdringen; 
* het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid verminderen; 
* de structurele, integrale zorg voor arbeidsomstandigheden versterken 
* het imago van de bedrijfstak op de arbeidsmarkt verbeteren. 
Deze doeleinden probeert men te bereiken door een breed scala van 
maatregelen en acties. Daarvoor is 15 miljoen gulden uitgetrokken. Uit-
gangspunt blijft echter dat het landbouwbedrijfsleven zelf verantwoordelijk 
is voor verbeteringen van de arbeidsomstandigheden op de bedrijven. 
De eigen verantwoordelijkheid wordt ook benadrukt in de per 1 ja-
nuari 1994 ingevoerde wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsomstandig-
heden. Deze wetgeving verplicht de werkgever onder andere om zorg te 
dragen voor een adequaat ziekteverzuimbeleid, een schriftelijke risico-
inventarisatie en -evaluatie op zijn bedrijf uit te voeren, en zich te laten on-
dersteunen door een gecertificeerde arbodienst (bijvoorbeeld Stigas). Doel 
van de nieuwe wetgeving is vermindering van het ziekteverzuim en verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden. 
Toenemend aandeel bed rijfshoofden met nevenactiviteiten 
Hoofdberoepsagrariërs ("hoofdberoepers") zijn bedrijfshoofden die 
meer dan de helft van de arbeidstijd aan het agrarisch bedrijf besteden. Er 
worden in de jaarlijkse landbouwtelling twee soorten hoofdberoepers on-
derscheiden: bedrijfshoofden zonder nevenactiviteiten (full-timers) en be-
drijfshoofden die de agrarische activiteiten combineren met niet-agrarische 
- dat wil zeggen niet op het eigen bedrijf plaatsvindend - nevenactiviteiten 
(type-1 -part-timers). Nevenberoepers worden onderscheiden in bedrijfshoof-
den die meer dan de helft van hun arbeidstijd besteden aan activiteiten bui-
ten het agrarisch bedrijf (type-2-part-timers) en zogenaamde rustende agra-
riërs: agrariërs van vijftig jaar en ouder die voorheen een agrarisch hoofd-






















Tabel 4.13 Ontwikkeling van het aantal bedrijfshoofden per categorie in de periode 1984-
1994, x 1.000 







Totaal 138 132 125 119 116 
a) Toelichting: 
Full-timers: hoofdberoep agrariër, zonder niet-agrarische nevenactiviteiten. 
Type-1-part-timers: hoofdberoep agrariër, met niet-agrarische nevenactiviteiten. 
Type-2-part-timers: nevenberoep agrariër. 
Rustend: rustende agrariërs. 
Alle gegevens hebben betrekking op het oudste bedrijfshoofd. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
Het aantal rustende agrariërs schommelde de afgelopen tien jaar rond 
5.000 (tabel 4.13). Het aantal full-timers is de afgelopen tien jaar met ge-
middeld 2,3% per jaar afgenomen tot circa 83.000 in 1994. Deze ontwikke-
ling hield min of meer gelijke tred met die van het totale aantal bedrijven. 
De aantallen type-1-part-timers en type-2-part-timers bleven daarentegen 
vrij constant, respectievelijk rond 7.000 en circa 21.000. Het aandeel van de 
part-time agrariërs (type 1 en 2), gerelateerd aan het aantal bedrijven, steeg 
daarmee van 20% in 1984 via 22% in 1989 naar 24% in 1994. 
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de redenen om part-time 
agrariër te worden voor een belangrijk deel van financiële aard zijn (Spie-
rings, 1991). De neveninkomsten vormen vaak een noodzakelijke aanvulling 
op het lage inkomen van het agrarisch bedrijf. De verminderde bedrijfsresul-
taten in veel sectoren zijn dus een belangrijke oorzaak van de toename van 
het aandeel van de bedrijfshoofden met nevenactiviteiten. Er bestaat echter 
ook een duidelijke relatie tussen het ontplooien van nevenactiviteiten ener-
zijds, en factoren als bedrijfstype, bedrijfsomvang en regio anderzijds. 
De nevenactiviteiten van de agrarische bedrijfshoofden zijn divers. De 
meest voorkomende activiteiten hebben betrekking op de handel in land-
en tuinbouwprodukten en op agrarische en overige dienstverlening. De 
handel in land- en tuinbouwprodukten betreft de aardappelhandel, de 
groente- en fruithandel en de veehandel. In deze categorie zijn de meesten 
zelfstandig ondernemer. De werkzaamheden in de agrarische dienstverle-
ning hebben vooral betrekking op agrarisch loonwerk, fruit plukken, 
bedrijfsverzorging en dergelijke. Deze werkzaamheden worden deels in 
loondienst en deels zelfstandig verricht. Bij de overige dienstverlenende 
beroepen gaat het om bestuur, onderwijs en gezondheidszorg, inclusief 
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veterinaire diensten. De laatste jaren is een lichte toename te constateren 
van de activiteiten in de dienstverlenende sfeer en is de handel in land- en 
tuinbouwprodukten als nevenactiviteit minder belangrijk geworden. 
Er bestaan enige verschillen tussen type-1- en type-2-part-timers voor 
wat betreft de aard van de nevenactiviteiten. Zo hebben de type-1-part-
timers vaker een activiteit in de agrarische dienstverlening en in de handel 
in land- en tuinbouwprodukten. Zulke activiteiten zijn dan ook het makke-
lijkst inpasbaar in de dagelijkse werkzaamheden op het agrarisch bedrijf. De 
type-2-part-timers hebben vaker een baan die veel minder of in het geheel 
niet aansluit op het werk op het agrarisch bedrijf. Zo is een veel groter deel 
van hen werkzaam in de bouwnijverheids- en installatiebedrijven. Deze 
functies worden veelal in loondienst verricht. Van de type-1-part-timers is 
46% ouder dan vijftig jaar, tegenover 53% van de type-2-part-timers. 
Veel part-time agrariërs in Overijssel en Gelderland 
Het aandeel van de part-time agrariërs verschilt per provincie (tabel 
4.14). Het is hoog in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant (respectievelijk 
34%, 28% en 27%) en laag in Flevoland en Zuid-Holland (respectievelijk 5% 
en 15%). Een belangrijke verklaring van deze uiteenlopende percentages 
ligt in de verschillen in bedrijfsgrootte. In Flevoland en Zuid-Holland komen 
veel grote bedrijven voor, waarop de noodzaak van, en mogelijkheden voor 
nevenactiviteiten veel kleiner zijn dan op de, meestal kleinere, bedrijven in 
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a) Alle gegevens hebben betrekking op het oudste bedrijfshoofd (zie ook de toelichting bij 
tabel 4.13). 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel 4.15 Aandeel van de part-time agrariërs in de produktie-omvang en de oppervlakte 































































Aandeel I part- t ime 















Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
Overijssel en Gelderland. In de eerstgenoemde twee provincies is het aantal 
part-time agrariërs in de periode 1989-1994 het sterkst afgenomen. Een re-
latief sterke toename was te constateren in de provincie Groningen (3,0% 
per jaar). Vooral de type-2-part-timers namen daar in aantal toe. Dit heeft 
wellicht te maken met het zoeken naar (noodzakelijke) extra inkomsten 
door Groningse akkerbouwers en met de voor hen toenemende mogelijkhe-
den voor het verrichten van niet-agrarische activiteiten in samenhang met 
de braaklegging van cultuurgrond (zie paragraaf 4.3.3). 
Landelijk gezien nemen de part-time agrariërs 9% van de totale pro-
duktie-omvang voor hun rekening (tabel 4.15). Hun aandeel in de totale op-
pervlakte cultuurgrond bedraagt 12%. Tussen de provincies bestaan op de-
ze punten enige verschillen. In Gelderland en Zeeland is het aandeel van de 
part-time agrariërs in de produktieomvang met 14% het grootst. Wat het 
aandeel in de oppervlakte cultuurgrond betreft scoren Gelderland en 
Noord-Brabant het hoogst met respectievelijk 18% en 16%. 
Het aandeel van de part-time agrariërs verschilt sterk per bedrijfstype 
(figuur 4.2). Op glastuinbouwbedrijven en (sterk gespecialiseerde) melkvee-
bedrijven werken vrijwel alle bedrijfshoofden full-time. Hierbij speelt de 
veelal grote bedrijfsomvang van deze bedrijven een rol, alsmede de aard en 
de duur van het werk. Op melkveebedrijven bieden de dagelijks terugkeren-
de werkzaamheden van het melken betrekkelijk weinig mogelijkheden om 
andere activiteiten te verrichten. In de glastuinbouw is vaak sprake van een 
vrij constante arbeidsdruk gedurende het hele jaar, waardoor in veel geval-
len de mogelijkheden ontbreken voor activiteiten buiten het agrarisch be-
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Figuur 4.2 Percentage part-time agrariërs per bedrijfstype, 1994 




veel groter. Dit geldt met name voor de overige-graasdierbedrijven, waar 
ruim vier van de tien agrariërs het bedrijf in deeltijd uitoefent. De gemiddel-
de omvang van de overige-graasdierbedrijven die op part-time-basis worden 
uitgeoefend, is 15 nge. In de glastuinbouw en de melkveehouderij zijn de 
part-time-bedrijven gemiddeld ruim vier maal zo groot (65 nge). De gemid-
delde omvang van alle part-time-bedrijven is 25 nge. 
Meer deeltijdlandbouw in de toekomst 
Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die waarschijnlijk zullen leiden 
to t een verdere toename van het aandeel van de part-time agrariërs. Hierbij 
kan gedacht worden aan de huidige produktiebeperkingen, de verscher-
ping van milieumaatregelen die gepaard gaat met kostenverhoging, en de 
toenemende druk op de prijsvorming als gevolg van grotere concurrentie en 
afbrokkeling van de prijsondersteuning. Dit zijn allemaal "push"-factoren, 
die boeren dwingen zich meer toe te leggen op niet-agrarische activiteiten. 
Er zijn echter ook "pull"-factoren werkzaam. Daarbij kan worden gedacht 
aan het steeds sterkere accent dat wordt gelegd op andere activiteiten en 
functies in het landelijk gebied, zoals dienstverlening, wonen, ontwikkeling 
en beheer van natuur en bos, en toerisme (LNV, 1995: 5). Daardoor worden 
de mogelijkheden vergroot om naast het landbouwbedrijf ook andere acti-
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viteiten te ontplooien. De genoemde factoren zullen er naar verwachting 
toe leiden dat meer overige gezinsleden naar aanvullende werkzaamheden, 
c.q. inkomensbronnen buiten het agrarisch bedrijf (moeten) gaan zoeken. 
Dit geldt met name voor echtgenotes van boeren en tuinders en voor be-
drijfsopvolgers. Een toenemend aantal echtgenotes van boeren en tuinders 
werkt al buitenshuis. In 1991 had 20% van de agrarische vrouwen jonger 
dan 45 jaar een baan buiten het bedrijf. In de periode 1982-1989 was dit 
percentage gestegen van 6% naar 19% (Blom en Hillebrand, 1992). 
4.2.2 Financiële steunregelingen en faillissementen 
In 1993 was een sterke stijging waarneembaar van het aantal agrariërs 
dat een beroep deed op financiële steunregelingen, maar 1994 liet, waar-
schijnlijk in samenhang met de verbetering van de bedrijfsresultaten, een 
wat minder negatief beeld zien (tabel 4.16). Het aantal ingediende aan-
vragen voor financiële hulp in het kader van de lOAZ-regeling (Inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandi-
gen) nam toe met 27% naar een totaal van 394. De meeste van deze aan-
vragen kwamen uit de varkenshouderij en de rundveehouderij. 
Het aantal verzoeken om financiële hulp in het kader van het Bij-
standsbesluit Zelfstandigen (BZ) bedroeg 1.310 in 1994. Dat betekende ten 
opzichte van 1993 een daling met 27%. Van alle op te stellen rapporten in 
het kader van de BZ namen de varkenshouderij 34% en de glastuinbouw 
3 1 % voor hun rekening. Net als bij de IOAZ kwamen ook hier opvallend 
veel aanvragen uit de varkenshouderij, wat verband houdt met de slechte 
bedrijfsresultaten in afgelopen jaren. 
Het aantal verzoeken om borgstelling via het Borgstellingsfonds (BF) 
daalde in 1994 met 2% ten opzichte van 1993 en kwam uit op 558. Twee 
derde van de aanvragen had betrekking op de tuinbouw. 
Criteria AAW-regeling strenger 
Het aantal agrariërs dat in aanmerking komt voor een uitkering in het 























569 a) 558 
a) Exclusief 77 aanvragen in het kader van de liquiditeitsfaciliteiten voor akkerbouw en 
fruitteelt. 
Bron: Directie Uitvoering Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, bewerking LEI-DLO. 
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en zal in de toekomst nog verder afnemen. Dit komt door de Wet Terug-
dringing van het Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) die 
per 1 augustus 1993 van kracht werd. Als gevolg van deze wet gelden er 
nieuwe, strengere voorwaarden voor toekenning van een uitkering bij ar-
beidsongeschiktheid. Tot 1 augustus 1993 werd bij het schatten van de ar-
beidsongeschiktheid primair gekeken naar wat een boer of tuinder nog 
voor werk kon doen op het eigen bedrijf. Vanaf die datum wordt echter 
ook bekeken of de betreffende agrariër in staat is om werkzaamheden bui-
ten het bedrijf te verrichten. Alle AAW-ers jonger dan vijftig jaar moeten 
uiteindelijk volgens deze norm herkeurd worden. Op 1 augustus 1993 wa-
ren dit er in de agrarische sector circa 15.000 van de in totaal 23.000. Naar 
schatting van het Gemeenschappelijk Uitvoeringsorgaan (GUO, het admini-
stratiekantoor van de bedrijfsverenigingen in de agrarische sector) zal de 
helft daarvan zijn uitkering verliezen op grond van de strengere normen. 
Vanaf 1993 tot 1995 zijn reeds 1.022 (jongere) arbeidsongeschikten her-
keurd (Boerderij, 4-1-1995). Daarvan raakte ruim de helft (527 personen) de 
uitkering kwijt. Of de huidige gang van zaken rond de AAW-uitkering zal 
worden voortgezet, is nog de vraag. De drastische herkeuringen staan mo-
menteel ter discussie. Voor een aantal van hen die nu hun uitkering verlie-
zen en die geen goede verzekering hebben afgesloten tegen arbeidsonge-
schiktheid, zal het pijnlijke gevolg kunnen zijn dat zij hun agrarisch bedrijf 
moeten beëindigen. 
Weinig faillissementen in land- en tuinbouw 
Het aantal faillissementen van land- en tuinbouwbedrijven vertoont 
de laatste jaren een toename, maar blijft beperkt. Uit de laatst beschikbare 
gegevens (CBS) blijkt dat dit in 1993 aantal ten opzichte van 1990 was ver-
dubbeld. In 1990 waren dit er 65, in 1991 77, in 1992 87 en in 1993 137. De 
grote stijging in 1992-1993 moet gezien worden als een gevolg van de slech-
tere resultaten in verschillende land- en tuinbouwsectoren. 
Het aantal gedwongen bedrijfsbeëindigingen in de agrarische sector is 
waarschijnlijk aanzienlijk groter dan het aantal faillissementen. Zo kan uit 
het op LEI-DLO aanwezige bedrijfsmutatiebestand worden afgeleid dat 
tussen mei 1989 en mei 1990 in totaal 635 hoofdberoepsbedrijven van be-
drijfshoofden jonger dan zestig jaar werden opgeheven. De jongere be-
drijfshoofden uit deze groep hebben mogelijk hun bedrijf min of meer vrij-
wil l ig beëindigd doordat zij van beroep zijn veranderd. Voor de oudere be-
drijfshoofden zal het echter vrijwel steeds gaan om een gedwongen beëin-
diging. In totaal waren er 285 bedrijfshoofden tussen vijftig en zestig jaar 
die in 1989-1990 hun bedrijf beëindigden, tegenover slechts 65 geregistreer-
de faillissementen in 1990. 
Gedwongen bedrijfsbeëindiging kan verschillende oorzaken hebben, 
zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid en/of een slechte financiële situatie. 
Voor de individuele boer of tuinder en het gezin is gedwongen beëindiging 
een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. In de agrarische sector ligt hier-
op vaak een taboe en ziet men deze vorm van beëindiging als een schande 
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of als eigen falen. Om hulp te kunnen bieden bij sociale problemen van 
agrariërs die met het bedrijf (moeten) stoppen, zijn verschillende organisa-
ties opgericht en worden cursussen en ontmoetingsdagen georganiseerd. 
4.2.3 Onderzoek, voorlichting en onderwijs 
In de nota "Dynamiek en Vernieuwing", die de beleidsvoornemens 
van de Rijksoverheid bevat op het gebied van landbouw, natuurbeheer en 
visserij (LNV, 1995) wordt het kennis- en innovatiebeleid genoemd als priori-
tair beleidsthema. De laatste jaren is er veel veranderd voor wat betreft het 
agrarisch onderwijs, de voorlichting en het onderzoek. Allerlei ontwikke-
lingen nopen echter tot een verdere bijstelling van het beleid, zo vindt de 
overheid (DWK, 1995). Daarbij wordt dan gewezen op zaken als de interna-
tionalisering van de economie, de aantasting van het milieu en de krimpen-
de financiële middelen. 
Uitgangspunt van het nieuwe kennisbeleid is dat de eerste verant-
woordeli jkheid ligt bij de belanghebbenden. De overheid concentreert zich 
op de basisvoorzieningen en de uitdrukkelijk collectieve taken. Daarbij gaat 
het onder andere om het publieke landbouwonderwijs en om ondersteu-
ning van onderzoeksinspanningen in gevallen waarin belanghebbenden 
slechts in beperkte mate de baten van hun inspanningen kunnen realiseren, 
maar waarvan een bredere groep profiteert. Dit komt ook tot uitdrukking 
in de besteding van de beschikbare gelden (tabel 4.17). De totale uitgaven 
van LNV voor het kennisbeleid lopen in de jaren 1995-1998 terug met 40 
miljoen gulden. Het grootste deel van deze korting komt voor rekening van 
het onderzoek (31 miljoen gulden). Relatief gezien moet het praktijkonder-
zoek daarbij het meeste inleveren (13 miljoen gulden, ofwel 20% van het 
budget voor 1995). Ook de voorlichting raakt een aanzienlijk deel van haar 
budget kwijt, namelijk ruim een kwart in de periode 1995-1998. Veronder-
steld wordt dat op deze terreinen een belangrijke taak ligt voor het be-
drijfsleven. Het agrarisch onderwijs wordt ontzien. 
Het is de vraag of de kennisinfrastructuur, zoals die momenteel be-
staat, geheel in tact zal blijven wanneer alle beleidsvoornemens worden uit-
gevoerd. Een gevolg van de grotere marktwerking zou wel eens kunnen zijn 
dat de aandacht versnipperd wordt en dat echt vernieuwende onderwer-











































7a£>e/ 4.18 Aantal leerlingen/studenten in het agrarisch onderwijs in 1993, 1994 en 1995 
Soort onderwijs 1993 1994 1995 
Landbouwuniversiteit a) 
Hoger Agrarisch Onderwijs b) 
Middelbaar Agrarisch Onderwijs c) 
Voorbereidend Beroepsonderwijs 
Leerlingwezen 
a) Aantal ingeschreven studenten in het 1e t/m 4e inschrijvingsjaar; b) Voltijdse opleiding; 
c) Zowel kort (2 jaar) als lang (3-4 jaar). 
Bron: LNV, 1994. 
pen, waarvan de directe toepassingsmogelijkheden niet bij voorbaat vast-
staan, veel minder aan bod komen. Bovendien bestaat het risico dat de 
openheid van het kennissysteem door de marktwerking af zal nemen. Of, 
en zo ja in welke mate, dit alles zal gebeuren, moet nog worden afgewacht. 
De keuze om het agrarisch onderwijs in de komende jaren financieel 
te ontzien, hangt samen met het hierboven aangeduide uitgangspunt van 
het kennisbeleid. Mogelijk speelt ook een rol dat het lager en middelbaar 
agrarisch onderwijs de afgelopen twee jaar een stijging van de leerlingen-
/studentenaantallen heeft laten zien (tabel 4.18). Als belangrijke factoren 
voor de verhoogde instroom worden genoemd de situatie op de arbeids-
markt, de spreiding en de situering van de Agrarische Opleidingscentra (de 
agrarische scholengemeenschappen) en de aantrekkingskracht van de groe-
ne sector op jongeren. 
4.3 Grondmarkt, grondgebruik en grondbeheer 
4.3.1 Grondprijzen en grondverkeer 
In 1963 werd de Wet Vervreemding Landbouwgronden afgeschaft. 
Vanaf dat moment was de prijsvorming van grond vrij. Dit leidde direct to t 
een stijging van de grondprijs, die zich in de jaren zeventig voortzette, eerst 
langzaam maar later steeds sneller. Tussen 1975 en 1979 was er zelfs sprake 
van een prijsexplosie, tot gemiddeld rond 40.000 gulden per hectare (fi-
guur 4.3). Na 1979 daalde de prijs van grond tot ongeveer 25.000 gulden 
per hectare in 1982. Tussen 1982 en 1990 steeg de grondprijs weer naar het 
peil van 1979. Sindsdien is er sprake van een stabilisatie. In 1994 bedroegen 
de gemiddelde prijzen van onverpacht los bouwland en grasland zonder 
melkquotum respectievelijk 37.700 en 38.100 gulden per hectare. In ver-
pachte staat ging het respectievelijk om 19.100 en 20.700 gulden per hecta-
re. De grondprijzen waren daarmee vrijwel gelijk aan die in 1993. 
De prijs van landbouwgrond wordt bepaald door de verwachtingen 
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Figuur 4.3 De ontwikkeling van de prijzen van los land zonder melkquotum 
Bron: Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL); vóór 1984: CBS. 
aal gerealiseerd kan worden. Dergelijke verwachtingen worden mede inge-
geven door in het verleden behaalde inkomens. In dit verband kan gecon-
stateerd worden dat de (melk)quotering tot een lager gezinsinkomen per 
hectare heeft geleid. Tevens is er in vergelijking tot de situatie vóór de quo-
tering een extra produktiemiddel ontstaan dat ook beloningsaanspraken 
doet gelden. Daardoor bleef er voor de overige vaste produktiemiddelen, 
waaronder grond, minder over, waardoor dus de prijs van die produktiemid-
delen daalde. Ook milieumaatregelen hebben, vanwege de extra kosten die 
ze met zich meebrengen, een neerwaarts effect op het gezinsinkomen en 
daarmee op de grondprijs. Betreft het echter de mestwetgeving, dan zijn er 
naast de extra kosten om van overtollige mest af te raken ook opbrengsten: 
er mag immers een zekere hoeveelheid mest op de grond worden afgezet. 
Het laatste doet de beloningsaanspraken van grond toenemen, waardoor 
de grondprijs stijgt. Beide tegengestelde "mest"-effecten hebben in het re-
cente verleden op regionaal niveau per saldo tot een stijging van de grond-
prijs geleid (Luijt, 1994). De grote verschillen in grondprijzen die tussen de 
gebieden bestaan en die de afgelopen jaren veelal blijvend zijn gebleken 
(tabel 4.19), moeten in het licht van deze factoren worden bezien. 
Tuinbouwgrond wordt in Nederland het meest intensief benut. Per 
hectare worden daarop de hoogste inkomens gehaald. Zoals tabel 4.20 laat 
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Tabel 4.19 Prijs van onverpacht los land per groep van landbouwgebieden, 1991/92 tot en 
met 1993/94, x 1.000 gulden per hectare 
Groep van landbouwgebieden 1991/92 1992/93 1993/94 
Bouwhoek en Hogeland 
Veenkoloniën en Oldambt 
Noordeli jk Weidegebied 
Oostelijk Veehouderi jgebied 
Centraal Veehouderi jgebied 
IJsselmeerpolders a) 
Westelijk Holland 

















































a) Bij wein ig waarnemingen kunnen fluctuaties ontstaan. 
Bron: Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL), bewerking LEI-DLO. 
zien, is die grond dan ook het duurst. Vooral wanneer de grond wordt 
aangewend voor de glastuinbouw of voor de bloembollenteelt, zoals in gro-
te delen van Westelijk Holland, kan de prijs oplopen tot boven de 100.000 
gulden per hectare. De tabel laat verder zien dat de tegenvallende resulta-
ten in de (glas-)tuinbouw na 1992/93 vooral in dat gebied duidelijk tot uit-
drukking komen in de prijsontwikkeling van tuinland. 
Grotere landbouwbedrijven kopen meer grond 
Per jaar verwerft 12% tot 15% van de landbouwbedrijven in totaal 
30.000 tot 40.000 ha landbouwgrond, voornamelijk ten behoeve van de ver-
Tabel 4.20 Koopprijs a) van onverpacht los tuinland per groep van landbouwgebieden van 
1991/92 tot en met 1993/94, x 1.000 gulden per hectare 





















a) Bij wein ig waarnemingen kunnen van jaar op jaar vrij grote fluctuaties ontstaan. 
Bron: Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL), bewerking LEI-DLO. 
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groting van het bedrijfsareaal. Aangezien er in Nederland iets minder dan 
2 miljoen hectare landbouwgrond in gebruik is, bedraagt de grondmobil i-
teit bijna 2% per jaar. Met de aankopen was de laatste jaren gemiddeld een 
bedrag gemoeid van ongeveer 1,4 miljard gulden per jaar. Daarnaast zijn er 
nog de overdrachten van agrarisch onroerend goed in het kader van de 
generatiewisseling. 
Melkveebedrijven kopen relatief vaak grond aan, terwijl akkerbouw-
bedrijven dat veel minder doen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de 
goede bedrijfsresultaten in de melkveehouderij ten opzichte van die in de 
akkerbouw. Globaal genomen is de grond in een aantal min of meer zuivere 
akkerbouwgebieden dan ook vrij laag geprijsd in vergelijking met de 
(melk)veegebieden. Dat geldt vooral als er in die veehouderijgebieden spra-
ke is van een mestoverschot, zoals in delen van het Oostelijk, het Centraal 
en het Zuidelijk Veehouderijgebied. Naast de produktierichting speelt ook 
de bedrijfsoppervlakte een rol. Grote bedrijven kopen vaker grond dan klei-
ne bedrijven en doorgaans ook een groter aantal hectaren (tabel 4.21). Ver-
der is de vermogenssituatie van de bedrijven van belang. Bedrijven met veel 
eigen vermogen zijn uiteraard eerder in staat om een grondaankoop te f i -
nancieren dan bedrijven die al van veel vreemd vermogen gebruik maken. 
Tabel 4.21 Aangekochte oppervlakte landbouwgrond en percentage grondaankopende 
landbouwbedrijven naar bedrijfsoppervlakte, 1991/92 tot en met 1993/94 
Jaar Aangekochte oppervlakte Aankopende bedrijven in 
in hectaren procenten van het totaal 
<20ha 20-40 ha >40 ha <20 ha 20-40 ha >40 ha 
1991/92 9.700 12.150 21.570 11,5 15,5 18,6 
1992/93 4.070 11.540 15.030 8,9 14,2 13,2 
1993/94 7.220 13.840 18.700 8,6 14,7 18,1 
Bron: Boekhoudnet LEI-DLO. 
Ten slotte is de intensiteit van het grondgebruik een belangrijke factor 
bij het al dan niet aankopen van grond. Landbouwbedrijven met een inten-
sief grondgebruik kopen relatief veel grond aan. De oppervlakte landbouw-
grond is immers een knelpunt op intensieve landbouwbedrijven. Het per-
centage aankopende bedrijven neemt toe met de intensiteit van het grond-
gebruik, met uitzondering van de hoogste intensiteitsklasse (tabel 4.22). Dit 
komt doordat zich in deze klasse nogal wat bedrijven bevinden met niet-
grondgebonden activiteiten, voornamelijk intensieve-veehouderijbedrijven. 
Ook de aankoopprijs van de grond neemt, conform de verwachtingen, dui-
delijk toe naarmate het aankopende bedrijf een intensiever grondgebruik 
heeft. Dat komt ook doordat veel intensieve-veehouderijbedrijven in mest-
overschotgebieden zijn gesitueerd, waar de grondprijs relatief hoog is. 
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Tabel 4.22 Grondaankopende bedrijven naar intensiteit van het grondgebruik (nge/ha), 








<1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 
5 18 16 25 
9 11 11 24 











1,5-2 2-2,5 2,5-3 
29,0 38,6 43,4 
38,7 33,8 44,5 





Bron: Boekhoudnet LEI-DLO. 
4.3.2 Pacht 
Wanneer ook de Eerste Kamer haar goedkeuring geeft, wordt de 
pacht in Nederland ingrijpend gewijzigd. Enerzijds gaat het om een nieuwe 
manier om de canon voor bestaande pachtovereenkomsten vast te stellen 
en anderzijds om de introductie van twee nieuwe pachtvormen. De pachtca-
non wordt in het nieuwe systeem in principe bepaald door pachter en ver-
pachter, die in onderling overleg de marktwaarde van de grond vaststellen 
en daar 2% van nemen. De aldus overeengekomen pachtprijs leggen zij 
voor aan de Grondkamer die nagaat of deze niet te hoog is. Dat wordt be-
paald door de duurste 20% van de verhandelde grond in het betreffende 
gebied buiten beschouwing te laten (Luijt, 1995). Van de resterende transac-
ties wordt dan de hoogste grondprijs per hectare gekozen, de zogenaamde 
80%-grondprijs. Nadat deze 80%-grondprijs voor drie achtereenvolgende 
jaren is berekend, wordt het gemiddelde bepaald. Twee procent daarvan is 
de hoogst toelaatbare pachtprijs, ook wel de pachtnorm genoemd. 
De basis voor de gebiedsindeling bij de bepaling van de pachtnorm 
voor bouwland, grasland en fruitpercelen vormt de CBS-classificatie van 
1991, waarin veertien groepen van landbouwgebieden worden onderschei-
den (Pleijsier, 1993). Binnen die groepen bleek in een beperkt aantal geval-
len een substantieel verschil in grondprijsniveau voor te komen. Vandaar 
dat vijf gebieden nader werden onderverdeeld (Luijt, 1994b). In tabel 4.23 is 
op de aangegeven wijze per gebied de pachtnorm voor 1995 bepaald. Deze 
ligt vooral in de weidegebieden in het westen en het midden van het land 
alsmede in de intensieve-veehouderijgebieden in het midden en het oosten, 
(veel) hoger dan in het oude systeem. In de meeste akkerbouwgebieden 
verandert er weinig of niets. 
Ook de gebiedsindeling voortuinland (exclusief fruitpercelen) is in het 
nieuwe pachtnormensysteem geënt op de CBS-classificatie van landbouwge-
bieden uit 1991. Aangezien het aantal transacties in de tuinbouw vrij be-
perkt is - namelijk 300 tot 400 per jaar - werden er drie clusters van land-
bouwgebieden gemaakt (tabel 4.24). Uitgangspunt daarbij was het niveau 
van de koopprijzen van tuinland. Aangezien die koopprijzen gerelateerd 
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Tabel 4.23 De gemiddelde 80%-prijs van bouwland, grasland en fruitpercelen in de perio-
de 1991-1994 en de 2%-pachtnorm voor 1995 per landbouwgebied, guldens 
per hectare 
Landbouwgebied 
Bouwhoek en Hogeland 
Veenkoloniën en Oldambt 
Noordelijk Weidegebied (exclusief Overijssel) 
Weidegebied in Overijssel 
Oostelijk Veehouderijgebied b) 






Waterland en Droogmakerijen 
Hollands/Utrechts Weidegebied 
Rivierengebied 
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied, Zeeland 
idem, Zuid-Holland en Noord-Brabant 
Zuidwest Brabant 
Zuidelijk Veehouderijgebied (excl. Noord-Limburg) 
Noord-Limburg 
Zuid-Limburg 
a) Voor toelichting zie tekst; b) Exclusief Zuidelijk Zandgebied Drenthe en Noordoost Over-
ijssel. 













































Tabel 4.24 Enkele gegevens over de transacties van tuinland (exclusief fruitpercelen), ge-
middeld over 1991/92, 1992/93 en 1993/94 en de pachtnorm voor tuinland voor 
1995 per gebied 
Gebied 
Westelijk Holland 
Zuidwest Brabant en 




































Bron: Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL), bewerking LEI-DLO. 
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zijn aan het gebruik van de grond, is impliciet rekening gehouden met het 
vóórkomen van de verschillende takken van opengrondstuinbouw in de 
diverse landbouwgebieden. Het gevolg van de nieuwe berekeningswijze is 
dat de pachtnorm voor tuinland fors zal dalen. Zo gaat deze voor de in 
Noord- en Zuid-Holland gelegen boomkwekerij- en bloembollenpercelen 
met ongeveer 1.500 gulden per hectare naar beneden. Voor de boomkwe-
kerij- en bloembollenpercelen in de rest van Nederland ligt de daling rond 
de 1.000 gulden per hectare. 
Van de aanpassing van de bestaande pachtovereenkomsten mogen 
voor wat betreft de trendmatige daling van de omvang van het verpachte 
areaal niet of nauwelijks effecten worden verwacht, aangezien het directe 
rendement van verpachten (dus exclusief een eventuele waardestijging van 
de grond) met 2% nog aan de lage kant is. Daar komt bij dat er is voorzien 
in een stapsgewijze aanpassing naar het niveau van 2%. In het geval dat de 
laatste overeengekomen pachtprijs lager is dan 2% van de waarde van de 
grond, wordt dit verschil in vier driejaarlijkse stappen weggewerkt. In een 
aantal gevallen wordt het niveau van 2% pas na het jaar 2000 bereikt. 
Nieuwe pachtvormen op komst 
Naast de wijzigingen met betrekking tot de bestaande pachtovereen-
komsten worden er twee nieuwe pachtvormen geïntroduceerd, namelijk de 
teeltpacht en de eenmalige pachtovereenkomst voor maximaal twaalf jaar. 
Deze nieuwe vormen hebben met elkaar gemeen dat de meest bindende 
pachtregels niet meer gelden. Zo is de pachtprijs vrij - er is dus geen pacht-
norm - en geldt er geen continuatie- en voorkeursrecht. De nieuwe pacht-
vormen zullen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het verpachte 
areaal. Afgezien van de mogelijkheid dat eventuele "grijze" pacht ver-
dwijnt, leiden de nieuwe vormen immers tot een flexibeler grondgebruik. 
De omvang van het verpachte areaal kan dan ook dankzij de nieuwe pacht-
vormen toenemen. Daar staat de kans tegenover dat de klassieke, sterk ge-
reguleerde pacht op termijn voor een deel wordt verdrongen door de nieu-
we vormen van pacht. Overigens wordt de omvang van het verpachte areaal 
de laatste jaren positief beïnvloed doordat overdrachten van melkquota 
steeds vaker via pachtconstructies worden gerealiseerd. Deze constructies 
zijn populair omdat daarmee voorkomen wordt dat bij verkoop van het 
melkquotum ook de eigendom van de grond moet worden overgedragen. 
4.3.3 Grondgebruik 
De totale in de landbouwtelling geregistreerde oppervlakte cultuur-
grond is tussen mei 1993 en mei 1994 met 16.000 ha (-0,8%) afgenomen 
(tabel 4.25). De arealen grasland, bouwland en tuinbouw verminderden in 
ongeveer dezelfde mate. Het areaal groenvoedergewassen (voornamelijk 
snijmais) bleef voor het eerst sinds lange ti jd onveranderd. Dit heeft te ma-



































































































Tabel 4.25 Het nationale bouwplan vanaf 1950 (oppervlakte x 1.000 ha) a) 
1950 1960 1970 1980 1990 1992 1993 1994 
Totale areaal cultuurgrond 2.337 2.317 2.143 2.020 2.006 1.985 1.987 1.971 
Grasland 1.290 1.308 1.330 1.198 1.094 1.063 1.063 1.051 










Tuinbouw onder glas 
w.o. groenten 
bloemen 
a) Oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik bij geregistreerde land- en tuin-
bouwbedrijven: vanaf 1970 exclusief grond van bedrijven kleiner dan 10 sbe (later: 3 nge). 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
Het areaal glastuinbouw verminderde in 1993/94 met bijna 100 ha. 
Binnen de glastuinbouw vond, mede als gevolg van de slechte resultaten 
van de groenteteelt onder glas in 1992 en 1993 (zie paragraaf 3.6) een ver-
dere verschuiving plaats naar de teelt van bloemen en planten onder glas. 
Dit areaal groeide met ongeveer 100 ha, terwijl bijvoorbeeld het areaal 
tomatenteelt onder glas met 150 ha verminderde. De laatste keer dat het 
totale glasareaal inkromp was in 1982/83. Toen ging het echter maar om 
een gering aantal hectaren. De forse teruggang in 1993/94 wijst er op dat 
de "traditionele" oplossingen, zoals overschakeling van glasgroente- naar 
andere glasteelten, niet meer optimaal werken. Dit heeft te maken met het 
feit dat zich in alle glastuinbouwsectoren in meerdere of mindere mate 
problemen voordoen: de glasgroentesector kampt met sterke concurrentie 
binnen de EU, wat betreft de potplantenteelt lijkt een verzadiging van de 
markt op te treden en de glasbloemensector moet het opnemen tegen een 
toenemend aantal internationale concurrenten. 
Binnen het bouwlandareaal was er tussen mei 1993 en mei 1994, na 
jaren van inkrimping, sprake van een groei van de graanteelt met 5.000 ha. 
Deze vond plaats ondanks de sterk gedaalde graanprijzen. Een rol hierbij 
speelt waarschijnlijk het ontbreken van een goed renderend vruchtwisse-
lingsalternatief. Het areaal korrelmais en corn cob mix nam eveneens toe en 
wel met 2.000 ha tot 17.000 ha. Bijna driekwart van deze oppervlakte ligt in 
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Limburg en Noord-Brabant. Verder namen tussen mei 1993 en mei 1994 de 
arealen uien, handelsgewassen en braakland toe. Daarentegen daalde de 
oppervlakte graszaad van 27.000 ha in 1993 tot 20.000 ha in 1994. Ook de 
arealen suikerbieten, aardappelen en peulvruchten verminderden. 
De afname van het areaal cultuurgrond was niet overal hetzelfde. 
Onder of rond het gemiddelde van -0,8% bevonden zich de provincies Gro-
ningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Lim-
burg. In de overige provincies is meer grond dan gemiddeld aan de land-
bouw onttrokken. In de relatief dichtbevolkte provincies Utrecht, Noord- en 
Zuid-Holland is een groot deel van deze grond waarschijnlijk bestemd voor 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Ook in Flevoland zal dit, in ver-
band met de uitbreidingen van bijvoorbeeld Almere, het geval zijn geweest. 
In Drenthe, waar de cultuurgrond met 2,5% verminderde, spelen echter 
andere factoren een rol. Opvallend is dat in deze provincie de totale be-
drijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven niet veranderde. Waar-
schijnlijk wordt een deel van de voormalige cultuurgrond nu gebruikt voor 
andere doeleinden, bijvoorbeeld voor recreatie of voor bosinplant. 
Steeds meer braakgelegde gronden 
Het areaal braakland is de laatste jaren gegroeid (tabel 4.26); tussen 
mei 1993 en mei 1994 bedroeg de toename bijna 4.000 ha. Van de bijna 
31.000 ha braakland in 1994 betrof 13.500 ha vrijwillige braak - tegenover 
ruim 15.000 ha in 1993 - en 14.500 ha verplichte braak (de zogenaamde Mac 
Sharry-braak). De rest van het in mei 1994 opgegeven areaal braakland 
(ongeveer 3.000 ha) is waarschijnlijk voor een groot deel na mei alsnog be-
teeld. Iets meer dan de helft van de braakgelegde oppervlakte was in 1994 
ingezaaid met een groenbemester. De vergoeding voor verplichte braak 
bedraagt in 1994/95 en in 1995/96 1.075 gulden per hectare in de kleigebie-
den en 765 gulden per hectare in de overige gebieden. 
Aan de vrijwillige braaklegregeling hebben vooral bedrijven meege-
daan waarvoor de vergoeding voor braak aantrekkelijker was dan het saldo 
van bepaalde gewassen in het bouwplan. In het kader van deze sinds augus-
tus 1988 opengestelde regeling werd tot 31 januari 1991 een braaklegver-
Tabel 4.26 Ontwikkeling van het areaal braakland. 
1980 
Zwarte braak 5,1 































goeding betaald van 1.853 gulden per hectare. Nadien is de premie ver-
laagd to t 1.500 gulden per hectare voor de eerste 50% van de totale opper-
vlakte bouwland van het bedrijf en tot 1.300 gulden per hectare per jaar 
voor het resterende deel. De contracten werden voor vijf jaar aangegaan. 
Voor deze regeling kwamen akkerbouwers in aanmerking die jonger dan 65 
jaar waren en die gedurende vijf jaar tenminste 20% van hun oppervlakte 
bouwland uit produktie wilden nemen. De uit produktie te nemen opper-
vlakte diende minimaal 1 hectare aaneengesloten te zijn. De regeling is per 
31 augustus 1992 gesloten. 
Vrijwillige braak vooral in Groningen en Drenthe 
Verreweg het grootste deel van de aanvragen voor deze vrijwillige 
braaklegregeling kwam uit Groningen en Drenthe: 83%, waarvan bijna de 
helft uit de Veenkoloniën. Van degenen die in deze provincies in aanmer-
king kwamen voor het indienen van een aanvraag had in 1991 ongeveer 
een kwart dit inderdaad gedaan. Relatief veel kleinere bedrijven in Gro-
ningen en Drenthe deden mee aan de regeling. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat veel van deze bedrijven weinig eigen machines heb-
ben en dus veel gebruik maken van een loonwerker. Daardoor kan bij 
braaklegging bespaard worden op loonwerk. Buiten Groningen en Drenthe 
maakte slechts 1% van de in aanmerking komende bedrijven gebruik van de 
vrijwillige braaklegregeling. Hier hebben naar verhouding veel bedrijven 
van meer dan 60 ha meegedaan. Dit kan zijn oorzaak vinden in het feit dat 
deze bedrijven vaak een perceel hebben waarop een minder hoog saldo te 
behalen is, bijvoorbeeld erg zware kleigrond, dan wel, erg droge of juist te 
natte grond. Soms kan door braaklegging bovendien op betaalde arbeid 
worden bespaard. Zowel jongere als oudere bedrijfshoofden hebben aan de 
vrijwillige braaklegregeling meegedaan. De leeftijdsopbouwvan de deelne-
mers komt nagenoeg overeen met de leeftijdsopbouw van alle bedrijfshoof-
den; de deelnemers aan de vrijwillige braaklegregeling blijken gemiddeld 
iets jonger te zijn (Rijk, 1991). 
Grote belangstelling voor bosaanleg 
De afgelopen jaren is in toenemende mate gebruikt gemaakt van de 
Regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden. Volgens de 
voorstellen uit het Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993a) zal er de 
eerstkomende 25 jaar 30.000 ha voormalige landbouwgrond bebost wor-
den, ofwel gemiddeld 1.200 ha per jaar. Er is veel belangstelling voor deze 
regeling. Tot nu toe konden telkens binnen een paar dagen na de opening 
van de jaarlijkse inschrijving geen nieuwe aanvragen meer in behandeling 
genomen worden, omdat het geplande quotum volgeboekt was. Naast een 
plantsubsidie ontvangt men voor tijdelijk bos, dat altijd bestaat uit snel-
groeiend hout, jaarlijks 1.200 gulden per hectare voor een periode van vijf-
tien jaar. Voor blijvend bos, dat eventueel ook snelgroeiend hout kan bevat-
ten, ontvangt men jaarlijks 1.500 gulden per hectare gedurende 20 jaar. 
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Tabel 4.27 Arealen braakland en snelgroeiend hout (ha) op landbouwbedrijven naar pro-





























































































a) Braakland ingezaaid met groenbemestingsgewassen; b) Exclusief voedergewassen. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
In 1994 was er bijna 2.100 ha snelgroeiend hout aanwezig op land-
bouwbedrijven. Op voormalige landbouwbedrijven is waarschijnlijk onge-
veer 200 ha snelgroeiend hout gerealiseerd. Verder zijn er voor bijna 2.200 
ha voormalige landbouwgronden bebossingsplannen goedgekeurd, maar is 
de aanplant nog niet gerealiseerd. Binnen de aangevraagde bebossings-
plannen wordt voor ongeveer de helft van het areaal gekozen voor tijdelijk 
bos en voor de andere helft voor blijvend bos. 
Alles bijeen genomen worden er in ons land dus in toenemende mate 
landbouwgronden braakgelegd en beplant met snelgroeiend hout. Lande-
lijk is dit voor 6% van de oppervlakte het geval (tabel 4.27). In Groningen en 
Drenthe is de helft van het areaal braakgelegde gronden te vinden. In deze 
provincies bestaat ook de grootste belangstelling voor snelgroeiend hout. 
Opvallend is verder dat in Gelderland en Utrecht veel zwarte braak voor-
komt ten opzichte van het totale areaal bouwland. In Gelderland is ook re-
latief veel snelgroeiend hout aanwezig. Mogelijk speelt de bekendheid van 
boeren met houtteelt en bosbouw hier een rol, alsmede het grote aantal 
landgoederen in deze provincies. 
Kansen voor energieteelt 
De steeds toenemende oppervlakte braakland biedt ook kansen voor 
het telen van gewassen ten behoeve van de energievoorziening. Bij de teelt 
van dergelijke gewassen mag de akkerbouwer zijn braakpremie behouden. 
Onlangs is voor Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkhe-
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den voor het telen van wilgen in grote dichtheden en korte omlopen (Rijk, 
1994). Het gaat hierbij om een nieuwe teelt waarbij wilgestekken in rijen 
dicht bij elkaar gezet worden. Na twee of drie jaar worden de takken afge-
maaid, waarna de planten weer uitlopen en de cyclus opnieuw begint. De 
afgemaaide takken worden versnipperd en vervolgens verbrand om energie 
op te wekken. In het genoemde onderzoek is mede gebruik gemaakt van 
gegevens uit Zweden, waar momenteel ongeveer 1.000 boeren 10.000 hec-
tare wilgen in korte omlopen telen ten behoeve van energiedoeleinden. 
Voor grootschalige elektriciteitsopwekking is een dergelijke teelt op 
dit moment in ons land niet concurrerend. Door een stijging van de wereld-
marktprijs voor fossiele brandstoffen of een C02-heffing kan dit beeld 
veranderen. Wellicht biedt de wilgenteelt mogelijkheden voor lokale ver-
warming in combinatie met elektriciteitsopwekking, zoals warmte-kracht-
koppeling. 
4.3.4 Beheer en inrichting van het landelijk gebied 
Als richtinggevend voor de ruimtelijke ordening van het landelijk ge-
bied in Nederland gelden voor de eerstkomende jaren de Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening en de Vierde Nota Extra (Vinex) (VROM, 1991). Het 
Vinex-beleid voor het landelijk gebied is gericht op ontwikkeling, met een 
sterke nadruk op behoud en versterking van de milieukwaliteit. Onderdelen 
van het beleidspakket zijn: het koersenbeleid - waarbij Nederland is ver-
deeld in gebieden naar gelang hun ontwikkelingsrichting voor landbouw en 
natuur -, het agrarisch milieubeleid en het beleid, gericht op behoud van de 
leefbaarheid van het platteland. De vier koersen en de vier processen in de 
landbouw die de basis van de koersbepaling vormen, zijn (ontleend aan 
RPD, 1994: 220 en 221): 
1. Gele koers: 
concentratie. Voor een aantal intensieve agrarische sectoren, zoals 
glastuinbouw, intensieve veehouderij, bollen- en boomteelt, wordt 
een regionale concentratie verwacht en nagestreefd. 
2. Bruine koers: 
schaalvergroting en herinrichting. In de meer grondgebonden land-
bouw doet zich een schaalvergrotingsproces voor, waardoor regelma-
tig aanpassing van de ruimte nodig zal zijn. 
3. Blauwe koers: 
verbrede plattelandseconomie. De stijgende interesse vanuit de toeris-
tisch-recreatieve hoek brengt toenemende beperkingen voor de agra-
rische produktie met zich mee. In bepaalde gebieden kan dit een 
noodzaak en een mogelijkheid vormen om de bedrijfseconomie te 
verbreden door de ontwikkeling van nevenactiviteiten. 
4. Groene koers: 
extensivering (en natuurontwikkeling). Toenemende milieu-eisen en 
veranderende doelstellingen ten aanzien van de bedrijfsvoering kun-
nen leiden tot een doelbewuste keuze voor duurzame extensivering 
van de bedrijfsvoering. 
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Tabel 4.28 Intensiteit van het grondgebruik in de vier koersgebieden 
Vinex-koersgebied Nge per Index nge per 
hectare in 1992 hectare (1987=100) 
Geel 8,08 113,3 
Bruin 2,91 111,1 
Blauw 2,84 114,5 
Groen 3,31 113,4 
Bron: RPD, 1994:227. 
In de Nota Ruimtelijke Verkenningen (RPD, 1994) wordt een voorlopi-
ge balans opgemaakt van het hiervoor vermelde beleid. Daaruit blijkt dat 
de intensivering van het grondgebruik in de diverse koersgebieden in onge-
veer dezelfde mate is voortgeschreden. Alleen in de meer grondgebonden 
"bruine" koersgebieden is de intensivering naar verhouding iets minder 
toegenomen. Dit komt waarschijnlijk mede door de inkrimping in de 
melkveehouderij (tabel 4.28). Opvallend is de hoge intensiteit van het 
grondgebruik in de "groene" koersgebieden. Dit hangt samen met het feit 
dat relatief veel gebieden in Noord-Brabant en Midden-Nederland met in-
tensieve veehouderij daaronder vallen. Om "op koers" te raken zal er in 
deze gebieden dus nog heel wat moeten veranderen. 
Een andere constatering in de RPD-nota is dat de volgens de Vinex 
gewenste bedrijfsverplaatsing van glastuinders van Centraal en Westelijk 
Nederland naar Noord-Nederland wel op gang komt, maar nog te gering is. 
Veel glastuinders geven er de voorkeur aan om hun bedrijf te continueren, 
uit te breiden of opnieuw op de huidige lokatie te vestigen, in plaats van 
het te verplaatsen naar het noorden. Blijkbaar wegen de voordelen dan wel 
vooroordelen van het zitten op de huidige plek (dichtbij veilingen, toeleve-
ranciers, kenniscentra: dus minder transportkosten, en het elkaar kunnen 
stimuleren) op tegen die van vestiging elders, waar de grondprijzen veel 
lager zijn. Hierbij speelt een rol dat de grondprijs bij nieuwvestiging elders 
slechts een beperkt deel is van de totale investering. 
Wat betreft het gebiedsgerichte agrarische milieubeleid uit de Vinex 
luidt de conclusie in de RPD-balans dat het beleid om "vuile" gebieden in 
ieder geval niet "vuiler" te laten worden, lijkt te slagen (RPD, 1994: 18, 19 
en 230 e.V.). Vooral de daling van de mestproduktie in 1987-1992, die gro-
tendeels samenhangt met de inkrimping van de veestapel, is hierop van 
invloed. Alleen Oost-Brabant en de Peel zijn nog "vuiler" geworden door-
dat daar, althans tot 1992, de veestapel nog toenam. De feitelijke ontwikke-
lingen lijken volgens de RPD bovendien aan te geven dat schone gebieden 
in de aangegeven periode niet achteruit zijn gegaan in milieukwaliteit. 
Arealen bos en natuur zullen toenemen 
In het Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993a) is een nadere 
invulling gegeven aan de plannen uit de Vinex voor het landelijk gebied. In 
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het Structuurschema wordt, kort samengevat, gestreefd naar meer natuur in 
Nederland via de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Dit is een 
samenhangend en dynamische netwerk van natuurgebieden en verbin-
dingszones. Voor de realisering hiervan is de komende 25 à 30 jaar 150.000 
ha landbouwgrond nodig, waarvan 50.000 ha voor natuurontwikkelingsge-
bieden en 100.000 ha voor reservaatsgebied in het kader van de Relatieno-
ta. Daarnaast is het de bedoeling dat er voor 100.000 ha beheersovereen-
komsten worden gesloten. 
Ook het areaal bossen zal worden uitgebreid. Van de totale voorgesta-
ne uitbreiding van de oppervlakte bos met 75.000 ha voor de komende 25 à 
30 jaar zal ongeveer 15.000 ha deel uitmaken van de hiervoor vermelde 
ecologische hoofdstructuur. Van de overige 60.000 ha is het de bedoeling 
30.000 ha te realiseren via de regeling Stimulering Bosuitbreiding op Land-
bouwgronden en 10.000 ha uit te besteden aan organisaties die geen on-
derdeel zijn van de Rijksoverheid. Circa 20.000 ha zou gerealiseerd moeten 
worden in het kader van zogenaamde strategische groenprojecten en bin-
nen landinrichtingsplannen. In het Structuurschema Groene Ruimte is sprake 
van zestien strategische groenprojecten. In het kader daarvan worden 
grootschalige natuur-, bos- en/of recreatieterreinen aangelegd op grond die 
nu nog voornamelijk wordt gebruikt door de landbouw. De projecten zijn 
1.000 à 3.500 ha groot. Na realisering van alle plannen zal het areaal bos- en 
natuurgebied zijn toegenomen van de huidige 440.000 ha tot 630.000 ha. 
Op het ogenblik wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau ge-
werkt aan een verdere concretisering en precieze plaatsbepaling van deze 
plannen. Soms worden de initiatieven door de landbouw goed ontvangen, 
zoals blijkt uit de belangstelling voor de bebossingsregeling op voormalige 
landbouwgronden of voor het afsluiten van beheersovereenkomsten. 
Meestal overheerst echter de scepsis bij de plattelandsbevolking: in de land-
bouw als drager van economische activiteiten en bedrijvigheid in de streek 
heeft men meer vertrouwen dan in andere activiteiten. In sommige gebie-
den bestaat er in de land- en tuinbouw ronduit veel weerstand. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de aanleg van het Bentwoud bij Moerkapelle, het ontwik-
kelen van een laagveenmoeras tussen de Vinkeveense en de Nieuwkoopse 
plassen en het ontwikkelen van natuurgebied in Gaasterland. 
Landinrichting in nieuwe banen 
Landinrichting is in het verleden vooral gebruikt om de produktiviteit 
in de land- en tuinbouw te verhogen. In de afgelopen jaren zijn de landin-
richtingsactiviteiten steeds meer multifunctioneel geworden. Ze moeten 
niet alleen goede voorwaarden scheppen voor een doelmatige land- en 
tuinbouw, maar ook voor de ontwikkeling van bos, natuur, landschap en 
recreatie. Deze trend zal zich in de komende jaren voortzetten. Ook een 
groot deel van de plannen uit het Structuurschema Groene Ruimte zal in het 
kader van landinrichtingsprojecten gerealiseerd moeten worden. 
De investeringen in landinrichtingsprojecten waren in 1994 zo'n 20% 





































Tabel 4.29 Investeringen in landinrichtingsprojecten (in miljoenen guldens), 1988-1994 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Integrale landinrichtingsprojecten 
Waterbeheersingswerken 
Integraal structuurplan Noorden des lands 
Versnelde inricht. Gron.+Drentse Veenkol. 
Particuliere werken 
Totaal 307 327 308 345 307 291 358 
Bron: Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL). 
gezien zijn de investeringen in landinrichtingsprojecten op een lager niveau 
gekomen. In 1975 en 1976 bereikten ze een hoogtepunt met respectievelijk 
450 en 587 miljoen gulden, wat vooral veroorzaakt werd door de regeling 
particuliere cultuurtechnische werken uit 1975. Daarna daalden de investe-
ringen van gemiddeld 380 miljoen gulden per jaar in de periode 1977-1980 
tot gemiddeld 314 miljoen gulden per jaar in de periode 1988-1993. 
Per 31 december 1994 waren er in ons land op bijna 1,26 miljoen hec-
tare grond landinrichtingsprojecten uitgevoerd. Dat is ruim 60% van de 
totale oppervlakte cultuurgrond. Verder was op die datum 500.000 ha in de 
uitvoeringsfase, 309.000 ha in voorbereiding en 127.000 ha in het aanvraag-
stadium. Het grootste deel van de uitgaven voor deze projecten komt voor 
rekening van de Rijksoverheid. De bijdragen van belanghebbende instanties 
(Waterschappen, Gemeenten) en particulieren aan de integrale landinrich-
tingsprojecten hebben de afgelopen vijfjaren gemiddeld 18% bedragen. De 
kosten van de overige projecten kwamen voor ongeveer de helft voor reke-
ning van de Rijksoverheid en voor de andere helft voor rekening van der-
den. Hierbij is afgezien van de apparaatskosten van de Landinrichtings-
dienst, die in 1994 ongeveer 67 miljoen gulden bedroegen. 
Areaal met beheersovereenkomst neemt verder toe 
Zoals reeds werd aangegeven, wil de overheid 200.000 ha beheers- en 
reservaatsgebieden realiseren, waarbij naar een verhouding van 50/50 voor 
beide categoriën gestreefd wordt. Per 31 december 1994 waren er voor een 
totale oppervlakte van 108.820 ha plannen vastgesteld. In deze gebieden 
kunnen reservaatsgronden verworven worden door natuurbeschermingsin-
stanties (Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen en De Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten) en kunnen beheersovereenkomsten door 
agrariërs gesloten worden. Per 31 december 1994 was er ruim 19.000 ha 
reservaatsvorming voltooid en voor 36.000 ha een beheersovereenkomst 
afgesloten (tabel 4.30). 
Van de totale oppervlakte waarvoor momenteel plannen zijn vastge-
steld, is 58% aangewezen als reservaatsgebied en 42% als beheersgebied. 
Vooruitlopend op verwerving door natuurbeschermingsorganisaties kunnen 
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eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzon-
derlijke produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe is een 
gestandaardiseerd bedrag aan netto toegevoegde waarde, berekend in een ba-
sisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Enkele voorbeelden van de sbe-1994: 1 ha wintertarwe = 1,7 sbe, 1 ha suiker-
bieten = 6,3 sbe, 1 melkkoe = 2,98 sbe, 1 fokzeug = 0,83 sbe, 1 ha tomaten = 
488 sbe en 1 ha anjers onder glas = 601 sbe. 
Nederlandse Grootte-Eenheid (nge): 
de nge is evenals de sbe een maatstaf voor de economische omvang van agrarische 
bedrijven. De nge is echter niet gebaseerd op de netto toegevoegde waarde, maar 
op de bruto standaard saldi per diersoort en per ha gewas. De bruto standaard saldi 
(bss) worden berekend door de opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke 
kosten te verminderen. De bss wordt in het kader van de EU-typologie zeer regel-
matig herzien en is uitgedrukt in ECU (lopende prijzen). Om praktische redenen 
wordt de bedrijfsomvang niet in bss uitgedrukt maar in nge. De nge wordt bij een 
herziening zodanig aangepast dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde 
waarde voor het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. 
Enkele voorbeelden (op basis van de bss van 1990): 1 ha wintertarwe = 0,85 nge, 
1 ha suikerbieten = 1,83 nge, 1 melkkoe = 1,24 nge, 1 fokzeug = 0,26 nge, 1 ha to-
maten = 151,37 nge, 1 ha anjers onder glas = 138,24 nge. 
Factorkosten: 
kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactor arbeid en van vermogen vast-
gelegd in grond, gebouwen en overige kapitaalgoederen. In deze kosten is geen 
vergoeding begrepen voor bedrijfsleiding. 
Non-factorkosten: 
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het 
produktieproces zijn aangewend (inclusief afschrijvingen). 
Netto toegevoegde waarde (factoropbrengsten, sectorinkomen): 
de opbrengstwaarde van de produktie minus de non-factorkosten. 
Netto-bedrijfsresultaat: 
het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. De kosten zijn in-
clusief de berekende kosten, maar de beloning voor bedrijfsleiding is niet als kos-
tenpost in aanmerking genomen. 
Opbrengst per f 100,- kosten: 
de totale opbrengsten die per ƒ 100,- kosten worden gerealiseerd. De kosten zijn 
inclusief de berekende kosten voor de onbetaalde arbeids- en vermogenskosten 
van het gezin. Een beloning voor bedrijfsleiding is echter niet in de kosten opgeno-
men. Voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven worden de kosten op pachtbasis 
berekend, voor tuinbouwbedri jven op basis van de werkelijke situatie ten aanzien 
van pacht en eigendom. 
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Pachtbasis (pb): 
uitgangspunt voor de berekening van de rentabiliteit van landbouwbedrijven, 
waarbi j voor alle kosten van grond (ongeacht de feitelijke eigendom/pachtverhou-
ding) een bruto-pacht in rekening is gebracht zoals die geldt voor vergelijkbare 
pachtbedrijven. 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer: 
netto-bedrijfsresultaat plus het berekend (arbeids-)loon van de ondernemer. Het 
kengetal geeft de beloning van de ondernemer weer voor de inzet van zijn arbeid, 
de bedrijfsleiding en voor het ondernemersrisico. 
Ondernemersinkomen: 
arbeidsopbrengst van de ondernemer vermeerderd met de vergoeding voor eigen 
(bedrijfs-)vermogen en incidentele bedrijfsopbrengsten. 
Gezinsinkomen uit bedrijf: 
beloning die het ondernemersgezin realiseert voor de inzet van arbeid, manage-
ment en vermogen in het bedrijf en voor het ondernemersrisico. Berekend als het 
ondernemersinkomen plus het berekend loon van meewerkende gezinsleden. 
Totaal gezinsinkomen: 
gezinsinkomen uit bedrijf plus het inkomen van buiten het bedrijf van de onderne-
mer en zijn partner. 
Besteedbaar inkomen voor gezin en bedrijf: 
totaal gezinsinkomen minus betaalde persoonlijke belastingen. 
Kasstroom: 
het saldo van de ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de operationele 
activiteiten van het bedrijf en het gezin in een bepaald boekjaar. 
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